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Opgedra aan die nagedagtenis 
van die pioniere van 
Suidwes-Atrika. 
VCCRJOORD 
ln die studie wat hier volg is 'n poging aan-
gewend om •n corsig to gee van die gebeure in ~uidwes­
Afrika gedurende die eerste tien jaar van die Duitse 
administraaie. Hierdie tyd~erk is baie onhekend en tog 
besonder belnngrik. Gedurende hierdie ~are is die Duitse 
koloniale beleid ge!ormuleer en in Suidwes-Atrika is die 
grondslag gele vir die land se toekomstige ontwikkeling. 
li'll die probleme vaarmee die Duitse r,ksregering 
in die begin~are te kampe gehad het des te beter te verstaan, 
ia ook •n ooraig gegee van die laaste Yier jaar wat die 
Duitse anneksasie vooratgegaan het, d.w.s. van 188C at toe 
die Na•ru1-Herero-oorlog uitgebreek het. 
Die diploaatieke str.yd tusaen Groot-Brittan~• 
en Duiteland oa die besit van fdlgr& Fequena is slags 1D 
brei trekke behandel, want dit is alreeda dour vnrekeie 
persone ondersoek en te boek geatel. Dr. ~.J. de Kook 
het die vraagstuk in a7 doktorale verhandeltng £~te~­
territgr1a~e Vraagstul5ke vap die IA•R•! Regvisg (l§'Z2-1885J 
••t l!•t•d!n n£V•1a& 11a dit !£9•M£1•R a :seta.12taaalyA 
baie ~roadig nagevora en beskr.TW•• Ander skrywera wat hter-
die v.raagstuk en ay verskillande tasette ook behandel het, 
is ~elotte, Bixler, Hodge, Lovell en Schnaaler. 
Van die werke wat ek as besondere litera:tuur 
geraadpleeg het, dien die volgende nadere vermeldingt 
Dr. H. Vedder ae werk Daa alte SU4wt!$W1Jsa, wat met die 
dood vm K.amaherero in 1890 e1Dd1ti, 1a die beate k.roniek oor 
die voorgeskiedenis. Sy beakrJwillg Tan die blankes ae 
bed.r7wighede Yir die ~are 1880-1890 is baie opperYlakkig 
en onaamehangcmd. Curt von Francois se publiltaaie 
Ptutgh=§ldweg!t.tJ1.kl is die volled!«ate en inai«gewendate 




teite deurgaans korrek is, meet sy beskoutngs baie krities 
behandel word, want h;r probeer deurgaans om. sy optrede aa 
Landesha.up'tms.nn te regrerdig. Vir die tydperk na 189-', is 
t:UkJoor T. Leutwein se werk E;tt Jyre Gomrnepr 1g Psnatagb-
SUdwtst-Afriia die vernaamste litertre bran. Dit het egter 
dieselfde tekortkomings as VoD Francois se boek:. 
\:at die gepubliseerde argivale bronne betret, 
het ek vnn dr. H. Vedder se ':*gllg ZU£ Geechichte yon SM-
westafr!.ka ruiukoots gebruik geaask. Hierdie getikte. 
uittreksels an afakritte uit die R7nse sendingargief is 111 
onontbeerlike bron vir die studie van Suidves-Atrika se 
£e&ki&denis. Die Deut1cbep Koloe1a1b1att ia ewe-eene •n 
bale waardevolle bran. Baie ampte1ike briewe, afkomstig 
V(ill nuidwes-Afrike, is hierin a.tcedruk. 
Die argier van die Duitae Landeshauptmaan 
(das Zentral-Dureau) is op verre na die be1angrikste ongepubli-
aeerde Du1: ae bron vir die t,.O.perk 1885 tot 1894. Hierdie 
argiet is met enkele uitsonderinga Y011e41g. Die enigate 
noeaenswaard1ge l&kune vir die onderbawige periode is llera 
\.JII dl61 bande 1 en 2 {Z.B.2C28). Bierdie twee lfers bevat 
die meeste van die briewe wat van 1885 tot 1893 tussen die 
Landesheuptmane en Hendr1k ~itbooi gewisael is. Hierdie 
hiaat kon gelukk1g grootliks aangevul word deur die briewe 
wat in llendr1k ~ltbooi se dagboek, gepubl1seer deur die Van 
lUebeeckvoreniging, verslqn. Die argiet van die Bezirkaamta-
mann van Keetmansboop bevat ewe-eens baie waardevolle 
inligting. 
Die argiet van die Kaapae sekretaria van 
Naturellesake is die belangrikate argietgroep vir die periode 
voor 18~5 en vir die per1ode daarna bevat dit vaardevolle 
aru.lvullende materiaal. Die arg1et is in die aelntigerjaz"e 
deur 'n brand btl.ie erg beskndif! en • n aantal belanr.~ike briewe 
het toe verloro gegaan. Dieaeltde lot het die argiet van 
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die magistraat van -alvisbaai in 1907 getref, toe die 
aagistraatskantoor aldsar atgebrand het. 
;.;pesiale vermeld.ing dien gemae~ te word van die 
Von Goldammer-versa~eling. Met behnlp van die 1nl1gt1ng 
wat uit hierdle versameling vertry is, vas dit mcontlik 
om die bewegings van die Duitee R,Jkskoamissaris in Suidwas-
A£rika te bepaal. 
Baie moeilikheid is ondervind om voldoende 
gegewens te verkry oor die verloop van die ~itbooi-oorlog 
tot Februarie 1894. Die argief van die Duitse troepe waar-
in hierdle inligting allerwaarskJnlllt te vinde is, ontbreek 
in ay geheel. Daar is aanduidings dat die Duitse troepe van 
die dokumente saaageneem bet toe hull& in 1920 na Duitsland 
gerapatrieer is. Of hulle al die dokumente toe saamgeneem 
het• weet ons nie. Vir die aanvulling van hierdie lakune 
is vcyelik t;ebruik gem:tak van Schwabe .se w~~k_M1t 3chwert 
upd I;tlue in Deutsch-titldwest-Atrika• Schwabe was 'n 
ottisier wat die oorlog deurgemaak het. R7 het •n dagboek 
gehou wat ~ later gepubliaeer het. 
Graag wil ek ·~ promotor, prot. dr. Eric 
Axelson, bedank vir sy hooggevaardeerde le1d1ng, sy belang-
stelling en a.amtoediging gedurende die verakillende taaes 
van die werk. Verder is dit JD.7' oolt aangenaam om dr. A. 
Kieser, Direkteur van Argiewe, te bedank vir sy aanmoedigiDg 
en tegemoetkomings. Ook ~ opregte dank aan die pereoneel 
Graag wil ek oolt 
vir dr. H. Vedder van Ckahandja bedank vir die inligting wat 
by aan ~ verstrek het, asook vir mej. u. fietzger vat die 
sketskaarte geteken het. Ten alotte ook 'n woord van dank 
aan =7 eggenote vir haar hulp en bemoedigtng. 
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Suidves-Arrika is aan die vestekant van die 
Atr!kaanse sub-kontinent tussen die l?de en 28ate auide-
like breedtel1J1 gelel.l) Dit het die vorm van •n reuse 
driehoek vat met ay basis na bo ataan. 
Aan die auidek:ant ia die Kaapprovinaie gelel 
en die grenalJn word deur die noordoewer van die Oran-
~erivier gevorm. Brita-Beta~oeanaland en Beta~oeana-
landprotektoraat is aan die ooatekant gelel. Vanat die 
Oran~erivier tot by die 22ate breedtelJn word die grene 
deur die 20ste lengtel711 gevorm en hiervandaan deur 
die 2late lengtely.n.2) Die noordgr«ns teen Angola word 
gedeeltelik deur die Kunene- en die Okavangoriviere ge-
vora en origens deur •n kunaatige grenal7J1.3) Die 
OapriTiatrook ot -Zipfel skiet vanat die noordooate-
like hoek van Suidwes-Atrika uit en a1uit 'n gedeelte 
van die Saabeairivier en die Chobe-moeraaae 1n.4 ) In 
die weate is die Atlantiese oaeaan. 
Suidwes-Atrik:a bes1aan 317,725 vierkant~ ~1 
en is onseveer drieltvart ao groot as die Unie van Suid-
Atrika.5) Behalwe 'n amal kusstrook is die rea van 
Suidwea-A.trik:a op 'n plato gelel wat vana.t die Oran~e­
rivier in die auide ge1eidelik noordvaarta etn. Die 
hoogate gedeelte is die Khomaa-hoogland en die Auaaberge 
in die oagewing van Windhoek, die hootatad. Op die 
1. 
2. 
'· + 4. 
Official Year Book, 2?, 1952/53 p.ll46. 
Riebovt Die Deutsche Kolonial~eaetz~ebung, I. p.95. 
Z.B.2, AI b.5. bd.l, Abgrenzung 4. So utsgib.: 
Vtrdrag met Portugal, 31-12-1886, p.5. 
Ibid.f A.ll,l, Mil. report on Geraan s.w.A., 1906, 
pp.6-?; Riebova Die Deutsche Xol. Gesetzseb. I., 
p.95. 
Official Year Book, 2?, 1952/53, p.ll46. 
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noordelike gedeelte •an die plato is •n aantal losataande 
berge waarvan die Waterberg, in die noordooatec die 
Brandberg, die Erongoberge en die Ollatako' a, in die 
noordweate, die ver.naamstea is. Die wearand van die 
plato d.aal steil at na die k.usatrook en vorm 'n hoi 
eakarp tuaaen die Svakopri Tier en .A us in 4ie 8Uide. 
Langs hierdie platoran4 is daar 'n aantal berge waarYan 
die Gamaberg, met ay uitloper die Hornkranzberg, die 
Naukloofberge in die middel, die Tiraaberge met •7 uit-
loper die 5wartrand en die Auaberge in die auide, die 
vernaaastes ia.1 ) 
Die kuslyn is rellaatig. Lttderitzbaai in die 
suide en •alvisbaai in die middel is die enigate twee 
geakikte plekke vir havens. Lange die kua, auid van 
walvisbaai, 11 die ryk ghwano-eilande.2) 
Die Visri vier vat in .die Khomaahoogland begin, 
vloei teitlik in die aiddel van die gebied suidvaarta na 
die Oran~erivier, terw.Tl die Wit- en die Svartnoasob 
sovel as die Clitantsrivier, wat aldrie nab7 Windhoek be-
gin, in 'n suidoostelike rigting na die Kalahari vloei. 
Die Olitantsrivier vloei in die Auob wat op •7 beurt 
weer in die geaamentlike Noasob vloei. Die vernauate 
riviere wat vanar die plato weawaarta vloei, is die Kui-
seb-, die 5vakop-, Omaruru.- en die Ugabriviere.3) 
Vanat die suide vaar die relnval onder V7f 
duia per ~aar is, neem dit geleidelik toe na die noorde 




litznera Deutsch-sUdvestatrika, pp.l39-l43; 
Du Toit en Coetzee: wlreld-Aar4rzltslgmde 1 p.390. 
Fre7 eD Watta atree~-Aar4rtkakuade van s.w.~., 
pp.21-22. 




Die kusatrook vat nlrena brelr as 80 ~1 is 
nie, is as gevolg van sy lae relnval een van die onher-
bergsa8lllate wceat7J1e ill die wlreld en vorm. • n natuurlike 
hindernis wat toegang vana.t die kus na die billneland 
veraper.2) 
Die oosgrens 8n7 vanat die suide tot ver in 
die noorde deur die Xalahari-woeatyn. As gevolg van 
die waterakaarate in hierdie strook was en is dit nog al-
tooe •n dunbevolkte streek. 
toegang vanaf die ooate.3) 
Daarb;r verhoed die Kalahari 
Die aentrale strook vat tuaaen die Namib in 
die weste en die Kalahari in die ooste gelel is, is b7 
verreweg die belangrikste gebied in Guidwes-Atrika. Dit 
word op ay beurt in 4rie atreke onderrerdeel. Die ge-
bied vanat die Oranjerivier tot b7 ongeveer Rehoboth 
word Namaland en sou ook Groot Naaakwaland senoem. 
Skaapboaaies en gras wat na die reins vinnig opakiet is 
die natuurlike plantesroei. Dit is by uitatek geakik 
vir akaapboerdery en is vandag ook die tuiate van die 
Xarakoelbe4r,rt.4) weens die geringe aantal natuurlike 
nOopwaters" vora die gebied •n veraperri.Jlg vanat die 
suide. 5) Xeetaanshoop is die yernaaaatetdorp en d1 t 
is sowa1i 250 :m;rl van LUderi tz en 330 1171 van Windhoek at. 
Die tweede streek, Daaaraland, ook soas Here-
roland genoea, strek vanat die Auasberge noordvaarts 
1. 
2. 
A.l311, Mil. re~ort ot G. s.w.A., 1906, pp.8-25c 
Eveleigh• Sout ~est Alrica, pp.l3-86. 
Frey en Watt a St:reek-.A.ardrykskunde van s. W .A. • 
;p.21-3C. 
Ibid., pp.65-?l. 
Eveleigh• South ;..'est A.trica, pp.l9-2lc ,Karakul's 
Copious Contributiont South West Annual, 1952, 
pp.89-93. 
peutaches Kolonia1blatt, 3de Jrg., nr.5, 1-5-1892, 
pp.l46-14?. 
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tot ongeveer die hoogte van Out~o. Weens die goeie 
relnval, is die streek 'n graaland wat baie geskik vir 
beesboerder,r is.1) Okahand~a wat sowat 57 11.71 noord 
van •tndhoek gelel is, was vir bate ges1agte die ver-
naamate sentrua in Daaara1and. Die beltende nBaiweg" 
het vanat Okahand3a die Swakopr1Tier gevolg en oor 
Grosz- Barmen en Otjiabingwe na walvisbaai gegaan.2) 
Oaaruru 13 ongeveer l2C 1&71 noordwea van Okahan~a. 
Noord van Daaaraland, van die weate na die 
ooste, vind ons die Kaokoveld, Ov&Dboland en die Okavan-
gogebied. Aldrie gebiede is naturellereservate.3) 
Van die inheem.ae volkstaame vat deur die eer-
ste blankes in Suidwea-Atrika aangetret is, was die Boea-
mana die oudate. wanneer hulle na Suidwea-Atrika gekoa 
het, weet ons nie, aa.ar hulle is reeds op 'n bate vroelr 
stadium deur die ander stamme na die onherbergaaae 
randgebiede uitgedruk.4) 
4lgemeen word aangeneem dat die verskillande 
Rottentotstamme wat bekend staan onder die geeaaent-
like naaa Uamae, Suidwes-atrik:a die eerste na die Boea-
mans bereik het. Na langdurige oaewerwings het die 
Naaas bulle in die suide in Naaaland gevestig. Die 
Naaaa was net aoos die Hottentotstamme in die Kaapkolonie 
in 'n aantal los st81l11le met baie min aamehorigheida-
gevoel, verdeel.5) 
l. 
Teen die ~aar 1880 was die vernaamate Bama-
Fechuel-Loeaches ,zur Kenntnis des Hererolandea; 
Aualand, 1886, bd. 59, p,.82l, 849, 869 en 889. 
Dr. Vedder: Daa Alte B.W.A.1 p.252. Otticial Yearbook, 27, 1952/~3, pp.11?2-ll73. 
Gelipan, C.G.: Races ot A.f'rica, p.32. 
The Cambridge Hist. ot the Br. Empire, VII, p.28. 
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atamae 1D Suidwes-Atrika die Bondelsvarta Tan War.abad, 
die Veldakoendraers wat auid Tan Keetaanshoop en in die 
rigting van Haauur gewoon het, die Rooinasie van Hoaoha-
naa, die Topnaars van wal rlsbaai en die Swartboois van 
Fransrontein in die Kaokoveld.l) 
Gedurende die eerate drie dekadea van 4ie 19de 
eeu is die Namas se getalle aanai~nlik veraterk deur 
groepe Hottentotte wat vanuit die Kaapkolonie oor die 
Oranjeri vier in liam.aland ingetrek het. Hierdie nuwe 
1ntrekkers wat met die Weaterae beSkawing in die kolo--
nie reeds kennis gemaak het, is die Corlaase Hottento•te 
genoem.2 ) Die vernaaaate Oorlamse atamme was die 
A!rikanerhottentotte vat bulle op Windhoek gevestig 
het, die witboois van Gibeon, die Amraala van Gobabis 
en die Beraeba-hottentotte.') 
In die begin van die sewentigerjare het •n 
laa.ate groepie imdgrante in Suidwes-Atrilta aangekom. 
Hulle was die Rehoboth-basters wat hulle onder die leier-
akap van Rermanus van k'yk op Rehoboth, die vroolre 
woonstede van die Swartbooia, gevestig het. O.dat die 
Rehoboth-bastera op 'n holr lewenspeil as die inheemse 
stamme gestaan het, het hulle weldra 'n leidende rol 
in Suidwes-Af'rika begin speel.4 ) 
Die Namas_ se bure op hulle noordgrens wu 
die llerero•s. Die Herero•s het Suidwes-Afrika na 
die Naaas bereik an omdat hulle beesboere was, het bulle 





Vedder: Das Alte s.!,A., pp.l26-129. 
;itzner: ueutsch-clU~weatatrika, p.l54. 
H.,.. -ron Fr~~oiaa, Nua ~d Damart-; pp.?9-81. 
U•"• 71 - c::.6, nehob~th vom., PP• 1-32. 
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woonstede gekies. Die Rerero's bestaan uit twee stam-
groepe, te wete die oostelike groep ot die Mbanderu 
en die westelike groep or die 0Taherero.1) 
Hoewel die twee stamgroepe vanat die vroeg-
ste jere deur onderlinge raadpleging saamgewerk het, 
het Kamaherero van die sestigerjare ar na vore begin 
tree en die stamgroepe verder begin aaamsmee. 2) 
Nog •n stu wat •n tuiste in 3uidwes-A.trika ge-
vind het, was die :Jamaras. Hoewel hulle van Bantoo-atkoms 
is, is baie min oor hulle bekend. Hulle het voor die· 
Herero•s in Suidwes-Afrika aangekom en hulle aanvanklik 
in Damaraland. gevestig. t1et verlocp van t7d is hulle 
eera deur die Namas, laatig geval en daar.na deur die 
Herero•s verower en tot slawerny gedwing. Diegene va-t 
nie die Rerero's se beestroppe opgepas het nie, het in 
die berge ingevlug waar hulle 'n uiters armoedige be-
etaan gevoer het.3) 
Die Herero se sosiale posisie word bepaal deur 
die getal beeste wat by' beait. Hoe meer beeste hoe gro-
ter is sy gesag. Hierdie karaktertrek het meegebring 
dat die Herero baie ongenel is om van sy beeste atatand 
te doen. Gevolglik het die Herero•s, kort na hulle 
aankoms in Damaraland, al meer en aeer weiveld vir hul 
toenemende beestroppe nodig gehad en dit het hulle in 
Noord-Namaland gaan soek. Die Namas, daarenteen, waa 
nie bereid om met hierdie ongevraagde agressie genoel 




Nama und Damara, p .I.e 1 1 The 
ot1the Br Em ire, VII, p.~6. 
G.R.l9 lOa Meaorandum van • apaan, 1:5-2-1865. 
Thea.l: .Ethnograph;r and condition. or S,A. betore 
12Q5, pp.l98-20C; Murdock: Africa, Its Peoples 
~d their Culture History, pp.52-53. 
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Hierdie botaing vat 1n die aerate dekade van 
die 19de eeu begin het, het ontplooi tot die reuse krag-
meting tuaaen die twee stammet •n botsing vat tot die 
koma van die Duitae geaag die hele politieke toneel in 
Suidwes-Atrika oorheers het. Dit is eers deur die 
tussenkoms van die Duitse bewind belindig. Geograties 
was hierdie stryd tot die opvanggebied van die Svakop-
rivier beperk. 
Die blankes vat in Suidves-Afrika voor 1880 
was, het 'n baie klein aandeel 1n die politieke gebeur-
teniase gehad. Dit was 1n die eerste instansie te wy-
te aan die teit dat die blankes se getalle baie klein 
was en tweedens omdat die meeste blankes hulle verbl7f 
in Juidwes-A!rika as van 'n tydelike aard beakou het en 
doelbewus 'n a!sydige houding inganeem het. 
Zers vanaf die tagtigerjare het die blankea 
doelbewus op die voorgrond begin tree en sedertdien die 





DIE BLJ~~ES SE BEDRY~IGHEDE VOOR 1880. 
Die Portugese ontdekkingsreisigers was die 
eerste blankes wat 1angs die kus van Suidwes-Afrika aan-
gedoen het. 1 ) Daar was egter geen ekonomiese voorde1e 
uit die kusgebied te haal nie en die vo1gende twee eeue 
lank het die rortugese en daarna hul1e opvo1gers, .die 
Hollanders, geen verdere aandag aan die gebied geskenlt 
nie. 
Eers na die vestiging van die volksp1anting aan 
die Kaap het die Kompanjie die kuslyn verder ondersoek. 
In 167C is die Bode en in 1677 die Grundel noordwaarts 
lange die weskus opgestuur.
2) Die handelsmoont11khede 
van die kusstrook was egter te gering om dit voordelig 
te ontwikkel. 
Om dieselfde rede was die Kaapse Goewerneurs 
ook onwil1ig om die hinterland van Suidwes-Afrika 
vanuit die suide oorland te verken. Eers nadat Jacobus 
Coetse in 1760 die 0ranjerivier op eie inisiatiet oor-
gesteek het,3) het die toenmalige goewerneur, Ryk 
Tu1bagh, in die Transgariep, soos Suidwes-Afrika soma 
genoem is, belang begin stel. Tul bagh stuur dan ook 
die volgende jaar 'n wetenskaplike ekspedisie onder die 
leiding van Hendrik Hop uit om die gebied nader te 
verken.4 ) Hop vorder tot in die omgewing van die 





welch: Europe's Discovery of 3outh Africa, 
pp.l77 &. 205. 
Mitt, aus den Dt. ochutzgebieten, No.31, ~Die Reise 
des 3chitf'es Grunder, pp.2?; Die Reise d. Schi!tes 
I' 
Jl 
Bod&, PP• 39-61. 
V.H.V.l5, I"lossop: The Journal of '..Jikar, Coetl'le 
and v. Heenen, pp.2?7 t.a.:p. 
c.53. Resolusies, 3C-6-1761. 
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inligting oor die land.l) Cmdat hy geen mtnerale 
ontdek of enige voordelige handelskontakte met die tn-
heemse stamme gemaak het nie, is van owerheidswel geen 
verdere landtogte na .Juidwes-Afrikn gestuur nie. 2 ) 
Gerugte oor die b~staan van ryk goudneerslae 
~' in die Transgariep/ 1 was die direkte aanleid1ng tot 
die volgende landtog wat wi11em van Reenen teen die 
einde van 1791 op eie inisiatiet, maar met goedkeuring 
van die owerheid onderneem het. 4 ) Hy trek noordwaarts 
tot by die Rheniusberg, die teenswoordige Rehoboth, 
waar by met die Herero•s in aanraking kom.5) By sy 
tuiskoms dee1 hy die Neder1andse Rommissarisse, 
l\ederburgh en lrykenius, mee dat hy baie ryk goud-
neers1ae gevind het en oorhandig dan ook enige monsters 
aan hulle. 6 ) By die ont1ed1ng van die monsters het 
dit geb1yk dat die erts nie goud nie maar koper van 'n 
baie ho~ gehalte bevat.7) 
Die Kommissarisse het baie min waarde aan die 
moont1ikhe1d van 'n goudmyn in Suidwes-Afrika geheg, 
en die idee beskou as ubehooren tot de herschen-
schimmige projeeten waar meede de verhitte verbeelding 
zig vaak bezig houd. ,,B) Hu1le sou beslis ook geen 
verdere aandag aan die saa.k geskenk het nie as dit nie 
was dat hulle kort daarop besluit het om 'n boot vir •n 
totaal ander. rede na walvisbaai te stuur nie. 
1. V. H. V .28, I"iossopa Journal of Brink and Rhenius, 
pp.G-5?. 
2. Theala Hist. of ~.n., II, p.47-5C. 
3. V.R.V.l9, ?rankene l~iny-dagboeke, p.l89. 
4. V.R,V,l5, ~ossopa The Journal of Wikar, etc., p.lC, 
5. C.696, By1a.ea Nr.391, Journal ens., pp.l041-1C61; 
V.R.V,l5, ~' pp.293-323. 
6. V.R.V.l9, Frankena Duminy-dagboeke, p.l94. 
?. c.696, Bylae, nr.395, pp.lC63-1065, Verklaring, 
7-1-1793. 
S. V.H.V.19, Duminy-dagboeke, p.l98. 
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•n Geruime tyd lank was vreemde walvisvaarders 
langs die kus van Suidwes-Afrika bedrywig gewees en 
die gevaar het bestaan dat vreemde moondhede van die 
uongeoccupeerde baaijen" in besit kon neem. 1) Om 
soiets te verhoed, is toe besluit om die boot De 
:,:eermin wat beskikbaar was, na die noorde te stuur 
ten einde al die hawens tot by ~alvisbaai in besit te 
neem. 2) 
Aan van Reenen is verlof toegestaan om 'n 
ekspedisie met die Meermin na i.v'alvisbaai te stuur wat 
daarvandaan op eie koste na die beweerde goudmyn. kon 
gaan soek.3) 
~oe die Meermin op 3 Januarie 1?93 uit Tafel-
baai vertrek, was willem se twee broers, Bastiaan en 
• 
Dirk van Reenen, asook I'ieter I'ienaar san boord. Willem 
self het nie saamgegaan nie. 4 ) Nadat kaptein Duminy 
by 'n drietal hawens lange die Suidweskus geland het en 
dit deur die oprigting van 'n klipbaken in besit geneem 
het, het hy op 22 Januarie in Walvisbaai aangekom.5) 
Hiervs.ndaan het f'ienaar 'n twaalfdaagse reis lange die 
Swakoprivier onderneem, op soek na die beweerde goudmyne. 
Hy het egter geen goud gevind nie· en het slegs drie 
olifante en 20 renosters geskiet. 6 ) 
Die Hollandse besetting van die Transgariep-
kus was egter van korte duur, want twee jaar later het 
die Kaap 'n .Britse kolonie geword en daarmee, so het 




V.R.V.l9, ~mi~~-~a~-boeke, p.l ,ia i 1 Das alte 3.W.A., p.l5. 
C.6?6t nr. 396, Instruksie aan Duminy, pp.l069-10?6. Ibida nr. 39?, Instruksie aan v. Reenen, 
pp .l<J77-1085. 
V.R.V.l9a Duminy-dagboeke, p.273~ Journal o! Meermin;' 
3-1-1793. l'. 
C.696, Bylaea nr.399, Uittreksels uit Duminy se Joernaal, p.lc. 
y.u.v.l~a ~~lm~y-da~boeke, p.2931 Journal or ceermin, 21 .- ... 2-2-1 93. '' 
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~ietemin vertrek die s1oep, die Star, in 1796 noord-
waarts en seil tot op die hoogte van die 15de breedte1yn, 
land op ses plekke ,, (and) took possession in His 
Majesty's name by hoisting the King's Colour."l) Groot 
Brittanje was op daardie tydstip egter in die 
Napoleontiese oor1o~ gewikkel en die po1itieke, militere 
en ekonomiese waarde van die Transgariep was te gering 
om verdere aandag daaraan te skenk. 
Nie ekonomiese faktore nie, maar die geestelike 
behoeftes van die Inboorlingstamme het die aandag van 
die westerse beskawing opnuut weer op die Transgariep 
gevestig. In die begin van die jaar 1806 rig die 
Londense Sendinggenootskap stasies te ~armbad en 
Eeiraebabis op. 2 ) Die stasie Heiraehabis, waar 
Johannes 3eidenfaden gewerk het, moes in 1809 ges1uit 
word,3) maar die Albreehtbroers wat te Warmbad gewerk 
het, het baie meer sukses op hul1e werk gehad. 4 ) 
In 1810 is Abraham Albrecht oor1ede en Christiaan het 
die werk alleen voortgesit totdat Jager Afrikaner die 
stasie in 1811 aangeval en gep1under het.5) Op versoek 
van Jager Afrikaner, wat berou oor sy daad gekry het, 
het die Londense Sendinggenootskap in 1815 weer 'n stasie 
by sy kraal, naby ~arm.bad geopen.6 ) Weens die swaar 









C.419Ca bettlement re Angra. Fe~.: B1a.nkett -Col. 
iJf., 17-2-1796, pp.28-~9; Bergam , ~:indhoelt; No.31, 
B.l2e Blankett - Col. Ct., (Copy) 17-2-1796. 
Burkhardt: Die ev. Miss. unter d •. be!reiten .und 
freien Neger.n in w.Ar., p.l44. 
Veddera Das alte ~.~.A., p.195. 
Mitt. a.us d. Sehutzgeb., No .3la ,,Tagebueh - ..;.uszug,'' 
1807, pp.l07-lll. Q 
Ibida ,, .t.urzeiehnungen Uber d. Jahr 1811, pp.l21-123. 
Burkhardt• Die ev. Miss., p.l45; Ostertaga Jager 
Afrikaner, p.2o. 
JV;itt. :tus d. Sehutzgebeit, no.3la ,Ebners Aufen.t-
ha.l t in ~armbac¥, pp .127-132. 
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Intussen het eerw. Schme1en hom in 1814, nadat 
by toe alreeds 'n drietal jare langs die Oranjerivier 
gewerk het, met 'n a.antal oorlamse Hottentotte te 
Bethanie gevestig en 'n stasie geopen. 1) Riervandaan 
het hy die daaropvolgende 20 jaar uitgebreide sending-
reise in Suidwes-Afrika. onderneem. 2) 
Vanaf die twintigerjare het die wesleyaanse 
~endinggenootskap ook in Namaland getnteresseerd geraak 
en gereeld sendelinge oor die Oranjerivier gestuur om 
sendingreise onder die t~amas te onderneem.. 3) '"eens 
finansi8le moei11khede kon die genootskap eers in 1834 
'n stasie op ~armbad, wat hulle Nisbet Bath genoem het, 
open en eerw. Cook is soontoe gestuur. 4 ) 
Die ltynse .>endinggenootskap wat kort hierop 
die Londense ::tenootskap se stasies in Klein-Namakwaland 
oorgeneem het, het sendelinge Hugo Hahn en Heinrich 
Kleinschmidt in 1842 na Suid-Afrika gestuur om Bethanie 
te heropen. Hierdie stasie was sedert Schmelen dit in 
1834 verlaat het, ges1u1t.5) Toe hulle egter in &uid-
Afrika aankom, is besluit om hulle na Jonker Afrikaner, 
wat intussen sy vader Jager Afrikaner opgevolg en na 
r:' Windhoek verhuis het, te stuuru) en om eerw. Knudsen op 
Bethanie te plaas.7) 
Die afrikanerhottentotte het hulle egter meer 
tot die iiesleyaanse sendelinge wat hulle reeds geken het, 
aangetrokke gevoel. Kort nadat Hahn en Kleinschmidt 
1. BUttnera Das Hinterlan4 von Angra Peguena, p.32; 11ohdena Geschichte d. l"!. Ges., p.l?5. 
2. Speicher• Jie R. Miss. in Hereroland, p.3. 3. Burkhardt: Die ~v., 1'1iss., p.l48. 
4. Veddere Das alte ~.~.A., p.l96. 
5. ;1ohden: Geachichte der. R. T~iss., p.l49. 
6. Ye{ldera pp .238-239. 
7. ,,_uellen 4t ~uszug voa Tagebuch, 1-11-1843, p.22. 
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hulle 1n November 18421) te ,(ind.hoek gevestig het, s1aag 
Jonker Afrikaner daarin om eerw. Haddy van die wesleyaanse 
sendinggenootskap oor te haal om hom ook in Windhoek 
? .. 
te kom vestig.-) Hahn en Kleinschmidt ver1aat ~indhoek 
en vestig hu11e in 1844 op Ctjikango wa·t hu11e tot r.leu-
Barmen herdoop en begin onder die Herero's werk.3) 
Vanaf hierdie beskeie begin het die Rynse 
Sendinggenootskap se werk in weerwil van groot terugslae 
stadig gegroei en die een sendingstasie na die ander is 
in Suid.wes-Afrika geopen. In die tagtigerjare was daar 
alreeds 18 stasies 1n die Transgariep. Hiervan was elf 
onder die Nama-stamme en sewe onder die Herero•s.4 ) 
In Namaland is hu11e werk met veel sukes bekroon en teen 
die neUntigerjare was die kerstening van die Namastamme 
•n voldonge fe1t.5) In Herero1and moes hu11e 'n bykans 
bomenslike stryd voer teen die Herero's se agterdog en 
elaafse gehegtheid aan hulle eeu-oue heidense instellings 
en dit was eers in 1869 dat die eerste Herero-meidjie 
te Neu-Barmen gedoop 1s.6) 
Y.aar die 1\Ynse sendelinge het ewe-eens 'n 
reuse aandeel gehad in die algemene verhoging van die 
inheemse stamme se beskawingspeil en lewensstandaard. 
Dit was grootliks deur die sendelinge se toedoen dat 
die Namas van hu1le nomadiese leefwyse afgesien het en 
hulle permanent in bepaalde gebiede begin vestig het. 
Cp die gebied van die onderwys het die Bybelskooltjies 
1. · ,uellen 201 S~agebueh v. Kleinschmidt. 9-12-1842, p.lO; 
... :pe1el!ter: Die 1.!. l'liss. im Hereroland, p.4. 
2. 'ue1len ;ca Tagebuch, it..:indhuk, 1844, pp.5C-58. 
3. Ibid 2Cc Tagebueh v. Kleinschmidt 31-lC-1844, p.l9. 
4. Deutschee l'olonialblatt, 1890, no.5, p.75; Veddera 
Vas alte .:.·,.,· • .it.., pp.565-573· 
5. T~eriehte d. Rh. f'1iss. - Ges., 1892, 3t'l-3C3t 
Ibid, 1895, p.294. . , I 
6. Viehea ,1ohanne K.s.riko., p.8. 
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wat by die stasies geopen is, hulle invloed laat geld 
en hul bydrae gelewer. Hoewel die Rynse sendelinge 
hulle doelbewus van deelname aan politiek onthou het, 
het hulle hulle altoos beywer vir die vrede en was hulle 
dan ook die dryfkrag agter die verskillende vredes wat 
na 1870 gesluit is. 1 ) 
Ten tye van die koms van die Rynse sendelinge 
is die sakewereld se aandag vir die eerste maal op 
Suidwes-Afrika gevestig toe ryk ghwanolae op die kus-
ei1ande ontdek is. 2 ) Op Ichaboe, die rykste eiland, 
was die ghwanolae tot 72 voet diep en honderdduisende 
tonne voglmis is tussen 1843 en 1848 vanaf hierdie eiland 
verwyder.3) Daar was 'n geweldige toe1oop van skepe 
na die ghwano-ei1ande en baiemaa1 het sowat 300 skepe 
om Ichaboe voor anker gele.
4 ) Konkurrerende ghwano-
gaarders het mekaar met bederfde pikkewyneiers van die 
ei1and gehou deur mekaar te bestook en toe di t nie meer 
help nie, het daar sporadiese skietery plaasgevind.5) 
Vanaf 1847 was die monopo1ie van die ghwanohandel in die 
hande van die firma A. en E. De Pass, die latere 
De Pass, Spence en Kie, 6 ) In 1861 en 1867 het die 
firma huurkontrakte met die Kaapse regering aangegaan 
waarkragtens hulle die a11eenreg gekry het om 
die e ila'Il.de vir 21 jaar te ontgin. 7) Vrye konkurrensie 
was hierdeur in die ghwanohandel uitgeskakel en die 
oorsese belangstelling het verflou. 
1. U.G. 41-'26, Reh. Com.a p.17. 
2. Theala Hist. of S.A. since, II, p.234; Morrell: 
Narrative of a Voya~e to the South and west Coast 
of Africa, etc., p. O, pp.l39-140. 
3. Andersson: The Okavango River etc., pp.349-364. 
4. Thea1: Hist. of S.A., II, p.235. 
5. G.H. 21/21, iillgra Pequena Commissiona Getuienis 
van Kapt. Spence, Vraag Nrs. 111 en 219. 
6. A.3-'95: Petition o.f .Mr. De Pass: Getuienis van 
De Fass, Vrae nrs. 7-22. 




' Die vers1apping van die sakewereld se belang-
ste11ing in die Transgariep was van korte duur. Die 
ontdekking van koper in die Klein-Namakwaland en die 
boom wat daarop gevolg het, 1 ) het die hoop dat koper in 
Nama1and gevind mag word, laat opv1am. In November 
1854 begin die pas gestigte Great Namaqualand !'lining 
Company met prospekteerwerk suid van Angra Fequena 
Ha 'n paar ma.ande staak die maataka.p-
py sy werksaamhede en in 1856 neem die I'hoenix ·Miniilg 
Company die konsessie oor.3) Hierdie maatskappy het 
ook geen sukses gehad nie. In 1855 verkry ?ie1ding 
van die Bondelswartshottentotte van warmbad, 'n myn-
4" 
konsessie langs die Oranjerivier se ncordoewer ~n enige 
ma.ande later het John a. van Reenen die reg van die 
Bethanie-hottentotte verkry om by .,van Reenen' s Creek" 
na koper te prospekteer.5) Toe hy kort daarna by ~us 
na koper kom soek, het Dawid Christiaan van Bethanie 
hom. die land verbied. 6 ) Te Angra Fequena, wat die 
middelpunt van die bedrywighede was, het 'n tyde11ke 
blanke gemeenskappie gewoon.7) 
In Noord-Namaland verkry ene ~;tead in 1855 'n 
gesamentlike konsessie van die Rooinasie van Hoachanas 
en d.ie witboois van Hehoboth. B) !)ie volgende jaar is 
begin met die ontt:;i.nning van •n kopermyn nab;.y Rehoboth. 9) 
Ryk kopererts is hier gevind, maar in 1858 is die werk 
1. 'rheala Hist. of ~).A., III, pp.83-.34. 
2. ,}.H. 21/18, ,Joint Comn:issiont iUnutes of evidence, 
Getuienis van G.~. Carstens, Vrae 1-39, 28-3-1885. 
3. Ibid.& Vrae nr. 4?-6q. 
4. ~ue11en 3: J\uszug v. Tagebuoh, 1855, p.l42. 
5. Ibid, p.l43. 
6. Ibid, p.l47, 
7. Veddera Das Alte J.~.A., p.329. 
8. ~uellen 5a Auszug v. Tagebuoh, 15-9-1855, p.?8. 
9. ~ue1len 20: Auszug v. Tagebuch, 4-11-1856, p.66. 
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gestaak, weens die hoi bedr7fakoate en die NUI.a-
onluste.1> 
Intussen slaag •n Joodae bandelaar, Aaroft, 
daarin om in 1854 te iJ1ndhoek YIU'l Jara Jonker •n derge-
like konaessie op die benede atrooagebied van die Swakop-
en Kuisebriviere te verkr;y. 2) Aaron dra die konaeaaie 
aan 'n drietal Jta.apae aaatskapp79 oor waarYan alega 
een t.w. die ilalwich Bay Mud.ng Compan7 dit verder aa 
die prospekteeratadiua bring.3) Laasgenoemde aaatskapp7 
het 1n Februarie 1855 aet die oatsinntng van die 
Matchleas.,n 1n die Dl.oaashooglande begin. Ot~imbingwe 
is as die maatsk:app7 se bootltwartier seldea en • n 
aantal ateengeboue is h1er opgerig. Die kopererta is TaD: 
die JA1D at aet osaewaena oor ot~illbingwe na WalTisbaai 
ver.oer.4) lD 1859 het runderpes onder die trekosae 
ultgebreek en oBdat die eykate erts toe uitgeverk was, 
is die werkaaamhede geataak. Die aaatskapp7 was insol?ent 
en die geboue te Otj1abingwe is aan Charles Jolm 
Andersson wat die hootbestuurder was, verkoop.5) 
'l'een 1863 het die tirJI.a De I·aaa, Spemce en 
Kie. • daarin gealaag om Tan die J17!188b1ede 1n die hande 
te kr7· In Daaaraland het die tiraa 'n pogi.ng aangeven4 
oa die EboDie~ nab7 Walvisbaai onder die le1d1ng YBa 
Robert Lewis te ontgtn. Nadat die firma tusaen R1500 
en R4000 in die ondernemtns geateek hat, het die ttrma 
ay verkaaamhede geataalt. G) In Nualand het die tima 




"'Uellen 201 Auasug y, Tagebuch1 2,_5-1858, p.74. 
Vedder: Das alte s.w,A.l P• 331. 
Theall Hiat4 ot s.A., I I, p.86. "uellen lt eaeiDdeohroDik v. Otjiabinpe, 
16-2-1855· 
5. wall1st Fortune ~ Foe, pp.l82-185t Burst Die 
Nutsbaren Hlnera11ferstltten "'• D.s.w.A., p.lJJ. 
G,H. 21/20, Ancra equea Com• f Getulelda Yan 




by itnrjra Iequena. verkry.l) ::opererts is te Naub o! 
t:<apoensberg gevind en die Pomona ;·'.ining Company is in 
Kaapstad opgerig. Hierdie firma het die myn tot die 
begin van die jare sewentig teen 'n verlies van RlC,OCC 
~'; bewerk.--" Na hierdie reeks van mislukte pogings om 
koper lonend te ontgin, was sakemanne nie bereid om 
vereers verder gald in die ·rransga.riepmyne te bele nie 
en gevolglik het die mynbe<lrywighede 'n tydlank o:p .die 
agtergrond getree. 
Die ivoor uit die Transgariep se olifant-
w~reld, die Herero's se groot beesstapel en Namaland 
se volstruisvere het groot handelsmoont1ikhede ingehou 
en baie vroeg die aandag van die Kaapse handelaars getrek. 
In 1835 is begin om gedroogde beeevleis en -vel1e vs.na! 
Angra Iequena te verskeep.3) In 1841 het die hande1aars, 
Dixon en l"'iorris, bulle in 1-.'alvisbaai gevestig en slag-
beesto na ;~t. Helena begin uitvoer. 4 ) Die ghwano-gaarders 
van Ichabo~ was vir hu1le vleisvoorrade grootliks op 
die Herero- en :;am.s_\ru1des · aangewese en voornemende 
handelaars het 'n winsgewende ruilhandel met die In-
boorlingstamme gevoer. Die handelsware is, of oorland 
of per boot, na. Angra ?equena en ' . .,alvisbaai gebr1ng.5) 
In die noorde het 'Windhoek, waar Jan Jonker 
destyds gewoon het, die vernaamste handelsentrum geword. 
Nadat die sg. baaipad in 1844 gebou is, 6 ) is groot hoe-
veelhede handelsware na ·,·.'indhoek vervoer. Gewere, kruit, 






Bergamt Nr. 32, B .12, bd .1, :Fomona-Frage 1 Itonsessies, 
21-9-1863 en 9-12-1864; C-419Gs .Enclosure 1 in 
nr.;l, p.26. 
3ergamt Nr.32, Ibida ~>tatement (ongedateer); 'uellen 
'' 3erichte v. 7~eft, 16-7-18?2, p.227. 
~itt. aus d. Dt. Schutzgebieten, Nr.311 ,Berichte 
von Layle'~ p.l38. · ~ ' 
Naudet C~gebaande we~, p.41. 
BUttner: Das Hinterland von wal!ircchbai u,s.w.: p,;g, 
~ue1len 2C& .Auszflge aus dem Tagebuclh, 5-1-1844, p.l4. 
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is vir vee of ivoor verruil.l) Die vee is vanar 
':v'alvisbaai na Iohaboe uitgevoer o! andersine oorlan<! na 
?.\ 
die Kaapse mark gestuur. ·/ 
Die ontdekking van koper het die Transgariep-
handel verder aE-mgehelp. Benewens , indhoek het Walvis-
baed en Ot jimbingwe nou ock belangrike handelsentra 
~' geword • .;J Vanaf hier·die ha.ndelspunte het ha.ndelaars 
gedurende die vyftigerjare uitgebreide handelstogte 1n 
4\ 
Damara- en .NarJ.aland onderneem. "' 
Teen die einde van die vyftigerjare het die 
rrgroot handelaars'' hulle opwagting in .3uidwes-Afrika 
begin mae'<. <Jharles John t.ndersson, die vcorloper van 
hierdie groep, het, na.dat by die ~alwich Bay hining 
;;omp."illy se geboue te Ot jimbingwe gekoop het, hom as 
handelaar aldaar gevestig. Hy het goeie sake gedoen en 
in 18G2 ce.ckeer ii.lC, C:c:C se handelsware vana.f Kaapstad 
S) 
Ot j ir.J.bine,v:e gebring."' ln t~ama.land. het die firma 
De fass, ~,1~ence en Lie., die voortou ge:neem. Hulle het 
hul handclsbelange nn die vasteland uitgebrei en hulle 
hoofkwartier te A.nt;ra fequena. opgerig. liier, sowel as 
te :;andwich Harbour, is 'n viseery opgerig en •n gereelde 
skeepsverbinding is met Kaa~stad ingestel. 6 ) Te A.ngra 
fequena eL. :::~apoensberg het die firma in die sestigerjare 
winkels geopen en 'n florsrende ruilhnndel met die 
.:::amas gedryf. Gereelde handelstogte is na die binneland 
1. de Iockc Skstraterritoriale vraagstukke ens., p.l3t 
Jt!ttner, pp.77-79. 
2. ~uellen 2a Berichte v. i~udsen, 16-5-185(:, p.59. 
;. ~uellen lt Ghronik v. Otjimbingwe, 1855, pp.26-2?. 
4. '·;.uellen 5• .)ericht v. ·vollmer, 5-1653, p.}4-. Binne 
C!rie maar..d.e het nege handelaars Rehr;both besoek. 
5. ,uellen 29: 1-:ah.n Hocfkantoor, C:-2-1863, p.32; 
,uellen ls Chroni.'-t v. 0tjimbingwe; 185C, pp.2G-2?t 
··,allis: Jortune my Joe, p.268 0t. seq,. 
6. G.li. 2:"/21, Angra. :·equena ~om.: Getuienis v. ;:.1pence, 
yrg,e Lrs.l77-18'?; ._uellen 25: Bericht v. Hahn, 




onderneem. 1 ) 
In 1869 het Anders Ohlsson en sy rasgenoot, 
Axel Eriksson, 'n sakeonderneming te Omraruru begin. 2) 
Eriksson wat die Omaruru-tak bestuur het, het gedurende 
die eerste jare na die vrede van Okahandja in 1870 baie 
goeie sake gedoen. Hiervandaan het hy uitgebreide 
handelstogte in Noord-Damaraland en tot by Ngami-meer 
onderneem.3) Hy het in 1876 reeds sowat 20 blankes in 
sy diens gehad4) en in 1878 het die getal verdubbel. 
Sy voorrade is in daardie jaar op Rl2,000 geskat.5) 
Die vorige jaar is o.a. 1,000 geweerlope, 20,000 pond 
kruit, 600 gellings brandewyn, 39,600 pond koffie en 
51,000 pond suiker6 ) ingevoer. 
Ander bekende handelaars wat ook hulle ver-
skyning in Damaraland gemaak het, was W. Coates Pa1grave 
wat in 1860 die eerste maal na Suidwes-Afrika gekom 
het7) en Robert Lewis wat eers die Eboniemyn ontgin het 
en hom daarna as handelaar te .Otjimbingwe gevestig het. 8 ) 
In Namaland het Robert Duncan, ou Bob, hom reeds in 
1866 langs die Auobrivier by Haruchas gevestig9) en 
dr. Theophilus Hahn het in 1874, nadat hy twee jaar by 
die Velskoendraers handelaar was, 'n winkel op Rehoboth 
geopen. 10 ) 
1. Bergamt, 32, B.12 bd.lf Pomona-Frage: Statement 
of facts (ongedateerd), pp.l-4; Quel1en 3: Berichte 
von Kreft, 9-1886, p.l97· 
2. Z.B.l820, UIII, f5., bd.la Eriksson-Landeshauptmann, 
23-3-1898, p.l. 
3. G.50-'77, Report of Palgrave, p.24. 
4. Ibid, p.25; N.A.ll3? Palgrave's Official Journal, 
20-6-1876. 
5. G.H. 19/10, Papers relating to Walfisch Bay etca 
Konferensie met Hoij Kom., 17-5-1878. 
6. Ibid: Memo. van Ohlsson, 20-3-1878. 
7. G.H. 20/19, Angra Peq. Com.: Getuienis van Pa1grave, 
vraag 1132. 
8. Ibidt Getuienis van Lewis, vrae 1260-1261. 
9. Bezirkgericht, Keetmanshoop (Ongedateerd)a Duncan 
v. die staat, 13-6-1894; Quellen 16a Bericht v. 
Olpp, 17-9-1873, p.l9. 
10. Quellen 21: Bericht v. Heidmann, 18-10-18?6, 
p.ll5 et. seq. 
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Van 'n totaal ander patroon was die 
Missionshandelsgesellschaft wat in die jaar 1870 opgerig 
is. Gewetenlose handelaars het nie alleen die Inboorlinge 
op 'n ongehoorde wyse uitgebuit nie, maar ook onbeperkte 
hoeveelhede drank aan hulle verkoop.l) Toe die geeste-
like arbeid onder die drankhandel begin ly het,
2) het 
die Rynse Sendinggenootskap besluit om die euwel te bestry 
deur self tot die handel toe te tree. In 1864 het die 
genoot skap 'n winkel te 0 tj imbingwe geopen. 3) Die 
onderneming was so geslaag dat die genootskap besluit het 
om dit uit te brei. Om te verhoed dat die genootskap 
se geestelike werksaamhede benadeel sou word, is 'n 
aparte handelsorganisasie, die Missionshandelsgesell-
schaft, met Barmen, Duitsland, as hoofkwartier opgerig.
4 ) 
Die maatskappy se aanvangskapitaal was 708000 mark en 
die helfte van die netto winste sou na die Rynse Sending-
genootskap gaan. 5) Die bestaande winkel te Otj imbingwe 
is deur die maatskappy oorgeneem.
6 ) 
Die maatskappy het van die begin af baie goed 
gevaar. Groot hoeveelhede ivoor en volstruisvere, wat 
destyds tot R90 per pond werd was,?) is vir wapens, 
ammunisie, klerasie, ens. verruil.
8 ) Te Okahandja en 
Rehoboth is takke geopen.9) Die maatskappy het in 1872 
\ 
reeds 4,200 mark, wat die helfte van sy netto wins was, 
1. wallis: Fortune my Foe, p.l04; Vedder• Das alte 
S.W.A., p.261; Sprieckera Die Rh. Mission in 
Hereroland, p.l9. 
2. Quellen lOa Bericht v. Kr8nlein, 1855, p.ll9t 
Quellen 16t Bericht v. Knauer, 24-10-1863, p.?. 
3. Quellen 30: Hahn-Hoofkantoor, 25-3-1870, p.44; 
Quellen la Chronik v. Ctjimbingwe, 1866, p.61. 
4. Quellen 1: Ibida 1870, p.77. 
5. v. FrancoistD.SUdwest-Afrtka, p.?; Rohden: 
Geschichte der Rh. Miss. Gee., p.327. 
6. Brincker: Aus dem Hererolande, p.40. 
7. Jbid, p.23; BUttnera Das Hinterland v. Walfischbai 
~-' p.77· 
8. v. Francois:D.S.W.A., p.?. Die maatskappy het tot 
1500 pond kruit te Ot j imbingwe gehou. 
9. Riesle-aanwins: Verdrag met Rehoboth-basters, 5-1872; 
Buttnera Das Hinterland von Walfischbai uswa p.77. 
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aan die Rynse sendinggenootskap uitbetaal en in 18?5 
het dit tot 1C,5CC mark gestyg.l) 
Die winsgewende ~uidweshandel het sy hoogte-
punt gedurende die sewentigerjare bereik. Hoeveel 
blanke handelaars toe daaraan deelgeneem het en wat die 
handel ae omvang was, kon ongelukkig nie preaies bepaal 
word nie. Daar was sowat 137 blankes gedurende bierdie 
tydperk in 3uidwes-dfrika en behalwe die Rynse sendelinge 
was die ander direk of indirek aan die handel verbonde. 
2 ) 
lt.'a.t die omvang van die handel betrer, is slegs 
die invoer- en die uitvoerayfers deur ·ratelbaai, van en 
na die verskillende Transsariephawens, beskikbaar. Dit 
is vir die tydperk 18 50 tot 1880 soos volg:-
Invoer Uitvoer 
1850 H 532 R 4,496 
1860 Rl9290 R.l4,292 
18?C Rl8824 H40,982 
188(., R4894C .tt68, 206 3) 
Die Suidweshandel was egter baie groter, want 
die winsgewende handel wat oorland gevoer is, is nie 
hierby ingesluit nie. Daar bestaan geen gegewens oor 
die landshandel nie, maar dit was beslis ook baie groot. 
Go het eerwaarde Y~udsen, bv. berig dat vier hande1aars 
in 1850 nie minder as 3,000 beeste deur Bethanie na die 
Kaapse mark gestuur het nie.4 ) Vyftien jaar later (1865) 
· het J. Chapman geskat dat tussen lC,cC•C en 12,0CC beeste 
jaarliks oorland na Kaapstad gestuur word, terwyl tussen 
1. i'iohden: Geschichte der ah. t'.iss. Ges., p.327. 
2. Veddera Das alte ~.~.A., ~p.580-584. 
:3. Saamgestel uit die "Cape. of ~nod Hope Bluebook." 
4. ~uellen 2t Berichte v. Knudsen, 16-5-1850, p.59. 
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15,COC en 2C,000 pond ivoor oorland en deur Transgariep-
hawens uitgevoer word.l) 
Die skattings wat van tyd-tot-tyd van die 
Transgariephandel gemaak is deur persone wat op hoogte 
van sake was, is ewe-eens wyduiteenlopend en veroorsaa.k 
slegs verdere verwarring i.:p.v. duidelikheid. In 
1872 het die Duitse handelaar, dr. Hahn,dit op RlOC,OCC 
geste1. 2 ) Vier jaar later het Coates I'algrave dit op 
H9C,CGO per jaar gestel,3) terwyl die destydse goewerneur, 
~:>ir Bartle Frere, dit in· 1877 op R4GO,COO gestel het. 
4~ 
In weerwil van hierdie sy!ers se onbetroubaar-
heid, toon dit duidelik daarop dat die Transgariephandel 
groter was as algemeen aangeneem word. Die Kaapse 
handelaars het in ;Suidwes-Afrika goeie sake gedoen en 
groot winste uit die gebied gehaalf hulle was nie gene8 
om van hierdie markte afstand te doen nie.5) 
Die blankes ee bedrywighede in Suidwes-A!rika 
kon nie die aandag van die Kaapse regering te lank ont-
snap nie. Trouens, reeds ten tye van die stormloop 
om die ghwano-lae van Ichaboe to verwyder, is 'n oorlog-
skip gestuur om 'n ogie oor die ghwano-gaarders te 
hou. G) Die ekonolliese en landboukundige waarde van die 
ghwano was vir die Kaapkolonie van soveel belang dat die 
Kaapse regering die ghwano-eilande geannekseer het,7) 










G.H. 19/lC, Papers relating to ~·!altisch Bay etc.s 
Memo J. ~~apman, Feb. 1865. 
G. 50-'7?, falgrave's rteporta Bylaag III, Hahn-
Boyes 21-lL-1872. 
Ibid: p.83. 
G.:i. 19/10, Papers relating to 1~alf'isch Baya Kon-
rerensie met I!qti £:om., 17-5-1878. 
G. 5C-' 77, Falgrave • s report: .Annexure 7, Ieti tion 
of hunters and traders, 11-12-1875. 
G.H. 20/18, ~mgra Ieq. Com.: Getuienis van f>pence 
vraag 111. 
0ape of Good Hope ~tatutes, vol. III, wet 4 van 1873· 
:f'.M.243a ~;ec., of Adlilralty - Cockburn, 18-2-1866 
met bylae; G.?C-'84, 1-'apers and Cor. re Angra reg,.: 
I roc la.ma.tion, 27-4-1866, .£·. 3. 
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Die Kaapse regering was egter huiwerig om op 
die vasteland op te tree en het in weerwil van die 
handelaars se vertoU om beskermingl) 'n a!wagtende 
houding ingeneem. Die beleid was allersyds geregverdig. 
Na die dood van Jonker Afrikaner, leier van die Nama-
stamme in Noord-Namaland, en die Hererokrygsman, 
Tjamuaha, het hulle opvolgers, Christiaan Jonker en 
Ke.maherero, die stryd in 1863 opnuut weer aangeknoop. 
2) 
Die jaar daarop het Charles John i~dersson aan Herero-
kant tot die stryd toegetree en die Herero's het onder 
sy aanvoering die ii..frikanerhottentotte suidoos van 
windhoek 'n gevoelige neerlaag toegedien.3) Die Nama-
stamme het uit weerwraak die b1ankes begin mo1esteer. 
l'een. die einde van 186? het Jan Jonker, Jakobus Boois 
en Barnabas van die Rooinasie met 'n reeks strooptogte 
wat sowat vier maande geduur het, in die benede Swakop-
en Yuisebriviere begin. Verskeie aanvalle is op 
0 t j imbingwe gedoen en die bla.nkes moes hulle lewens 
met die wapen beskerm. Die sendingstasies te Rooibank 
(Schepmannsdor.t) en Haigamehap, a.an die Swakoprivier, 
is verwoes en hulle voorraadskuur te Walvisbaai is ge-
plunder. Die b1a.nke hande1aars, waaronder I algrave 
was, se skure en smouswaens is ewe-eens beroor en te 
~alvisbaai is die Sweedse handelaar, Iversen, vermoor.
4 ) 
Die b1anke handelaars sowel as die Rynse 
1. G.H. 19/lG, .fapers rela.t. to .. ie.l!iseh Baya F.emo van 
J. Chapman, Feb. 1865 en ',~ilson - ·wodehouse, 
12-9-1865. 
2. Veddert Das alte J.w.A., pp.;98-418. 
;. 'uellen 20a Tagebueh, Kleinschmidt, 24-6-1864, 
pp.l34-135f ~tuellen 28a Bericht, F.H. Brincker, 
5-6-1864, pp.5-?. 
4. G.H. 28/88, ·Enclosures: Ritter - ~31r I'. wodehouee, 
20-3-1868, 11-6-1868 en 23-9-1868t (~uellen 1, 
Chronik v. Ot j Lmbingwe, 1868, p.?O. 
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sendelinge het 'n beroep op die Kaapse Goewerneur vir 
beskerming gedoen. Te 0 t jimbingwe het die blankes • n 
petisie waarin om beskerming gevra word, opgetrek. Dit 
is persoonlik deur Falgrave aan die Ke.apse Goewerneur, 
Jir Philip wodehouse, oorhandig.l) Die Hynse Gending-
genootskap het ewe-eens kragtige verto! tot die goewer-
neur gerig. Hulle bet gevra dat die rowers gestraf 
word, 1ie kusgebied vanaf 3andwieh Harbour tot by 
Kaapkruis geannekseer word en 'n Britse Resident met 
15 man te ' . .Jalvisbaai gesta.sioneer word. 2 ) 
Jie Goewerne1a het •n Britse oor1ogskip, 
die Peterel, na ·,.ialvisbaai gestuur3) waar dit op 23 Junie 
aangekom het. Die baai was verlate en 'n vrugtelose 
soektog is na Iversen se moordenaars onderneem. Te 
.rtooibank aan die Kuisebrivier, is die Britse vlag gehys 
en die inwoners gewaarsku dat enigeen wat sy hand aan •n 
blanke se 1ewe of goed slaan, summier opgehang sou word.
4 ) 
Die ::iynse . .3endinggenootskap was egter nog 
nie tevrede nie en bet op meer drastiese optrede aange-
dring. !lu11e versoek die Bri tse Imperiale regering 
om •n ekspedisiemag van 200 man na die Transgariep te 
stuur en om daarna walviabaai en die omgewing te 
5' annekseer. ' Bismarck, die Duitse Kanselier, het 
hierdie vertol op versoek van die genootskap b_a.ie sterk 
ondersteun, 6 ) maar die B:!'itse regering het botweg ge-
weier om eniz;e gehoor daaraa.n te gee.7) 
1. "uellen 1, p. ?2; Vedder: Das . e.lte ~3. w. l}., p .460. 
2. G.H. 28/88, :t.nelosuresa Hitter - Cir 1'. wodehouse, 
25-9-1869. 
3. cr.H. 30/16, Letter 3ooka ' .. ;odehouse - Randolph, 
17-6-1869. 
4. G.H. 22/28, Enelosuresa 7erslag van feterel, 
22-7-18681 Ai.3q-•68, Ibid; '"uellen 1, Chronik, p.?l. 
5. C-4265, Copies of a despatch from. Derb;ra !"etition, 
29-9-1868, pp.9-11. 
6. Ibid: Katte - Lord ;-_;;tanley, 9-11-1868, p.12t 
iiohdena Gesehiehts d. Rhein. t~iss. Ges., p.95. 
7. .Angra-Pequena \.;eiszbueha Hykskanse!Ier - MUnster, 




Die beroeringe in Damaraland het saamgeval 
met die krygsoperasies wat die Kaapse regering teen die 
Korannaa langs die Oranjerivier gevoer het. Om te ver-
hoed dat die stryd uitbrei, was dit noodsaaklik dat die 
kapteins van Suid-Namaland uit die moeilik:hede in 
Damaralnnd sowel as uit die beroeringe langs die Cranje-
rivier gehou word. In Mei 1868 rig Sir Philip ~odehouse 
•n omaendbrief aan die kapteins van Warmbad, Gibeon, 
Bethanie, Berseba en Keetmanshoop waarin hy hulle 
ernstig maan om nie aan die oorlog teen Jan Jonker 
deel te neem nie. 1 ) 
gehad. 
Die waarskuwing het die bedoelde uitwerking 
Boonop het die Nacakapteins, toe Jakobus 
Boois se strooptogte begin, nie net hulle afkeuring 
daaroor uitgespreek nie, maar wou ook weet watter stappe 
die Kaapse regering teen die VX7buiters oorweeg .. opdat 
wij overeenste~~ende mogen (handelen)". 2 ) Die Kaapse 
Goewerneur het ontwykend geantwoord dat by hoop hulle 
strat Jacobus Boois self na behore vir sy optrede.3) 
Die toestand het egter ewe skielik as gevolg 
van •n voorval by die Roensbergmyn ontplofbaar geraak. 
Die mynbestuurder, ene Sinclair, hct 'n aantal Boesmans 
weens diewery gestrar. Die kaptein van Bethanie het 
gemeen dat dit sy privilegie was en hierin is by deur 
die ender namakapteins gesteun. 
4 ) Om die ontevrede 
kapteins te paai, het dodehouse •n spesiale Kommissaris, 







G.H. 3C/15: ; .. :odehouse - Namahoofde, 22-5-1868. 
G .. n. 19/lt:a l"lemorie David Christiaan en andere -
'...'ode house • 3-8-1868. 
Ibid: l~onsepantwoord deur \.lodehouse (Cngedateer). 
,,~uellen 3: Bericht, Kreft, 8-5-1868, p.208. 
G.H. 3C/16, '.Jodehouse - Piers, 2-lC-1868, p.ll6. 
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Piers het op 9 Oktober 1868 te Hethsnie samesprekings 
gevoer met die kapteins van Berseba en Bethanie - Kido 
~-:itbooi van Gibeon het nie opgedas.g nie. Op 'n baie 
te.ktvolle wyse het hy hulle die waarheid vertel uohne 
sie zu erbittern." Die volgende dag het die twee 
ltapteins die Kaapse regering deur 1·1ars versoek om 'n 
bondgenootskap met hulle te sluit.
1 ) 
Aan hierdie versoek is egter geen gehoor gegee 
nie, maar op 31 Januarie 18?0 het die Kaapse autoriteite 
'n ooreenkoms met ;~illem Christiaa.n, kaptein van die 
Bondelswarts,gesluit. Laasgenoemd.e het onderneem om 
die Kaapse regering te help uin suppressing disturbances, 
preventing depredations and the!ts and co-operating with 
the ~overnment generally in preserving peace and order 
along the Crange River." Christiaan sou hiervoor 'n 
toelaag van £5C-(.-C per jaar ontvang. 
2) 
Die onluste in Damaraland het nog 'n tydjie 
voortgeduur totdat die Rhynse sendelinge daarin geslaag 
het om die geskille tussen die !iamas en Herero • s by te 
le en die vrede van Ckahandja in t.eptember 18?0 gesluit 
is.;) 
Die vrede van Okahandja is deur 'n tydperk 
van ongekende rus en orde gevolg. Dit het veral sy 
invloed op die handel gelant. Die Kaapse handelaars 
het opnuut hulle skrede na Damaraland gewend en die 
Transgariephandel het aoos ons alreeds gesien het 'n 
ongekende bloei belee!. 
1. ~uellen 121 Bericht, Kr5nlein, 2-11-1865, pp.484-
485t Vedders Das alte s.·..:.A,., p.463. 
2. G.61-'79 He ort on ~!!airs ori the Northern Bordera 
Lills - ';ivil om., , ~.nD.exure nr. 1, ~;.:X.ii. 
;. ~emmer: Inleiding tot die Gesk. van s.~.A., p.25J 
G. 5L- • 77, Palt.Tave' s . Report: p .18. 
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Hulle was egter bevrees dat die Herero-Nama-
etryd te eniger tyd weer kon opvlam en daarom het hulle 
die Kanpse regering berhaaldelik versoek om bulle handels-
belange in Drunaraland te beskerm.
1 ) .Hierdie vertotf het 
die Kaapse regerine;, wat in 1872 met d.ie instelling van 
verantwoordelike beetuur, verboogde status gekry het, 
baie goed te pas gekom, want hulle kon dit gebruik as 
he!boom om hulle aktiwiteite in die Transgariep uit te 
brei. 2 ) ':Loe Kamaherero en ander invloedryke Herero-
kapteins in 1874 by ~)ir Henry Barkly paniekbevange kla 
dat gerugte die rondte doen dat blankes vana! Transvaal 
in ,;root getalle na Damarals.nd trek, het die i'lolteno-
regering besluit dat die tyd aangebreek het om handelend 
op te tree.3) Op 22 Junie 18?5 bet 11olteno sel! 
'n voorstel by die Kaapse parlement 1ngedien waarin 
gevra is de..t die wesgrens van die kolonie soda:nig 
uitgebrei word dat dit Walvisbaai insluit asook soveel 
van die hinterland as wat nodig is. Dit moes egter ge-
skied met die goedkeuring van die inheemse stamme wat 
hierdie gebiede bewoon het.
4 ) 
deur die Huis aangeneem.5) 
Die voorstel is eenparig 
i'!olteno het besluit om 'william Coates Palgrave 
na die ·.rransgariep te stuur om die laaste gedeelte van 
die besluit uit te voer. 6 ) Palgrave wat destyds 
magistraat op Barkly-wes vas, was uiters geskik vir die 
moeilike taak. Hy was nie net 'n ervare amptenaar nie, 
maar het gedurende die sestiserjare 'n tydlank 1n 
1. G. 50-' 77, Palp;rave' s E.eport.a bylaag III, Hahn-
Boyes, 21-lC-18?2. 
2. de Koek: P~straterritoriale vraagstuk~e, pp.?2-~3, 
p.:;?. 
3. q,uellen 15, Kam.aherero - Barkly, dokument 8, 
21-G-18?4; Veddera Das alte .:.l •• J.8., pp.541-543· 
4. Votes and Proceedings of the Rouse of Assembly, 
18?5, p.435. 
5. Ibid, p.443. 




Damaraland handel gedryf en was boonop 'n persoonlike 
1 d ~ h 1) vr en van 1.e.ma erero. 
V'oorda.t !algrave uit Raapstad vertrek het, 
het die Koloniale Gekretaris, Lord C11rnarvon, die 
Kaapse regering laat weet dat die annekaasie van Grikwaland-
~.tes 'n voorvereiste is vir enige gebiedsuitbreiding 
van Kaapland langs die Transgar1epkus. 2) Hiervoor 
was die 11o1 tenokabinet nie te vinde nie en hu11e het 
Pa1grave se opdrag beperk tot ,,functior..s strictly ---
those or a Commissioner of Enquiry into the resources 
of the Country and the disposition of the various tribes 
towards Colonial Rule."3) 
Kort hierop het Falgrave na die Transgariep 
vertrek en bereik Ckahandja, Ka.maherero se woonstede, 
Hy bel& 'n konterensie met .t:amaherero 
en sy hoofde vir die einde van Julie, maar omdat almal 
nie opgedaag het nie, is die konferensie tot 4 September 
uitgeste1.5) 
In die vyfdaagse konferensie het Pa1grave, by-
gestaan deur Robert Lewis, alles in hulle vermol gedoen 
om die Herero's te beweeg om beskerming van die Kaapse 
regering te vra. 6 ) Eulle hoo.fargument ter bereiking 
van hierdie oogmerk was die gevaar wa.t d1.e Dorsland-









Die eerste groepie Dorslandtrekkers het in 
G.H. 19/10: Draft Commission for ra1grave, (one;eda-
teerd); Cape of Good Hope Civil List, 1890, p.214J 
U.J.41-'26, Roboth Com., p.34. 
G.H. 1/72, no.15?, Carnavon - Barkly, 24-1-18761 
f1o1teno: Life of Molteno, p.285. 
G.r-I. 23/33: Ho.35, Barkly - Carnarvon, 4-4-1876. 
N.A.ll37, Palgrave'e Official Journal, 29-5-18?6. 
G.50-?7, Pa.§:iave•s Re.port, pp.28-35. 
Ibida pp.3 1. 
N.A.ll3?, Palgrave•s 0£. Journal; 4-9 6ept. 18?6. 
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Januarie 1876 vanuit Transvaal op Rietfontein, noord 
van Gcbabis, aangekom.
1 ) Hulle het van Andries Lambert, 
kaptein van die Gobabishottentotte, verlof gekry om op 
')) 
Rietfontein te bly. '-" i'oe Jia.maherero hiervan vernee.m, 
was hy \roedend en het Andries ~ambert aanges& om te aorg 
dat die Trekkers hietfontein onmiddellik verlaat.;) 
Jie :moontlikheid dat die Dorslandtrekkers hul in Berero-
land kon vestig was 'n baie goeie bangmaakstorie om 
die Herero•s te oortuig dat hulle heil by die ltaapse 
regering berus. Kamaherero en sy kapteins het die 
Ks.apse Goewerneur in 'u brief', geskryf op 9 ~:>eptember, 
gevra. uto send some one to rule us, and to be head of 
our country. 4 ) Aan die .Kaapse regering het die llerero•s 
terselfdertyd 'n gedeelte van hulle land, 'n sg. 
"reserve", afgestaan. Dit het ·iie hele Y.aokoveld 
en die weskus tot op die hoogte van Rehoboth ingesluit 
asock 'n gedP."!lte van Cvamboland.5) 
Ten tye v.n.n die :}eptemberkon.ferensie was 
:Palgrave in besi t van • n ander soortge lyke versoek van 
Andries Lambert van Gobabis waarin die ~~raal-hottentotte 
vra 11 to become subjects of Her l"ia.jesty, the .:~ueen of 
("'. 
l:.:ngla...""ld.n'"' J /iet die twee ver~~.oekskrifte in sy salt 
vertrek :Falgrave ne. ·iindhoek waar hy Jan Jonker en 
7'1 
Jakobus Isaak van Beraeba ontmoet. J 7oe Palgrave 
nie daarin slaag om van die kapteins •n skriftelike 
1. beitrM, e zur Y.:ol. 1ol. und ;\ol. ~irtseha.ft, 1903, 
r~o. , p. c • 
2. Vedders Das alte ~.~.~., p.527. 
;. TrUmpelnanna Die Boer in s.~.A., p.23. 
4. N.A.ll36, :F'algrave*s Letters and iapersa E.erero-
kapteins- :ir Henry Barkly, 9-9-1876. 
5. Ibid; G.50-'7?, Report of r'ir. 1-·algrave; Die 
lr.ndkaart. 
6. N • .~,.ll3E, I'e.lt;rave's Letters etc.: l.ndries Lambert 
e. a. - f.~P.r1:1y, 17-4-1876. 
7. _r;. A .1137: !:'alz:rave I B or. Journal a 29-9-18?6. 
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versoek om beskermin~ te verkry nie, het hy 'n 
konferensie van die Namahoofde te Bers-eba be1&.
1 ) 
Op pad na Berseba doen hy op Rehoboth by die Basters 
aan wat ewe-eens om Britse beskerming vra.
2 ) 
bep;in. 
Op 27 November het die Eereeba-konferensie 
falgrave het weereens die .Soere-gevaar sowel 
as die Portug~ agresoie aan die Namas voorgehou, maar 
die kapteins wou geen verbintunis met die Kaapse 
outoriteite aangaan nie en r~ het onverrigter sake 
vertrek.3) Te Warmbad het die Bonde1swarts die Kaapse 
outoriteite versoek om 'n Kommissaris na hulle te stuur 
~~who would manage for us all affairs not connected with 
our internal poliey~4 ) Palgrave het sy taak in die 
Transgariep as a!gehandel beskou e~ het na Kaapstad 
<,Jeens siekte is die opstel van Fa.lgrave se 
verslag baie vertraag, maar toe dit eindelik ingedien 
is, het dit 'n baie gunstige indruk op die regering 
gemaak. :Die Goewerneur het op 25 r1ei 18?7 in sy 
kroonrede aangeJ-:ondig dat 'n wet son twerp ingedien sal 
word vir die anneksasie van Walvisbaai en die omliggende 
gebiede. 5) Die verwe.gte "l.etter patent" het egter nie 
gedurende die sitting opgedaag nie en gevolg1ik moes 
die regering afsien van die indiening va.n die annekse.sie-
wetsontwerp.6) 
1"1olteno sou die sank egter nie so maklik 
1. G.5C-'77, Heport of Nr. f·algrave, p.7S en p.90. 
2. ,.ue1len 21: Beriehte, Heid.mann, pp.122-123. 
,?. N.;~..ll37, :Fa.1p;rave's Cf. Jour., 27-11-18?6 ~ 1.12.18?6. 
4. G.5C-'77: Christiaan - Palgrave, 22-12-1876, p.lOl. 
5 • ~he Cage /U"~US t 26-5-1877 • 
6. ~. ~::a-1, ??. 
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gewonne gee nie en het Palgrave op 26 Julie gevra om 
as spesiale Kommissaris na Damaraland terug te gaan.
1) 
Sy opdragte was baie vaag omskryf. Hy moes die aan_. 
gevoorde onderha.ndelinge met die Inboorlinge voortsi t ::en 
pogings aanwend om die drankhandel te beperk en om die 
~nboorling-wette op skrif te stel. 2 ) 
Op 3 Oktober land Palgrave in Walvisbaai om sy 
moeilike taak en onbenydenswaardige opdrag uit te voer. 
Die Kaapse regering was besig met die Gaika-Galeka-· 
oorlog op die Oosgrens en Palgrave het geweet dat by 
nie veel hulp kon verwag nie.3) IIy kon weinig meer doen 
as om die status quo te handhaaf en om gewapende botsings 
te probeer verhoed. ~ot oormaat van ramp het Palgrave 
by sy aankoms in die Transgariep gevind dat runderpes in 
\Jes-~amaraland uitgebreek het en dreig om na die binne-
land te versprei. Boonop was die land in die wurggreep 
van •n knellende droogte. Baie Inboorlinge het honger 
gely en dit het tot diefatal en rowery aanleiding gegee.
4 ) 
In J;ama.land waar die suidelike Nam.akapteins 
en die Rehobothbasters in onmin geleer het, was die 
politieke toestand uiters gespanne en ontplofbaar. Die 
Namakapteins het nie met die feit dat die Easters hulle 
te Rehoboth vestig, genoe~ geneem nie. Deur die Basters 
sistematies te beroof, wou d.ie Namas hul1e vanaf 
~~ehoboth verdryf. 5) 
1. l.fll.259, Prime F~inister's Cor.t I'algrave- Col. 
Sec., 27-'/-1877. 
2. N.A.844 Letter Book, No.747, S.N.A. - Palgra.ve., 
:JC-8-137.7. 
3. Thealt Hist. of 3.A. 1873-1884, I, pp.53 t.a.p. 
4. 1~.; .• 1140. Falgrave 1 s L.B., Nr. 1, :Fa1grave- S.N.A., 
9-h'-1877. 
5. !: •. L.ll36 Let. rec.a Schroder- Palgrave, 14-12-18771 
.Wiltz - Pa1grave, 14-12-1877. 
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I::ort na l'algrave se aallkoms het die stelery tot 
bloedvergietinc gelei en aanr,esien die Rerero's ook 
in d.ie voorval betro~c.ke was, kon di t mc.klik tot •n 
hervatting vnn die !fmna-r.Ierero-fete lei.l) Die 
situasie het 'n snelle optrede vereie en Falgrave het 
die belanghebbende kapteills vir 'n konferensie na 
~indhoek uttgenooi. 2 ) Hy slaag de.arin O!:l 'n skikking 
tussen die ka.pteins te bewerkstellig en verkry ook 
terselfdertyd van die !~c-~rnakaJ.•teins die vae belofte ·dat 
die geroofde vee aan die Basters teruggegee sou word.3) 
Die stelery het inderdaad verminder, maar Falgrave het 
4' 
baie go0d besef dat dit slegs van korte duur sou wees. ) 
In Jamaral~~id was politieke toestande ewe-eens 
b.:i i c vloeibaar. Die westelike rierero's se opperhoor is 
ko~t vantavore oorlede en daar het heelwat menings-
ver~killa oor sy cpvolger bestaau. Kamaherero,wat 
hom op ontnktvolle wyse met die aanf;eleentheid ingelaat 
het, het nog verder tot die s~annin~S en wrywing bygedra.5) 
hcofkwartier int;erit:; het, was Kamaherero ba.ie onver-
genoegd oor die feit dat die Kaapse regering nog nie sy 
belofte orn 'n mae;istrati..t na ~;amaraland te stuur, nagekom 
het nie.f...) ~~ar.:.rbeneweus was .Kamaherero ook bs.ie 
besorgd oor die groepie Trekkers wat, na hulle tragiese 
dorstrek deur die Aalaharie, onder die leiding van 










Hy was bang di~ Trekkers sou hulle in sy grondgebied 
vest it~ en het nou I·algrave se hulp in1;5eroep om di t te 
, ' 
verhoed • .L) Die F.aapse regerinr; en Ialbrave aan die 
andE:rkr-nt het weer geho~p dat die Hoere hulle eventueel 
·tn die ure~erve" sou vestip; en dit koloniseer.
2 ) 
I'algrave was dar. ook p-elas om n:et die 8oere in verbinding 
te tree Hand to act as r'iediator between them and. the 
DE.Jnaras. '' 3) 
7;i.e .~;pesi.a.le ~·:o:nmissaris het die si tua.sie baie 
diploll.Rties en suksesvol hantee!'. liy het die Boere se 
teenwocrdigheid op die Hererogrens as 'n gevaar vir die 
Herero's voorgehou. !le~s die Kaapse regering kon die 
Rerero's teen die Boere besker~ en daarom was dit vir 
Y.a..'!laherero noodsa!lklik om sy verbintenis met Ka.apstad te 
bly behou. 4 ) 7a'll.a.herero was nou inskikliker. In 
Cmaruru h~t sa'l<e ewe-eens vir Yal~rave gunstil;:!; verloop. 
Jie westelike Herero' s s.g nuwe kaptein, ::atchachanine, 
is sander enige ncemenawaardige vocrval verkies. Toe 
Katchechanin~ ondern..,em om sy v.::)or~;anger se ver;ligtings . ~ 
5; 
teenoor die .r.:~cr3pse rcgering te eerbiedig en na. te ko:m. 
'I'een die einC.e van J&nuarie het Fal~rave volle beheor cor 
die pol:ttie'ke por::'lsie in ~;ar:;a.raland gehad en kon. hy ook 
in dier voege aen di.~ Y.aapse regering rElpporteer. 
ft-3 ~~oloniale '\m1toor het in Januarie goed~euring 
vir ute anr:eksasie van n.e.lvtsbaai verleen. ;Jie versoek 
o:n 'n proteo\torsat oor Damaraland a.f te kondig, is van 
die hand ge~7s, omdat daar te veel onrus in die Trans-
1. '}.5C'77, :;e;Grt of lalP;rave, p~p.35-4C; t: •• l.1137, 
falgrave's Jourr.nl, 4-9-18?6. 
2. N •. J..ll4,' 1 ;:,>ilt:rave's L.H.a ro.ll, Falgrave- 3.~.Il.., 
31-1-127e. 
3. G.H. 27/2t i!'rere - Garnarvon, (Vertroulik) 12-11-1877. 
4. !; •. ,~.114-:., :'-Ir. 11, :ra.lgrave- .. :>.N.a .• , 31-1-1878. 
5. N.a.ll4C, :-·al;;;rsve's 1 ... s.1 i~o.ll, Islgrave- ~;.N.A., 
31-1-1871. 
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gnriep was. Die temming van hie~die onbeheersde 
1 \ 
e1e~ent sou s1egs tot duur ve1dtogte lei.-J Cp 
ontvan~s V&"'l die miflsi ve is kart. i:.lyer onverwyld met 
die Industry na 'ialvisbaa.t gestuur. 
het hy die Br:i.tse vlas in '-alvisbaai ;:;ehys en die baai 
en orr.liggende gebiede, sowat 45G vi~rkrmtc myl, ge-
?\ 
annekseer.c. 1 
;)ie ... -\oloniale Kantoor se weiering om 'n pro-
tektortiat o; ;; am & r a 1 a...'1. d uit te roe;: , was 'n groot terug-
slag "~:ir die wankelende prestige van die l~aapse 
regerir~g en het I algrave se werk verder bemoeilik. Daar 
het vir hom egter nog 'n verdere teleurstelling gewag. 
Vroetc: in .?ebruarie 1'??8 is die l:~olten.o-regering, na 'n 
botshJE met _ ir Bartle i"rere, o:o.tslaan en deur die Sprigg-
ministerie vervang.3) LaasgenoemJ.e was e&ter nie baie 
geesdriftig oor d.ie hele :ranagariefprojek nie. 
ialgrave is e~ter toege1aat om in die Trans-
gnrie~..., te bl~:r, rtaar ·:q moes self. sien om die mao op te 
kom. In Rehoboth het die I7amakapteins llulle rowery van 
die Basters se vee hervat. ;-'a.lgrave hat l etrus 4wartboo1, 
die vroe{:!re eienaar van ~{ehoboth, oorreed om op l.{ehoboth 
te kom woon. IIy het gemeen dat die l·ia.ma.kapteins hulle 
stelery sou sta.ak sodrn die vroel$re Elienaars weer terug 
is. ;,iF; plan was • n n:islukking. 4 ) I algrave het hierop 
be sin om. 'n reeks dreigbriewe aar:. die l':amakapteins te 
t:;~ 
skryf, /" en on Hermanus van 'v,yk terselfdertyd te paai met 
die versekering dst die Kaapse regering sal optree indie:n 
1. G.H. 4/?. Confidential Despatches rec.: Garnarvon -
Frere, 23-1-1878. 
2. ~- .G .4, ;.I b7 bd3, hbgrenzung: Froclamation, 
12-3-1.37:3; C .2141+, :;opies of Despatches re ~,Jalvisc}+ 
;:,}alv- ") 7 on ......... •""!! ()~.;. ~ 1: • ._,. l:" 11 • :1-r-- ".,I v • 
3. Lewsen, :::-.: 'L'hP. :-i.rst crisis in ~1esponsible Govt. 
in the Cape G0l., pp.24-261. 
4 111 ' 11' r, T' 1 ~ ' .,. R v 15 ' 1 . ' ~, ' • .1.1.,~. J..+,~, ..~.,a grave s L ••• 110. , .o.a grave - ·-'e.l.'lefi•t 
26-?-1.37At Ibid no.ll2, :ealgrave- ,:j.l~."4., 8-8-18?8. 
5. Ibid: ;~r.lll, ra.lgrave - Jan Afrikaner, 8-8-187B; 
:,r.113, I al~ra.7e - Izaak, 8-8-18?o; sien ook nr.166, 




In Damaraland het die sg. nReathen"-PartTt 'n 
groep Herero's wat nie met die intervensie van die 
Kaapse regering genoel geneem het nie, die blanke 
handelaara in Maart skielik begin lastig val en beroot.2) 
Xamaherero wou die booswigte nie strar nie. Eera in 
Junie slaag die Spesiale Kommissaris daarin om van die 
Herero' s enige skadevergoeding vir die beroofde 
handelaara te verkr,7.3) 
Die Namakapteins het teen Junie aet 'n nuve 
set voor die dag gekom. Hulle bet die Herero•s teen 
Palgrave en die Kaapse regering begin opsteek. Van 
Kamaherero wou hulle weet .. what reall7 70ur opinions are 
with respect to the object of Mr. Palgrave ••••• Because 
we have great satisfaction when we hear that you are 
totall7 opposed to trust Mr. Palgrave."4 ) Die Nama-
kapteins ae set was nie sonder gevolge nie. In 
Augustus het Kaaaherero op • n konferensie te Okahand.ja 
die Kaapse regering openlik beskuldig dat bulle die 
Herero's van hulle voorvaderlike tuiste wou beroor.5) 
Slegs met takt en geduld bet Palgrave daarin geslaag 
om die dreigende breuk met Kamaherero gedurende die 
Augustuskonferensie at te weer.6) 
Die vraagstuk van die veatiging van die Dora-
landtrekkers het gedurende die loop van die .jaar 'n 
onvoorsiene wending geneem en totaal op die agtergrond 
1. 
2. 
N.A.ll40, Palp-ave's L.B. nr.l98, Palgrave - H. van 
W7kt 24-12-1878. 
N.A.ll40, Palgrave'a L.B.t No.l5, Palgrave - S.N.A., 
26-3-1878. 
Ibidt No.20, Palgrave - S.N.A., 25-6-1878. 
V.C.2741 Fotostaat Palgrave•s Journal, 5-8-1878. 
(Atskrit van brief) Yitbooi - Kamaherero, 19-6-1878f 
~~ellen 15, dok. 31 Moaes Witbooi - Kaaaherero, 
19-6-1878. 
V.C.2741 Palgrave'a Journal{ 5-8-1878; G.~3-'791 Blue-Book on Nat. At.a PP• 48-154. 
Ibi4~ Palgrave - S.N.A., 12-8-1878, P.l45. 
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getree. Die Trekkers bet vanat Riettontein in groepiea 
deur die Tebraveld in die rigting van die Okavango-
moerasse begin trek. Bier bet hulle ontsettend aan 
die koora gel7. Later in die ~ aar het bulle cleur 
die Etoshapanne weswaarta na die Kaokoveld begin trek 
waar hulle hulle 'n 't7d lank te Ruaplaas (Ct~itundua) 
en Xaoko¥Ctavi gevestig het.1) Hier was hulle seen 
gevaar vir die Herero•s n1e. 2 ) 
Midderle~le het die Speaiale Kommissaria 
geleentheid gehad om aandag aan twee ander sake te 
skenk. Op 1 Hei 1878 is 'n drankvet vat bedoel was 
om die ooraatige gebruilt van drank te beperk, atgekondig. 
Kragtena hierdie wet is die verkoop van W7Dt bier ot 
ander sterk drank binne die atstand van sea Jll"lr van 
enige aendingstaaie verbied.3) Vir die vervoer van 
drank was voortaan 'n permit nodig vat, ar deur die 
Spesiale Koudssaris, dt deur die aagiatraat u1 tgereik 
1s.4) Dit is die eerste op Rehoboth van toepaaaing 
gemaa.k en ltaptein Hermanua van W;yk is belas met die 
uitvoering daarvan.5) Pa1grave hat egter bale gou 
bese.t dat van die toepaasinga vu die bepalinp Tan 
die drankwet bale min tereg aou kom.6 ) 
In die tweede instansie het Pa1gr&ve in 
Augustus tot die instelling van ~ag- en bande1e-
liksensiea oorgegaan ter best~ing van die beoogde 
koste van die magistraat. •n Groothandelsliksens sou 
1. 
2. 
' ,, Jordan a ,J ou.rnal or the trek Boers, Cape Q.uarterl;r Review, 1881, p.145 t.a.p.; Trtlmpelllanna Die 
Boer in s.w..A., pp.28-29. 
N.A.ll401 Palgrave's L.B.t No.ll?, Palgrave - S.N.A., 14-8-1876. 
Ibid a No.114, Palgrave - S.N .A., 12...s-l8?8. Veddert Das alte S.W.A., p.557. 
N.A.ll4C, No.96, Falgrave - S.N.A., 3Q-?-1878. N.A.ll40. Palgrave's L.B.t No.14, Palgrave - S.N.A., 
22-5-1878. 
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R50 per jaar kos, •n kleinhandelsliksens R20 en die 
lisensie vir 'n smouswa sou 310 wees. 1 ) 
Karnaherero die instelling va.n die likscns te~gestaan 
het, het :t-alg,rave dit ig.noreer. 2 ) Die han[ielaars het 
di t verwe lkom mi ts hulle Jeur ,iie rage ring beslcerm 
'X ., 
word.""j 
c~p Guja.arsdag 1787 het Ia1grave ay 1a.aste 
konferensie :net r:amaherero op Ckahandja gehou. Jie 
vrug op sy arbeid vir die jaar wnt verby was, was nie 
noemenswa.ardig nie, en dit was vir hom .:luide1ik dat 
die Herero-kaptein baie koe1 teenoor die Kaapse 
4' 
regering gestaan het. ) Vroeg in Januarie die volgende 
ja.ar het l-algrave na Kaa.pstad vertrek. ;;;y klerk 
~:anning: het as nACting .Resident" met sekere 11 diplomatieke" 
opdragte te Ckahandja a.gtergebly.5) 
I:erii;te ocr die treurige toestand wa,rin die 
Dorsl~mdtrekkers verkeer het en die ontb~rings wat 
hulle deurgeuaak het, het ±:aapatad intussen bereik. 6 ) 
'.,:e1dra is 'n komi tee in P:aa:pstad £;estig. • n Ui tgebreide 
veldtog is van sta.pel gestuur en Ial, 316 is ingesamel. 7) 
Die bedrag is gebruik vir die aankoop van klere, voedsel, 
medisyne en ammunisie. :Ji.e Ghristina,wat vir die 
vervoer van die goedere gehuur is, het op 21-1- .. -eptember, 
begelei van die oorlogskip Jwal1ow, uit Tafelbaai vertrek. 
:Palgrave het die ekspedisie verge~el en sy amptelike 
1 " z~ '70 ~1 B k ~ · 15ry • u- • .., ,...,- ~- , .~::~ ue oo 1~. 11.., p. , • 
2. V.C.274, ~··otoataat, ialgrave's Journal, 31-12-1878; 
Vedder& Las a1te s.;.h., p.557. 
:;. c. 3uttner: l)as Hinterland. von ,Jal!iachba.i u.s.w., 
p.lll. 
4. V.C.274, J'otostaat, I-algrave's Journal, 31-12-1878 en 
2-1-1879. . 
5. G.H. 19/lG, riright - Littleton (vertroulik) S-9-18?8. 
6. ,!.4\-'S...,, "~f.faira re Dam.a p.l+4, bylaag 1 by nr.l, 
Chlsson - .ralgrave, 19-7-1879. 
7. _De :;uid-.l.frikaan, 13-8-1879, 5-9-18T), 6-9-1879. 
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opdrag was om al1e m.oontlike hulp aan die :rrekkers te 
verleen. 1 ) 
~ie ekspedisie se idee was om die goedere by 
Port Rock te ontckeep. Die skepe ken egter nie b;y Fort 
Rock land nie en het toe na .:a.lvisbard tP.rU:£gekom, ;.raar 
die vcorrade afgela~i is. Die Trekkers het d.le voor-
rade hier met ossewaens koT haal. Die a1gerr.ene indruk 
was da.t, hoewel die goedere bs.ie welkorn \tras, d:i.t met 
die ·rrek1{ers redelik goed gegaan het in die r.:a.okove1d. 2 ) 
I::ie indruk is dan ook later dP.ur Eaybittel wat die 
Trekkers met die vervoer van die voorrade behulpsaam 
J.:.\ 
was, bevestig./ 1 
Die ,;prigg-kt!binet het teen die einde van 
1879 die verneamste Drcbleme waarmee hulle te kampe gehad 
/.J,.) bet onder die knie gekr;y, ' en kon toe aandag aan die 
!ranssariep skenk wRar die sp~~ing onder die stamme 
vin~i~', opg:elaei het. Daarbenewens het I':a.nning se on-
oorde~lkundige inmenging met die Eerero's se intern& 
sake die wesentlike gevaa.r g'.?'skep da.t Kamaherero verder 
vervre~md. kon .raak. 5) i"ia:nning is na ~al visbaa.i verplaas t 
wa.ar h;y majoor Ls\tine wat met verlof gegaan het, se 
,-' 
kantoor ocrgeneem het. 01 
andermaal weer as >>pesia1~ .Kommisaari s na die Trans-
gariep te stuur. a;y is gewaars!{U om hom te onthou van 
die uitoefening van enige gewe1d, want s.v pos as 
1. l;,;.;,.e46, letter ·Jook: Ayli.ff- i'a1grave, 23-9-18?9. 
2. N., •• l14C, .t'algrave's L.B., nr.279, Ialtr..rave- v.N.~;.; 
4-ll-1B'79; ~.41-''~,··; '9P·"+9-51, TJr.5, ralgrave-
~.N.J., 4-11-1879. 
?). ::e ,:Juid-:,frik::;.an, 7-1-l:'l':C, 7-:.~-188C; r;. \.288, 
Letters Ii.ec. a Verklaring van !·.J. van der l":erwe, 
21-1-lP.Sn. 
4. de Kock: :.:..kstraterritoriale \Traagstukke, ens., r0. r.:J5-5S. 
5. 1':. , •. r:•33: Let. l~ee. a :£'r3.l~rave - Ayliff, 2U-2-18AC. 
6. ;'.~.·tG, I.et. Joo1>:: c •.• > .•. :;.- "':anning, 10-11-1879; 
li., ... ll!+ , lal,3rave's l.et. :~ooka !.\r.278, Falgra.ve-; a.,..."' in("- ?":'1_1.,-, n7q .................. ..;.. .. (1. '""'"'"-' ~'-. - ~ , .• 
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Kommissaris was uOf purely diplomatic and pacific 
nature."l) C)y standplaa.s sou ·,;al visbaei wees en hy 
moes ook die gewone magistraats)ligte daar uitoefen.
2 ) 
gestuur is., sou ":esident op C kahandja word. ::Iy het 
geen regterlike bevoegdheid besit nie. -ly :noes die 
regering se belanse behartig en terselfdertyd die be-
skawin&~ by die ::ierero's tuisbring.3) 
roe l:'algrave in die I'ra.nsgariep aankom, was 
die politieke toestande baie vloeibaar en tot die uiter-
ate gespanne. Die ~ie.rero 's en veral die van die 
noordelike gebiede was openli.k vyandig gesind. teenoor 
die .;\anpse outori tei te en di t het f algrave se werk baie 
4'1 
bemoeilik. 1 
In .i· .. aart het lal;.t,ra.ve Yir :·.usgrave as i{esident 
op (kahandja geinstalleer.5) Vanuit die staanspoor het 
die twee met mekaar oorhoeks gele en dit het hulle werk 
erg belemmer.6 ) 
Jeeds op die iiaart-byeenkoms het ralgrave 
geprobeer om die sp3.!1ninr; wat tussen die ..>.frikaner-
hottentotte en die Herero's bestaan het, enigermate 
te verlir;. Jie herero' s wat die .\.frikaners va.naf 
Windhoek wou verdryf, het die Afrikaners ae geoied 
met groot troppe beeste binnegetrek en veeposte by die 
Afrikaners se watergate opgerig.7) i'iet moeite het die 
Zommissaris wel 'n dreiEende botsing afgeweer, maar hy 
h. t•.ll38, Cf. Journal, 16-3-18BC 1 
r:usgrave - ...1.!:4 .A., 3C-4-l88C. 
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was baie pessimisties ocr die toekoms en ~erk lakonies 
ops nthe;y must come to blows sooner or later and. I am 
afraid the Damaras are eager to hasten :m£t t ters. ,.l) 
Fererol.::n("\. ;;ssker..k wa.r.:.r die Goba.bishotteutctte onder 
.:~drieG I.ambart vir ~:end::ik vsn ·· yl en diEJ htmdelaar 
Robb bE-roof en ui te;eplunC.er het. 2 ) : 9l[;r!::.ve het om 
pclitieke redes besluit Ol!l- die !Jamak£-lpteirls te oorreed 
om die ondersoek na die plundery te doen. I".et die doel 
voor o~ be.soek by ~:aJ!:aland waar hy in Junie met ::oses 
..Jitbooi en Jacobus Izaak op :Jibeon samesprekings voer. 
,;)ie twee kapteins onderneem om die ondersoek te doen, 
rr:its Ialgrave ook op Goba.bis teenwoordig is.3) 
1 s.lcrc.ve reis van~f Gibe on ocr ·,\ ir,dhcek en 
Ckahand.ja waar hy :.iie politieke toestand baie kritiek 
aantref. ~:y kry egter var.~. Kamaherero die versekering dat 
4' hy aan die Afrikaners elders weiveld sal verska!. ; 
Teen die middel van ~-,ugustus kom l":oses .,itbooi, 
Jacobus :zaak en D?.wid Ghristiaan op Gobabis aan. 
Hulle ond.ersoelr die aankla~tes teen die Gobabis-
hottentotte, mnar slnag nie da.ari.n om eni;.z:e skadever-
goeding van :.ndries Lambert vir die beroofde blan1ces 
te verkry nie.5) ·.:::·nverrigter sake, moedeloos en 
boonop nog siek, het .Fa.lgrave na Ckahanije vertrek. 
Maar nog 'n grater teleurstelling het vir hom gewag. 
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C·p pad na Okahandja het :Falgrave tot sy ontstel tenis 
verneem d.at die Herero-Nama.-oorlog uit~ebreek het en 
1', 
in al sy verskrikkings vocrtwoed. ) 
~ie hervatti.ng van die stryd. tussen die 
Herero' s en G.ie namas hAt <l1e ecrste fase Y~m ..iie 
blankes se bedrywi·rhede in die ::ran3gariep afgeslui t. 
'Jeduren .. :e hierdie !~Orste je.re het die klem Of die 
handel, die mynbed.ry1-dghede en die kerctt:ning van 
die Inboorlin~-;stamr.-,e geve.l. 
ivoor en vere gebaseer en het die lan1:: meer kwaad as 
goed gedoen. Die mynbedrywighede was 'n reeks van 
sporadieoe soektogte na miner3le wat vanof die begin 
tot 'n mislukkin?· gedo~m was. )ie kerstenint~ van die 
Inboorl.ingsto.rr:-::::e was die . erd~ste konstruktiewe 't'ierk wat 
deur .1-tf~ blnnkes zed.0en is. 
die KaRpse rep;.gring was ene:rsyds l;edoma oro die :~aapse 
he.ndelaars en hulle h~.n0.elRbelane;e te beskerm en ander-
ayds om die weg vir 'n lc..t~re 16E>biedsuitbreid:ing te ba.a.n. 
Die onttrekking van die- :~aap se bed.ryvdghede in die 
rrransgariep na die hf'rvatting var: die oorlog is deur 
die taapne outoriteite as 'n tydelike maatre~l beskou. 





Die Herero-Naaa-oorlog is deur •n llietip 
voorvallet~ie ontketen. 
Tan Rehoboth, het 'n groot Rereroveepoa aowel as •n 
Nuaveepoa gestaan. Gedurende die tweede week TU 
Augustus het • n Hererokoei een aand ontbreek. Die 
Berero'a wat 'n Nama Terdink het, het hoa 'n goeie at-
ranseling gaan gee. Gevoelens het opgeTlam en • n ge-
wapende bots!ng bet die volgende 4ag plaaagevind. Die 
Naaaa het die oorhand sekr7r die aeeate Herero-Tee-
wagtera om die lewe sebring en bulle aet aowat 1,500 
Rerero-beeate uit die voete geaaak.l) 
Die nuus Yu die Guwaanus-voorn.l ut 
Ok:ahand3a op 24 .Augustus bereik. Kallaherero waa woederld, 
nie soseer oor die Nama-aanval self nie, aa oor die fe1t 
dat die geroofde beeate die VOOrYaderlike Heilige beeate 
was.2) In 87 woede het ~ aoa4er :ru.dpleging van •7 
voo:raarme opgetree en opclrag sese• dat al die Naaaa vat 
1n Daaaraland was, uit weerwraak Teraoor moes word.3) 
Dieaeltd.e ztag nos is op OkahlllldJ& aowat 20 Naaaa wa1; 
in die ag. Naaawert gewoon het op koelbloe41ge "78• oa 
die lave gebring en 1r1 die daaropvolgende pau dae ia 
na berekening onseveer 200 Naaas deur die Herero' a 
1. 
2. -,. 
If .A.288, Let. Reo. walfiah Ba7: Husgrave - ().S.N .s. t 
4-11-1880; Ibida O.tt1c1al Journal, Stai;ement re 
Cauae ot War, 21-9-1880; Vedder a »aa alte s. w •t!•., 
pp.58?-588. 
N .A.288.!. Let. Ree. t Musgrave - s.I.A., 3o-e-1880. 
Ibid• Kleinaoha14t - s.N.s., 26-8-1880. 
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vermoor. 1) 
Jan Jonker Afrikaner wat die ergste gevrees 
het, het sy woonstede, ·w:indhoek, op 25 Augustus verlaat 
en met sy stam na Rehoboth probeer vlug. H;r is egter 
deur die Herero's by A~is in die Auasberge ingehaal. 
Na •n swaar geveg slaag die Atriknnerhottentotte daarin 
om te ontsnap en bereik Rehoboth in 'n gehawende toestand. 
Die Herero's het daarna op windhoek toegeaak en dit 
totaal vervoes, insluitende die woonhuis van eerwaa.rde 
SehrlSder. 2) 
Blote toeval het meegebring dat nog Musgrave 
n&g Palgrave met die uitbreek van die oorlog op 
Ckahe..ndj a was. Musgrave was op walvisbaai,3) terwyl 
Palgr!lve nog op Gobe.bis was waar lq die rowery van die 
Gobabishottentotte ondersoek het. 
van ?'Iusgrave, was wel op Okab.andja, maar Kaaaherero 
het geen gehoor aan hom gegee nie. 4 ) Toe Palgrave 
teen die begin van September op Okahandja aankom, 
het hy geweier om Kamaherero te ontmoet en wou b7 die 
kantoor aldaar onmiddellik sluit.5) H7 het egter die-
selfde dag nog van plan verander en in 'n onderhoud aet 
Kamaherero die versekering verkr,y dat die blankea deur 
die Herero-opperhoof, sover ~ kon, beSkerm aou word.6 ) 
Met hierdie skrale belotte het Palgrave na Walviabaai 
vertrek, maar het Me;yer op Okahandja agtergela:&i. Teen 
1. N.A.288, Let. Rec.t Otticial Journal, 25-8-18801 
Vedder: /;as alta s.·.,,A,, p.590. 
2. Ibidt Eerw. Irle - Palgrave, 20-12-l880r Falgrave's 
Journal, 2-9-188C. 
3. Ibida Musgrave - s.N.s., 30-8-1880; Ibid: 
t'.US(ira:l(e - .:.J.N,;;..,, 4-11-1880. 
4. Ibida O!ticial Journal or Resident, 24-8-1880. 
5. Ioidt Palgrave's Journal, 2-9-1880. 
6. Ibid. 
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die middel van September het Musgrave hom op Ckahan4.1a 
by ~eyer aangesluit, die kantoor opgeruim en aaaa na 
Walviabaai vertrek.l) 
Die nuus van die oorlog het Y.aapatad teen die 
middel van September bereik2 ) en die &prigg-kabinet bet 
onverwyld twee belangrik& stappe gedoen. Leratens bet 
hul1e, wat ~alvisbaai betref, die oorlogskippie, die 
.. wart", soontoc gestuur om die blankes teen •n 
moontlike aanval te beakerm en om 'n magsvertoon 1n die 
Baai te lewer.~) 'l'weedens het die regering besluit om. 
bulle heeltemal uit die hinterland te onttrek en om 
hul in geen opsig met die vegtende pa.rt1e se geakille 
in te laat nie. Walvisbaai sou as 'n waarnemingspoa 
dien waarvandaan die gebeure in die binneland waargeneem 
sou word. Gevolglik is Falgrave na Kaapstad terug-
geroep4) en !':usgrave wa.t hom opgevolg het as spesiale 
Kommissaris, is aangese om hom op walvisbaai te vest1g.5) 
As spesiale Kommissa.ris was !1usg.rave se pligte bale 
eenvoudiga ...... you are to obtain and receive all 
complaints, reports, and ~~etitions, ••••• and .to:rward 
them to Government with your report thereon, 7et 70u 
are not expected to move about amongst those tribes or 
visit them, without express orders !rom Gover.uaent.n6 ) 
~er boskermi.hg van l'iusgrave en sy personeel is •n klein 
.fortjie in ,.,·alviabaai gebou. 7) Die invoer van gewere, 





N.A.288, Let. Rec.a Official Journal of Resident, 
15-9-188Cr Ibida l';usgrave - s.~.s., 4-11-1880. 
G.H. 28/lv7c 37laes b7 no.35 van 18-10-1880, 
briewe a£\ll s .N. :3. van ll~cy"bi ttel ( 11-9-1880), Er1lts9"n 
3C-8-188C) en Palgrave (29-8-lB/30). 
G.Ii. 23/37• nn .• 28, S·tr.aham ..:· '~iplberJ_ey, 12-10-1880. 
G.li. 20/lC~?, ~ylaes nrs. 9 en 11., by no.35, 18-10-1880. 
C-;113, ~~f'fairs of ~:.A.; ~: .r; .~). - l":.usgrave, 
16-10-1880. 
l, •. A.288, l:et. Rec.a S.N.S.- Musgrave, '-12-188C:. 
Ibid: Ctatement o! G. Farkt 14-2-1881. 
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wat ge1and is, het die magistraat onder •7 beheer geneem. 
H7 kon djt s1egs aan blankea wat dit vir selrverdediging 
sou gebruik, beskikbaar stel.l) 
Die b1ankes in Suidwes-~trika was aonder enige 
beekerming aan die genade van die oorlogvoerende part78 
oorgelaat. Dit was veral die Duitse sendelinge wat 
ocr di~ veiligheid van hulleself en hulle gesinne be-
kommerd was. Gevolglik het die blankes van O'jiabingwe 
wat hoo!saaklik uit Duitssprekendes ~eataan het, 'n 
versoekskrif aan die Kaapse regering gerig waarin hulle 
om beskerming gevra het.2) Dit het saamgeval met 
verdere verto~ wat die Duitse regering op aandrang van 
die l~.rnse :_~endi.nggenoots·kap, . aan d.ie 3ritse resering 
gerig het.3) Die Britse regering bet geantvoord 4at 
hulle slegs binne die grense van die Britse gebied om 
'.Jalvisbaai enit5e beskerming aan Duitse onderclane kOJl 
verleen.4 ) Die Ka.apse regering het, na.dat hul •n afsltrit 
van hierdie missive ontvang het, in diesel!de gees aan 
die Duitse sendelinge van Otjimbingwe geskryt.5) 
.Jie teru.gtrekking van die Kaapse regering u1 t 
die Transgariep waa die teken vir 'n vinnige uitbreiding 
van die oorlog. Onder die leiding van Jacobus Izaak 
is die Nama.s tot die stry-d opgeroep en teen die a14clel 
van November was hulle in twee veld.laera saam.getrek en 
slaggereed. 6) ~e ~indhoek was Jacobus Izaak, David 
Christiaan en die ~~ehoboth-basters onder die lelrleiding 
1. C. 311.; • ;.:;, .N. :,; • - I':uagrave, 16-10-1880. 
2. C.2783, Further s.A. Correspondence: Spiecker en 
andere - Goewerneur, b7laag 1 by nr.9, Strahan -
Kimberley, 7-12-1880, pp.l5-17. 
3. .An~ra rea• ·,,eiszbucha A~sw •. u.mt. - MUnster, 
4- 1-188 , x:·.4; Hahn a FUrst Bismarck, V, pp.9-10. 
4. :lahn; Ibid, Granville - trtinster, 29-11-lSSOt 
C.2783, "Further Cor.: Col. cr. -For. Of., 15-11-18801 
nr.6, Pf··9-1C. 
5. C.2?63 1 Sprigg - Strs.ha.n, 1-12-1880, p.l8. 
6. Veddera Das alte 5.W.A., p.596. 
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van Jan Jonker Afrikaner saamgetrek, te%'W7l Moses 
\·iitboo1, Andries Lambert van Gobabis en die Groot 
Dooden weer by Soeis saamgetrek was.
1) 
Die ~indhoek-groep wat 'n frontaanval beoog 
het, het na 'n reeks kleinere skermutselinge op 
11 Desember voor Grosz - Barmen gestaan. l•a •n hewige 
botsing waarin ~illem Y~erero dadelik gewond is, het 
hulle Grosz - Barman verower en ongeveer 800 beeste 
gebuit. Die volgende dag het die Herero's egter 'n 
onverwagte teenaanval geloots, die Namas verdryf' en op 
hulle beurt 25 waens gebu1t. 2 ) Die &eeis-groep het ook 
nie veel beter gevaar nie. Op 24 Deaember is hulle na 
•n tweedaagse geveg te Otjosazu deur die Herero•s ver-
slaan en het hals-oor-kop na Naaaland teruggevlug.3) 
In die Noordweste het die swartboois,wat in die omgewing 
van die Blokborg gewoon het,die st~d onder die leiding 
van die tvee broers, Petrus en Abraham swartbooi, ae.n-
geknoop.4) Die Topaars.onder Fiet Haibi~ wat op 
Rooibank gewoon het en Britse onderdane was, het b7 
die ~vartboois aangesluit en verskeie aanvalle op 
Otjimbingwe gedoen.5) 
Die hervatting van die oorlog het die Trans-
gariep handel baie swaar getref en 'n gevoelige slag toe-
gedien. Die handel het vanaf 1870, toe die tien~arige 
vrede van Okahandja gesluit is, vinnig opgeb1oei en 
teen 1878 'n hoogtepunt bereik, toe die in- en uitvoer 
1. Vedder: Das alte s.w.A., pp.594-596. 
2. ::.A.288, Let. Ree.t Irle - Palgrave, 20-12-1880, 
3. Ibid. 
4. ;',. B.2C31, WI! d26 bd.l, Verwaltung der Eingeb·'e: 
Verklnring van die Swartbooistam, p.17t N.A.289, 
l.et. ~i.ee.t Notule van vergadering te Ot~imbingwe, 
6-2-1882, as by1aag D by brief Hahn - Sauer, 
16-3-1882. 
5. Ibidt Eylaag 1, vergaderin~ ta OkahandJa, op 
1·4-2-1882, Hahn - Sauer, 16-3-1882. 
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geaamentlik Rl78,864 beloop het.1 ) Hierna het daar 
'n geleidelike verslapp!ng begin intree. Die rede 
hiervoor was dat die vernaamste handelsartikela,vere 
en ivocr, as gevolg van die onoordeelkundige uitroei-
ing van die volstruise en olifante al skaarser begin 
- h t 21 wora. e .• · 
Die ~.>wartboois se bedrywighede lange die Swaltop-
rivier en hulle herhaalde aanvalle op Ctjiabingwe, 
die handelssentrum van Duidwee-Afrika, het die vervoer 
van handelsware langs die belangrike Baaiweg baie 
onveilig gemaak en geen hnndelaar kon dit waag om soedere 
van ·~>'a.lviabaai e.! na die binneland te vervoer nie.3) 
In di@. b:tnnelt'..nd is d:i.e rondtrekkende handelaa.ra 
(smouse) deur die herero's eowel as deur die Naaaa 
lastig geval en beroor. In die Sandveld, ooa van 
Gkaha.ndja~ het die lierero•s teen die einde van 1880 
ene ~e.Nab vermoor. Die gevolg was 4at die rond-
trekkende handelaare bulle lonende handelstogte gestaak 
het.4 ) 
Met die geveetigde handelaare bet dit nie 
veel beter gegaan nie. Die i'':isaionshandelsgesellschatt 
het sulke swaar verlieae gely dat dit gelikwideer moea 
word.5) Die firma ~riksaon en Kie het ewe-eens awaar 
verlieae gely. A. Ohlsson, die Kaapse vennoot van d1e 
£irma, het 1n 1881 verklaar dat hulle verlieae tusaen 






'~aamgestel uit u'I:b.e Gape o:f Good Hope Blue Book" 
1878; r·1or1tz ...Jchanz• weat-it.trika~ p.G?9. 
~r./· .• 229, Let. i~ec.: I-1us~ave- G.J: •• s. 20-~-1882; 
c. 3Uttner: Das ainterland von ifal.f'ischbai u.a.v., 
... ()7' en 9(')1' ,:r f.) " no 'XC: rftr of V:c':t1A___ p A} .t'• )./. _, ;.:, • ···~·'I. •J./t'""' • l.l. •• <g ..... ..._, • -- • 
:; • ~~. 259, Let. ~iac. a 1Jbindus - ;.,; .1t .s., 1~1882. 
li .; ... 288, Let. Reo. 1 i'~usgrava - ~ .i'i .:..; • , 4-ll-1880t 
~,.c. 41-'81, ~elect Com.a uetuienis van G. Robb, 
v.535-545 en J. Grendon, V.390-399. 
i3Uttnera Das Hinterland u.s.w. p.l03-104. 
).c. 41-'81, Select Com.t Getulenis van Ohlsson, 
v.209-2:31. 
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Trouens, in 1881 het die firma dit aterk oorwees oa 
hulle handelsbetrekkinge mat die rransgariep te 
verbreek en om hul1e sake-onder.neming daar te slu1t.1) 
Die he~delaars het egter a1le pogings aangewend om die 
hen de 1 aa.n die gang te hou en in 1881 het • n paar ondel.'-
nemen~e so.kemanne bet<; in om &lagbeeste vanaf Wal visbaai 
na !:a.apstad en ::.t. de lena ui t te voer. Van hierdie 
poging het weinig tereggekom, want runderpes het onder 
die beeste uitgebreek en die uitvoer van elagbeeste 
moes gestaak word. 2 ) 
.i'.iddelerwyle het die ha..ndelaara bulle vertol 
teen die hefting van 11sens1ege1de deur die Kaapse 
regering voortgesit,~) en in 1881 het hulle •n petisie 
aan die f.:aa:pse .Farlement voorgele waarin ver11gting van 
die lisensiegelde gevra word. Die lieensies is betaal 
onder die indruk dat die hande1aarm deur die regering 
beskerm sou word. Dit het nie gebeur ni• en eoos hu1le 
gemeen het, was die regering nie op die geld geregtig 
nie.4 ) 'n Gekose komitee is be:noem om d.ie he.ndelaars 
se klagtes te ondersoek. Di.e komitee het 'n amtal 
hande1aars ondervra en hoewel die betrokke handelaara 
baie vcnynig was, het die komitee bevind dat bulle 
klagtes gegrond was en die terugbetaling van die 
lisensiegelde aanbeveel.S) Die regering het die aan-





N.a.2a8, Let. Kec.: iiusgrave - s.N.::;., 19-3-1881; 
:~.1,..289, Ibidl ... hindus - ~>.:N.:..,;., 7-4-1882. 
li.h.2S8, Ibid: ~1usgrave- ;s.N.A., 10-8-1881; 
.N.A.289, Ibidt !"!usgrave - ~~).~ ... ~., 20-3-1882. 
N • .i ... 288, Let. a&c.s l'1usgrave- f.:;.r;.~;., 30-4-188C. 
A. 33-' 81, l'etition or certain l<1erchants reaidins; 
1n Ca~e ::o,'Il. 
s.c.4- 181, R6port o! Select Committee appointed 
to consider and reRort on Damaraland Atfaira. 
Kaa:pse i'arlement, lanus&ip 'bylae, nr.153 van 1884. 
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Die Tranagariephandel het teen die begin van 
1882 feitlik tot sti1atand gekoa en die in- en uitvoer 
na Kaapatad het ge4aa1 nnat R13Eij386 in 188C, tot 
B52P32 in l882. 1) 
Op die politieke front het die Kaapse 
regering ook die wind van voor gekry en was hulle beleid 
om van Wa1visbaai •n vooruitgeakowe waar.nemingapoa 
te m.aak., •n aislulcking. Nusgrave, die man vat hierdie 
beleid aoes deurvoer, het die flater begaan om vir die 
Iiamas kant te kies. 2 ) Teen die ei.Jlde Tan 1880 het 
Musgrave •n beaending ammunisie wat vir die Misaiona-
handelsgesellsehatt te Otjiabingwe ;~doel waa, na 
Rehoboth gestuur. Teraeltdertyd het h7 Yir Heraanua 
van '..:;rk 1aat weet dat die amau.nisie vir die Ba.atera be-
doe1 ia.3) Die Britse Resident het hom die argwaan 
van die Duitae geaeenskap, sove1 as die van Kaaaherero, 
op die hals gehaal en het bulle vertroue verloor.4) 
Die Duitse sendelinge en handelaara van Otjiabtngwe 
het in Februarie 1861 •n reeks klagtea teen Musgrave 
aan die Duitae Konsul, w ••• Lippert, geatuur wat dit op 
s7 beurt veer in •n sterk bewoorde nota na die Kaapae 
regering Y8r'V78 het. Behalwe dat M.uagrave die Noaa 
sou begunstig het, aou b7 ook die aanvalle van die 




Gaaageste1 uit nThe Cape of Good aor: Blue Book" 
1880 en 1882; M. Schanz& ·weat-lrr a, p.6?9. 
N.A.847, Letter Bookt o.s.D.s. -Musgrave, 1-}-188lt 
N.A.288, Let. Ree.1 Musgrave - o.s.N.s., 
19-3-18811 N.A.289, Ibida Hahn - Sauer, 
16-3-1882. 
N .A.289, Ibid: Habn - Sauer, 16-3-1882, ataltrit 
van brief Musgrave - H. T8ll w7k, (ongedateerd)t 
Quellen 2i. Ibid. (Musgrave het die brief later 
probeer ontken, vgl. N.A.848, Letter Bookt de 
Smith - Musgrave, 31-3-1882 en o.s.N.s. - Musgrave, 
19-4-1882). 
N •. r"t.289, Let. Rec.a Hahn- Sauer, 16-3-1882, b7-




gelaat het.1) Sowat aes maande later bet dr. c. Hugo 
Hahn namens die Duitae gemeenakap 'n tweede klagskrit 
teen Musgrave by die Duitse konsul te Xaapstad ingedien. 
Dit is ook aan die Kaapse regering voorgelt.2) 
Nuagrave het spoedig geen invloed in die 
Transgariep meer gehad n1e.3) Die Kaapse regering 
moes beslis biervan bewua gewees het. Bogtans het 
hulle Musgrave as bemicldelaar tussen die vegtende 
partye aangewys toe die goewerneur in April en weer in 
Augustus die regering versoek het om die oorlog te p~ 
beer bel1nd1g.4) Geen wonder dat die Resident nie 
eens 'n poging aangewend het 011 die opdrag ui t te voer 
nie. 
In Walvisbaai het die blankea gevrees dat die 
Baai netsoos in 18675) weer oorYal sou word. 6) Hier-
die mening is nie net deur ~usgrave gehuldig nie • maar 
sel~s ook deur Pa1grave wat reeds in 1880 opgemerk het: 
"'Walwich Ba:r is certain to be tacked soo;er; or later 
bl the Naaaquaa."7) Toe die Herero'a die Swartbooia 




A.3?-'81, Letter trom W.A. Lippert Esq. German 
Consul at Cape Town, dated 21st April, 1881 to the 
Secretary for Native Affairs eto., 0.3113, 
Further Cor. t pp.25-26r A.36-'81, Letters with 
enclosure trom Major Musgrave etc., pp.8-ll. 
0.3113, FUrther Correspondence etc.: Lippert-
s.N.s., 15-?-1881 met b7laag, pp.20-25r B.A.84?, 
Letter Book, S.N.s. - Muagrave1 19-?-1881. Vgl. 14-'81, ReEort ot Select com.: Getuienia van 
Ohlsaon, vrae 2 3-212. 
N.A.847l Let. Booka S.N • .A. - Musgrave, 2~1881 
en 2-8- 881. 
5. Vedder: Daa alte S.W.A., p.43? t.a.p. 
6. •.A.288, Let. Rec.t Musgrave - s.N.s., 4-11-1881. 
?. G.H. 28/1C7a B.J,laag b7 no.35 van 18-10-1880, 
Palgrave - s .N. s. , 29-8-1880. 
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het die blankea se vrees vir •n aanval oornag toege-
neem.1) Van Musgrave vou hulle onomvo~de veet watter 
beskerming die Kaapse regering hulle kon verleen.2 ) 
In Desember het die Rerero's die Swartboois te 
Heigamchab veralaan en tot op die Britse grens agter-
volg.') 'n Gerug, vermoedelik deur Ludwi.g Kook ver-
sprei, het die rondte gedoen dat 1,000 Herero•s in 
aantog was om Walvisbaai aan te va1. 4) 
Musgrave het op ontvangs van die berig ·, n 
vergadering van a1 die blankes in walvisbaai bell te~ 
einde te beraadslaag oor die stappe wat geneem sou word 
ingeval die Herero's na die Baai sou kom. Eenparig is 
besluit dat in so •n geval die Herero's g.vra sou word 
om hulle vapens op die grens te laat en om. in klein 
groepies na die Baai te kom. Weier die Herero•s 41t 
dan sou al die inwoners saamstaan om die neersetting 
te Terdedig.5) 
V7f dae later het die paniekbevange inwoners 
in •n gesuentlike brief' aan die magistraat •n ander 
deuntjie gesing. Volgens hulle was die Herero•s in 
aantog met die doel om vir Musgrave te vang. Op •n 
aanmatigende toon versoek hulle hom om aet die skip, 
die Kimberley, wat in die baai voor anker gell het na 
Kaapstad te gaan oa hulp te soek ,.and (we) trust that 
there your presence may prevail upoJI. the Governaent 
to send immediate assiatance."6 ) Sonder die nodige 
1. 
6. 
N.A.288, Let. Reo. a Musgrave - S.N.A._, 19-3-1881 
en 28-3-1881. 
Ibida Kock - Musgrave, 15-3-1881. 
Vedder: Dae a1te B.~.A., p.608. 
Kaapse Parlement, t1s. b71aag 202/1882, Minutes of 
meeting held at ~al.f'ish B~, 28-12-1881, p.32; 
Olpp.a Angra Peg., p.l4?. 
~a~p~e Farlement, i'ls. bylaagJ 2C2/1882a l'luagrave -
~.N.u., 30-12-1881, pp.l-2. 
N .A.289, Let. Reo .a Musgrave - 0.~; .N .s., 14-1-1882, 




verlo! verlaat Musgrave sy pos en vertrek met die 
Kimberley na Kaapstad waar ~ die oggend van 10 Januarie 
1882 land.l) Eers die volgende dag maak ~usgrave sy 
opwagting by die Departement van Naturellesake vat in-
tussen uit die dagblaaie van sy aankoms ver.neem het.2 ) 
rloewel die regering self baie min waarde aan 
die gevreesde aanval geheg het, was hulle aan die ander-
kant verplig om ieta te doen. Op 12 Januerie bealuit 
hulle om tusaen 25 en 30 .man na w'alvisbaa.i te stuU:r 
ter beskerming van die blankes aldaar.3) Terwyl die 
verskil1ende staatsdepartemente besig was om die nodige 
voorbereidings vir die ekspedisie te tret, verakyn daar 
op 13 Ja.nuarie 'n lang brief van dr. c. Hugo Hahn in 
d.ie Cape Times. Dr. Hahn het sy kommer oor die beoogde 
ekspedisie uitgespreek en verklaar dat by oor baie 
betroubare inligting beskik, wat onteenseglik bewys 
dat die Herero's nie 'n aanval op Wa1v1sbaai oorweeg 
het nie. Enige .ma.gsvertoon in '.~al visbaai m.ag nood-
lottig wees, want die llerero's kon dit as 'n oorlogs-
verklaring beskou.4 ) Die goewerneur, Sir Rerculea 
Robinson, voer diese1fde dq .. ntonderhoud met Balm en 
in oor1eg met die regering nooi ~7 Uahn uit om saam 
met die ekspedisie na \~alvisbaai te gaan.5) Hahn 1a 
inderhaas aangestel as 11 Gpecial Commissioner tor walwich 






The Cape argus, 11-1-1882. 
n.A-.289, Ibida Musgrave - o.a.N.s., l4-l-l882t 
Cape ~iaes, 11-1-1882. 
C.3ll3 Further Co~. etc.& Scanlen- Goewerneur, 
12-1-1882. 
Cape Times, 13-1-1882. 
G.H.2~/88a Robinson - Kimberley, no.l1 van 
14-1-1882; Ma. b7lae, nr.202/18821 Telegram, 
Goewerneur - BolUlandeur, 31monatad, 1~1-1882. 
Ibid& Rose-Innes - Hahn, 14-1-1882. 
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Kaptein E.J. l.Jhi.ndus wat oor die afdeling van 25 man 
bevel gevoer het, is terselfdertyd ook as waar.nemende 
Magistraat van Walvisbaai aangeatel.1 ) 
Die ekspedisie het aet die Yransler vertrek 
en op die oggend van 21 J enuarie in Val visbaai aange-
kom.2) '/hindus en Hahn het dadelik aan val gegaan. 
Eersgenoemde het sonder versuim die magistraatskantoor 
in sy hoedanigheid van waarnemende magistraat oorgeneem. 
Ter beskerming van die blankGs is een sersant en nege 
soldate vir polisiediens a~gesonder en geland.3) 
Hahn se eerate stap was om Abraham swartbooi 
wa.t b:f Scheppma:nsdort op Britse gebied skuil.ing gesoek 
bet, te ontbied. Abraham vat baie inskiklik was, het 
beloof om die Britse grondgebied te ontruia en noord-
vaarts na die B1okberg te gaan. H7 vas ook bereid os 
•n wapenstilstand van ses aaande met die Herero•s aan 
te gaan sodat Tredeaonderhandelinge aangeknoop kon 
word.4 ) Hahn het hierop bealuit om ook met Kamaherero 
te Ckahandja oor die wapenst11atand te onderbandel.5) 
Voor sy vertrek bell Hahn 'n vergadering van die blankea 
en lig hulle oor sy planne in. H7 deel hulle ook ••• 
dat b.y nie van plan was om die 25 man te land nie, want 




N.A.289, Let. Ree.e o.s.N.3. - ~~dua, 14-1-1882; 
lta.apse Farlemen.t, :1a. 'by-laes 202/1882, Rose-Innes -
~~indus, 16-1-1882. 
3.~:. 23/38t Robinson - 1-:i.mberley, no.39 van 6-2-1882, 
met bylaag - Verslag van Kom. Arbutbnot1 4-2-1882. 
~- •. ;;..239, l .. et. ~!ec. I 'v.'bindus - s.N.$., 24-l-1882. 
Ibidt Babn - Sauer, 25-1-1882 met bylaae A. - Sa.me-
sprekin6S met Abraham Swartbooi, 23-1-1882. 
•'--·71-'82. 'Report and Cor. etc.: Ibid, pp.26-30, 
nr.lG. · 
!I.A.289, Let. Rec.t Hahn - Sauer, 2.5-1-1882, by-
1~~ 3. - Vergadering met blankes, 24-1-1882. 
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Eierna stuur Hahn die Wrangler na Kaaps~a4 
terug en vertrek: oor Scheppmanadort en otjimbinpe 
no. rkahandja. Te SCheppmansdorf het hy die fopnaara 
die kop gevras oor hulle deelname aan die oorlor;, l) 
en op Otjimbingwe het die Hererc•s hom die versekertng 
gegee dat hulle nooit •n SAnval op walviabaai oorwees 
het nie. 2 ) Kamaherero,daarentee~ het baie besware en 
beskuldie~nga teen die blankes gehad. Op talttYol.le 
W7se slaag Hahn hier ook daarin oa van Kam.aherero die 
Tersekering te Terkry dat ~ walviabaai nie sal aaaval 
nie en die wapenatilstand met die Swartboois Tir sea 
maande sal eerb1edig.3) 
Terw.rl die samesprekings aan die gang was, 
het eerw. Reidmann, R1J1.se sendeling te Rehoboth, met 
twee Baster-gesante opgedaag. Die doel van hulle kou 
was om deur bemiddeling Tan Ralm • n afsonderlilte Yrede 
met die Herero's te sluit.
4 ) Kamaherero waa vir •n 
sodanige vrede te vinde en na • n drie-daagse kontereasie 
is 'n voorlopige vrede tussen die Baaters en Berero • a 
geslui t. 5) Riermee het Hahn sy sending aa atsehandel 
beskou en die terugreia aanvaar. In Walvisbaa.i het lq' 
Tir oulaas nog 'n on4erb.cud met Abrahul Svartbooi gehad 
en hom gemaan om die wapenatilstand te eerbiedig.
6 ) 
Op 5 Haart land Hahn in Tafelba.ai alwa.ar b7 
aan die Kaapse regering ocr ay vredeaaending rapporteer 







N. i~,. 289, Let. Rec. a Hahn - Sauer, 16-3-1882, B7-
laag c, 26-1-1882. 
Ibidt Bylaag D, 6-2-1882. 
Ibidt fr,rlaag E, 14-2-1882. 
Ibid• Jl7laag K, a. Tan \Jyk - Uabn, 9-2-1882. 
'~ue1len 11, Chronik v. Otjillbingwe, p.lO?; Vedder• 
Daa a1te ~.w.A., p.609. 
N.A.289, Let. Rec.: Hahn - .3auer, 16-3-1882, 
bylaag F - Vergadering met Abraham Swartbooi, 
3-3-1882. 




sending 'n groot suksea. Hy het • n m.oontlik:e aenval 
op Wal visbaai a!geweer en die grondalag Vir vredes-
onderhandelinge in die Transgariep gel3. 
Die Kaapse regertng,vat op daardie tydstip 
slege oor walvisbaai besorg was, ~et die aangevoorde 
vredesonderr~delinge nie verder opgevolg nie, maar dit 
ann die Rynse Dendinggenootskap oorgelaat. Die genoot-
skap het eerw. J .G. RrtSnlein vir d.ie doel na Na.m.aland 
gestuur. 1 ) l~r6nlei.n besluit o:m die af'sonderlike 'Vrede 
tussen die Basters en die nerero's tot alle Namastamme 
te probeer uitbrei. Na uitgerekte. onderhandelinge stem 
al die Irama.stamma behalwe die -~itboois en Afrikaner-
hottentotte 1n om met die rierero•s vredeaonderhandelil'lge 
te voer. 2) Op 8 Junie het !ie verskillenda atam.me 
se a!gevaardigdes op Rehoboth byeengekom an na sea ~ae 
is die vrede van liehoboth gesluit.3) Die vernaam.ste 
be¥alings was dat vyandighede gestaak sou word& 
goedere or lewende hawe wa.t as oorlogsbuit geneem is, 
deur die teenwoordige eienaar behou sou wordc die 
Kaapse regering gevra word om 'n kommissaris aan te stel, 
wat die gr~nslyn tussen die Herero•s en 1\a:maa moes bepaal 
en dat 'n etaande kommissie benoem sou word wat toe-
komstige verskille tussen die Herero 's en J:;amas moes 
besleg.4 ) 
Die vrede van ..:~ehoboth het nie die vervagte 




van 2ohden: Geschichte der Bh. !·1is. Ges. 1 p.438. 
,.,uellen }Ce Brinelter - Hoofkwartier, 24-u-1882, 
p.3C et. seq. 
:.B.l, "\.Ia..l, bd.l, !nbesitzna.hme u.s.w.a Botule 
v~n konterensie, 8-6-1882, pp.l-11. 
N.A.289, Let. Ree.a Yredesverdrag, l}-6-1882, 
'b:;rlaag by '..~hindus - ~:.I;.:., 6-?-1882; Govt. 
Gazette, nr.959, 2~-1882. 
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Jonker Afrikane~ wat nie die vredesverdrag onderteken 
het nie, het die stryd onverpoos voortgesit. H7 was 
veral ontevrede dat sy vori~e woonstede, Windhoek, nie 
aan hom teruggegea is_ n!e. Die .~frika.ner-hottentotte 
het hulle toe in die ontoeganklike Gamsberg teruggetrek 
\'laarva.ndaan hulle 'n rowersbestann gevoer het. 1 ) In 
..::.ugustus het Jan Jonker Afrikaner 'n a an tal veeposte Tan 
die Baaters, hulle vroe8re bondgenote, aangeval en ge-
plunder. Die Easters het op hulle beurt weer 'n 
teenaanval gedoen. Dit was die begin van •n reeks 
weaersydse aanvalle. 2) 
Vroeg die volgende jaar het die beroerinle 
aansienlik uitgebrei toe die Swartbooi~ in die noorde 
tot die stryd toegetree het en •n aantal Hereroveeposte 
aangeval het. Terselfderty-d het die A.f'rtkanera en 
".-dtboois weer •n gesament11ke strooptog op die Rerero..;. 
beestroppe in die omgewing van riindhoek uitgevoer.3) 
In die ooste het J\ndries Lambert op sy beurt weer die 
Herero•s in Nossob gemolesteer en beroor.4 ) 
Ten ein1e raad het die Rerero•s en die Rasters, 
bygestaan deur d:l.e Rooina.sie van Hoachanas, in September 
'n gesamentlike poging aangewend om die ~rrikaners uit 
die Gamsberg te verdryf. Die Afrikaners het weawaarts 
teruggeval tot waar d.1e Kuiseb deur die esk~' 
die Khomaehoogland breek en hulle hier verskans. In 
'n onbesliste geveg het die gesamentlike mag 'n groot 
aantal perde gebuit.P) liierna het die stryd aans1en11k 
1. 1• • A. 289, I,et. Rec. : \t'hindus - C. B. !'i. G • , 14-1Q-1882. 
2. Ibid: ;;hindus- 0.-.>.N.c,., 4-1-1883. 
3. N.A.290, Let. Ree.l Simpson- O.S.N.S., 2-4-1883. 
4. Ibid• dimpson - witbooi en A. Lambert, 10-9-1883. 
5. lbidt 51apson- O.J.N.G., 11-1C-188;. 
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bedaar en sake het byna •n normale gang gegaan. 
Die voortsmeulende twiste na die Rehoboth-
vrede en die verdere verskerpte beheer wat op die in-
voer van ammunisie uitgeoefen is 9
1 ) het die kwynende 
Transgariephandel baie nadelig batnvloed en die genade-
slag toegedien. Die blanke handelaars was verplig 
om ander bronr.e van inkom.ste te soek en het opnuut 
weer na kopererts begin prospekteer. Hulle het nou 
vera1 aandag aan die gebied tussen die Swakop- en die 
Kuisebriviere geskenk. Reeds so vroeg as 1877 het 
Hobert Lewis van Kam.aherero 'n konsessie verkry om die 
.Eboniemyn vir 21 jaar te ontgin. 2 ) In di' ~are 1882 
an 1883 het die Walvisbaaiae hande1aars, H • .-1. Carrington -
Wil.aer, G. Everson en ~ ... c. Drea17, 'n drietal mynkona••-
sies van die 'l'opnaarhottentotte v erkry .• 3) Die drie 
konsessie wast Eerstens, die van 19 Augustus 1882 
waarkragtens die koneessionerisse 'n algemene kon-
sessie vir 31 jaar verkry het;4 ) tweedens, die van 
5 ~eptember 1882 wat aan hulle die reg ver1een het oa 
die Hopemyn vir 31 jaar te ontg1n5) en derdens, die 
koop- en synk€nsessie van 12 .Pebruarie 1883 waarin hu11e 
16 vierkante my1 om die Hop'myn gekoop het. 6 ) Deur 
bierdie konsessies het die driemanskap die monopolie 
1. :::: • .:...289, Let. Rec.: 'whindus - 6. >;; .N. s., 26-9-1882. 
2. Z.B.1Cll, I XII b6,bd.l, Geog. jorschungena 
~\.onsessie, 21-9-1877, p.21. 
3. z,.B.5, Beiakten zu Al .b71 Joint Commission• 
Getuienis van Carrington-wilmer, 17-4-1885; Vrae 
~-5C'-452; Sander: Geschichte dar D.K.G., II, 
P1J.52-53. 
4. Z..H.l532, HVII C24, bd.l, Hope-!-Yine• Concession, 
19->.3-1882, p.l7. 
5 ~ u 153~ 0 VTI ~24. bd 1 Q w1 ~ i • t..'• '-'• _ r::, -'-" ... -.~ , • , .... ope-•• nel vOncess on, 
5-3-1882, pp.lB-19. 
6. Ibid: Concession, 12-2-1883, p.3 • 
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oor die minerale regte in die benede lope van die 
Swakop- en Kuisebriviere verkr7 en bulle het die Hope 
Mining Com?an7 geatig om die konseaaiegebied te onder-
soek en te ontgin.l) 
Intussen bet dr. Fabri, geweae R7-nae Sending-
inspekteur en skr,Twer van die boek !!dart Deutschland 
Kolopitn, daarin geslaag om die Duitae nyverbeida-
magnaat, I.A. Haaenclever, se belangatelling in die 
koper.neerslae van Suidwes-Atrika gaande te maak.2) 
Hasenclever stuur geTolglilt vir P. Scheidweiler en 
die geoloog, dr. c. BlSptner, in 1883 na die Tranagariep 
om na koper te prospekteer en om, indien lonende neer-
slae gevind word, konseasies at te aluit.3) 
In walvisbaai aangekoa, kr7 hulle Terlor 
om die Hope-my.n te ondersoek en dr. Roptner beYind 
dat .. wenn die ~alitlt in Llnge und Tiete dieselbde 
bleibt so scheint die Mine gut zu sein."
4 ) 
Scheidweiler het hierop met die Hope Mining Compan7 
begin onderhandel en op 4 Augustus 1883 b.et lq •n 
gedeel te van die maatskapp7 ae m;ynregt;e in die 'rop-
naaragebied vir Haaenc1ever gekoop. Die sebied b.et 
'n driehoek tussen die Kuiseb en die Swakop sevora 
en het die Hope-~ ingealuit. Die vaarde van die J11D 
ia op Rl5000 bereken en die Terkopers sou verder, as 
die 117D ontgin word, nog 20% van die netto-wina ontvang. 5) 
1. Z.B.l532, RVII C24,bd.1, Bope-M1De: Declaration, 
19-2-1884, p.2. 
2. SchUaslera Adolf LUderitz, p.63. 
3. Quellen (ongenommer)t H8ptner - Diehl, 14-6-1883, 
p.71. 
4. ~ellen (ongenommer:) a H8ptner - Diehl, 14-6-1883, 
p.71J B.A.29l, Let. Rec.t Magiatraat- O.s.N.s., 
1-5-1884. 
5. Z.B.l532, RVII 024, bd.l, Rope-Mine& Verdrag, 




Daar het egter tvyfe1 bestaan ot die Topnaar-
hottentotte die wettige eienaars van die Bope-~ was.1) 
In Jonker Afrikaner ae t;rd is dit as die eiendoa van die 
Atrikanerhottentotte beakou.2) In die voor~aar van 
1883 het Jan Jonker Afrikaner die Atrikanerhottentotte 
ae aanspraak op die ~ herhaal en gedreig dat h7 enige 
b1anke wat sonder s-y toeatemming daar ltoper de1t 1 aet 
gewe1d sou verdr7f.3) Om uit hierdie dilemma te koa, 
besluit Scheidwei1er om Jan Jo~Atrikaner ae aanspraak 
te erken en oa aet hoa oor die atkoop van s;r regte 
te onderhande1. Hierin s1aag Sche1dwei1er en op 
15 Augustus reik Jan Jonker 'n verk1aring uit waarin 
~ die ~egte wat Fiet Haibib aan die drie Wa1via-
baaise handelaars verkoop het, erken en beveatis. In 
ru.il hiervoor sou h7 'n ~aarse1d van Rl20 onnans/•·) 
Soheidweiler se b11lt b.et nou wrer u die 
Hop~ gegaan en h7 het bealuit oa ~onaeaaies van 
die aangrensende atalllle te verkr7. Op 15 Aupstua, 
dieseltde dag wat Jan Jonker die verklariDs onderteken 
het, Yerla7 Scheidweiler van hoa ook: • n konsessie 
waarin h7 a1 die adnerale regte in •7 gebied aan 
Schei4we1ler atataan. Vir ellte 25 rterkante 1171 waarin 
'n JO'D ontstn sou word, sou Jonker i240 per .,aar 




[~uel1en (onga&lollllerd) a HfSptner - Diehl, 14-6-1883, 
p.?l. 
Z.B.li AI aJ, bd.l, Inbesitmabaet Minen-Conoesaion, 
15-?- 885, p.29 et. seq. 
N.A.290, Let. Rec.a Afrikaner- Whindus, 22-2-1883, 
bylaag 2 tot briet van wbindus - o.s.N.s., 2-4-1883. 
z.B.l8531 UIV bl'" bd.1, Xom.m. zur PrUtung der n.w.A. ~esellachat,ent Verklarins, 15-8-1883, p.110. 
Ibidt Konseasie, 15-8-l883t Sandera Gesch, 
der D.K,G., II, P•54• 
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na Abraham Swartbooi vat toe te Aaeib gewoon het, 
vertrek en van hoa ~onaesaies oor die gebied vanat 
die Swakop noordwaarta na die Kaokoveld verkr,y. Die 
koopvoorwaardes vas dieaeltde as die van die Jonker-
k:onsess1e.1) 
Scheidweiler het met die konaessies en •n 
groot hoeveelheid monsters 1n s7 sak na Duitsland terug-
gekeer, vaar h7 en Hasenclever hard probeer het o~ die 
konsessies van die hand te sit,2) en dit in Junie 1884 
dan ook verklik aan die Diskonte-Geaellschatt verkoop· 
het.:5) 
Hoewel van alle kante g.root belangstelling in 
die Tranagariepkoper gestel is, vas dit teen die aiddel 
van 188:5 reeds baie du1de1ik 4at geeneen van clie 
konaesaiehcuers, of Die die nodige aidde1e geha4 het 
nie, of nie bereid vas om groot kapitaa1 in die 
ontgtnning van die mJD• te bell nie. Daar wa. dua 
geen onaidde111ke vooruitaigte dat die B7Dbedr.7f die 
land uit •7 ek:onomieae aoe111khede sou help nie. Te 
aidde van hierdie soabere ekonomieae en politieke toe-
stande het F.A.E. LU.deritz, 41e aan deur wie se toed.oen 
die Du1 tse vlag Tir 45 3aar oor Suidwea-Atrika sou wap-
per, ay handelafaktorei in Angra Pequena opgeric.4 ) 
Adolf LUderita, spoa 10" in die wa.nde1 beken4 




z.B.l853, UIV bl·~ bd.l, ltoma. sur l>rUfung der s.w.A. 
Gesellschaftent Vertrag mit A. Zvartbooi, 1?-12-188:5, 
p.llO. 
Z.B.l532 RVII C24,bd.1, Hope-Minet Scheidweiler-
Diary, 21-6-1884, pp.6-?. 
Z.B.l85:5, UIV bl:~ bd.lt Kom. sur PrUtung der 
S.~.A. Geael., p.15. 
LUderitz: Erschliessung usw.a Tagebuch, p.la. 
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tabakoncl.erneming gehad het, gebore. 1) Na 'n avontuur-
11ke jeug neem. by s7 vader se tabaksaak 1!1 18?8 cor. 2) 
Kort cl.aar.na moes LUderitz, as gevolg van die Duitae 
tabakbelasting, nuwer inko•stebroue begin aoek en 
in 1881 open h7 'n handelataktorei te Lagos lange die 
Goudkus.3) Die taktorei het aanvanklik goeie sake ge-
doen, maar dit moea weens die Britae diskriainerende 
~voerbelaating ges1uit word.4 ) 
Juis op hierdie ~dstip ver.neem LUderita 4eur 
die twintig j a.r" ige Heinrich Vogelsang, vat vroelr b7-
•n Kaapae handelaar in diena was, van die Transgariep 
se handelsmoontl1khede.5) TerselrdertJd het •n 
werklose aeekaptein, Carl Timpe, wat die Tranagariepkua 
baie geed geken het, by LUderitz oa verk aangeklop.6 ) 
LUcl.eritz bealuit nou om 'n handels.taktorei lange die 
1'ransgariepkus op te rig en lq kcop 'n brik, die Till71 7) 
asook 150,0GO mark se handelsware, insluitende •n groot 
hoeveelheid gewere en a.mmunisie, ,.vir die doel aau. S) 
Intusaen het Vogelsang vooruit vertrek en op 
6 Januarie 1883 in Kaapstad aan wa1 geste.p oa die 
handelsmoontlikhede van die Transgariep te onderaoek. 
U7 doen hom voor as die aeun van welgestelde ouers en 
ontaoet vir d.r. Theophilus Hahn wat as seun in Nualand 
1. Zeitaohrift fUr Kolonialpolitik, Kolonialrecht und 
Ko1onialwirtachal'1t 1909, l'ir.5, p,3Q6. 
3chttsz1er: Adol!Uderitz, pp.24-27. 
Zeitachritt tur Kol. Pol,. Kol. recht und Koi. 
wirtsohaft, 1909, Nr.5, p.306, 
3andera Geaohichte der D,K;a,. I p.l. 
~.B.l860, UIV 05,bd.l, Auap chevon Radford: 
Blank versus D.K.G., p.92f Zaitaohritt tUr Kol, 
pol., Kol. recht und Kol. wirtachat~, 1906, p,37 et. 
seq. 
6. Sch«szlere ~dolt LUderitz, p.39. 
?. Zeitachritt tUr Kol. ~ol. usw., 1909, Xlt LUderitz -
Lesser, 1-2-1884! p.~?. 
B. LUderitza Ersel eszuns uawa Lttcl.eritz - Auswlrtiges 
Alit, 2}-11-1882, p.14. 
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opgegroei het en tot 1876 ~n winkel te Rehoboth geha4 
het.1) Op versoek van Vogelsang stel dr. Hahn 'n 
breedvoerige verslag op oor die ekonomieae en bandela-
toestande van die Transgariep. Hahn wya in &7 vera lag 
daarop dat die Herero-Nama-oorlog die handel lam gela 
het en dat die verns.a.mste handelsartikeal t.w. ivoor 
en volstruisvere van die toneel verdwyn het. Die 
gebied was egter baie ryk aan kopererts en beaonder ge-
skik vir veeboerdery en boonop het Angra Fequena, "die 
toegangspoort tot Namaland, aan die Bethanie-hottantotte 
behoort, uund k6Ill100wohl durch geaehiokte Unterhaltung 
kluflich erworben werden."2) :oe die Tilly teen die 
einde van !~aart in Ka.apsta.d aa.nltom, het Vogelsang al-
reede besluit om die handelstaktorei in Angra ¥equena 
te gaan oprig. Uadat voorrade ingeakeep is en 'n valse 
bestemmingeoord aan die hawe-owerheid verstrek is, het 
die bootjie na .~a requena vertrek waar hulle op 
10 f.pri 1 aa.nge kom het. 3) 
Hier tref Vogelsang 'n aantal ghwano-gaardere 
en vir Radford, wat sedert 1662 daar gewoon het, aan.4) 
H;y was egter haast1g om na Bethanie te gaan en atuur • n 
boodskapper om ryperde te gaan haal.5) Intusaen ia begia 
met die ontskeping en oprigting van 'n vooratgetabri-
seerde huis wat "Fort Vogelsang" gedoop 1a.6) 
Eers nadat Vogelsang 'n ~alukte poging aange-





I:rieslerc Die Rheinische riiasion in ;.;.~.A.; p.l26. 
z.B.l,AI al,bd.I, Iibeaitltiabae uaw.a Hahn-
Vogelsang, 31-3-1883, pp.?l-72. 
Lttderitza Erachlieazung uawt Tagebuch, p.l?. 
Z.B.l86Q, UIV C5, bd.l, AuaprUche uw.a Zeuge, 
25-7-1910, p.211 Xelties The Partition ot Africa, 
p.l8lr ;:.3chanst west-Afrika, :p.350. 
SchUazlera Ado~ ~Uderitz, p.49. 
Lttderitza Ersch:!eezung uaw~ Xagebuch, p.lS et ••~·I 
N.A.290, Let. Rec.a Simpson - o.s.N.s., 26-11-188,. 
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opgedaag en kon by, vergeael van von Pestalozzi en 
de J ongh, daarheen vertrek •1) By sy aanltoms aldaar 
het hy met die Hottentotte onderhandel en op 1 Hei 1884 
is 'n koopverdrag atgesluit waarkragtens kaptein Josef 
Frederika "verkocht en afste.an de ••••• Bay Angra 
Pequena en het a.angrenzende land 5 (vijt) mij1en in 
a1le rigtingen aan de firma F.A.E. LUderitz."2) Die 
koopsom was H2CO en 200 gewere en d.ie verdrag het _b7 
ondertekening van krag geword. Vogelsang het verder 
ook die reg verkry om te Bethanie •n stoor te open.3)-
Die doel was om hiervandaan. groot handelstogte te 
onderneem.4) Terug op Fort Vogelsang het die leier 
die Duitse vlag op 12 Mei seremonieel gehys en •7 baas 
telegraties meegedeel: "Land voa Chief gekau1't gegen 
eimaa11ge Zahlung. u5) •n T'weede voors.!"gefabriseerde 
huisie is te Bethanie opgerig en 'n groot ho.veelhei4 
handelsware is soontoe vervoer. 6) 
Vogelsang het sy onderhandelinge set Josef 
Frederika voortgeait en op 25 Augustus 1883 het hT 
'n tweede koopverdrag atges1u1t waarkragtena b7 die 
hele kusgebied vanar die Oranjerivier tot by die 26ate 
breedtelyn en 20 geogratieae 1171e 1and1nwaarta sekoop 
bet. Die koopprya was R200 en 60 weale7-Riobard 
gewere en die verdrag sou eers van krag word nadat die 





r,ttder1 tz 1 Zrschlieszuns uswt Tagebv.oh ,von' Vog,1-
sang; pp.~$4. 
z.B .. l854, UIV Cl, bd.l, Deutsche Kol. Geael.:Koop-
altte, 1-5-1883, p.60. 
:~uellen 3t Bericht von Bam, Eethauie, 6-5-188~, p.281. 
LUderitza Erachlieazunga Llderits - Aunw. Amt., 
23-11-1883, p.14. 
SchUsz1era Ado1·t LUderit•; Anll.erlamg, nr.39, p.240. 
~uellen ': Beriehte von Bam, Bethsnie, 9-1883, p.284t 
~-4190, 9ett1ement at ~ Fequenaa Report ot 
:...anders, 1C~-9-1M3, p. ,_ • 
Z.B.18541 UIV Cl, bd.1, D.~. Geae1.a Koopverdrag, 25-8-188,, pp.6C•-61. . 
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later bekend gestaan aa LU4eritzlan4. 
Die nuus van Vogelsang se grondtranakasies 
is met ontateltenia deur die firma De Pass, Spence en 
Kie onnans. De Pass, die firma sa Lo~denae verteen-
woordiger, het die Koloniale Kantoor aeegedeel dat Josef 
Frederika geen reg het om die sebiede te verkoop nie, 
want ay fima het reeds in Septoaber 186:5 Angra 
Pequena en die kusgebie4 tot b7 Balter' a Cove gekoop.l) 
Jobn Spence, die Xaapae verteenwoordiger, het b7 die 
Xaapae repring gekla dat die inwoners van Fort Vogel-. 
sang die voila op die ghwano-eilande in Llderitzbaai, 
vat bulle onder kontrak van die Kaapse regering gehuur 
het, aolesteer en daardeur die ghwano-opbrenp 'benadeel. 
Verder sou Vogelsang die Britse vlag b7 Radford se huis 
we4e~gtelik neergehaal het en sou ook groot boeveel-
hede wapens aan die Naaaa verkoop het.2) Die Bri,ae 
kanonboot, die Starling, is na A.ngra Pequena gestuur 
0111 te gaan ]Q'k of die firma ae belange werk:lik bedreig 
word. Daar is egter gevi.nd dat die bewerings ongeg:rond 
was.:5) 
Ltl4eritz, wat bealuit het om s,- falctorei in 
Suidwea-Atrika persoonlik te gaan inapekteer, het op 
13 September, drie dae nadat die Starling uit Angra 
1. c-4190, Sf1tleaent re Anf8a Peguena: De Pass -
Ko1on1ale antoor, 1:5=7- BS:5 p.9. 
2. Ibic:la Spence - Scanlen, 17~188:5, b;rlaag b;r 
nr.13 1 p.l4t ·Ibida Report of Sanders, 10..9-1883 
b7laag b7 nr.17, pp.17-19C Z.B.l8601 UIV C5, bd.{, Aua:prUche v. Rad.torda Report of Sa:no.ers, 
10..9-1883 (Die bevering oor die vl&gYoorval 1a 
1D die Blouboek vesgelaat). 
C-4-190, Settlement re Mgra Pegugaa Report ot 
Lt. &andere, l0..9-18S31 bllaag b;r nr.J.?, Salmon -
SIITtht 11-9-188:5, pp.l·t-19. 
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Pequena teru.ggekeer het, op s7 reis na die Transgariep 
in Kaapstad aangekom. 1 ) S7 onverwagte aankoms 1n Tatel-
baai het 'n nuwe wending aa.n die verloop vart sake gegee. 
Twee dae later het die waarnemende 5ritse Hoi 
Yommissa.ris, ir Leicester Smyth, in 'n onderhoud met 
:.Uderi tz 'n lang uiteensetting vnn die Britse aanspraak 
op die drie ghwano-eilande in Angra I:'equena gegee. 
2) 
Dnarna het John ;1pence ay firma se a.anspra..lte op die 
vasteland rondom Angra Pequena en suidwaarts langa die 
kusgebied, aan LUderitz verduidelik.3) Lttderitz het · 
hom nie hierdeur van stryk laat bring nie, maar na ?o~ 
Vo~elsa.ng vertrek, vasbenlote om ay regte te handhaat. 
In Angra I'equena vind Uld.eritz dat die firma 
Je rase, Jpence an i:ie bulle handelsware V':":.7lik land 
en hierte&n het die Breemse bP~delaar sterk beswaar 
gemaak.4 ) Die Kaapse handelaars was woedend en bet 
gedreig om sake in eie hande te neem. Hulle wou 
Ulderitz met geweld ge.an verdryf' .5) Die .Britse oor-
logsboot, ,iie Boadieea, wat vanaf ~imonsstad geatuur 
is, om • n bot sine tuesen LOderi tz en die 7.aapse hande-
laars te verhoed, het teen die einde van Cktober in 
)...ngra I·equena. aangekom, maar alles rustig daar e.ange-
tref en die offisiers is be.ie vriendelik deur die 
Duitse handelaar o~tvang.6) 
1. 
2. 
Na die Bo8dieea se vertrek, het IJfld.eritz •7 
;.,~ehtiszlers Adolf Uld.eritz, p.67 et. seq. 
Ibid: pp.68-7l; G.H. 21/21: Spence - Lippert, 
25-9-188;. 
~·.chtlszlers Adolf Hlderitz, p.69. 
Ibid1_pp.7G-?l. C-4l"J'.:, J ttlem.ent re An a re uenaa Goewerneur -
..-erby, (TelegrE>~, l,,.- O-l883,Nr , p.19. 
lbids :ieport of Capt. Church, 31-10-188,, pp.29-32; 
Ufderitzt Ersehlieszung• Lflderitz - !21my• 
28-10-1883, p.6c et. seq. 
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reis na Bethania voortgesit. 1i1er het ~ op 24 
November 'n verkla.ring van Josef Frederika, kaptein van 
die Bethanie-hottentotte, verkr,T waarin verklaar word 
dat die grondgebied vaarop De Pass, Spence en Kie 
aanspraak maak, nooit aan hulle Terk.oop is nie, maar 
dat hulle elegs 'n mynkonsessie daarop verkr.y het. Die 
konsessie het met die sluiting van die koopverdrag met 
LUderitz geheel-en-al verva1. 1) Met die verklaring in 
sy sak, keer LUderitz na Fort Vogelsang terug waar ~ 
die Duitse kannonboot, die Nautilus, op 24 Januarie 
1884 verwelkoa het. Xa:ptein Aaohenborn het 'n baie 
rooskleurige prentjie Tan die baai geskilder en volgena 
hom vas die gebrek aan varswater die enigste tekort-
koming.2) 
Op sy teru~is het LUderitz op 19 Februarie 
in Kaapatad • n lang on4erhcu4 aet die Bri tse Imperiale 
Sekretaria, Grahall Bouwer, gehad. Bt het alle pogtngs 
aangewend om :Bouwer te oortuig van &7 reg op Lt!derits-
land. B7 het B~uwer ook meegedeel dat h7 hom op die 
Duitae regertng sou beroep.3) 
Vogelsang het hom in alle erns op die handel 
in wapens en akietgoed toegel8 en het goeie sake gedoen. 
Die verbod van die Jtaapae regering op die u.itvoer van 
wapena na die Tranagariep bet vir Vogelsans • n on be-
perkte ataetsebied gelaat. Boonop het h7 •7 gewere 





Z.B.l854t UIV Cl,bd.l, D.K.G.a Verklaring, 
?4-11-1:323, p.62. 
i;.ngra. Fequena ';Jeiszbuch t A.sehenborn - Admiral! tei t, 
27-l-H~r4, No.11, pp.It:)-20; ~~ohlfss ,\ngra Fequena, 
pp.l4-15. 
chuszlera .dolf LUderitz, pri.74-75; Rohl!s: 
;._:o.v,rtt reguena, p. 75. 
b." ..• 2;·:. l.ct. ::.ec.: ;:impson- C.'.~.:~.·-:., 26-11-1883. 
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Die Herero-Baaa-oorlog het die landaekonoaie 
en veral die handel lam cell en die Kaapse handelaara 
.het hulle belangatelling in die franagariep Yersoed 
verloor. 
verdw,n. 
Die een na die ander het hulle van die taneel 
Die bemoeitngs van die Kaapse regering oa die 
vrede en orde in die Transgariep te herstel, is sedoea 
met die oog d.aarop om 'n aanval vanuit die biJm.elant. 
op walvisbaai te verhoed en nie om die str7d in 
die Transgariep te belindig nie. 
Die koms van LUderitz en die oprigtiag van 




Iietaooe prina Otto .,.. Btaaarok 41• aea'trrale 
ttpur 1D 4ie uaitikuie Yen •ttalod wu, ao wu b7 
dit oolr: 1D die nrkr7g111c Yaa. Ihdtalad M koloaiea •. 
Aa ptraooa waa Btaaarok aooit ill koloaiea p!nterea-
aeerd ale • ll.e't 41t as ,.Veraorsusapeata" beneapel.
1 ) 
bou_, Bi•arck ut se411ra4e die HNte Y7f ~ur 
na Ul'li.tlkaa1e ftnke1e 881l'b1ecltace s•ha4 •. oorM .. 
p'b1e4e te IIIIDekMer, aaar 1Q' b.et 41t YOOr 41e 'f'Oet .,... 
41e lumc:t &ftJ'•• 2> Die 'f'ia1l1p oa1tvt.kkeltac fta Ue 
Du.itae Jt.7W8rhe4e • die aooclaaakl1ldle14 • ooraeae 
IIU"kte te ftrla7, het Dtt1tala4 geclwiq • aa 1875 rq 
ataJ'd1p howUaa te laat .....u. :Dev die atalllitiDc Yllll 
'n reek• handelaooreenkoalrte ea _.,..J/'drae aet a4eftllt-
wtkbtl4e laa4e1 sowel aa cleur die ll1t'bre14.1q Tall 41• 
Dultae haa4elakonaullre brpa, .. Btaarck ppooc 011 
q lud .. eeneae haadel te betlke:na .• utt 'M 'bfti.') 
\ . 
,.Der .&aporldf811Bc•, aoca J>td:t;alaa4 4ea1;J'da 
sao• 1a1 •• haac!ela'beleid bet Die •• aa4er Europeae 
ha.4elaaoondlle4e aangeataan nie ea hul.le hat ~· tie 
b.ertizas Tim hoi 1D.voerres'e Du.itae haad.ellnf8M u.it b.v.lle 
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Die .Duitae JQ'Wr&an het op Jmlle bean c-• 4at 41e 
ye~ .,... kolcmiea 41e enipte .,... aou weea waarop 
h1er41e p-yaar 41e hoof pb1e4 koa W01!"4. Ill 41e 
koloaiea ltoa b.ulle b.ul ware aoacler ae4.84bc1nc Murk.
1> 
llierdte p4aste vat wral deur Du1tH baa4eelt~tte 
ppnpaper ia, ut •• nho"-lloue aaollpb.en for ,.. 
eultve ot tile Ooloaial iua• p8kep.
2 ) 
lfa4at die Daitee rqweaara die eG'Ste atoot 
aaa 41e koloaia.le p4agM secee het, 1a Ut 'YU4u' 
de\U' Yenkeie faktore 'beTGrcler. Die ..,.......,. takW:n 
vaa 41e oatwak..a.e Du11rae DU1cma.l1Me nt tie ce4aete 
lut oatnaaa bet 4at kolftiea eaaaateel 1a Y1r Ue 
Dla.ltae pnattp3) a fnrHcleaat die ~ pMl 
pultltkaaiea vat 'tees 4J.e 'begt.a .,... 41e ~r3en 
41e 111 paleD. h.et a lf8JIZ1.D 41e ekoaOJd.ne ea pol1-
t1ek.e YOON.ele Tall ltelonlea tea ftlle u.itppl1lia 1a. 
4 ) 
Ia Ddtalaa4 het, .... .,....,... keD von, •• 
-tal orpmtaaa1ea a nrea1sbp oppeklet vat •a 
... r aktiewe koloaiale bele14 bepleit ut. Bulle -
le4ere 1a 1a 1882 t.t •a ...U1clatz.ont .___. 
deur die sti&tiJI& YU. die Kolcm1al-Ver.-1n, • D laade-
VJ'e orpalaaaie wat boa to cloel seatel het - •• i:D. 
praktiHhe IAbnas 4e Ioloataatt1outnp AU11Mim•.•5) 
Op 41e TU'Mla.4 ftJl ~Atropa h.et die hele 
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uEuropa-Polltti• 1J1 dle lMtsiD Y8D die tqtipr~an 1D 
Dultaland ae sa:aa pdraai. Die Dalta-INJU~e l'eY8llChe-
beleid het plek g•aalt Yi.r 'n paaplgde toeaa4erinp-
bele14.1) 'hraelfc1.ert,-4 waa Biaaarok, 4eu.r tie ~­
al\dtia.s TU. tie clr1eke1 .. rnrboa4 YaD. 1881, 1n111r1.'7 
Italll later a.ugealuit het, yeraeker 4at rq orip bure 
ale ~ koloalale pl&DDe in die wiele sou r.r ale.2> 
lfe a144e Yll1l hieZ'dle pbel.'lrteAlaae ea 
auooaillp bet Ad.elf Ltl4erltz op 16 Bo.,...lHtr 1882 
die hltae depart•ent TaD. Bu.i telaue Sake ftll 87 
plaJ'Jile oa '11 fakW~1 laap 41e Suidwaltu te pa 
opris, nrvittis a tenelt4ert74 oa Du.lilae beakeftdas 
snra. 3) LUerl ts !let P'ft'••• 4at die B:ritae repftns 
'ft'Oeb et la'Hr 41e baaap.ri.ep aou aaaelaleer .uact 
eia ..uaoh.ellll'i.oll 1Mdeutea4" A.baa'bspblet tur 4ntaohe 
Ia4u•n• siac• wt.ed.er nrlorea.•4 ) 
op uitao4.1.c1Ds ftD. die A~tp Aat ut 
L14erits BerlJ.D 111 J&D.Urie 1883 be ... k • ptra 4at 
ll8D *7 .taktorel .Allp!MiAen Sohtrts" wat DultH aake-
on4emeaillp iJl die lnl1telan4 OJ'.th'aDS, nrlea worf.. 
Vernr 110ea 411; oaur 41• ~1U."ld.ika1e TaB cU.e DuliiH 
lt.oD8ul 1a J:aapa'H4 pplau wort.. 5) Biaarok bet tie 
B:re-• 1\(oo,._ ... pcl.eel aa• - die laute pdeelte ftll 
87 ftraoek td:t:TOerills sesee aou vor.l. ~ _.a1a 
Brltae oa4er4ae ook 1a die pbie4e faktore1e beait 
bet, aoea eera Yaqeatel 1110rcl •• Groot Brittlll'l3e •• 
aaaaprU:e 1a, alYoreD.a Yer4ere nappe pdoen kon word. 6 ) 
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B1aauaok he't woord. phou en op 4 :re'bftarie 
die Yoreip Office YaD Ul4erits M vooraeatrasa nr-
vi"ie ea seY.ra ot &aplallcl •ale• aoewen11'11te1ta-
repe oor tie kwlpb14Ml lli'oefa -./o~ u.4e:ra1aa 'bere14 
1e ea d1e on4era..tos te 1Make:n.
1> IDpYal Lcm4er1 
Ltl4er11;s ale kon lHtabtn :ale, •• die »a.•H Z7ka-
:rec~ aaa hoa d1eaelf4e 'beakeaiDg nrleen aa wat 
Ddtae oa4erclane 4eat7U ill ader wlrel44ele paiet 
hn.2) 
Die .lzt1tse reserinc het 41• nus pro'Mer oat-
WJk en ceaatttoord. 4at die Kaapae Msert.Da vel •a paar 
neclenettiap (taktoreie) l~&BP tie ~epkua 
het 1 uar clat die ~ Die 1D ••aat ia oa te 
aa ot mall• a.aa Lflclerit;s -.ige lHtekefti.as kaa n:rl..,. 
ate, alYoreaa hulle preaiea veet vaar •7 ~a.kMfti 
oppr1c Ml vor4.Jl1e. Op onnaap na hi.erdie 1al.i&t1Dc 
aal tie Xupae reser!Jls pwra worcl n .... repon . 
whe•b.er u4 1Jo wbat ex\ent their ( O.raan Gonmaertt) 
wishes could n aet •• 3) 
Binuok hn op laiertie aota een.,.. iJl 
Septea'ber sereeseer. Me Eaaael1u ut later ver-
4u14elik 4at )Q' veeu paoa4he14are4e• nrboe4 wu oa 
neelr UD4ac 4aaraarl te 8keak. 4 ) »1e VU'kllb ft4e 
waa u:t B1--.rok eera pvq het oa te •1• of 4aar 
e1sleta 'Y8D. LUerl:ts ae plarme .._. ..... 5) 0p 
7 J.lafPIShll lutt taaerits .'• atala'if na 87 ee.ne :toop-
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verdrq (dis die verdra8 nD 1 !Wi waarill hT die baai 
vu Angra Pequeu gekoop het) 'b1' die Auadrtip J.at 
1Dp41a. 'leraeltdertJd bet lq' aaD Bo~anowaki, 'n 
aaptenaar Yldl Bu1:t:ela48e Sake, a7 pliiDile •t rq 
Std.clvee-Atriktulllse bea1tt1ns nr4u14el1k.
1 ) 
Die Jl\lUS Yll1l Ltl4er1t& H cron4traaaaka1e 
waa net 'W'8.U'YOOr die Ihd.tae l.a:D.aelier pwq het9 
W8Bt no• kon h7 Lord Gralrri.lle 1n 'n hoekie keer 4.eur 
41ret: op •7 'Yftl8S te an'hoor4 en pHaiea te al waar 
LU4er1ts ae taktore1 gelel 1a. ID. 'n aaatal ll:aat-
uaiJekellia.se wat B1.1111aZ'Ck geaaak he' op 4.1e pre-
aaorie vat oor tie ea4erb.ou4 tnltl.a 1Al4er1 tz ea 
Bo~aaowaki aaa hoa voorsell ia, het h7 11l aaa4111411la 
ftD. ay veriere optre4e gegee. 1q h.e-t; ,.Ltl4er1 tz ala 
se-nrSa YOD Aat;ft. PequaD&11 bealtou, aaaar die Du.itH 
recertns sou hoa beakera aolank aa vat lq •n Duit .. 
oa4eNaaa bl7. 2 ) S7 eerne at;ap was 4aD. ook a die 
Duitae Koneul iD Eaapa\&4 aee te 4eel 48:' LS4er1ts 
sa Tranacariep'beaitttaa voortaan onder q konaulfre 
be.CeZ'IIias acn& reaaorteer u 4at alle b7a'taacl au. 41e 
are .. e haadelaar verleea aoea word..~) 
Hiema hat die Duitae Saakplutig4e 1a 
Lonclen, Baroa TOll Fleaae, 1Jl ~ TaD BiAU'Ok, op 
10 Septa'ber 188, 'n nota aaa die Bri.tae "S8rinC oor-
b.alld1& W1Ull!1.a hulle aaptel1k aeepdeel ia 4at IAideri ta 
die have .Ancra Pequeaa gekoop he't u. in 41eaelt4e ana 
pYN. ia wvhether H.er MaJeat7'• GoTermaent elaia the 





P'..'aselud 41t .. 1 doen, aoeti rq •• op watter grcmda 
haar aanspraak berwa. fa ale"•• ia aan die Brltsa 
reserins die veree&erills s•se• <lat die aan-a.q alega 
Y1r priY&te doeleiadea gedoen 1a.1 ) 
Dle 7oreisa ortiee 1a deur die Koloniale 
ltaatoor, op Davraag uepdeel 4at die Xaapae resering 
die 4r1e eUand.e, gelea 1a tie 'baa1 vu Aagra Pequena, 
paaaekaeer het ea 4at cUe tina De Paaa, SpeDce en 
Kie vel op •a p4eelte YaD 1Al4erltslan4 IUmapraak · 
aaa&, 2) .at that Her ~•8t7' a Goftnaea.'tl haTe no 
olaiaa of .jura141et10D onr the aa1alar&4 •• 3) 'n OD11-
werp-antlfoor4 aet ':a b7Pamda nota la oppatel wa.ar1n 
Groot Britit&D3e road'boratic erk811. clat q sea aanapraak 
of ~u.r1aclika1e oor .Aapw. Pequeaa het aia • .f4.) Voordat 
die nota atseatwr ta, bet 411; oa4er d.ie aaa4ag Taa 
die hapae .Eerate H1Diater, Sir !h.._. SOallln, vat 
toe Jula 1D Eaplamd .... , cakoa.5) Die Iaapaa 
reseri.rls waa, aoos OJta ree4a paia het, bale beaors 
oor IAI4ar1 ts .. 'ba4.z7wlpe4e 1a Ansra .requaa a op 
S.alea aa ~ la 41e Mooscte aota aie au die 
Du.1 tee nserlag pstuur ale. 6 ) Soan.l.a b.e1i 41e 
standpat phlll41s .tJaat between O&pe F:rio on the weat 
aD4 Delqoa Ba7 OD tae eaat there should be a South 
Atriean Hoaroe Doetrlae, and all Bu.ropeu. powers be 
si'ftll to \ID4ernand that it aut l>e 'bNI4a ott••. 7) 
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Blaaarck het egter illtusaen oap4uld1g ge-
raak oor die gealoer en op 16 ~ove•ber het Graat Mnaater, 
1.D opdrag lq Lord Granville op • n apoedige antwoord 
aangedring.l) 'n Week later het die nikSYeraoe4en4e 
Lord Gru:rtlle •7 antwoor4, opceatel 1Jl 41e ~· 
van •a Britae aoaroe-leer, aan die Duitae Aabaaaa4eur 
oorhand1g. H7 het verklaar da1;, alhoevel slep Walrle-
baai en die gbwauo-e118D4e •• Britae sebiede geaaaekaeer 
1a, beakou Groot Brittan~• nogtans 4at .. an7 clala to 
aoYere1sat7 or ~uriad1ct1on b7 a ~oreilft Power between 
the aouthen. point ot Por1nlpeae ~uri.a41ct1oa at 
latitude 18 and the frontier or the Cape ColoD7 would irl-
trtage their legittaate righta.•2 > lD s7 begeleidende 
br1et Yaa die Britae no~ het Great Kaaater vat sell 
seea Yriead van 4ie Du1tae koloniale sedagte was nie, 
laltcmiea b7KeYOttg dat Lord GraaYille b.oa yantnore 
aeesedeel het .aaaa er 3• wisse, daea aeiae ~ .. 
Begieruas keine Colonial-Pol1t1k befolge UDd aueh 
gewiaa nioht lHtabaichtige dort eiDe Coloaie au 
grb4en ....... 3) 
Biaaarck vas woedend oor die Britae na!ewe 
hou41Dc4 ) u b.et bl~baar op hier41e atadi• n:a die 
onderhaDdelinse bealuit oa ooraeae gebiede Ytr DaitalaD4 
'te ftrkr7. Voord.at h7 egt;er op Lord Granrllle •• no'ta 
P8.1l,VOOr4 het, het .81aaNk iJl die pheia opdras 18&88 
4at 4r. llaoh'tipl, die bekade Duitae A.tri.ka-re1a1pr, 
1. 
2. 
C-4190.t, Settlneat re ~a P~ Pauaoeto't;e-Col. 
or., 1·1-ll-1883! p.24 ar~ t a .rttrat Biaaa:rck, 
v, p.ll, Hatzi'e 4t-Du1tae Boodskapper, LOi4en, 
12-11-1683. 
a-.190! Sectl-eat re ~ Peq. • Gnartlle-M.Unster, 
21-11- 883, p.24, ar.,U. 
3· ~ Peq. Weiasbuoha lftlaater-Biaaank, 22-11-18831 
P• ' ar.7. Die u.agebaal4e sedeelte Yeralqn nle 1ll 
die vet~ek aie aaar ia a&DI8haal •it A,Jdelottea 
Bia. and Br. Col. Pol., p.153. 
4. sOhtlislera l4o1t Ltlderit;s, p.Sl-82. 
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met die .Dui tse kanoneerboot r18we, na ?:liCS-:•frika 
vertrek.l) Op 2? DeseAbe.r het Bismarck aan :1Unster 
die konsep van ny antwoord geetuur en dit is op o
uJaars-
dag deur die Ambassadeur ~Hm Lord Granville oorhandig. 
2 ) 
Die Britse regering is daarop ge\~s dat, toe 
hulle in l88C1 gevra is oe die Ryn~e sendelirige 1..n
 Uuid-
wes-iSrtka. tc beskerm, bulle verklaru• het dr.tt d
ie 
Britse jurtsdiksie slegs tot ~alvisbaai beperk is
, terwyl 
hulle nou 'n ander standpuut huldig. Daar besta
an dus on-
seke~heid cor die omvang van die Britse juri*diksi~
 en 
Duitslnnd sal derhalwe bly wees .,zu erfahren, auf
 welche 
Titel dieser l~sprueh ger:;rfindet 1st und welche 
Lin-
richtungen England dort besitzt, um deutsehe U
nterthanen 
in ihren Handelsunterriehmungen und rechtmKszigen 
·-~~rwerbungen daselbst solehen Rechtsschutz zu gewl
hren, 
welcher das Reich der l"tlicht i.tberhlbe, eeinen An
ge-
h~rigen in jenem Gebiete selbst und direkt den Gc
hutz 
zu gew~n, dessen sie bedf.trfen k8nnen."?) 
Die ;lesembernota het baie min indruk op die 
Britse outnriteite gema~k en dit is inderdaad eers 
agt 
maande later beantwoord. Trouens, Lord Granville, 
wat 
nog steeds onder die indruk verkeer het dat Bisma
rck 
afsyd1g gesta~n het tBeaoor enige Duitse kolonisa
sio-
L+ "· 
s1,ema, 1 het die nota as •n direkte uitnodi6ing aan
 
die Britse regering beskou om bulle jurisdlksie i
n die 
Transgariep verder uit te bre1.5) Die sevolg wa
s dat 




o.JChUsslert Adolf LUderitz, p.83. 
~ngra l eq. '.~·eiszbucht Busch-NUnster, 2?-12-1&'33,
 
I!•l5, nr.15t C::'4126, Cor. re ;~. leq.a r1tfnster-
uranville, 31-lc:-ld83, p.36, byaag by nr.-,a. 
~!• .t-·eq. '~eiszu'eht I"lUnster-Granville, 31-12-
1883, 
p • (,, nr. PJ. 
~ydelottet Bis. and Er. Col. Pol., pp.4C-43. 
?ritzmnur1ces Life of Granville, II, p.350. 
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bJDa drie weke aadat di t oatTmc ia, aa 'n roetiaeaa.alt 
aan die Colonial Cttice gestuur het.1) Lord Derb7 
het d1t 'n week later aan Sir Hercules Robinson, vat 
dest,'da in Londen was, geatuur aet die vraas• "'Whetiler 
he vas right 1n coacluding that there 1a no prospect 
of the Oape Go'Yermaent offering to Wldertake ooatrol 
ot Aagra Pequeaa, u 1n such case it wa\114 appear 41t-
t1eul t to reaJSt the representation of the German 
Goyernaent that, tailinc other protecticm tor Gera&rs 
aub3ecta at that place, the7 auat asau.e juria41ot1on 
OYer 1t.•2) Die Xaapae Goewerneur het hierdie 
versoek aaa die Xaapae regerlng op 3 Februarie TaD 
Londen at aaageatuur.') 
Die Xaapae resering wat bate beaors vas oor 
die Duitae belaagatellin.g en be4Jqv1pe4e in die Trena-
gariep het ook nie stilgeait nie en op 30 Januarie 
het hulle onder aanvoering van Job x. rierrilla:n, 'n 
lang nota b7 die IIol Ko.aiaaaria ae ltantoor 1agedien. 
Hierin het bulle TOOrpatel 4at die hele kuage'bied 
T8Jl 41e Fortugeae poena &r tot by cU.e Oran~erirter deur 
Brittan~• geaanek.aeer word .leanng the queatiOD ot the 
settleunt of the aaoUDt ot ettectin coatrol aa4 the 
provision to 1M aa4e 1D that behalf to be arranse4 
between Her Ma.jesty'a Goverrl1Bent an.d the Goverrsaent of 
the Ool0Jt7• •4 ) Die Goewemeur ae lantoer het die a£-
s'hur van hierdie belangrike aota oa een of ader red& 
bykaaa twee aaande vertraq. 5) Die Kaapae repring vat 




vcl~~\:>r·..::c kn.~ir.~;tsver~~nd(·:ri ng mo€"s oorstet·;n, an11_ :P ::den ,~ i c 
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""'" die- ,uswartiGe ···'-~t o~: ? .:J:~.rt bcreik'~; en t\>reed~no; 
ni.~. 
c· 
.. u;~1 .. ~'·(~·' .. i.,. ~~n .. ';l; ns.r:!hm.~. 1Y: l_:f":ra!:'J1{ h~t. o; 
1. :····:_Li 1 (::..,_ · . • _; ~ ~.: •;{)tf'.:;~:.::-neur- Jar by, 
~-"<i:'c·;~, '•';/, :1r.-~·:· .. 
. y·..i.')lctte. ·i..:>. c~n-~ •::r. ·;cl. J.ol., ?·..-'· 
:c.~tUc?l;:r: J·~~r;]f ;_-T!dnr::t~, ;~.~:'l~. 
-iy·.~·Lf:lotte: ~~is. :·trt·:i >::;r •. ;ol. ·;<)1., ~-·P•(J"?-r:' 1 7 11CtEt 
nr.r:, c':rJs :lcr.: ··jclf U.h::-~:ri.t7-, ~ .• ::;~ • 
. U ":"ritz: .J•schlie<:l?.'..lDft u.nw., L'lh.ierit~-o.us. ,rot., 
~? ~ (~.: 1 ,- li , - ;: • "": ~> ~ 
1bic., p.b:;,. 
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. n~ •. ~(~· Weiszbueha ~jismnrck-Lippert, ?t~lt-1FB4, 
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;Md.: r.?l, nr.l~, Jiszn.<lrck-,~mbas9adeur, 24-l~lmu+. 
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,.1t Colonial Governaent desire that it (Ltlderitslan4) 
should be under Bri tiah juriadicticm the,- should bl-
aediatel7 express readiness, accept responsibility and 
coat.•1) 
Die Scanlen-kab1net het ester die Torige 4as 
~) u die af"bamdel1ng T8ll die Kol011iale Kantoor 
ae ••~ aan hulle opTolgers, die Upington-ltabiaet, 
oorgelaat.3) Laaagenoeade het Londe.n nrwittig dat 
Derb7 ae wenk UDdag ceaiet en • n utwoord binne die daa.r-
opTolgende tien dae nrwag kon word. 4 ) 
·:rerwyl 1n Londen op 'n antvoord uit Kaapnacl. 
gewag 1a1 het Lor4 Granrtlle op 12 Met 1n die Britae 
ltolrhuis op •n vraq T8D Lord. S14aouth verklaar dat 
Daitaland seen soevereiniteit oor enige grondgebied van 
die Tranasariep besit or uitoeten Die.5) EDise 4ae 
later bet Lord Derb}" op q be~ 'n groep handelaara 
meegedeel dat Brittanje ~had claiae4 a sort ot ceaeral 
right t;o exclude foreign povera" uit SUidwes-Atrika.
6 ) 
Dieael.fde atelling het b,- weer op 19 !'lei 1D die Holrhuia 
herba&l o toe 4aar bneTOel clat verd.er oor 4ie UD.p-
leentheid bealuit sou word aodra •n aai:woord uit 
Kaapa\&4 ontvans ia.7) 
Oorkant <lie Britae kaaaal 1a Berl1Jl was die 
Du.itae kanseller 1a hlerdie 4ae oolt 'baie be4r.rdg. lq 
het 1 iroDiea geaoeg, op dieaeltde dag (19 fte1) wat Lord 
-so-
Derb7 •7 verklaring in tie HotJrhuis p4oen het, vir 
4r. GuataY Nachtigal, die Duitae Xonsul-generaal, wat 
toe alreeda lange die Wea-A.trikaallse lnla waa, 1 ) •n 
aaaduiding van Duitslancl •• ooperke 1n 4e.ardie sebiede 
sese•• Ter bealtend.rag Tan die Du11lae ooneae belanp 
aou Du.itsland op 'n aantal pleltke beakeraing&Terdrae 
(Protectorateyertrlge) aet Inboorlinghoot4e ataluit en 
die gebiede oader Duitae beheer plaaa. Voordelige 
bandelakonaeasiea en oktrooie sou aao Duitae anderaane 
toesestaan word en hulle belange aou ter plase 4eur 
Duitae graaisoene bes1term word. 2) V'Tf 4ae later het 
YOD Kuaserow YaD die Auavlrtige Amt die 1natruka1es opge-
atel vat uitgereik ia aa die Duitae aeekaptein vat 
Ll4er1tslan4 geannekseer het.') 
'le aidde yan b.ierd.ie be4J7wishede hat tie 
Auswartip Allt die Dui'tJse Kanaelie:r •• aan4ag op die 
Yerklaringa YBn die Britee ainiaters geYeatig.4 ) 
Bi~k waa vererg oor die Britse yerontqaam1ng van 
ay April-telegram en op 21 Mei is MUDater telegraties 
meegedee1 dat die Foreign O!'f'ice nog nio op die April-
telegraa geantwoord het Ide. Tersell'dertyd wou Biaaarolt 
weet vanneer die telegraa aan Lord Gru'rllle oorb.andig 
ia en vat •7 reaka1e daarop vu.5) Eve aatet het 
Minster geantwoord d.at Lord Gr&D.Tille nog op 'n u:twoord 
1. G.B.l/89, Despatches, s.c.s.a (Con.tid.ential), 
Liater-O.s. van .tol., 9-5-1884 aet b,-laag. 
2. BahD.: ntrat Bisaarck, v, pp.24-26, Binarck-
Nachtisal, 19-5-1884. 
3. Deutsche Kolonialse1:::f1 23at Jaargang, nr.,5, 
p.342, TOn Kuaaero~ ap"'ein vat Duitae vlas ill 
s.w.A. sou Q~~, 2,_5-1884. 
4. qclelot'tet lJia. arad 1\tt. Col. :Pol., p.M noot nr.3, 
Memonmdua Tan TOD. litate14t, l~So-1884. 
5. ~~g. WeisabMbt Hatsteldt-Pftlnater, 21-5-18841 p;; ~.1,, A1delo"•• Bi.a. a4 Br. Col •. ~ol., 
p.M aoot JU.".4. 
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uit Kaapstad vag, wa:ftr 'n kabinetskriois die a.fhandeling 
van die saak vertraag.l) 
.Bismarck was bil11k ontstoke, want hy bet 
d.i t as 'n Bri tse set om Ilidcri tzland in te palm, beskou. 
2 ) 
OJ:: •n baie bitsige toon d~cl hy r~Unster mee da.t die 
Duitse regering met die Hrttse ryksregering an nie met 
sy kolon1ale reger:!ngs onderhandel ni.e en voeg byt 
"..iir ldSnnen uns m ;.t Beruf'ung auf Coloni~?-1-t··inisters und 
Hegierungen n ~ eht a.bspe1sen las sen.!' As tcenset is dit 
aan Ntlnster opgedra om by .Lord Granville o.P •n on-
middellike ant\<~Oord op die Desember-nota aan te dring.;) 
~~aar Bismarck se woode was nog nie atgekoel nie. Hy 
~ 
het die volgende dag die ~pril-telegram aan die Duitse 
pers oorhendig vir publikasie en die dagblaaie het dit 
beskou as teken om met 'n onge!wenaarde propaganda-
veld tor; teen t;root Britta.nje te begin. 
4) 
In l.ondcn het :ntnster instede van sy opdrag 
uit te voer, sy meester pro beer paai met 'n lang rela.as 
van die vorm van r&adpleging wat tussen die Britse ryks-
regering en selfbesturende gobiede bestaa.n.5) i~Unster se 
verduide liking het .Bismarck net verdor omgekrap. Op 
1 Junie het hy i"ttlnster summ.ier meegedeel dat die onder-
handelinge met 'lie Kaa:pse regering net 'n dlplomatieke 
set van :Lord GrP..nville is om die Kaa:pse outoriteite die 
kana te gee om LUderitzland te annekseer. Hoewel die 
Sri tse regering deur haar optrede erken O.at .it.ngra 
3.-'equena res nullius is, wil sy tog op grond van 'n 
Britse t;onroe-leer vat 'n 11v5llterrechtliche ;~bnormit5t•' 
1. .:.uf,ra leg. ~eiszbueh: 1"'!1lnster-1iUGw. Amt., 21-5-lBF-;4, 
p.~2, nr.l6. . 
2. Ibid:· Hatz:feldt-!'1\lnster, 24-5-188'+, p.22, nr.l?. 
3. Ay~lclotte: Bis. and Br. Col. l:ol •• p.fY+t noot nr.6t 
lie.tzteldt-1'-'i.ttnoter, 24-5-1884; ~g. leg. \"'eiszbucht 
~.?2, nr.l?. 
't.. ,.._yd€'1otte~ .. ·N'•/34-85, noot nr.?. 
5• ,\nL• ~ (:\'j • ,.~i.sz'Juoh I r~~ttnster-BismArck, 2C-5-18E:4, 
.,.., "')~ nr 1° l-'' • L~ _,,· ' "- • :J • 
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18, vir Dd.talan4 uit Suidwes-Atrika hou. Vel"Yolgfm8 
is HGnster beveel oa voortaan net met 41e Foreign 
Otfice te onderhandel.l) 
Voordat die nota HUnater bereilc: het, het die 
Xaapse kabiaet op 29 Mei 87 beloofde antvoord au Lord. 
Derb7 geatuur en hom aHpdeel 4at hulle bereid. ia om 
die ltaapse Farleaente te veraoek .. to uadertake control 
and coat of coast line troa Orange River to Walriaoh 
Bq. • 2 ) ferself4ert74 het die Eerste Minister die 
bealuit ook aan die Duitae lConaul. Lippert, oorpclra 
u hl' het dit op 3 Junie aan die 4iluswlrtige Amt per kabel 
seatuur.3) Op ontvanga vaa die kabelgram het Blaaarok 
besluit om op te tree alvoreaa die Britae outoriteite 
geleentheid sebad bet oa die Xaapse vooratel te oorweeg. 
H;y 4eel Jftlaater clie iDb.oud vaa Lippert ae kabelgraa 
ue en bft'eel hoa oa l,ord Gra:artlle vert.roulilt •• te 
deel 4at .. vir aeien aioht in der x.p, ein solche 
BesitzergreU'ung auzuerke!men und beatreiten 4aa 
Recht 4uu."4) 
Toe HIDater die aededeling op 7 Junie aan 
GraAYille pdoen h.et, hat d.ie Br1 tse l1bl1ster vaa 
Buitelandae Sake verklaar 4at Duitaland •• oogaerke in 
die !ranagarlep noo1t in die reate lis au boa seatel 
ie ate. BT bet boa bere14 verklaar om .. , Du1talan4 
aaam te werk, maar dan moea .B1aaarok vq tot4at 41e a&D-
geleetheid 4.eur die Britae kabinet beapreek ia, alnreaa 
~ nrdere atappe 1D Su14wea-Atrika cloetl. 5) 
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Bismarck waa met die nrd.uidelikiJlc n1e 
tevrede nie. In 'n laag aiaaive deel b7 MUnster ••• 
dat die Duitse regering baie peel veet dat Groot Bri'-
tan~e seen aanspraak op LUdAlritsland het nie. .Die doel 
YaD die hele diploaatieke onderbandeling met Londen vas 
dat die Britae repring 41t op swart en wit aoea erken. 
Die Britae kabillet kon so•n erltelUling bale aaklik <loa, 
maar bulle bet die aangeleentheid doelbewua na·die 
Kaapse regering verwya oa vas te atel et die nie die kwl-
gebie4 vou aunekaeer nie. Duitaland kon dit nie toelaat 
nie ea sou voortp.an om. 87 ooraese belange in die 
Traaagariep te beakera.1 ) Teraelf4ert7d het Bismarck 
87 sea Graat Hertert; Bisaa:rck, 'n gealtoolde diploaaat, 
vanat den Haag na Lon4en geatuur oa Graaf MUnster aet 
die oDClerba.ndelinge te gao help. 2 ) 
Herbert; Biaarolc het Lord Gran'Yille op 17 Junia 
t7dena hulle eerste on4erhoud aeegedeel dat die Britae 
atanclpuat 111 die Ang;ra Pequenakweaaie 41e Dultae 
boud.Snc 1D. 4.ie brandende Egiptiese geakil sou bepaal.') 
In • n tweede onderho\14 drie 4ae lat;er het Hercert; die 
belotte s•la7 clat die Kaapae ropriag gevra aou word om 
lmlle bealui t oor die annekaa.sie van die Tranagariepkwl 
nie aan die parlement YOor te 11 n1e.4 ) Die belotte 
1a nos 41eseltde 4ag u1tsnoer.5) Die Britse kabinet het 
die Dui tse aansprake op 21 Junie bespreek en die d.aa.rop-




or.ulerhoud aeegedeel 4at die kabinet beal.tt het 
•BO' )o qvst10A tg Germp REQttsH£1te R£9Cl.!J.!d 
1p. tl!!~ p!£l of t\fz1ot.•1 ) (ek kuralner). Prins 
Bisaarck was hoog 1D. •7 .noppiea en het di t die volgende 
4as onder lu1de toejuis1.ns ta die Reiobatag aangekondig.2 ) 
Op hierdie atadiua, toe alaal geaee hat dat 
die diploaatieke onderhandeltnge oor Aagra Pequeaa at-
gealuit 111, het daar •n cmYOoraieaeqreJlding ill aake 
gekoa. Daniel De Pus wat tie anut in die Jle\18 geJa,-
h.et, hat op 4 Julie die XolODiale Kutoor weere811a au 
•7 Yiainstallasiea te Gandvieh Barbour en Botte.ntotabaai 
herinner a 4aarop a.used.riDs dat die Bri tee vlag oor 41e 
b.ele kuapbied tot b7 Wal Tiabaai geqa word. 3) Derb7 
het die brief aan Granville gaatuur aet die aanbenliDs 
dat Kaa:pna4 aeegedeel word 4at Bri ttanje lten14 1a om 
enige gedeelte van die fransgariepkwl, Ul4eritsla.nd 
uitpaonder, te annekaeer, Jdta die Kaap .. regeri.Dg 
bereid is oa die adainiatratieve koate te dra.4 ) 
Die Kaapse resering wat DOS aalis oA'bevua va:a 
die feit was dat die Britae kabinet ree4a die vlac oor 
Ll4er1talancl patt{Yk hat, het op 9 Julie b7 die Ioloniale 
K&Dtoor Aavraag gedoe oor 41• TOJ!Cleri.D.s vat ut die 
on4erhandel1age paaak ia. Teraelt4ert74 het; hulle ook 
daarop aange4ring dat die gebied geannekaeer word.5) 
V7f dae later, op 14 Julie • hat Lord Derb7 die ltaapae 
outoriteite rondboratlg aeegedeel dat die Britae kabinet 
bealui t het oa bulle aanspraak op LUderi tzlad te laat 
'ftU'. H\llle waa eper bere14 oa u.ige ader pcteelte 
YUl die kupbied waar BritH oderdaDe h8Ddelabelaage •ac 
hi te &DDeltaev .. it Coloaial .Lesiala\1n vill •ake 
arr&ll8•ata tor ooat.•1> B1er4ie ka'belgraa ia twee 
4ae later 1a 41e .laapae Wetsevende Verga4er1ns \er 
'h.fel sell .. •a bealuit 1a aaacenea, vaarin 41• J~Jntae 
rege.rtns Yeraoek ia oa die hele f'rlmap:dep Taaat 
LU..ri talaad tot by die Portupse grena te -•beer. 2) 
Biaaarok vat op 4aucl1e Qdstip 1D •n bale 
alepe lN1 wu, ut ep 21 Julie yaa 41• Kaapae parle-
MDta'bealuit '9'ft'lleea.3) En1p 4ae .,...tevore het 
B1aaarok 'a DOta YIU'1 Lord. Allpthill oat"f'aDs vat nrond.er-
•••1 wu Oil Gzroot ltr11rt;en~e •• aatvoorcl op 41e Dee•ber-
nota 'k weee. lJaar1D bet Lon Gralrrille nrklaar 4at 
41e art'" recering bere14 1a "to reoopise the ript 
ot tt..e Geraum GoYermaent to protect Geraan nb~ecrta at 
.Aapa Pequ.•a•, a1ta Daitalucl onclern.eea oa :aie 1A 
atratlroleie 1Jl IAI4er1:t;alaa4 op te rts .a1e. 4 ) Biauolt 
llet Gr&DYille opeal.ik beskuld.is 4at ~ die Kaapae 
zreprins p!Jlapireer lt.et • tie bealutt te ne- en ll84at 
)q die Tolle telta van 41e bealuit op 28 Jlllie onfiYaD& 
5) 
llett lt.et h7 'hee 41D&e pdoeaa Eerataa bat l:q ten 
aterute teen 41e norpatel4e IUUlekaaaie geproteeteer6) 
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a twee4ena; het b7 tie Dllitae A411Ual1te1t opdra.s 
gepe 011 die hele b-anap.riepkwl, behalve Walviabaai 
te gaan azmekaeer.1 ) 
Die Duitse A4miral1te1t bet Yinnig opgetree 
q tie tvee ltorYett:e, die Elisabeth a die Leipsic, u 
Allgra. Pequeaa patuur. Op die -4 van ? A.upatua 
om 8 'Yil. het 'n atdelizls aatroae op tie at:raad vG 
AAgr& Pequeaa op aaa4as pstaam, te1'W71 41e DD1 tae vlac 
oa4er die pbul4er nn 21 aalwtakote aptelik aan 'n 
rmre aaa gelqa is. lla.aftla ia •a proklaaaaie Yoorgel ... 
waarin verklaar is 4at Ltt4eritslaD4 ,.Unter clea SOhuta 
UJl4 clie O'berher.rliolakeit Sr. ~eatat 4ea lteiaera 
wilhela I" pplau ia. Die nrrigtlnp 1a ut •n 4rie 
"Koch aat SeiDe ~eatat• atpaluit. Yolpna die pro-
kl-ale b.et Uld.eritzland Taaat die •oordoever .,... die 
Oraa.1eri"f'ier tot b7 tie 26ate au14erbree4tel7Jl a 
1nfbt1g popatieae 1171• laa4.....na seatrek a ook die 
drie eilaade 1D die 'baa1 .,... AafP'Il Pequaa (tma 
IAI4ttritsbaa1) i.Dpaluit. 2 ) Die Elia&lteth hat aa tie 
"f'l~ias aa K.a.apatd. nrU-ek, va.&J.'Y8.1l4aa die Dui tae 
A4•1ral1teit op 14 •ucuatua Tan die aanekaasiea tD keania 
seatel ia.3) Bier.aa is die Xaapae .. die Britae resertDc 
aaptelik .aa die aaaekaaaie .. ese4ee1.4 ) 
Biaaarek vas nou alapaar41s e het bealuit 
oa 41e orige pcteelte vaa. 41e franapriepkua ook IIOD.4er 
nr4ere YU'IIUiJl te azmebeer. Xapteta Wol.f Yall 41e 
Da1 tae blloDD~t vat toe ~uis vaaa.t SiDppore aa 
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Duitalancl op pact was, 18 aane;esa oa die taak uit te 
TOer.1) Op 12 Aucuatua is die Duitae vlag 1n 
Sandvich Harbour gelqa • 2 ) lfadat die USiatraat TIUl Wal-
visltaai ~ ill k4tnn~a geatel ia~) :isaie":re:fi3 YOOrt;palt 
en c11e Dult;ae Tl.q ook 'b7 SwakopllUDd, 4 ) Kaap Jtru.is en 
Xaap Frio ge!qs. 
Op 8 September het die Duitae Saakgelaatigd.e 
1a Londen, Baron YOll Pleaaeu, die Britae resering TaD 
die vlashl'ainga nrwi ttis • teraeUdert,'d woqeatel 
dat die twee moondhede 'n apeaiale komm.issle 'benoem 
aa die aos uitataande geskilpuate .. else tuaaen Brita• 
en Duitae oa4er4ane in die uuwe koloaie te oadereoek.5) 
Groot Bri'ttan~e het op oatn.Dgs van hierdie ao'ta rq 
"f'U'Soa•de hou4ing teenoor Du.italmd vaaJ."'IH )Q' 1D. 
Aupatua ltech het, volphou. 6 ) In 'n lane nota vat die 
nuve Bri tae Aabaaaad.eu.r Scott op 22 Septu.ber &.all die 
Auavlrtip Alit oorb.andig hat, u 41e Duitse repri.Ja.s 
aa 'n kolo.D.iale .aoondheid in die Tranasariep nrwelkoa. 
~eraelf4ert,r4 het Engeland ook die Duitae voorstel YBn 
'n geaaentllke koa.iaaie aon4er ent.se 1htlkant1ag 
aanva.ar. 7) 
Beida regerinp vu bec•ris oa c11e aos u1 t-
staande 'Y'rU.ptuk in nr'bancl .. t die Traugariepku, nl. 
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die on4eraoek na die regte en aanapralte Tall Br1. tM 
o.Dderdane, so apoedi.g aoontlik ook: at te handel a het 
sond.er nrsub oorgegaan tot die aaJUJtelling van 41e 
twee regerings se ODClerakeie lto.aiaaarisae ot nrteen-
voor41sers.1) Van Du1tae kant is 4r. E. Bielter, Duitae 
lConaul-generaal ill Kaapsu4, aangea'htl en va Bri tae 
kant is Regter Sicble7 Go4olph1D Shippard, regter 111 
die x.aapse Hoogseresahot, UDpstel.
2 ) Aan be14e 
ltoluaiaaariaae 1s ataODderlike opdrqte uitgereik, maar 
41t was baaiea dieselfde. In brei trekke het dlt die 
'YOlgende behelat 
(a) Die geaaaentllke koaaiaale aoea 41e private aansprake 
en e1enclourepe wa1i onder4ane vau. die een repring in 
die ander se ~eb1e4 voor die Duitae aaneksaaie 
besi t het, onderaoek en aan bulle on4erslte1e regeringa 
daaroor verslag doenJ 
(b) Die ko-iaaie 11oea die tiraa De Pass, Spence en Kie 
•• reg oa ghwano te Yeraa:ael op • n au tal eilanf)Jiea en 
rotae bimle clie Duitse sebledawatera ondersoek. 
(o) Die Br1tae kouiaaaria aoea die grenae van 
Walviabaa1geb1ed aan die »uitae koaalaaar1a aanw.J••3) 
Op 14 Maart 1885 llet die Kaapse Goewe:meur, 
Sir Hercules Robil'taOD, tie ltoaaiasie 'b7eeqeroep an 
versoek. oa aet bulle verkaauhede te becin.
4 ) Die 
komaisaie het twee dae later besluit oa persone bJW78• 
van •n keDDisgeving in die Staatakoeramt uit te nooi oa 
1. C-4262, Cor. re Ang. Peq.: Pleuen-Granville, 
8-lo-1884, p.50, b'Tl&ii b7 nr. 56. 
2. c-5180 Cor. re Clailla of Br. Subjeotaa . Yingtield-
c.c.i 27!12-1884, P·~~-~·1; Vsl. Cape ot G.B. 
Civi Service L181i1 ~. p.l82. 
,. O.B.2l/2l. Joillt ooa.t -Oorreapondence, Derb7-
_ Robinson (.L~akrif) 1?-2-1885; c-5180 Cor. re 
Britiah Claillaa Derby-Ru-:hins~!t 1?=2-1885, p.4, 
nr.6 en B!aarck-Bieber, ll-3-JJ355, p.6 b7laag b7 
nr.lo. 
4. G.H.2l/l?, Joint Coa.a Hinutea o! Proceedings, 
14-}-1885. 
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hulle eiae ea aanaprake voor 27 Haart aan die ko.aiaaie 
ae aekretaris voor '- 11.1> Sless een eis is YOOr die 
T&Sgeatelde datua ontvang en die koaaissie bet bealuit 
oa die aluittaga4atum tot 5 Mei te Terskuir.2> 
~ereeltdertyd het bulle besluit om die Tranasar1epkua selt 
te sean be•oek en op 11 April bet die komaiasie uit 
Tatelbaai aan boord van die Britae oorlo;skippie 87lvia 
aa Walviabaai nrtrek, waar hulle op 16 April a.aage1t011. 
het.3) Hier het hulle twee dae yertoet oa peraoDe. 
die kana te see o- balle eise aan die kosaissie YDor te 
11 en oa setuiea te ondervra. 4 ) liiernndaan he1; hulle 
nn-ol&ena b7 S8Jl4wich Harbour, Ichaboe a Allpa 
Pequena aanp4oen en wu op 27 April weer ill fatelbaa1.5) 
ID .Kaapata4 terug, het die ~aaie TOortsepan aet 
die o•denraging TaJ1 getuies - •n taalt vat hulle tot die 
ai44el Yaa flei beat.cphou bet. 6) Aan •a aeve'-1. perHJ~e 
vat Ide Yoor die kOIUI1asie kon Teraqn aie, ia 'n 
ft'ael.7s ter beantwoorct.1ns geatuur. 7) 
Die k~aaie het al voreu bulle aet die ont-
le41ng TaD die TOorgelegde eiae 'be&ia het, "" die 
opdrag 1n ftrban4 aet die greDS vaa WalTiabaai atphall4el. 
Ill •a 'bealuit vat later 1D 'n seaaaentlilte brief deur 
die ~ee ko..taaariaae aaa die Goeweraeur YOOrs-11 1a, 
1. G.H.2l/171 Joint Ooa.l lU.Jlutes ot Proceedings, 
16-}-16851 Gen. Gu. 18851 ar.65891 lotice or Coa. 1 
16-3-1885. 
2. G.ll.21/l7& 26 a 27-3-181St pp.9-l2. 
'· I'b14a 9-4-1885, p.20 a ~18851 p.22. 
4. G.H.2l/1?1 Joiat Cora. • Miau:t:••• lo en 17-4-1885, 
p.22 et aeq. 
s. Ib14J 27-4-1885, p.29. 
6. Vsl. G.R.21/18 a 19, Joint coa. a Minutee or 
eridence 27-4-1885 - 16-5-1885. 
7. Tsl. G.B.2l/21 Jot.Dt Ooa. • Dl!'att questions. 
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het bulle aanbeveel dat die sren•• deur 'n landlleter 
opgeaeet en atgebak:en vord.l) Ver<ler het bulle ook 
verklaar dat w1gena die ptuiea vat hulle oor die 
greuse ondervra het, 2 ) daar • n paar toute in annelt-
aa.siewet, nr. 35 van 1884, aowel as die dieubetrettende 
goeveraentakenniapwi.ng voorkoa. iolgena die beaJa7w1ng 
in die wet en die proklaaa.aie sou die grena vanat • n 
pUDt 'Y)"ftien 1171 suid TaD Pelicanpunt na Soheppaanadort 
gaan, daar'randaaD zaa Rooi'baD.k en dan Da 'n punt op die 
Swakoprirter tien JQ"l van 41e riTieraond at.3) Die 
koud.aaie het bevind 4at Rooib&Dk u. SoheppaaJ18dort een 
en diesell'de plek ia en dat ctie punt vat Rooibanlt genoem 
word in verk11kbe1d Bocikop, •n k1eia heuwelt~ie tusaen 
die Swakop en die l'uiae'b, is. Hulle bet acbeveel dat 
die vet en die prokl .... ie dienooreenk011atig g...,.ts 
worct.4 ) 
Vervolgena het die koma1ss1e die twaalt eiae 
wat aan bulle voorgell ia, beapreek en di' het bulle 
in drie kategoriel Terdeel. Die eerste kategorie 
bet eiae in&ealuit vat, dt buite Walviaba.ai, &t 1D. die 
Duitse kuagebied geval het. Die koasisaie het hierdie 
eise nie beapreek nie, want bulle opdragte vas beperk 
tot die twee geb1ede.5) Die volgende e1se het onder· 
hierdle groep seT&lt Robert LeWis ae aanspraak op die 
Otavi.JQ'n vat taaaherero Vir 21 3aar aan howl toeseken 
1. G.H.21/1?, Joint Coa.a Minutes, 2-?-1885, p.?2c 
P.!1.24, b7laag 1 b7 aiaute 64-t Shippa.rd en Beiber-
Robi.D.sonl 14-3-1885t C-5180, Cor. re Ang. Peq. • 
p.251 b7 aag 1 b7 nr.29. 2. G.R.21/18, Joint Coa.1 fliDutea ot Evidence, ge-
tuicnis van Sillpsoa, v·; 410-427", ~hill Trae 3?4-IW9. 
3. Statutes ot c. ot G.H., II: wet nr.~5 van 1884, 
p.2236; GOTt. Gu., nr.6519, 8-8-18841 h-oclqatloa, 
nr .184-18e4. 
4. G.H.21/17, Joint Com.t HlD•\ea, 2-7-1885, p.?2t 
F.M.2JJ,, Shippard en Belber-Roblnson, 14-8-1884, 
bylaas 1 b7 aiaute 64. 




hetr1 ) Anders Chlsson se aanspraak as vennoot van die 
firma Eriksson en Kie, op die firma se vaste eiendom 
te Omraruru en Hehoboth;2 ) v. Jordan se aanspraak op 
die Rehobothgebied wat by na bewering van die Swartboois 
sou gekoop het~) en Henry Chapman se aanspraak op die 
Matchless~ym in die Khoaasbooglande. 4 ) 
Die tweede kategorie het die eiae ingesluit 
wanroor die kommissie tot een of ander besluit gekom het. 
Die enigste eis wat bulle totaal verwerp het, was die 
van die Great Nnmaqualand Mining Company. Die lll8.atskapp7 
het deur sy hoorbestuurder, F.c. Carstens, •n b&drag van 
R~) 1 000 gelis as skadevergoeding vir die verlies van 
'n mynkonsesaie wat nn bewering in die jaar 1855 deur 
die Bethanie-hottentotte aan hulle toegeken sou gewees 
het. Carstens kon die oorspronk11ke konsessie nie 
aan die kommissie voorl3 nie en gevolglik is die sis 
op grond van onvoldoende bew,yae verwerp.5) 
se eise dat die terreine te Sandwich Harbour waarop 
hul1e visser,Te gelel was, aan hulle toegeken moes word, 
is deur die Britse kommissaris erken, maar die Duitae 
kommissarie was net bereid om aan te beveel dat hul1e die 





Die volgende eise het hul1e eenparig gesteunt 
G.H.2l/21, Joint Co:a.a Correspondence, Eis B., Grant, 
5-11-1883; G.H.21/17, Joint Com.: .Minutes, 
18-6-1883, p.59. 
G.I1.21/2la Cor., Eis G, Ohlsson-Kilpin, 3C•-4-1885f 
G.H.21/l?a Minutes, 29-6-1885, p.68 et seq. 
G.H.2l/2la Eis l, Jordan-Kilpin, ,o-4-18851 
G.H.21/17: i'iinutes, 26-3-1885, p.6;. 
G.H.21/21: Bia A, Chapaan-K11p1n, 31-3-1885; 
G.H.21/l?z Minutes, 2?-3-1885, p.ll. 
G.IJ.21/2la Cor., Bis !I. Carstens-Kilp1n1 26-3-18851 G.R.21/17a Minutes, 29-6-188,, p.?o. 
~·~·21/21a ~or., Eis G, Ohlsson-K11pin~ 'o-4-1885t 




Die van die Rr.nse sendinggenootskap dat die bo
upersele 
te ~alvisbaai en Sand!ontein waarop hulle gebo
ue opger1g 
het aan hulle toegeken moea word, asook die re
g om 
in die gebied van .>ialvisbaai brandhout te ka:p 
en hulle 
vee te laat weir
1 ) die eise van Mertens en ~ichel, 
L. Koch en li. iilgram dat die perse1e waarop h
u11e geboue 
te walvisbaai gestaan het aan hulle toegeken w
ord2) en 
die eise van u. ~ilaer, G. ~vensen en F.o. Deary ten 
opsigte van die mynkonseasies we.t bulle in die
 3aar_ 
1883 in die Topnaars se gebiod verkry het.~) 
Die derde kategorie was die eise waaroor 
die kommisaie nie tot ooreenstemaing kon geraa
k nie. In 
die geval van Robert Lewis is sy eis op ~ie Loon
iemyn vir 
21 jaar, kragtens •n toekenning van Kamaherero
, deur die 
Britse kommtaaaris gesteun, maar die Duitse ko
mmissaris 
het dit ververp op grond van die reit dat die ge
bied nie 
aan Kamaherero behoort het ten tye van die toe
kenning 
n1e. 4 ) Die kategorie het egter meer in besonder oor 
die aansprakc en eise van die firma De Pass, S
pence en 
Kie gehandel. Wat die vaste1snd betre!, het d
ie firma, 
behalwe hulle reeds behandelde eis in Sandwich
 Harbour, 
beweer dnt hulle die alleenreg verk~j het om g
hwano 
in Hottentotsbaai te ontgin. Y~agbens konsess
ies en 
koo~verdrae wat in 1863 en 1864 met Dawid Chr
istiaan 
van Bethanie atgesluit is, het die firma die v
ettige 
eienaars seword van die kusstrook vana.f Angra 
l'equena 
tot by Balter's Cove in die suide en 50 myl landw
aarts 





G.R.21/21: .;is D, i'!emo., 4-5-1885 en ?-7-1
885' 
G.B.21/17: !'linutes, 2;-6-1885 p.64. 
G.H.21/21a cis ~ (ongedateerd~, eis ~. 17-4-1885 en 
iia I·:, 29-6-1885f G.H.21/1?t ~inutes, 23-6-1885, 
p.651 29-6-1885, p.?G. 





Correspondence, Eis B, Grant 21-9-187?; 
Minutes. 18-f-1885, p.56-59. 
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Rapoensberg vir 4C jaar te ontgin.l) Die Britae 
kommissaris het die stnndpunt gehuldig dat die verdrae 
en konsessies waarop die firma se aansprake gebaseer 
is almal geldig was en nthat the late Chief David 
Christiaan, the ;resent Chief Joseph f~dericks and his 
Haad. thoroughly understood in 1863 and 1864 that they 
were finally alienating this tract of coast land to 
De lass, Spence and Co.n2 ) Die Duitse kommissaris hat 
sy hoot argument op die woord r• vergunn1ng" in die 1864 ae 
koopverdrag gebaseer en tot die slotsom geraak "that 
David Cliristiaan and his Raad, by the deed they signed ••• 
did not intend to reake an out and out transfer of the 
said tract or coast land to ~essrs. De Pass, Spence 
and Co.u Uy was egter bereid om die mynkonsessie op 
die Uapoensberg te erken.;) 
Die !irma se tweede groep eise bet betrekking 
gehad op die ghvano-ei1ande en -rotse wat die firma sedert 
1869 van die Kaapse regering gebuur het, maar nou 
binne die Duitse gebiedswaters geval het. In die 3aar 
1866 het die destydse Kaapse goewerneur, Jir Philip 
~~:odehouse, by v,yse van • n regeringaprok1amasie Ichaboe 
en die~nguin-eilande aan die Kaapkolonie geannekeeer. 
Die R!mguin-eilande het bestaan uit Hollamsbird-, 
r"lercury-, .Long-, lomona-, 1:1um Iudding-, Roast of 
>3inelaire11a.nd en Albatross Hock. 
4 ) Die Britse regeri.ng 
het die anneksasieproklamasie by wyse van 'n Lett era 
Patent bekragtig.5) Die anneksasieproklamasie van Sir 
1. G.H.21/21& Cor. ;;tatement C, re angra Iequena 
met by1aesr vgl. ~Underlieb-versameling, Dickson 
und Genossen wider De Fass (1863-1910) ~bschritten. 
2. G.H.2l/17& ~inutes, 24-8-1885, p.l03 • 
.3. G.H.21/l?a r·anutes, 24-8-1885, p.l05, par.?. 
4. Govt. Gaz., 1866, nr.3814: Froclamation, nr.66, 
16-7-1866. 




Philip ~odehouse was egter tegnies nie in orde nie 
en in 18?4 is dte eilande kragtens wetgowing her-
annekseer.1) 
Middelerwyle het die Kaapse regering in 1869 
as.n die fi.rma De Iass, Spence en .Kie vir 'n lang terJQ11 
verhuur. In die huurkontrak is behalwe die .Penguin-
eilande en Ichaboe ook die Eighty-four-eilnnde, Black-
en Steeple Hocks ingesluit asook nall rocks and 
islets lying between Hollamsbird Island on the north, 
and Hoast Bee.r.n2) Kortom die Kaapse outoriteite 
het 'n aantal eilande en rotse verhuur wat nie Britse 
gebiede was nie. 
Toe die Duitse Konsul in Kaapstad teen die 
middel van Augustus ~ar Hercules Robinson van die 
anneksasie van LUderitzland verwittig het, het by daar-
by gevoeg dat al die eilnnde nbelonging thereto b~ the 
Law of Nations'' ingesluit is.?) Behalwe die eila.nd.e 
Hollamsbird en Mercury is al die ander eilande hierdeur 
geraak.4 ) Die Britse regering het hierteen sterk 
besvaar gemaak en Berlyn meegedeel dat die ghwano-eilande 
Britse besittings 1s.5) Bismarck het nou op s~ beurt 
die Britse aanspraak op die eilande wat in die Letters 
I'atent by name genoem is, erlten, maar nie op die ander 
nie. 6 ) 1>~at hierdie eilnnde en rotse betrer, het Duits-
1and voorgestel dnt die gesamentlike kommissie ondersoek 
1. Vgl. G.H.l/6'; Despatch nr.49, Carnarvon-~odehouse, 
?-3-1867; ~>tatutes of c. of G.H., II, wet nr.4/18?4, 
p.l,l0-1311. 
2. G.H.21/2l, Joint Com.: Corr.: Eis E., Lease, 
11-1-1869; c-4262, set. re Ang. Feg.: Lease, 
11-1-1869, p.l8 et seq., bylaag B. 
3. c-4262, Set. re ~~g. I eg.: Lippert-Robinaon, 
15-e-1884, p.l2, bylaag 1 by nr.l2. 
4. G.H.25/4; Despatch (8.A.l65), Robinson-Derby, 
20-8-1884. 
5. C-4262: Granville-Gcott, 19-9-1885, pp.24-25, bylaag 
b7 nr.23. 
6. _Ibida I .. ister-Co., 2~-9-18841 p.26, nr.24. 
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moes instal "what islands ••• ohall, as being subject to 
dritish sway, be excepted .f'rOII the German Frotectorate."l) 
Die Britse outoriteite het nie hulle aansprake 
op die eilande en rotse, voor die kommissie betwis n1e. 
Hierdeur is die firma De lass, ~pence on !:ie nou gedving 
om die r~g vat bulle by wyse van 'n vettige kontrak aet 
die Kaa.pse regering verkcy het en waarvoor hul1e •n 
jaarlikse huur betaa1 het voor die kommissie te verdedig. 
Die firma het soos te begrype is hulle aanspraak op 
die huurkontrak gebaseer en gelis dat dit erken moes 
vord.2 ) Die Britse kommissaris se standpunt was dat 
die firma die eilande en rotse lank voor die koms van 
die Duitae r~gering geokkupeer en die ghwano daarop 
ontgin het en daarom was bulle geregtig om met die ont-
ginning voort te gaan tot tyd en wyl hul1e huurtyd ver-
streke vas.~) uie Duitse kommissar~s het die standpunt 
verwerp. Uy het gemeen da:t o;.lir .i:'hilip ·wodehouse a.s 
verteenwoordiger van die Britse regering slegs die 
eilande vat geannekseer was, kon verhuur. Die goever-
neur het dus buite sy bevoegdheid gehandel toe ~ die 
onderhavige eilande en rotse aan die firma verhuur bet 
en derhalwe was die buurkontrak in soverre dit die 
oncenoemde eilande en rotse betref, ongeldig en van nul en 
gener waarde.4) lliermee was die 4~glo-Duitse kommissie 
se werksaamhede atgehandel. 
Die twee regerings het bulle onderhandelinge 
oor die nog onopgeloste vraagstlli:ke voortgesit en 1n 
1. 
2. 
C-4262, Get. re J~· r~~·• Plessen-Granville, 
8-10-1884, pp.5Q-51, b1 aag by nr.56. 
G.H.21/21 ·Joint Com..: Cor., .L:is J • Htatement A en 
Lease 1-l-1869; G.R.21/l~• Minutes or evidence, 
28-4-1885, Getuienis VB.J'l Spence, vrae 824-825 en 
83?-1099. 
G.H.21/l7a i'1inutes, 28-7-1885, p.Bl et seq. 
G.H.21/17: t11nutes, 2?-?-1885, p.85 et seq. 
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1886 is 'n tweemanskommissie aangestel om dit verder 
te ondersoek. Van Br1tse kant is Charles ;~. ;,~eott 
aangestel en van Duitse kant a. Z.rauel.l) Op 1 Julie 
het die kommiseie in Berlyn byeengeltom en daar is toe 
besluit dat elke part)· sy regering se standpunt 1n •n 
memorandum uiteen sou sit.2 ) Die ko~issie het twaalr 
dne later weer vergader en met die memoranda as basis 
het hulle spoedig 'n ooreenkoms oor al die uitstaa.nde 
punte bereik. In •n ,,I,rotokol" wat deur beide kom..;. 
missarisse onderteken is, het hulle die volgende aanbe-
velings gedoen: Robert Lewis moes indien h1 dit ver-
lang, toegelaat word om die .Ebonie:myn tot 21 ::::;eptember 1898, 
wanneer sy konsessie verval, te bewerk en te ontgin. Die 
terreinc waarop t,. '~hlsscn en Do Jass, :;Jpenee en Kie 
te Jandwieh Harbour hulle visserye gehad t~et, moes as 
hulle wettige eiendom erken word. Dieselfde aanbevcling 
is ook gedoen ten opsigte van De 1'ass9 S.rence en Kie 
se eise op die ghwano-neerslae 1n Hottentotsbaai. 
Oie firma se huurkontrak van die ongenoemde eilande en 
rotse moes tot 30 Junie wanneer die kontr~ Terstreke 
is, erken word. Vervolgens is De Pass, ;;pence en Kie 
se aanspraak op die Rapoensberg or I~omona-myn erken en 
dit sou hulle eiendom word, maar hulle aanspraak op die 
kusstrook is Tan die hand gewys.3) Beide regerings 
het die aanbevelings aanvaar.4 ) 
Die diplozatieke stryd tussen Duitsland en 
1. C-5180, Cor. re Brit. Claimst Roseberry-Malet, 
1-3-1886, p.35, b7laag by nr.48; Bismarek-r-:alet, 
8-3-1886, p.37 bylaag by nr.52. 
2. Ibidt Eemoranda, Scott en Goering, pp.5C~5?, by-
lues 2 en 3 by nr.67. 
3. C-518(., Cor. re 'Brit. Claims: Protocol, 15-7-1886, 
tp.49-5C, bylc.ag 1 by nr.6?. 
4. !bidt Meade-r.o., 2-8-1886, p.58, nr. ?lt 
Iddesleigh-Gcott, 9-8-1886, p.59, bylaag by nr.?2. 
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Groot Brittanje is deurgaans gekenJBerk deur lldsverstand 
en verkeerde interpretering. Duitsland se versuim om 
sy oogmerke in die Transgariep op 'n vroeU tydstip van 
die onderhandelinge duidelik aan ionden te stel. het 
ten gevolge gehad dat die Foreign Office tot in Junie 
onder die indruk verkeer het dat Duitsland slegs oor die 
velsyn van sy onderdane besorg was. Toe die misver-
stand uit die weg geruim was, is die weg vir die aan-




Die yerwerwing ve die Tranagariepkua wu 
•n belangrike ~lpaal in die Duitae buitelandse beleid. 
Oornag het Billll8.r0k •7 land loageaaak van die aouere 
ag. Europa-Politik ea bet Dnitaland •7 plek as groot 
aoondhe14 in die vlreldpolitielt iapneem. Van 'n 
auivere ekonomiese atandptmt gesien, vas die nuwe 
kolonie van bale aiD nut. Die r7t shvano-eilande 
langa die kua bet aaa die Kaapkolonie behoort en die 
latere rtt diamentvelde auld van LUderita vaa nos onbe-
kend. Biaaarok het die toedrag van sake terdel beset 
en het daJl oolt apottender1f7&8 van LUcteritsland u 'a 
"sandpot~ie" gepraat.1 ) 
Om die gebied enigeraate winagevend te kon 
maak, vaa dit nodig oa die Duitae grenae verder ooa-
vaarta uit te brei. Soiets, het Bisaarok geveet, 
sou baie goed in die kraam paa van die Duitse koloniale 
entoeaiaate met bulle leuae van uGive Germ&ft7 Colonies 
and the Germans will be aa prosperous as the English. •2) 
Gelukkig rlr Bisaarck vu die hele hiDterland. nos on-
beset deur • n Europeae aoondheid en kon h7 die nuwe 
kolonie ae grease oorsvaarts sku!!. H7 het egter baie 
goed geveet dat ~ gou sou aoet apeel, want die Britse re-
gering sou alles ill hulle veraol doea oa Du1 taland in 
die .Raaibwoestpl vas te pen.3) ~uens, in Julie 1684 
het die Kaapse Parlem.ent •n besluit sene• waar1n die 
1. 
2. ,. 
FUrst BiS~~&rClt' s Reden, vol. Vt 'foeapraak in Iqka-
dag, 25.1-1887. p.362. 
Tqlora Ger.aa.tltf first bid tor Col., p.41 Dehll• 
von duttacher Kol. und We1tj011,1k, p.llO. 
Vgl. ·y.o.64711o2. lantaantiete.1i'ia van Lor4 Granville 
op ontverpainute aan die c.o. op 8-?-18841 gepubli-
aeer in T-rlort Geraanz•a !irat bid !or col., p.43. 
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Britse regering tormeel gevra is om die hele Tranagariep 
te ann.ekseer.1) Bismarck het nie stilgeait nie. Cp 
23 Augustus het h7 opdrag gegee dat dr. Nachtigal vat 
toe in •ea-Atrika werksaaa was 1 na Wal visbaai aoee gao 
oa die gebiede oa. Walviabaai waarin Du.1tae sakeonder-
neainga aJllkonsessiea verkr,T het, te BDDekaeer.2 ) 
Biaarclt was nou veer alagvaardig en op 
8 Oktober, presies aeatien dae na4at Groot Brittan~• 
die Duitae &Dllekaaaie van die kuaatrook erken het, la 
die Foreign Office aeegedeel dat .Kine genauere 
A'bgrenzuag auch nach dea llmera au, beh&l1; die Re-
sieruag SeiDer Majeatl1; apltern Featsetzunsen naoh 
tlasagabe 4er Entviokelung der Ansiecllungen und ihrea 
V erkehrs -.or • • 3) 
terW,Jl Bisaarck ae1; bierdie diploaatieke aet 
beaig vas, het sake in die Tranagariep selt baie guaatig 
1Jl Berlyn ae guns Yerloop. Die onYeraoeid.e Adolt 
Laderitz ae blik het na die April-telegram w.Jer as 
LUderitzland self gegaan en h7 het bealuit oa tvee 
JQDekapediaies na Daaaraland 1Je stmur. lB Mei het 
q een Tan 87 beatuurdera, lraacke, aaaa aet •n IQ'D-
i.ngeieur na Wal rtsbaai gestuur 011 die HopeiQ'Il te gaan 
onderaoek. 4 ) Teraeltdertyd het ~ die Auawlrtige Amt 
aeegedeel dat h7 voorbereidillgs tret oa •n sroot 
ekspediaie yanat Duitaland na WalT1abaa1 te atuur, eera-
tena oa die gebied om die baai te probeer opkoop en 
tveedena om die ainerale r,tkdoa Yan die hinterland te 
1. 
2. 
Cape Hanaarda 15-7-1884, p.3SO en 16-7-18841 
pp.353-3551 c-4262, Cor. re Ana. Peg.: Robuaon-
Der:il 23-7-1884, p.l, nr.l. 
Dug •• German Diploaa1;ic Doc!! I, p.l83 1 M•o. 
deur Count w, Bi .. arok, 23-8-l864t Til• Z.B.l5321 
:!VII C24 bd.l: Hope-Mine, Vertrag, 4-8-18831 p.5. 
~Yl&· l?eg, weiazbuclu l?leaaen-Gra.nT11le, 8-1o-1884, 
pp.50-51, nra. 50 & ,1. 
N,8.29!t Letters Bece1Tedl St.paoa-O.S.k.cl., 
1-5-18641 Mag. \r'alv1sbaa1 (oraseorden), Br1ewebcek1 
l57B/84, Simpson/C) • .::i .N .G., 1-5-1884, 
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ondersoek en ~~konseesies te koop.l) Vervolgena bet 
b7 ook verlof pvra dat die ekspediaie op •n Duitse 
oorlogakip na walvisbaai aag reis.2) Die versoek is 
toegeataan en in Junia het die ekspedisie beataande uit 
August LUclerltz, 'n broer van Adolf, dr. c. H5ptner, 
wat aaaa aet Scheidweiler in 188' ia die Tranagariep 
was, :w. Bleck en ene Israel~) met die kanonneerboot, 
die Elizabeth, u1t Hamburg vertrek. Die boot het die 
IUJwe, waarop dr. Nachtigal gereia het, tot in Wes-
Atrika Tergesel4 ) en is toe vir die vl&Wsing in 
Angra l?equena vooruit geatuur. 5) Biervandaan is die 
geselskap met die ~olt na ~alvisbaai vaar hulle teen 
die m14del van Auguatus aangekoa het.6 ) 
Toe die ekapediaie ten laaate in ~alvisbaai 
aan val gestap he't, het hulle nog 'n derd.e opdrag gehad. 
Dr. Nachtigal het dr. H5p.tner en August U14eritz opdras 
gegee o• set die ~ansgariepstamme met wie hulle in 
a.anraking sou koa, te onderhandel oor die a.faluiting van 
beakermin.ssnrdrae aet Duitaland. 'n J:.anbeveliD.ga-
briet is vir dil doel aan bulle uitgereik en hulle moea 
die ataaae se Skrittelike bereidvilligheid Terkr7.7) 
In ~.tal.v1sbaa1 het HBptner en LUderitz Yir 
Siapson, die magistraat, os die boa probeer lei deur 
die atorie te Yersprei dat hulle op pad na die binneland 
is oa 'n Trede tusaen die Berero•s en Namas te probeer 
1. 
2. 
LUderitza i:.rachlieazuns: Lt14eritz-Bismarek, 
1-5-1884, p.?l. 
JchUazlert Ado~! LUderits, LUderitz-Auaw. Amt, 
12-5-1884, p.25 nota ~50. 
3. Sanderc Gesch1chte d.er D.K.G., I, p.5. 
4. von Hagen& Bisaarcka Kol. Pol., p.38l et uq. 
5. Jeidela Deutsohlanda !rate Kol., p.6. 
6. z.B.l. AI al bd.l, Inbesitaahaet Veralag van 
Hts'ptner, 25-1-1885! p.47. 
Ibid , p. 531 llder ts 1 Ergchlietzyng: 
.: .. ufzeichnung&n von Vogelsang·, p.!)6 • 
.I ,, •• 
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sluit.1 ) In werklikheid het hulle met die hulp van 
die landingsagent, ludwig Koch, met riet Raibib, die 
Topnaarskaptein, oor die aankoop van sy gebied onder-
handel en op 19 Augustus 'n koopverdrag met hom afge-
sluit.2) Kragtens die verdrag bet Piet Raibib aet 
die toestemming van s7 .Raad 87 grondgebied nwelohes aioh 
van 260 aUdlicher Breite bia 22° sUdlicher Breite er-
streckt, inclusive aller Llndereiu 20 geographiache 
~eilen von Jedea Punkt der kUste entternt" aan Adolf 
Ltlderitz verkoop. Die Inboorlinge se private regte 
vas egter van die ooreenkoms uitgesonder en die koopaoa 
waa R40.3) Daar'ber.aewena bAtt tlissionar B8ha van 
Scheppsmannsdorf vat aa tolk opgetree het R20 vir 87 
dienate ontvang.4 ) 
.Die klousule in verband met die Topnaars se 
private regte is slegs in die koopverdrag opgeneem om 
hulle tevrede te stel. Di t het betrekking gehad op 
die narraveld in die Kuisib wat rtr Ulderi tz self van 
baie ain vaarde vas, oadat dit uitsluitllk op Britse 
grondgebied gelel vu.5) Nieteai.a is •n tveede verdrag 
nog dieaelfde dag met fiet Uaibib atgesluit vaarin die 
kaptein die eerate opaie aan A4olt Lttderitz gegee het 
indien die Topnaara sou besluit oa hulle private regte 
te verkoop.6 ) 
As rede Yir die lae kooppr.7s het August 







Mag. walvisbaai (ongeorden) a Brieveboek, Simpson-' 
o.s .N ~-s., 13~8-1884 en 16-.8 ... 1884. 
~.B.ld54, UlV 01 bd.l, Dt. K. Ges.a Vertrag, 
19-8-1884, p.7lt N.A.291 Let. Rec., 160B/84, 
stapaon-o.s.N.s., 20-8-1884. 
~.B.l8S4, UIV Cl bdla Ibid1 p.71. 
Ibid: Koeh/A.Ltlderitz, 20-B-1884, p.?2. 
i.».1B54, UIV Cl bdl, D.K.J., Xoch-A.LUderitz, 
20-8-1884, p.?2. 
Z..B.l853, UIV bl bdl, Kosa1ss1on~ Nachtrags-
Srkllrung, 19-8-1884, p.ga. 
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ainerale regte verkoop het en vir die restant, vat •n 
dorre woeatyngebied was, nie veel kon verwag nie. 1) 
Daar was, soos ons alreeds gesien het, t"7f'el 
of die gebied die Topnaars se wettige eiendom was.2 ) 
Toe ~am.aherero van die transaksie verneem, het hJ' 
kwaad geword en op 19 ~eptember •n proklamaoie die 
w5reld ingestuur waarin ~ die gebied as Hererogrond-
gebied opge81s het.3) l11erop h~t 1)1et Haibib met 'n 
teen-prok1nmas1e geantwoord wearin hy Ka•aherero se 
aanspraak nie net weer18 nie, maar verder verklaar dat 
die Topnaars se grond vanat die Gamsberg in die suide 
tot by Karibib en daarvandaan tot by die aond van die 
Cmarurur1v1er strek.4 ) 
Op DkahandJa vas die kltmaat baie ongunat1s 
vir die Lilderitz-sending. Dr. HUptner en August Llderita 
het geen ander keuae gehad as om te gaan n1e,5) want 
dr. l'echue1-UJache vat deur die m.agnaat LUdwig von 
L1111enthal van Eberte1d na die Transgariep geatuur 1a 
om BcyDkonaeaaiea op te koop, waa toe alreeda op pad na 
Kaaaherero en bulle wou hom vooraprtng.6 ) Op otjia-
btngwe het hu11e vir dr. Pechuel-LBeche ingehaal. Ba 
sameaprekings besluit bulle oa hulle kragte te ?arenig 
en gesar.aentlik aet Kaaaherero te gaan onderhandel. 
Slaag die gesamentlike sending om •7llkonsessies te 
verltry dan sou die Rynae aend.inggenootskap 'n dee1 van 
die winate ontvang sodra die .,ne ontgin word.?) uie 
1. 
2. 
11 • .~~..291 Let. Rec.t 16C B/84, :1iapaon/O.s.N.a., 
20-8-1884; Mag. walYisbaai \Ongeorden)a Briewe-
boek 160 B/849 Ibid. z.B.l, AI al bdl, Inbesitznahmea ~inen-Concession, 
15-7-1855, pp.95-99. 
~.A. I'rivate aanwinste, (Ongeorden) t Rerero-
Nachlass, nr.?2, Proklamasie, 19-9-1884. 
lbida nr.7~, Proklaaaaie, 1-10-1884. 
>4chUazlerJ :'J.dolf i..Qderltz, p.206. 
t.B.l060, LII e4 bdl, ~iedlungagesel1schatta 
IUdaritz-.t~usw. Amt, 29-12-1884, p.l02. 
~.B.l, 4I al bdl, Inbesitzn&haea verslag van dr. 
H5ptnar, 25-1-1885, p.I~?(a.)c Mag. ~Jalvisbaai (onge-




gesamentlike sending is by bulle aankoms op Okahandja 
baie vriendelik deur Zamaherero ontvang en h7 het ook 
die kleurryke gala uniform vat hulle hom aangebied bet, 
aangeneem, 1 ) maar by bet botweg geweier oa met bulle te 
onderhandel alvorens hy met Robert Lewis oorleg gepleeg 
het. 2 ) 
Die onderliggende rede vir bierdie buiten-
gewone atap van Kamaherero wes dat Lewis die Herero-
opperhoor die vorige aaand oorgehaal het oa boa veereeaa 
op die Kaapse goewerneur te beroep. Lewis het die 
magistraat per apesiale brief hiervan verwittig.~) Toe 
magistraat ~tmpson, vat alreeds die koue beverasie oor 
die Duitsera se teenvoordigheid gehad het, die briet 
ontvang, bet hy' alle aanitestasies van nie-intervenaie 
oorboord gegooi en nog diesel!de dag aan Levis aooa . 
volg gesltr,-ta nlf as ,.au say the Daaaras wish tor tbe 
~liah Government to take their countr.y and protec' 
them, Kaaaherero and his principal cbiefa should write 
me to tbia etfect and I will send their cosmuaication 
to Government - and it this is their intention the7 
should not bind themselves in any W&7 b7 treaties {e.g. 
with the German Commissioners) which they possibl7 
won • t understand, until they receive a reply fro• 
Government to their COIUlUD.icatioD. u
4 ) Toe Lewis dua 
op 29 6epteaber vir die konterensie op Okahandja opdaag, 
was dit •n klaar uitgeaaakte saak dat die leiera van 
die geaamentlike sending 'n bloutjie sou loop. Kaaa-
herero he't nou Toorgegee dat by • n neutra.le houding 
1. Schnezlerc p.2C6. 
2. z.B. AI al bd.l, Inbesitznabmet Veralag van 
H5p.fner, 25-1-1884, p.48. 
3. !'!e.g. ':ie.lrlsbe.ai (ongeorden)t Brieweboek, (Con.t'i-
d.ential), i)impson-L.J.N.G., 31-8-1884t Lewis se 
brier asn Simpson ken nie opgeapoor word nie. 
4. ~.A.291, Let. hec.: Simpson-Lewis, 1-9-1884 b7-
laag by brief 24-12-1884, Siapaon-o.s • .s.n., 




iDDeea en eera vag oa te sien nOb Deutschland oder 
England in Stldweet-;\f'rika der l"IKchtigere sei. nl) 
Vier dae nn die konferensie het die aluwe 
Kam.aherero die akrif'telike versoek vlr Britae be-
skerming, waarYoor die magistraat gevra het, aan Lewis 
oorhandig. Hierin vra die Herero-k:aptein nou vir Sir 
rlercules Robinson, n(the) beloved and great Governor 
or the English,u soos Kamaherero hom genoem het, nto ••• 
extend your powerful protection throu6hout .r whole· 
cormtrz." In die slotparagraar bet by Bir Hercules 
Robinson egter baie goed laat verstaan dat, indien 
3r1tse proteksie, weer geweier word, die Herero•a Duitae 
~'', 
beskerming sou aanvaar.~ 1 
Die goaamentlike sending is na die aislukte 
Ckahan4Ja-k.onterens1e uiteen. August LUderitz het ne. 
Walvisbaa.t teru.ggekeer met die doel om met Jan Jonker 
Afrikaner en die Swartbooihottentotte oor die at-
s1uit1ng van mynkonsessies te onderlumde1.3) Dr. 
:UJptner weer het sy reis suidvaarts na Nam.aland voort-
gesit en H. 5pengler, •n Duitse ~tngenieur, vat in 
die omgeving vaa Rehoboth geprospekteer bet, het b7 
4) hom aangesluit. t~ aebobotb ontmoet hy vir Hermanus 
van :Jyk e.n die Bnsterraad en oorreed hulle om •n 
Duitae protektoraat ocr bulle gebied aan ~e vra.5) Op 
11 Oktober oorhandig die kaptein en sy raad •n brief 
aan dr. H6pf'ner waarin hulle die Duitse keiser vra oa 
onder Duitse beheer geplaaa te word.6 ) 
1. 7 .• .!!.1 AI al bell, Inbeaitznahlle: Vers1ag van H8'ptner, 
25-1-1885, p.48(a)J ~uel1en 27• Berieht Diehl, 
Ckahandj~, 29-12-1884, p.B3. 
2. :-lag. ,;al. (Dngecrden) 1 ~ieveboek, (Afskr1t) 
~-lt'-l8BLt-, Kamaberero-Hobinson, b.rlaag by 205B, 
,,.. i:Jpson-~ •. i. :: •. , • , 13-lL-1884; ll • .,~. 2cu Let. Recev. 1 
.~iimpaon-c. '; .N. :,·., 1'-10-1884. 
3. tlag. '-1.3., (~)ngeorden)t Rrieweboek, 209 B, Sillpson-
c .:i .l~ • ..J., 2G-10-1G84. 
4. ..uellen 27t 3ericht, Diehl, Ckahandja, 29-12-1884. 
5. l.B.l,. AI al, bdl, Inbesitsnaluaet Verslag van H6ptner, 
25-1-1335, ~¥·51-55(a). 
6. ~uellen 22a Baaterraad-Keiaer, 11-10-1884, p.295. 
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In aansluiting by hierdie versoek het die 
Basters dieaelfde dag nog 'n ,Contract'' met il8ptner 
a!ges1uit, waarin hulle die voorwaardes vir die Duitse 
protektoraat nader omskryf het. Die Rasters sou vo1le 
beheer oor hulle interne sake en land.sadministrasie 
behou, maar wat hulle buitelands• baheer betrer. sou 
die Duitse cyksregering .,de regeling van hunne betrelt-
kingen tot de nabuurhoofden en vreemde naties 11 behart1g. 
Verder moes die Wlitse regering "de zeltstandigheid, 
vryheid en welverworven regten der Bastards erkend,'' 
maar aan die anderkant sou vreemdeltnge 1n bulle gebied 
weer onder die Duitse wet en jurisdiksie staan. Ten 
elotte bet hulle aan H6ptner die eerste opaie op a1le 
mynkonsessies geg~e indien hulle bealuit om hu1le 
mynregte te verkoop.l) 
I:~a die onderhand.elinge met die Baeters het 
dr. H3ptner vir Spengler na Manassa, kaptein vnn die 
Rooinasie op Hcachanaa gestuur, terwyl hy self na Wal-
visbaai teruggekeer het.2 ) Op Hoachanas aangekom, 
slaag opengler daarin om op 28 ~ovember 'n mynkonaessie 
vir Adolf LUderitz te verkr7. Ltlderitz m.oes U4CC 
vir die konsessie betaal en die geld sou geb~~ik word 
vir die delging van stamskulde.~) Die dag daarna het 
die kaptein en sy raad in •n briet vat voordelika die-
selfde was as die van die Rehobothbasters die Duitse 
keiser versoek om hulle grondgebied onder Duitse be-
1. J...B.185;t, UIY,,bl bdl., .t~ou~aaiona 11-lt.-~884, 
pp.l0,-1~14; . .,uel1en 22c uontract, 11-lC-1884, p.296. 
2 • .;;..E.l, .::..l al bdl, l.nbes1tmal:muu Verslag van 
Hlfpfner, 25-1-1885, p.55(a). 
3· ~.h.l3,3, U!V bl bdla Kom.; Gemeende Jchuld-
brief, 23-11-1£384, p. 71; ;~ander: Geschichte der 
L.~.:.z., ll, p.l6t Bericht des 1oratandes der 
D • L • ·~ • , p .15 • 
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skerm1ng te plaas.1 ) 
Inmiddels het sake vir dr. li8pfner nie baie 
gunst1g Yerloop nie. By sy aankoms op Ckahandja bet 
by vir Kamaherero in •n baie slegte luim aangetre!. 
:fie opperhoof het ~{ehoboth nog altoos as sy gro.ndgebied 
beskou en toe h: van die Basters se versoek om Duitse 
beskerming verneem, was die gort gaar. ey het botweg 
geweier om dr. HfSptner te woord te staan en bet boa 
nege dae lank :fe1tlik as •n gevsngene aangehou. 2) Dr. 
H~ptner was beslis baie dankbaar toe h7 die stot van 
Oltahandja. van sy yoete leon skud. 
In Damaraland het die Duitse groep in die 
eerste rondte van uder klein. Kriegrr die ondarapit teen 
die !':aapse ~ep gedelf, maar in Noord-lta.aala.nd het 
bull~ daarenteen 'n ba!e etevige vastrapplek verower. 
Die gebeure in Hereroland het baie gou •n 
naklank in die Kaap-kolonie gehad. Die Kaapae regering 
was beie besorg oor die Duitse bedrywighede op hulle 
noordgrens en op 19 September het hulle die Colonial 
Office versoek, nto assist them in their efforts to 
secure the just rights or Her 1-iajesty's South At"rican 
subjects by sanctioning the annexation to this col0D.7 ot 
Jamaraland, Namaqualand and the Kalahari, from the German 
boundary - it the extension of German jurisdiction can-
not yet be resisted - to the border ot the British 
flrotectorate in Heehuen&land ... ;) 
1. ,~:uellen 6: p.50, .Bericht, Judt, lioachanas, 
27-3-1585; DeutsAA-l\ol. Zeit.: 1886, 3de Jaargang, 
p.5'5. 
2. z.B.l,Al. al bdl, lnbesitzuahmet Verslag van IRJptner, 
25-1-1885, pp.5-56J :~uellen 22t Berieht, Diehl, 
~kdtond.ja, 5-ll-l3g4, pp. 78-80; N ••0~.1141, Palgrsve• s 
:.et. Bool>.:: V~?rgadering met IIerero'a, 23-12-1884. 
3. .l • L .2BG, :i':inute 13/217, Dpinr,;ton-~\obinsou., 17-9-1884J 
,':-5-85, Papers ret Nam. and. Dam.: Upington-
.1:obinaon, l7-9-1H8L+, P.P .3-4, nr.l. 
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Met hierdie versoek in die pos op pad aa 
I,onden het d.ie l~aapse kabinet hulle posb1ie in Naaa-
lt~nd in die o~nskou geneem. r:et .Jillem Ghristiaan 
met wie hulle in 1878 'n vriendskapsverdrag a!gealuit 
het, het hulle op •n baie goeie voet verkeer. 
J .T •. i:.:Ustaee, die magistraat van bpringbok, het die 
1\ 
Bondelswarts die vorige jaar besoek / en die atam 
hemelhoo~?; geloor vir hulle loJaliteit. Hy h.et die kap-
tein en die onderkapte1n 1 Timotheus ,,~newe, as die t.wee 
stcrk manne van Mamal~~d bestempel. Vanaf ..;armbad 
llet hustace na. Sottumie gegaan vaar hy baie kil ontvaag 
is en Josef Federika die kop gewas het oor ay onbeaonne 
daad om LUderitzlE~d aan die Juitse handelaar te Yer-
uia l'.aapse regering was so beindruk: deur 
.:ustaee ese verslng dat hulle dan en da.ar besluit b.et 
om skietgoed. ter waarde van Rl\.;\; aan die Bon.deawar1ia 
present te gee.3) 
Die regering se hande is nog verder geaterk 
toe 'n pa.kkic briewe van die .t~am.ahoo!de in Cktober in 
Kaapstad aangekom het waarin hulle om »ritse beakeratng 
4" vra. J 
Uit Damaraland het ook boie goeie nuus gekoa. 
C1.1 13 Clttober stuur .,impson uit '(:alvisbaai 4amaher-ero 
se brlt-.f' van 3 ( ktober asook ene van Hermanus van iNyk 
waa.rh1 die Basters smeek om • n afgeT&.ard.igde - ,.ons raad 




1~. A.849, Let. Books 1/872, o .d .H .k) .-Sustace, 
25-lC-1884. 
G.H .• 2E/1181 r:uatace-l"ierrima.n, 26-12-1[)83, b7laa.g 
by Confidential llespatch van }-1-1884, e.n 28-12-1884, 
:.mJtace-(,. ····'. :, .-,.;., bylaag by Despatch van 2l-l-l884t 
:.~JI.. ~/1/8 1 l.et. Boolu Nr.lf., £ustace-;.;. •. ~ .• li.;.:.., 
1: -1-l .0). 
: •• " •• 85l, Let. Book: 1/45, c.~:..'!:.;j.-~.ustace, 
liJ-1-1284. 
~.am. 5/1/8, Let. Book: nr.l92, Bustace-, .s.u.~!? 
2v-'J-1HS4 en nr.215, ~ustaoe-c.s.N.a., '1-10-1564. 
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moeyeliJke saak te handelen.Ml) 
Die kabine~ het op die ontvangs van h1erdie 
briewe nie verder op •n antwoord van die Colonial Office 
gewag nte, ma~r met die medewete en goedkeuring van die 
goewerneur2) besluit om twee gesante na die Tranegariep 
te stuur. ~ustace, •n man wat self graag die Britse 
vlag oor Nama1and wou sien wapper,3) is aangewye om na 
I~amalsnd te gaan. In die opdrag is daar regui t aan hoa 
gese dat ,, the development of German colonization oil 
the west Coast •••• point(s) to the necessity or en-
deavouring to prevent any further cession or Terr:1. tory 
by Native Chiefs, and securing our position in that 
country b7 the establishment of most friendl7 relations 
between oursel vee and the l•atl ve Chiefs and the:tr people." 
Ter l:a~reiking Va.'l hierd.ie oo3merke noes :,ustace vir 
41llem Chriatiaan en Paul Links, ~ptein van die 
Velskoendraers, besoek en hulle !ormeel na Kaapstad 
nooi vir verdere samesprekings met die regering.4 ) 
Gaar. met die brie.t is 'n skrittelike uitnodiging aan 
willem Ghriattaa:n gestuur vaarin h;y meegedeel is de.t 
die politieke toestand in Namaland 'n hersiening van 41e 
bestaande politieke toestand ncodseaklik gemaak het en 
dat d.aar nou getrag moes word "to produell! a closer and 
more friendly union 1n the tuture.•5) 
2. 
4. 
Lag. t.ol., (ongeorden)a Brieweboek, 205B, Si.Japson-
0 .H .:i. j., 13-1(::-1384, met bylaag Tan ..tyk-HiJtpaoD.! 
15-9-1834 en l~antaberaro-Goev. • 3-l\~-1884; ~ .A.29J., 
l..et. Hec.: nr.205B, Jimpson-o •. -i.N.s., 1:;-lC-1884 ut 
byla&; 1gl. ook ~.B.a Brieweboek, ~;9a, ~1mpson-
/. . , ,, . ""~! . lC· lOOJ• 
\,..,.;. --"• ,l-':o. !. ' ~::... .. _ .... .;,_},~. 
l' ,~,.,.1 ' t .. 1 'lZ 7 r-, f>id tot 1' ' .. -,, ' ••·"•tl.J ; we • .0. 1 ..,,._, \,von... .611 ... a ), c.~.ri.u.-
Imr,. :""':ek., 28-11-18814-f 1~5- 1 85, Oor. re Nam., Ibid. 
p.5, nr.,?), en :·)Ouwer-( .:J.r;.;.:.,., l-12-1U84, p.8, 
nr.4; G.; .25/4a · )espntch, 3-12-l8S4, ~'ohinson­
.i..ierL':J'"• 
Nar:;.;/1/~:, Iet •. ~.: :rr .. 215, I.:ustace-t.::.Ii • .:>., 
l;:-1·· -1Df4 
N.:' .• 85l, Iet. Eook: 1/962, C.:·,.t.:;.-.!::ustace, 
ll-ll-li.38li-f c.s-•s;;, .i'ar~ers and Cor. re .Nurr:.t p.& 




Vir die sending Aa Daaaraland is die veteraan 
en atr,ydros, Coates Palgrave, aang•V7B• Die kort en 
saaklike opdrag aan hom was om die Herero•a te besoek, 
" (and) to endeavour to persuade thea 1so accept the 
adrtce ot Govermtent in regar4 to their tuture re1atioAa 
w1 th the Colo~ and the Iaperial Government and to 
secure their a~ath7 and co-operation."l) In die 
begin van November het Falgrave &aD boord Tall die kua-
vaader Louis ALfred vanat h.!elbaai na walvis vertrek.2 ) 
Dr. Nachtipl bet na4at ~ B1811&1'"0k se 
opdras geltr7 het om die gebiede oa Walviabaai te anaek-
aeer, uit lJes-Atrika vertrek.3) Op 26 September 1a 
die Duitse vlag op die 18de breedte~ gelqs en 'n 
kennisgewingbord. aet die i.Jlskripsie nKa1aerl1che 
Deutsche& Schutsgebiet" is opgeris. 4 ) Op die verdere 
rei a suidwaarta is die Du1 tae vlag op nog • n paar 
pleltke getqs en op ? Oktober het die MSwe 1D Allgra 
Pequena anker gewerp.5) Hier is dr. Nachtigal, 1D 
die atwesigheid van Vogelsang vat in Bethanie was, deur 
LalmsteiD ontaoet. 6 ) Van hoa nmeea 4r. llachtigal 
dat die vernaaaate liaaahootde in opdrag van Lflderits?) 
1. N.A.2911 .. Let. Rec.t (Beskadig) O.S.J .S.-Biapson, 1-10-1864. 
2. B.A.ll41, l'algrave•a Let • .Book: nr.6, Palg:rave-
o.s.N.s., 23-11-18841 B.A.291, Let. Rec.a nr.6, 
6. 
Ibid. . 
Dqdalet Gersan D~. Doc., I, p.l8,. 
z.B.l. AI al b4l,'bialtaahllet Veralas van 
Nachtigal, 19-12-1884, pel3. 
z.B.l060 1 LII A4 bdl, Beaied1ung des Landeac 
Vers1ag van die l'18we, 16-10..1884, pp.98-99. 
z.B.l. AI ai bdlt Veralag van Nachtigal, 19-12-1884, 
p.l5. 
lUderitzt Erachlieazuqet Lttderitz-Vogelaang, 
21-4-1884, p.B<). ,, 
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na Bethania ontbied is rtr auesprekinga en 
Nachtigal bet toe bealuit om ook aoontoe te gaan.1) 
Die M8we sou Kaapata4 besoek oa ay Toorrade aan te 
w1.2 ) 
Vergeael van Lt. von Spee, die latere admiraal, 
dr. Buchner en Vogelsang, vat intuaaen na .A.ngra Pequena 
teruggekeer het, het die Du.itae Konaul-geneaal op 
24 Cktober in Bethanie aansekoa.3) 
Van die u1tguoo14e Ba~~ahootde 1 die .. Tralttaat-
hootde" • 4) vas nie een teenvoordig n1e.5) L-r. lfacht1gal 
het hom nie hierdeur van at17k laat briDg nie • aaar 
nog 41eae1t4e dag saaeaprekiaga aet Joaet Frederika en 
87 raa4 begin hou en die ontwerp van ':a .. rrcnm4sohans-
ua4 SchutSTertrag• tuaaen hulle en 41e Duitae reprlng 
aan die Hottentotte voorgell.6 ) Die kaptein en -., 
raad het egter uitatel gevra, aodat hulle Jekobua Isaak 
van Betaeba oor die Terd.:rq Jton raadplees. Bacht;iga1 
het bulle tot 26 Oktober, d.v.s. Yier 4ae, uitate1 
gegee. ?) Toe Jakobua Isaak op die bepaalcle cla'tua nog 
nie 87 veralQ':Ding geaaak het nie, het liaohtigal, vat 
hautig vas oa na A.Dgra. Pequena teras te keer, die raa4 




Sehi:aza Deutach-Stldweat-Afrika, p.6. 
Z.B.l0601 LII a4 bdla Yeralaa van Mlwe, 16-lD-1884, p.loo. 
Z.B.l. AI al bdl, Ir1beaitu.ah•e: Verslag Tam 
Bacht!s~, 19-12-1884, pp.20-21. 
4. Die "~aathoofde" wu die Baaakapteins vat op 9 Junie 1858 die bekende deteuaiewe-otte:naiewe Tar-
bond 'te lloaohanes onderteken het. Vp. Veddert 




z.B.l. 1 AI al, bdl, Inbeaitmab.Jiea Verslq vaa 
.Nachtigal, 19-12-lBM, p.21. 
Ib14.l_pp.21-22. 
Z.B.l654i UIV Cl bdl, Dt. X.-Geaellaoha.tta Nachtiga -Kaase11er, 9-12-18841 p.6?1 ~uellen 4a Bericht, UUl, Bethania, ?-11-18841 p.2l. 
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Die Bot'bento'tte he't oDTerwaas 'beawaar gaaak 
teen die grense van die ~ede L84er1tzverdrag. Volgena 
bulle was die gebied .. alechts de onbruikbare kuaatreek-
landa".l) Aangeaien bulle nie 'ot •n ooreenkoms kon 
geraa.k nie is die aangeleenthe1d op ltachttcal ae voor-
stel na die Duitae ryksrepr1ng vir •n beslissing 
Yer1Q"S. 2) Dr. Nachtigal was egter 'Y8JI oortuis 4at 
Vogelsang seogratieae myle en nie see~le bedoel bet 
nie en 4aar4eur was die gebied Yieraaal groter as 41e 
Hottentotte semeen het.3) 
log die aand nn 28 Oktober is die verslag 
1n Joser Frederika ae hula onderteken.4) Xragtena 
paragraat en van die yerctrag het die Dui tae Keiser die 
.. ~hutsherrlichkeit• oor Josef' J'rederika ae pbied oor-
geneea n11114 Siebert cJ.ea Jtapitb Josef Jrederiolta Hilum 
allerh8ohaten Schutz zu." AS uiterlike teken hiervan 
aou die Duitae vlag voortaan oor 8'3 grond.gebie4 
vapper.5) 
Die begrip .,SChutzherrlicbkeit" word deur 
Prot • YOD. Stengel 8008 TOle,, Oll8kr7f I .. Die Schuts-
herrlichlr:eit, welche der eine Staat ltber den adem 
ausUbt, iat qual1tat1T etvas gaDs Anders, ala die 
SOU'Y'erlnitat, welohe einea Staate tiber seine Prori.D.sen 
oder Kolonien zuateht •••••• Da 41eae Gebiete nicht 
ala vGlkerrechtlich herrenloa okltup1ert verden kcmnten, 
ao suchte man die koloniale Berrachatt 1n der Weise au 
1. 
2. 
z .• B.l8541 Ibida Frederik-Nachtigal, 3(>-lQ-1884, 
p.96. 
Z.B,l854i UIV Cl bdl, Dt. K. Ges.a Frederika-
Nachtiga 1 30-lC-1884, p.96; Z.B.l. AI al bdl, 
Inbesitmabmea Veralas n.n Bachtigal, 19-12-1884, 
:p.2?. 
z.B.l Ib14t Nachtigal~anaelierl 9-12-188!1 ~p.67. 
·~ellen 4t Ber1cht, Baa, Betban e, ?-11-16641 p.22. 




begrUnden, dasz man die betrertendan Staatsweaen 
unter den , Schutz' des europlisehen Staats stellte UD.4 
sie auf dieae we1se von demselben zunKohst 1n 1hrea 
ausvlrtigen Verkebre abhlngig aachte, naCh uad naeh 
aber auch einen gr6szeren Eintlusz aut desen innere 
Verhlltnisse gewann."l) Kortom, die Dllitse oogaerlt 
met die afsluiting van die verdrag was om die cma111.8l'lk-
like kaptein Jose! ~rederiks vat "Die 3oheitareohte" 
oor sy gebied besit het nin ein Abb.lngigkeitsverh.Kltn1a 
zur Re£ierung (ll.eieharegierung) su brlagen. "
2 ) 
Die 3taatsresterlike verhouding tuss«D die 
Bethanie-hottentotte (Unterstaat) en die witse r)'"ks-
regering (Oberstaat) 1s 1n die daaropvolgende paragrawe 
Vlln die verdrag nader OIUJkr;rf. Josef Jlrederiks het ... van 
s7 k&Ult onderneem om geen grondgebiecl aan •n vreemde 
moondheid sonder die vooratgaande toeatematng YBn die 
Vuitse regering te verkoop nie. P~ het die LUderits-
koopverdrae weereens bekragttg en die Duitse soewer-
einiteit daaroor erken. ~nige maatskappy vat die 
LUderitzgebied oornee~, sou die reg h8 om op d1e gebie4 
van die Bethanie-hottentotte spoorwel te bou en mJn• te 
ontgin. Ingeval geskille tussen die maatskapp.J en die 
Hottentotte sou ontstaan, sou die Duitse ryksres•rias 
dit onderaoek en ten slotte kon Duitse onderdane ODbe-
lemmerd in die gebied beweeg, handel dryt en die laadbou 
beoet'en.3) 
Die Duitse regerir~ het al die vroelre nr-
1. ..::tengela Die tjeutschen ~:.iehutcgebiete usw. pp.12-1~. 
2. Besse: l}ie :3ehutzTertrlge in Jtldweatatrika, p.l2. 
3. :.b.l. Al a2 bdl, Vertrlgel Verdrag ro~t Josef 
Frederiks, 28-lC-1884, pp.l-?, par. 2, 4-9. 
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dcae en ooreenltom.ste vat die Bethanie-hottentotte aanse-
gaen het., erk:ent die beataande gebruike, gewoontea en 
regte van die Hottentotto is erken en die regaring hetl 
onderneem oa hom nie met die regspleging van die Rotten-
totte in te laat nie; kriminele misdade sovel as s1Tiele 
sesk:ille waarin slegs I'Uitse onderdane betrokke was, 
sou deur •n Duitse hot volgens die Du1tse regstelsel 
vorhoor word en die qse vaarop ltrillinele aisdade eowel 
as siviele geskille tusaen Duitse onderd.!me en Bethanie-
hottentotte verhoor sou vord, sou later gereil word. 
Totdat ~it geskied het, sou dergelfke hofsake Terhoor 
word deur 'n re~bank bestaande uit een verteenwoordiger 
van die Hottentotte en een Duitse verteenwoordiger. 1 ) 
Jie verdrag sou onmiddcllik na ondertekening 
var:. krag wordc, naar c-:ie Duitst> Keiser moes J.it bi.Dne 
ae:tien :na.ande rat1fiseer. 2) 
Die volgende oggend, d.w .. a. op 29 Cktober, 
is die gebied !ormeel onder Duitse beskermine geplaaa 
en die Duitse ·vlag is e.mptelik gehy's. Jose! .?rederika, 
wat die Terr1.gt1ngs in 'n Dui.tse militfre uniform. byge-
woon· het, was hooe besope en het blykbaa.r ba.ie min Tan 
die verr1.gtings begryp.3) J)..titaland was nou Ter&eker 
van 'n stewige vastrapplek in Suid-Namaland. 
-ti.a..l'lgeaian die •• :7raktaa.thoofde" n1e een opge-
daag het nie, het dr. Nachtigal besluit om na Angra 
Fequena. terug te keer. :ay het voor sy vertrek op 
31 Cktober die "1'raktaathoo.f'd.e1' almal skri.f'tel1k versoek 
om hulle onder Duitse be.skerming te plaas. 
4 ) Kort aa4at 
1. 
4. 
/; • d. 1. A I a2 bdl, V ertrlge t Verd.rag met J oaet 
:,·rederiks, 28-10-1884, pp.l, ?-9, par. ;., 9, 10. 
Ibic:ts p.lc, par. 1;. 
~uellen 4: 'Bericht, Bam, Bethanie, ?-11-18841 
pp.23-24t russ Deutaeh-SUdafrika uav., p.l87 • 
.:..J.ll AI al bdl, Inbesit.snabaoa Yeralag van 
Nacht gal, 19-12-1884, pp.28-31. 
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dr. Nachtigal vanar Bethanie vertrek bet, het Jakobu 
Isaak ewe a~ielik daar opgedaag. n1e Konaul-generaal 
het toe vir VogelsMg en Lt. vo.n ~;pee teruggestuur oa 
met Isaak te onderhandel, maar hulle 11.0es onverrigter-
&mke terugkeer omdat d.ie Berseba-kaptein nie sy rar:t.d 
saamge1,rtng het n te •1 ) 
Terug in f,ngra requena en terw;yl die geselskap 
cp die MU~;e se aAnko~s uit Kaapstad gevag het, 2 ) bet 
die skoener "lf'red Louis met Coate a I'algrave aan boord 
daar opgedaag. In 'n lang onderhoud ws.t die nee 
manne op 13 i'Jovember ~ellad h~t, het :Pnlb-QTG laat deur-
skemer dat hy na Ckahandja gaan.') 
~)it was vormoede lik .Palgrav<J se tee!lvoordig'heid 
in die Transgariep wat Nachtigal la~t besl~it het om 
Heinrteh. Vogelsang o:p 18 Tiove$ber ,.provisoriseh zum 
Koru~ul des Deutsahen Reiches fUr den Um.fa.ng des Landes 
Betbanien tmd zum Vertreter d.e,. Ka.iserliehen ::legierung 
1 "'"d --*t 1 d ~ •, .,4-) n ..... .~ e.~:.z. 7. an ,zu: ernenne. 3uite die grense Tan 
l~tlderitzland moes Vogelsang die belan5e en regte van 
:,)uttae ondfl'rd1,1.ne beskerm ~n te!'self'dert,.d probeer om 'n 
vriendsl:~plike verhouding met die Inboorlingstf!lnl'le te 
lumdhaat. H:r het onder die 'Juitse konsul-e:;eneraal in 
Y.aapstAd gerenaorteer.5) 
':'wee dae later hat dr. !~aehtigal en die nuwe 
konsul na i-Jal visbaai vertrek. 6 ~· Hi er vind hulle dat 
J'a.lgrave t:at ep 18 !iove:nber in ·,,;alvi.sbae.i geland het, 
1. l:Uder1 tz t Erschl1eszunrt, I'1aehtigal-Ulderitz, 
18-11-1884, r--95. 
2. t:.B.l06C, LII a4, bdl, Besiedelung und Besohreibunr;l 
Verala£ va.a die L6we, 16-~-1854, p.lOC. 
3. ? .• B.l, Al al bl11, Inbesitznahmea Verslag van 
haehtigal, 19-12-1884, pp.32-32(a). 
4.. :.ttderitza Lraehlieszuns1 Naehtigal-1 Udar1tz, 18-11-18941 p.~2. 
5. Ibid,, p.9z. 
6. ~::=. a.1, <~r nl bdl, lnbes1.tznahmea ~reralag VWl 
!'!ael"·t1g~l, l<J-1?-1384, p. 37(a). 
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reeds allea iJl q vermol gedoen bet oa tie Bri tee 
geaag te konsol14eer.1 ) Palgr&Te het die 4.ag na ay 
~ou • n 'baie d1ploaat1eae brief aan Kaaaherero 
pekryt waarin ~ die Herero-opperhoof meedeel dat ~ 
na Okahand~a koa ., that I •8:7 learn tull7 what is ,.our 
mind in the matter 70u vrite.•2) f-erw.rl Palgra:ve vir 
die tog DA Okah8ll4~a voorbereidinga e;etret het,') ont-
moet ~ cl1e here H. wilmer, F.o. Drea:17 en a. Enraen op 
20 November en beloot die ree;ering se steun vir hulle 
aansprake op die JQ'D.konseasiea in die fopnaars •• 
geb1e4.4 ) Die dag daarna het die Speaiale Komaiaaaria 
'n cmderhoud aet Piet Haibib gevoer en van hoa pro 'beer 
verneem waarom die ~opnaars so'n onbeaonne flater begaan 
hat om hulle gebied aan die LU4er1tsonderneming te 
nrkvanael. H;r het clie 'ropnaara teraelt4ert7d oor 41e 
kole gehaal OJI4at hulle nie die aagistraat nn Yalrtabaai 
voorat oor die koopnr4rag geraa4pleeg het nie. 5) 
Nachtigal is b7 a7 aankoas 1a WalTisbaai baie 
goed oor die po11t1eke toeatande 1nge11g en ~ bet 
bealuit oa eve-eena lumdelend op te tree. 6) Son4er om 
••t die apes1ale Kommiasaris of magistraat Simpson tn 
verbindiDg te tree, het Nachtigal na Rooibank vertrek 
oa met I'iet Haibib oor die s1uitil'lg Tan 'n .. schutsvert;rag" 
te on4erhandel.7) Nachtigal vaa, nadat bT on4ersoek 
1. N.A-.1141, :t-a1gra.ve' s Let. Book: Br.6, Palgrave-
o.s.N.s., 23-11-1884. 
2. N .A.ll4!1 . Ibida lfr.), Palgrave-Kaaaherero1 
19;11-~8841 B.-l\.291, Let. Reo.t Nr.6, l'aJ.graTe-
o.~.N.o., 2,_11-1884. 
;. N.A.114!1 .Palgrave's Let. B.a nr.4, Palgrave-Oloete, 
21-11-1664. 
4. lbidt Notes re illterrtew, 20-11-1.884. 
5. Ibida t'iinutes or interrlev 21-11-1884; K.A.291, 
Let. Rec.a nr.6, l'algrav~.ti.N.s., 2}-11-1884. 
6. N.A.l141 Falgran•s Let. Booka nr.9A, l'algrave-
s.ri.3., ~4-11-1884t B.i\..291, Let. Rec.a Ibid; 
t.B.1, AI &1 bdl, Inbesitsnahaet Verslag van liachti-
ga1, 19-12-1884, p.39t Spieckert Die Rh. Hiss. 1D 
Herero1and p.;6. 
z.B.l, :! ~ bdl, Inbesitznabaea Verslag van 
Nacht1gal, 19-2-1884, p.42. 
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ingeatel bet, baie akepties of die !op~~.aars die wet1iige 
eienaars was van die gebied wat hulle am Ulder1tz 
verkoop het.1) H7 vas gevolgl1lt bate huiwerig oa •n 
verdrag met hulle aan te gaan. Eers nadat die Duitae 
Konsul-generaal die aangeleenthe1d aet Cloete, 'n Nama 
in die diena van die Rynse Sendinggenootskap, en met 
Fiet Haibi'b en 87 Raad bespreek het, het h7 huiwerig 
besluit nd.as Verkaufadokuaent trots seiner aumgelha!ten 
~ora UD4 seines einzullnglichen Inhalts anzuerkennen."2) 
In 41e beskeraingsverdrag wat op 23 November 
in Oloete se huis te Rooibank atgealuit is, het dr. 
Nachtigal die LG4er1tskoopTerdrag erken.3) In die 
beskermingsverdrag het :Fiet Haibib en 117 naad gevra 
om "den Schutz des Deutachen Retches fUr daa a'bget;:retene ,, 
... 
GeDiet und die Ubernabae der Scbutzherrliobkeit Uber 
dasselbe Seitens Seiner ~~estlt des Deutachen 
Kaisers • "4 ) lfuhtigal het die nSehutsherrlichkei t" 
namens die Du.itse regeri.Dg oorgeneem, maar oadat claa:r 
wyduiteenlopende opvattings oor die fopnaara se grond-
gebie4 beataan het,5) was b7 genoodaaak om dit te 
beperk tot die sebied .. 4er ala rechtaglltig nachweis-
bareD. AusdehnUDg des da Verklufer oberherrlich zqe-
h8renden Gebiets 1hre Begrlndung fin4et.•6 ) B1lme 
die grense van die gebied wat nos bepaal aoes word, het 
Nachtigal al die .,atonaeaaies vat reeds gealuit was, 
1. 
2. 
Hessel Die Lrmdtrage 1n Dis.w.A., I, p.94. 
z.B.l854, UIV 01 bdl., Dt. • Gia. • Raohtigal-
BiaaarokJ. 9-12-1884, P•74. 
z.B.l. A~ a2 bdl, Vertrlgea ferdrag met Piet Haib1b, 
23-ll-18841 p.65t Mag. 'Jal. (ongeorde~~~ Brieve-
boekl nr.24, 31mpaon-o.;;>.~.~;., 6-12-1664. 
Z .B.l .• AI a2 bdl, Vertrlgea Ibid., p.65. 
Z.B.l854, UIV Cl bdl, Dt. Xol. Ges.t Baoht1gal-
B1smarck, 9-12-1884, p.74. 




erken, aaook "der in des abgetreten- en Gebiete aeas-
hatten E1ngeborenen :f'rivatreehte ... l) Deur die invoeging 
van hierdie k1ousu1e is verb.oed "dus lteine Pr1:vate-
rechte der Eingeborenen verkautt sind, aon4em daaa 
1edigl~ch die Gebietahoheit Uber daa ganse Land abge-
treten worden 1st." Rierdeur het die 'l'opna.araTarctras 
• n baie aterker "Y8lkerrecht11chen ~er" verlaey' aa 
die Bethan1e-verdrag.2) 
Die ontlqkede houd.1ng vat dr. Hachtigal · 
ten opa1gte van die grense inseneem het, het Tir Belck, 
LUderitz ae agent in Walrtabaai, nia aangestaan Die. 
Iq het aet llet Haibib in verb1n41lls setree en op 
26 :November 1884 het die Topaaarakaptein en S7 Raa4 'n 
verklaring uitpreik vaartn die crenae veereena oukr7f 
1a.3) Die 'l'opnaaragebled vaa nou heelwat groter as 
toe die k.aptein drie aaancle vantevore 87 Cktober-
proklaaaaie die vere1d ingeatuur het. It-) .Behalwe Wal-
Tiabaai en 'n gedeelte van die kuaseb1e4 besuide Sand-
wich Harbour het di t nou TU.at liudaob (Foacyn) au die 
Kuiseb na die aaaev1oe11ng Ta:n die Dora- en Svakop-
ri rlere gegaan en hiernndaan oor Ameib na die Oaa.rur\l-
aon4.5) Teraeltdertyd bet die kaptein veereena 
bevestig dat adolf LUderitz hom R40 vir •7 gebied betaal 
het a dat b7 nog nie • n sent van die Kaapae regering 
vir ~llialviabaai ontvams het n1e.6 ) 
Tot veN.ere onderatemd.ng vu die Topnaare 
1. ~~.B.l, AI a.2 bdl, Vertrlgel Verdrag met Halbib, 
23-11-1884, £::5· 
2. llessea Die dtrage in D.s.w.~., I, p.94. 
~. z.B.l8~1 -UIV Cl bdl, Koramiasion: Erkllrung, 
26-11-1~, p.98(a). 
4. Aanwinseltl, Windhoek argiett Kuaherero-llachlassa 
nr. 73, Froklamaste1 1-10-1884. 5. z.B.l854, Ibid., p.~e(a). 
6. Ibid., p.98(a). 
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ae aansprue het Belak op 4 Desember •a lang relau 
in Hollands "OYer de Topnaarstamme• aan konaul Yo1gelaang 
oorhandig, vaarin 1q •n elle lange uiteensettina YD die 
st~• se regte gegee het.1 ) 
In walvisbaai het die pol1tieke beroertage 
teen die tyd alweer aansienlik bedaar. Dr. Nachtigal 
het op 24 No?ember met die MGwe vertrek2) en Coates 
Palgrave het op 27 NoYember na die binnel~d atgereis.3) 
Die provisionele konsul, Vogelsang, is deur 
Nachtigal ill Walvisba.ai agtergelaat om 'n ogle oor die. 
Duitse belange in Daaaraland te hou
4 ) en "um.' dglich, 
~algravee PliDe zu vere1teln."5) Vogelsang bet bealuit 
om peraoonlik na Ckahandja te gaan. H7 bet Kuaberero 
van sy TOorgenome besoek verwi ttig en hoa ten aterkste 
atgeraa1 oa m.et Iale:;rave 'n verdrag aan te gaan alvorens 
hy die Duitse kant ook verneem het. 6 ) B.7 sy aankoms 
in Okahandja hat Vogelsang vir Palgrave ook daar aan-
getrer.?) taaagenoemde het toe alreeds meer as 'n 
week lank daar op Kamahe:rero gewag. 8 ) Op Maandag en 
Dinsdag, 22 en 23 Desember, het Vogelsang aaaeaprek1ap 
met Kaallherero en sy hootraanne geToer. Die Duitae 





z.B.li AI a2 bdl, Vertrlr;•• OTer de ~opnaaratamae, 
~12- 884, pp .69-72. 
~.B.l060, LII a4 bdl, BesiedlUDg u.a .w. 1 Nachtiga1-
Ausw. liJBt, 12-12-1884, p.ll6. 
tlag. wal. (Cngeorden), Brieweboeka nr.244B, Siapscm-
c.s.N.~J., 6-12-1884. 
z.B.lf AI al bdl, Inbesitznahmet Veralag van 
Nacht gal, 19-12-1884, p.~a. 
z.B.l060, LII a4 bdl, Beaiedelung u.s.w.t Vogels&n&-
Naehtifal• 4-3-18851 pp.ll9-120. 
Sohflaz era Adolf Ltlderitz, LUderitz-Kamahererc, 
26-11-1884, p.208. ' 
Z.B.l060 1 LII a4 bdl, Beaiedlung u.s.w.t Ibid., 
p.l20. 




gehad en is te Gka.htmdja deur die pla.aalike aendeliag 
b7Sftstaen.1 ) .Maar ten ap,-te Tan h1er41e ateun, 1ton 
Vogelsang Kuahere:ro nie oorhaal om 'n beakermtnga-
verdrag met Duitslnnd aan te gaan nie. Vogelsang 
het ctr. Haptner se optred.e die vorige Oktober vir die 
lfdalulr.k1ng geblameer. Baie teleurgesteld het Vogel-
sang lakonies beriga naber zu einu gUnstigen Resultat 
tUr unsern Bache konnte ieh is nicht bringen."2 ) 
Palgre.ve vat tot dusver in die agtergrclict 
gebl7 het, het op diesellde dag (23 Deseaber) wa~ 
Vogelaanc ay onderbandelinge argesluit het, vir Kama-
harero en 25 Tan a,- OkahandJa-hootmatme ontllloet. Met 
•n groot orahaal Tan woorde het Ka.maherero die baie 
griewe vat ~ op die hart gehad het aan die 3pea1ale 
Koamisaaris voorgell. 
Duits$rs gehad wat die gebiede waarop ~ aanspraak ge-
maak het van ander stamme gekoop het. Palgrave, vat 
die Herero-opperhoor baie goed geken het, hot hoa kana 
gegee om ay hart ui t te praat en het toe die vergaderi.ng 
verdaag. 3) ·:Poe die Tergadering die volgende oggend 
voortgesit is, het !'algrave ter sake gekOIIl. H7 het 
Kamaherero se briet van ' Oktober aan Sir Hercules 
Robinson voorgelecs en toe b7gevoo& dat die vergaderlng 
nou moes vasstel "whether we are ot one mind aa to 
the meaning of that word • Protection• ". 4 ) Op Xuaa-
herero se versoek is die vergadering op hier4ie stadiwa. 
verdaag totdat die hoofmanne van Oaaruru ook teenwoord!g 
leon vees.5) 
2. 
'..tnellen 2?t Ber1cht, Diehl, Okahandja, 29-12-1884, 
p.63t Z.B.lC60, Lll a4 bell, Besiedlunga :Srincker 
en ander-Vogelsant;. 13-12-1884, p.l25. 
Z.B.l060, Bes1edlunga Voplsang-Xaehtigal., 
4-~1885, p.l20. 
N.~.ll41, Palgrave's Let. Books Minutes or aeeting, 
23-12-1884. 
4. N.A.ll411 _l'algrave•s Let. B.: Minutes of meeting, 
24-12-1884. s. Ibid. 
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Cp 2? Desnber is die vergadering, aet 41e 
Omaruru-hootde teenvoordig, hervat. Op •n baie takt-
volle wyse het Palgrave die Herero-hoo!de sa besware 
uit die weg gerutm en hulle op •n eubtiele vyae oorreed 
om volle Britse beakerming aan te Tra.l) Na uitgerekte 
onderhandelinge het die vergs4ering op Maan4ag, 
29 Desember, 'n skrittelike aanaoek, die sg. nDeed 
ot Cession" aan :Pa1gra.ve voorgell. a,. het dit 8.8ll"f'8.8r 
en dit is toe onderteke. 2) In die nDead of Cession• 
verklaar Kaa.bereroa .. In den .a.aam en •t toeat-tns -
van 7A7 en myn Volk, onderwerp 1k a'¥ aan het GoUYer.aaent, 
zoo 4at wij beache:r~~iDg zullen kri.jgen welie wij aoo 
langen tyd te verpe.ts gevraagct hebben. "') 
Op Tersoek van Kamab.erero aelt4 ) het Palgra:n 
op Okahandja 'n waarnemende Britae Resident in tie 
persoon van Sers;tnt Hedle7 van Walviabaai aangeate1.5) 
Hedle,- se vemaaaate pl1g was oa te dien n8.8 the 
eh8DDel o.t commmication be'tveen 1ihe ohiet and the 
Gonrnaent". G) Die Britae Resident sou b,Jgeataan word 
dee 'n tolk, SUnle1 Shephard, en 111 poa4raer sou cU.e 
ampte11lte pos t;weemaal per JUJUld. na otjiabingwe •••• 
waarvandaam Robart Lewia d1 t varcter na Wal visbaai aou 
stuur.?) 
Palgrave het nou 87 sending na Damaraland 
aa atgebande1 beskou en het die terugreis begin. Op 




Ib~d·~ 29-12-~884. . 
N .r-.2~3 Lat. t?~e.~ t ?.eed ot Cessio~, byl~q 1 b;y nr. 26A, Ial.grave-v ...... N ...... , 24-12-1885, A5- 851 Cor. re Nama &. Dam. • p. 23; Davies: falgrave and Damara-
landl p.l89. 
:N.A. lZtl, Pal. Let. Booka ttinutea ot heating, 
27-12-1384. 
N.A.ll41, Palgrave•a Let. Boolct nr.?, PaJ.srave-
...... j.!t .i)., 24-11-1884 en nr.l3 1 ra1grave-I!ed.le71 
~0-12-1884 met bylaag Rose-Innes-Hedle7, ~11-1884. 
lbida 1.3, l'algrave-Hedle1', 3o-12-1884. 
Ibid a 17, Pa1grave-aimpson, l5-l-18S6. 
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Ctjimbingwe het hy die ... DeP.d ot Cesaion" aP.n die plaas-
like iierero-kapteins voorgele en hulle het hulle goed-
keuring da~raan geheg.l) Op 14 Februarie 1885 het 
l'alr,rave en r:.y sckretaris, de ::}ehmidt, in ,{alvisbaai 
a.angeko:r::. 
2) r1a.da.t hy eniee kl~inere sa.}~ios hier 
afc;~h~~ndel het, het hy r.1et di.-. I...ouis ~l.fred na Ta!'elbaai 
vertr-ek ~'faa.r d:te- geselskap op 23 Februnrie geland het.3) 
nie sen:!ing na die N~.!IHJ.kA.ptcins van Suid-
Namal1et.I1d was eue-9ens baio suksesvol. >"' '+- di .:.us ... aee, . e 
magistraat van 3pringbok1 kon self nie gann nie on het 
4' 
toe sy ltlerk w.F. Bergh gestuur. 1 La.asgenoemde het · 
op 15 Deaember op Warmbad gearr1veer. D.rie dae later 
het hJt aan ,,;illem Cbristiean en ay H.aad 1n •n algemene 
verr::ader:in,;l' die doel vrm die uitnodigine; na Kanpotad 
Alm~'d was dit roerend eens dat ~«:i.llem 
Christiuan sonder versu1m moeo gaa.n. Bergh was hieroor 
so ingenome dat r~ Ttmotheus $newe, die onderkaptein 
van die Dondelswart$, dsar en dan ook op eie houtjie 
5' uitgenooi het. 1 Cp 23 iJ~sember, dieselfde dag wat 
die Duitse verteenwoord.iger, Vogels:;mg, by Krunahenro 
•n bloutjie geloop het, het willem ChristiaRn die uit-
nodiging skrirtelik erken en aangenee~ en dasrby gevoog 
dat hy die eerate week in Februarie 1885 in Kaapstad 
sal :lankom. 6) 
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Omdat Re~r-,h self' nic na. raul tinks, wat ook 
uitgenoci was, ken gaan nie hct hy die bekende handelaar, 
J ..... nerridge., ,,a man who has a vast amount or influence 
with the l.tamaqua Ghie.t's,ll ve.r:soek om al die Ham.ahootde, 
use 70ur influence towards persuading them to accept the 
slliance or the c;olonial Government 11 • 1 ) Om seker i;e aaa.k 
dat die kapteins n1e veer vnn plan sou verander Die, het 
Bergh aan Herridge 'n ontwerpcoreenkoms gegee wat die 
ka:pteins moes onderteken en vaarin hulle om 'n 
.,alliance vith Her i'iajesty• s Jover.runent" vra. 2 ) 
Op hierdie stadium het daar egter sooa ons 
aanstons sal sien, 'n onverwagte wending in die planne 
van die R&apse regering gekom. 
In Noord-Namaland het 1ntussen ook •n reeka 
belangrike politieke Terwikkelinge plaaagevind. Vogel-
sang b.et na s7 mislukte konferensie met die Herero•a 
suidwa.artu na Rehoboth vertrek wan.r hy op 4 Januarie 
1885 gearriveer bet.3) 
~ier hat Vogelsang baie gou begin tW1fel ot 
die t.lehoboth-oasters, wat o.ra •n beakeraingaverclrag met 
Duitsland gevra het, die wettige eienaara van die 
l ' 
gebied was. l-) Rehoboth het aanvanklik a.an die Rooinasie 
van Roachanas behoort en in 1845 hat bulle kaptein 





N .ii.2C4, Let. &.eo.: Bergh-Herridge, 16-12-1884, 
bylsag by Bergh-Eustace, 2-1-1885. 
Thida Ontwerpooreenkoma, ongedateer. 
'".uf'llen 22: Bericht, ffeidmmm, Rehoboth, 27~,.1885, 
p.,oa. 




woon.1) Die Svartbooi-hottentotte is egter 1n 1864 
va.ua.r :i.ehoboth deur Jan Jonker verdr;yf, omdat hulle 
2'' 
die Harero• s teen die ~\!rikaners gehelp hat. ; Die 
Swartbocis bet nie weer na ~ehobotb teruggekom nie en 
hulle het l!ermanun van A:Jk tydens di a Ckah.andja-
vredeskonferensie in l87C verlot geg~e om op Rehoboth 
te mag woon tctdet hulle dit weer nodig kry.') Die 
Baste.rs hct beweer dat hulle met die --~wa.rtboois verder 
onderhandel hat en op 23 nesember 1875 'n opaie verkrJ 
het o• Rehoboth te koop. Ter stawing van hierdie 
bewering het nermanus van \.Jyk in 1876 tum Palgrave 'n 
koopverdrag voorgel8 wanrvolgens die Basters 100 perde, 
bereken teen R5C stuk, en vyt wa.ens, beralren teen R100 
stuk, aa.n die 3wa.rtboo1s vir Heh.oboth betaal bet. 
4 ) 
Die Swartboois aan die anderk~mt hc:t wlgehou 
dat hulle Rehoboth nooit awn die Easters verkoop het 
Sulle het die gebied egter op 28 Januarie 1884 
aan die hand.elaE-or, :..1.1lia."ll ,.:orthington Jordan, vir 
113,occ verkoop.6 ) 
Vogelsang wat baie besorg oor die toe4ras 
van sake was, wou egter nie selt •n beslissing gee n1e. 
liy het toe 'n verklaring van die Basters verkr,T waartn 
1. ~z.E.2G;l, :.,:II d26 bdl, 7erwaltuns d.il::i.Lgeborenezu 
Verklaring van ~"Jwartboois, 14-3-1885, p.l6; 
U. '1. 41- • 26, lieho'both-~ om. t p. 32; '~ue llen 2C t 
Dagbock, Kleinschmidt, Rehoboth, 3-5-1854, p.21. 
2. .o,_uellen 2C: Ibid, 22-6-1854, pp.l34-1~6; Vedder: 
()S.S Alte ,; • ". :\., pp .424-427. 
~. z •. a.2c 31, .,/Il d26 bdl, Vervaltung d. £1ngeborenena 
1crklnrinc van :.,wartboois, 14-}-188.5, p.l7; ;:al-
e:rBve' s Di9.r71 Getuieni• van H. van Jyk ,_~o-1876; 
.uellen 21: Bericht, Heid:llann, 16-ll-lc?c, p.?2. 
4. ~-a.lgravc's !liarya Getuienis van H. vun:qk• 
3-1<-18?6• G.5C-''1?, Ueport of Ial~ave.a pp.78-80t 
}.lellcn 21: Uericht, Eeidllann, ,~ehooth~ 26-1-18?6, 
;_; .lt·(.. 
5. ~~.£.2'-:;1, ·,;r:r d26, bC.l, Verwaltung: Verklaring van 
·Jornelius ..)wartbooi, 28-1-1884, p.:?. 
6. !b1dt Koop brief van den plaats hehoboth, 
:?.3-1-1884, p.2. 
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hulle hulle regte en aansprake op ~:ehoboth u1teenges1t 
het en tH.t het hy aan die :'uswttrtige 2 .. 11t gestuur met 
die versoek o~ 'n beslissing te gee. 1 ) 
.Jaar het vir Vogclsane nog 'n verder:?. ontnug-
terine :;.;ewag.. Jan "'Tooker, vir \fte hy ont1)ied het vir 
sa:nesrrekings oor d.te sluiting vnn 'n beskermingsverdrag, 
2'' bet nie opgedaag nie. ; Jonker was toe alreeds vir 
dergel ike sameSI;rekings deur Coates J~a.lgrave na. 'Wal'Yia-
baai genooi.3) Jonker bet ewe astra.nt geantwoord dat 
hy besig is om •n oorlo:3 teen die Herero' s te voer en 
ock t&een be lang 1n so 'n verdrar; stel n1a, want .,voor-ige 
t,.t heb ik 7:.ngelse Govermen goede woord gegeven en ala 
ik nu wer onder de Duitser .. e .r.eizer ingeven dan zal 
4' 
ni'.~t voor goed gaan dat versegdig ik ook.,. ; Die 
Duitse konsul het Jonker ernstig betig en gelas om die 
rowery van Bastervee onmiddellik: te staat:. Hy het hom 
er;ter wcereens uitr;enooi om na. Bethanie vir samesprekillgs 
te koe. 5) Jonker :tet gecn 8!3 op die vaarskuwings 
ge::;laan nie.. Cn Vogelsa.nl) uit te tart bet hy Eermanus 
n;.n ,._yk la.at weet dat die /;.frikanerhottentotte sou voort-
genn om die Easters EJe vee te steel. Vir Vogels1mg 
het hy as 'n l• tog.ryer\' ~n landrower uitgeskryt. 6 ) 






~.ll.lC.G , LI1 a4 bdl, i!eaiedelun;:;t Vogelsang-
i~aehtie;al, t::-;-1885, :p.l21(a). 
~ • n.t::i6:., Lli ~4 bdl: BoniedlUD(';t ~·o6elsang­
i~achti~:'~l, Ii--;-1335, p .121. 
N ...... llln, falgrave's Let. Books nr.B, ralgrave-
J,?.n Jonker .. ~rrikrJDer, 25-ll-lfVJ4. · 
::. ,s.2f':5,-, ,;::.:. d2~ bdl• A!rikaner-Hottentottena 
"'rik:wcr->J.chtig:ll 7-1-18~351 p.3. 
z •. 3.1C6C, .L.II a4 hdl, "Bes1edlung: Vogeleang-
t;··,~·cht-t-,~"1 ·~1- 7 -,:·;r.;r; ..-.. ,.,., 
&,.(~-, ;_. ..l<oo.~V ~~ <' ~' ,A.<,. , . ..,.,, t:'. --'-·. 




Tertrek,l) waar 1q aeer sultsea behaal hat. .Hier 11 
h7 'n a!skrif Tall die Be1:haa1a-Ter4rag aaa kaptein 
Hanuse en B7 Raad vcor eD op 14 Januarie he't die kaptein 
•n verk1aring onderteken wa.arin h7 onderneea het 
.. e1nen so1ohen Vertrag unter g1e1chen Bed1ngwlgeD 
eoveit dieae1ben aut aich in andwendung gebraoht 
verden k&men zu ~eder Zeit eirlngehen."2 ) 
Vogelsang bat vanat BoachaDaa na Gibeon 
gegaan om aet Hosea ~1tboo1 en •7 aeun Hendrik W1t~o1 
te onderhande1. :S:endrik witbooi h.et na 'n botsing met 
die Herero• a in Junie 1884') :a.a Gibeon tengekeer, 
maar vas ten t7e Yan Veplaang ae besoek beaig aet 
voorbereidi.llga oa Gibeoa Tergoed te Ter1aat. Gevols-
11k het Voge1aans boa p!poreer. 4 ) B7 Moses witbooi 
vat dest7da op die buitepos VrJBtad gewoon het,5) 
hat Vogelsang viJ:' Herriclp aaaptret. 6 ) Moaea ,.. nie 
bereid 011 hoa onder cU.e Duitae beakera1n.g te plaaa nie. 
H7 het as rede aangevoer 4at 117 Tader ~are gelecle 
u{e)en traktaat met 4e ~elsche GoTermaeat besloten 
(heeft)" en by hom nog as daaraan se'bonde beakou het. 7) 
~erae11'4ertq'd het Moses Y1r Maaasae YD Hoachaaaa betic 




'••1le 6a Bericht, Judt, Hoachanaa, 27-3-1885, p.!)O. 
Z.B.2029, WII 421 bdl, Rotes Volltl Verkl.arl.Dg, 
14-1-1885, p.lJ ~ellen 61 Bericht, Ju4t, Hoa.chanaa, 
27-~1885, p.SQ. 
w.A., PriTate-aa:a.vinstea Dagboek YIUl 'Jitbooi, 
20-6-1884-27-6-l884t V .R.s.9. Dagboek TBD Witbooi, 
pp.4-10. 
~~ellen 17a Olpp, Beitrag zur Geach. 4. fl1tboo1s-
stammea, p.41t z.B.l060, LII a4 bdlJ Besiedlungt 
Vogelsang-Nachtigal, 4-3-1885 p.l22la). 
5. \~ellen 17• Bericht, Rustt albeon, lQ-3-1885, p.86. 
6. Z.B.l060, LII a4 b4lt Ib14. 
7. v.n.s.21 D&lboek yap Wit)ooi, ?-1-1885, p.154. 




Die volsende plek vaar Vogelsang aangedoen 
het, was op Berseba waar b7 op 21 J anuarie aa.gekoa het. 
Jacobus Isaak, kaptein vu die Berseba.-hottentotte, 
was die vorige Olttober nie be reid o• • n beakerainga-
verdrag met dr. :Nachtigal te aluit n1e1 ) en ia 4aarna 
ook deu.r Herridge gewaaralru oa d1 t Die te doen nie. 
Vogelsang ae kase was dus bale alcraa.l. Nietemin b.et 
hT daarin gealaag om die Rottentotte tot die sluitias 
van 'n nrctrag te oorree4.2) Op 29 Januarie het die 
kaptein aan Vogelsang die volgende veraoek oorhaDdigt 
nllaardat 'J1C3 de Beaoherming en Vriendachap-Connact 
tuascben het deutache Bi~k en Bethania door den deutachen 
Consul a.i. Heinr. '~/ogelsang voorgelesen en nrklaarcl 
is, geef 1lt hieraede in onreensteam1 ng van JQDen B.aad 
te ltennen, ook 1n ee.n zulk Contract, aet dazelve voor-
waarden, in te gaan, insoverre 4ezelven op 11.7 1J1 
toepaaains gebragt ltulmen wor4u.•~) 
Vogelsang het ay sending as atgedaan beakou 
en na •7 hoot"kvart1er te Angra Pequea teruggekeer. 4 ) 
Vogelsang se reis deur Naaaland aoet in die pheel as •a 
sukses beskou word. Daitaland was veraeker van 'n 
atewige vutrapplek in hierdie gedeel te van die Trana-
gariep. 





D1ese1td.e dag, 23 Deaember 1884, toe Vogel-
sang uit Okahandja op s7 reis na Noor4-Naaalan4 ftrtrek 
het, het Bergh op Warmba4 •n dringende brief Y8ll ay 
hoot, Eustace, ontTang, 1 ) waarin tq Bergh verwittig 
d.at 41e Kaapae regeriDg ay ui tnodising aan W11lea 
Christiaan gekanselleer het. Indian h7 die uitnodigtns 
reeds at gel ewer het, m.oes Bergh die ltaptein aeedeel 
dat die regering die beaoek tot 'n 1atere ge1eenthe1d 
uitgeste1 het.2) 
Die terugroeping van Bergh he't in opdrag nn 
die Britae regering p1aaagevind. Die kabtnet het 
Bisaarck se eia ten opsigte van die afbaltening van die 
ooasrena aanvaar, ,.and this beiJls so ••• Her Majeet7'• 
Govermaent would not 'be at present prepared to e:n•ertain 
the question or annex1 ng arq portion oE Dam.,.,., and 
Naaaqua1and ... 3) 
Te Warabad bet die onervare Bergh op oat;nmga . 
van die kansel1asiebriet nog 'n verdere onbesanne tlater 
begaan vat die Kaapse outoriteite verder in die ver-
leentheid geste1 het. In plaas van aa 87 opdrag 
atiptelik uit te voer, het h7 a1ega &7 opdrag aan 
Herridge gekanse1leer. ~ wou nie, so het :tq later 
beweer, die Bondelswarthottentotte ae gevoelena aeer-
ma.ak nie. 4 ) Hoewel die arme Bergh die ltop lelik hieroo:r 
gewas ia, 5) was die ltaapae rep ring lellk 1D die nr-
1. M.A,20. 41 Let. Rec.t (Contidential), Bergh-Euat
ace, 
2-1-11a,, 
2. A5-'85, cor. re Nam. and Du.: Euataoe-Bergb., 
16-12-1885, p.llt B.A.851, Let. B.t 1/1093; 
o.s.:~.s.-&uatace, 1o-l2-1884; F·.M.2~a c.s.B.s.-
Euataee, lo-12-1884, b:ylaag b7 llinute s.A.4 YaD 
21-l-1885, Ro~1ns~n-Spr1aan A5-'85! Cor. re Ham. 
and Dam· a O • .:;.,N .o;~.-Euatace, lo-12- 884, p.9, nr.6. 
3· A.;-• 85i Ibidt p.a, bylaag b7 .nr.5, Derby-Robinson, 
11-11- 884. 
4. M,£.204, Let~ Reo.a (Confidential), Bergb-Euatace, 
2-l-l885t Ibids Eustaoe-O.s.N.s., 3-l-1885. 
5. li,J.,65l, Let. Rec.l .. O.::i.N.S.-Eustace, 30-1-18841 
A5-'85, Cor. re Ng. and Dam.s Robinson-sprig, 
21-1-1885, p.2o, nr.11. · 
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lmorsb.g toe Willea Ohristiaan tm !r1Jiotheua Sneve 
die Magistraat saaklik verwittig bet dat bulle tee die 
einde nm Mei op pad na Kaapatad in Springbok eou 
aankom.1 ) 
Valgrave is eere op 10 Januarie 1885 teruc-
geroep toe by baie saaklik meegedeel is: t,It has been 
decided to recall you, ad I have therefore to request 
you to be good enough to retum w1 th your atat't to Oape 
Town b7 the ftrat opportun1t7.•2) Hierdie brief het 
na Falgrave se vertrek uit Walrta'baai 4aar aangekoa 
en di t was Simpson se ona.angenuae taalt oa die opdragte 
ui t te voer. H7 het aersant Hedle7, die vaa:r.nemen4e 
Britse Resident op OkahandJa, aonder Terauia terus-
geroep. ~) Kamaherero ia hiern.n 1D kennia geatel en 
that this step has been round necessary, you will, 
I am persuaded, readi~ u:nderatand that the trien4ab1p 
rq Government has alWI178 shown to you and the Daaara 
Hation still exists, and that it ia the desire of the 
1onrnment that it mq continue ao. •4 > 
In die begin 'Yfm Maart 1885, Dadat Sir Hereulea 
Robinson Palgrave ae Terslag en Kaaaherero ae "Deed of 
Cession" ontTang het, bet die H~ Xoamissaria aan Kua-
herero • n a!skrU "f'alt Derby •• deapateh, gedateer 
11 NoTember 1884, gestuur en tea slotte die hoop uitge-
1. B .A .. 204, L. Reo. 1 Sneve-Eustace, 7-5-1885, b7laag 
by Lustaee-O.S.N.s., 15-5-18851 Ibid: Euataoe-
nnewe, 16-5-1885. 
2. N.A.851, .Let. Rec. t 1/24, O.S.N .s.-Palgrave,' 
10-1-188.5. 
~. Nagistra&t walvisbaai (ongeorden) & Brieweboek, 
(Conrident1al), at.paon-o.s.a.s., ?-2-1885. 
4. Ibida nr.284B, Simtuson-Kaaab.erero, ?-2-1885; 




spreek dat die goeie betrekktnce sal bl7 TOortbestaan.1 ) 
Hiermee l\1'9.8 die baDde tussen die Xaapse regering en die 
TransgariepstammG vergo$d beWtndig. 
· Na die belfmdigillg Y&n die diploaatieke geskil 
oor die Tranagariep was Duitsland in beait van •n ocr-
sese gebied vat aowat 855,000 Yierkante M7l groot was.1) 
Dit vas Duitsland se aerate oorsese sebied en die vraas 
vas wat die Duitse koloDiale beleid sou wees. Die 
regerlng het boonop ook seen yorige on4err1.ndi.ng 'Y8D ~· 
ad21nistrasie van ooraese gebiede gehad nie en moes van 
voor at 'n ltoloniale politiek en adldnistratiewe 
aasj1nerie opbou. 
Biaaarclt bet die atandpunt ingeneea 4at die 
bevordering ..-an die nJWerhede en ooraese handel die 
veroaamste redes vir die Yerwerving van koloniea waa • 
.. Die l'lagge," so het Bisaarck gered.eneer, ntolgt dem 
Handel dar, we er sich eiDrichtet." Die nywerhede lton 
bulle rou stowwe van die ltolonies Yerkr,J en die ce-
tabriseerde goedere veer 4aar beaark.2) Die nJWerheida-
masnate sou die grootste tinansille voordele uit die 
kolonies trek en daarom, ao bet die rrJtsrepring geaeen, 
aoea bulle sorg 'Vir en belas word aet die ontvikkel.ing 
van die gebiede. Dit sou onbillilt wees o• die Duitae 
belastingbetaler te belaa aet die kapitale uitgawea ver-
bonde aan die koloniea. Die kapitaal aces uit private 
salteonclernemillgs en private penon• se sakke koa. 
Die ooperk sou bereik word deur die verskillende · 
1. 
2. 
Heaaea Die Landtras• in s.w.A. 1 p.l4. 
Herfuth: , ltlrst Bismarck als Koi~al-poli•iker' ,, 
(Zeitaeb,rift t. K. :f'ol., X-reoht u. &. wirtiacb•tt, 




handelsbelange te amalgaaeer en groot kapitaal-kragtige 
oktrooie op die beginsel van die Britae Chartered Companies 
te stig.l) Die ge-oktrooieerde maatskappye sou dan dle 
oorseae gebiede met private kapitaal ontwikkel en adminis-
treer, terwyl die Duitse ryksregering alegs in 'n toeaic-
houdende hoedani3heid optree. Daardeur sou d1 t vir die 
Duitse ryksregering ook nie nodig wees om, soos 1n die geval 
van die F'ranse k:olonies, sterk mill tire magte en •n ~ot 
siviele personeel in hulle kolonies aan te hou nie.
2) 
Bismarck het, nadat n,. besluit bet dat 
liuitsland kolonies moes verwerf, dadelik begin met die 
aanvoorwerk van sy koloniale politiek. Op 28 April 
1884, vier dae na4at die April-telegram atgestuur is, 
bet hy samesprekinga met Adolf Lil4eritz en ander Duitae 
handelaars met groot bandelsbelange tn ~es-Atrika, oor 
die oprigting van •n geprivilegieerde maatsltapp71 gevoer. 
Bismarck het voorgestel dat hulle al hulle handelabelauge 
Die voorstel was nie 
vir die handelaars aanvaarbaar nie en hulle het ook 
nie daarop gereageer n1e.3) 
Lttderitz het as geskoolde sakeman geweet 
dat s:y ta.ktoreie te Angra Pequena en Bethsnie, ten 
spyte van die ;;oeie sake wat hulle gedoen het, tina:n-
aieel •n mislukking waa.






sterk genoeg om die ver1ieae 'n onbepaalde tyd lank te 
dra n1e. Gevo1g11k het LUderitz dit nodig geag oa 
die deur ~ verdere onderhande11nge met Bismarck oop te 
llou. Op 1 l'lei 1684, drie dae na die konlerenaie, 
dee1 h7 Bisaarck aee dat die Lttderitzonderneatng weldra 
'n oavang sou breilt waar een persoon di t r.tie meer na 
behore sou ken administreer en tinansieer nie. Die 
enigate uitweg sou dan vee& om die onderneaing aan 
'n maatsk&PP7 oor te dra.1) 
Maar voordat die Bree:mse tabakhandelaar sou 
tou opgooi het h7 •n laaete poging aangevend om die 
onderneldng Tart finansille ondergang te red. 
a1 sy hoop op die ontdek.lting Tan kopererta in Lttder:S.tz-
land geplaaa, want dit sou die eDigste aanier weea oa 
die kap:S.taal vat b.1' sover in die onderneaing bell bat, 
terug t.e 1a7.2) LUderitz het dan ook vir :Paul Prescher 
vroeg in 1884 na LUderitzland gestuur oa na ainerale 
en b7 uitstek ne kop~r te gaan soek.3) rreseher 
het dan ook werltlik in die omgewing T&ll Aus, sovat 80 
peraoonlik van mening dat dit bale ryk neerslae waa.
4) 
Toe LUd.eri tz hierdie goeie nuus ontvang, 
het by beslui t om nog twee ekapedisies na die Trana-
gariep te. stuur1 een na Daaaraland en 'n tweede na 
Lttder1tzlan4. Die ekspedisie na Lttderitsland onder 
die lei ding van dr. C. H8ptner · . en August Lttderitz, 
1. 
2. 
LUderitza Eraehlieasugga Lttderitz-Knnselier, 
1-5-1884, p.?o. 
LUderitzs F;rschliessunge Nachtipl-Ltlderitz, 18-11-
1884• p.94. 
SehUszler: Adolf Ll4.erit., p.214. 
Leipzifer Ill. Zeitung, 1933, No. 4614, Vogelsang, 
.LUctiri z, 21=6=1884. 
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•n broer van Adolf, het ons al:reeda behlmdel. 
Die tweede ekspedisie, di' na Baaalan4, het 
onder die leiding van •n m.plingenieur, dr. Pohl, 
gestaa.n. Die hele geselakap het sestien lede getel 
en het drr. H. nchinz, •n plantkundige, en ScheDk., 'n 
geoloog, ingesluit.1 ) Die geaelakap het in die voor-
aomer van 1884 in Kaapatad gearriveer. 
het hulle met die Formica, wat vir die geleentheid 
gehuur is, en die Heta na Arlgra F·equena gereia vaar 
bulle teen die end van Oktober gelaad bet. 2 ) 
Omtliddellik na hulle a&Dkoaa in Ansra Pequena 
vertrek drr. Sch1.Jla en SChenk na Aua. 3) Dr. ScheU 
vind hier wel ltopererts, m.aar dit was so gering "daas 
der A.bbau deaselben sic b. nicht lolmo · Wiircle. • 4 ) Tot 
oormaat van ramp het die twee wetenskaplikea hier • :a 
uitval gehad wat ~oe gelei het dat dr. Schi.D.s die 
ekspedisie verlaat bet en op eie hout~ie 'n reia onder-
ne• het.5) 
Die res van die geaelakap het 1D die oagewtng 
van .Angra ~equena na ainerale gesoelt en het, na hulle 
geaeen het, a1lvererta op .Fenp1A-e1la:ad en in die 
.Nautiluaberg genad. 6 ) Toe 4r. Schenk 41 t · later onder-
soak het, bet h7 gevind 4at dit alega lood- en yatererta 
van • n lae gehal te was. 7) 
l. 
6. 
Sohinz: Deutaoh-SUdweat-Afrika, p.429; ~ort, 
1884, VI Jrg. Nr. 461 p.722. 
Schinz • Deutsch-3Udweat-Atrik•, p .4. 
Ib14, p.ll en 19. 
Ltideritz: :Zrachlieazung, !;lchank-:i,ilderitz, 
2-12-1885, p.99. 
Conradta ~rinnerungen aua Zwanziserjlhrisen 
Hlndler, pp.,o-,lt Schinst D.s.w.A., p.62. 
z.n.l, AI al bd.l, Inbesitznamae: Verslag van 
Nachtigal, 12-12-1884, P·3'• 
Lttderi tz a .:..rschlieaz~, Seheak-LUderl tz, 
2-12-1884, p.98. 
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Vir die da.a.ropvo1gende drie JUUillde het die 
eksped1a1e hulle met tuifpartJt~iea beaisgehou terw,yl 
hulle konsu1s voorbereidings vir hulle reis na die 
OranJerivier getref het. .!::era op 10 J'ebruarie 1885 
het hulle oor ,; .. ur.; on Bethanie na die Cranjerivier 
vertrek.l) Die ekspedisie was swak georganiseer en 
alhoewel hulle tot by die rivier gegaan het. het bulle 
weinig uitgerig. Pestalozzi wat destyds beatuurder 
van die onderneming was, het sooa volg aan ay baas oor 
die ekspedisie gerapporteert .. :Pohle habe rast n1rgen4a 
nooh Kupfer gesueht, sei immer raul gewesen, habe 
geschlaten und geraucht, die Arbeiter hltten sioh 
untereinander immer geatritten uD4 wollten Tagelang ott 
keine Arbeit thun."2 ) Die hele geselskap is, aa4at 
hulle van die Oran(!erirter at teruggekom het, deur 
LOderitz afbetaal.3) 
Seide ekspediaies het nie koperneerslae vat 
lonen ontgin kon word, gevind nie. Dit aoes vir LUderitz 
•n bittere teleurstelling geveea het, want ny het 
nou geweet dat by tinansieel •n geru!neerde man was en 
van Lttderitsland atstand sou moes doen. Boonop was 
die koste van die twee ekapedisies ?O,oc~ aark.4 ) 
Daarbenewens het die bedrytkoste ven die !aktoreie se-
durende 1884 die hoogte 1ngesld.et. Dr. Nachtigal het 
bereken dat dit 1n Oktober 1884 sowat 1 1 000 mark per dag 
1. 
2. 
Ul4er1tst Erechl1eazug, LUderits-Rohl.ta, 
3-11-1885, p.77; Schinst D.~.~-A., pp.58-60. 
Lflderitsa Ibid, I;estaloszi-LUderitz .. 19-11-1885, 
pp.l0~~102. . 
Schinst D.s.w.A., p.511. 
3anders Geachichte der D.K.G. tur s.w.A., I, 
p.l8 et seq. 
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beloop het.1 ) Deur Rak administraaie en onoord.eel-
kundige handelstransaksies bet LUderits baie swaar 
verliese gely. SO moes die cnderneming b7 een geleet-
heid byvoorbeeld osse wat hulle teen Rl4 stuk van die 
Namaa geruil het, teen R4-30, d..w.s. teen •n verliea 
van R9-?C stuk, op die ~aapse mark verkoop.2) lD 
November het Vogelsang Tir LUderitz aangeraai oa van die 
faktoreie so gou moontlik ontslae te raak.3) Tewena 
LUderitz het aan die begin van Deaember 1884 beweer 
d.at by toe alreeda 5(.\0,ouc mark in die onderneains ge-
steek het en nog nie •n pennie teruggekr7 bet n1e.4 ) 
~Uderitz het die einde van s7 finanaiU1e veraolns bereik. 
Die Departement van Buitelandse Sake was 
vermoede1ik beW".lS hiervan, want von Xusserov van die 
.Ausw!rtige .~U~t en 'n groot TOorstaander V'an Duitae 
ko1on1ss.sie, 5) het vir Ltlderitz nou aan Gehei.Jirat TOn 
Hansemann1 Direkteur van die Diskontogeae11achatt, 
voorgestel. Hoevel hulle Yier onderbande geba4 
he't oor die aoontlikheid van finanaifle steun aan 41e 
onderneming en die vorming van • n aaatskapp7, kon bulle 
nie tot 'n ooreenkoms geraak nie.6 ) LUderi tz bet 
verk:la.ar dat hy' nle bereid wu O& sy besittings 1n 
die Transgariep nfttr ein t:i und Butterbrotu te verkoop 
1. z • .B.l. AI al bdl., Inbesitoabtaea Verslag van 
Nachtigal, 12-12-1384, P•35(a). 
2. "'ue1leD 9a Bericht, viandera, Jarmbad, 5-5-1885, 
p.1J Z.B.l. AI al bdl, Inbeaitznahmet Veralag van 
Nachtigal, 19-12-1884, pp.34-55. 
3. :ain. Ill. ?;ait, lf'J33, Nr.4614, Vogelaang-LUder1tz, 
1;~11-1884, ye201. 
4. Lt!deritz-Leaser, 1-12-1884, Zeit. fUr K. I'ol. 1 K. 
reeht v. z.. ;~irt., l9C9, XI Jaare;ang, .nr.5, p.318. 
5. Sehttszler1 ~dolf LUderitz, pp.B2-83. 
G. .t;Uderi tz-Lesaer, 1-12-1884, Zeit. ! • l:ol. i'ol., 
r-:; :~echt u. K. · .. art., 1909, n Jaargang, nr.$, p.,la. 
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nie. iiy wou 50C,OC~) mark 1n ltontant gohad het asook 
tl5 i'rozent Gewinnanteil an den Unternehlnungen, welche 
die zu bildendo G~sellseha!t in meinem vebiete selult.ten 
wtL:rde."l) ~oe die onderhandelinee met von 
rlansemaxm misluk, h.at I.tideritz a.l ey hoop op die bankier 
:io·t;hschildt @;eves tit;. 2 ) 
Voordat ~uderitz verdere ond•rhandelinge mot 
gelC!J:llagnate oor die vorming van •n &aat;skappy kon voer, 
het nog 'n !inansiUle ramp hom getref. Up l Pebruarie 
1885 hat LU.deritz se buot, die Tilly, met .;u,cco mark 
ae boorgerei aan boord in die b.awe van A.ngra .Fequena 
geatand en totaal verlore gegaan.3) 1Uder1tz het die 
boorgerei na LUderitzland gestuur o~ vir water te boor. 
Dis ondergan& van die ~illy met die volle vrag was een 
van die swaarate tinansill& verliese wat LUderitz 
getre! het en ~ was nou op die randj1e van bankrotskap. 
Liider1 tz het nou sy toevlug na dr. 1'r1edrich 
aammacher, 'n -•s-Duitae ekonoom en voorstander van 
lluitae kolonisasie, geneem.4 ) Op versoek van dr. 
Hammacker het ~uderitz 'n breedvoerige ooraig Yan die 
eko.rlomiese toestande en m.oontlikb.ede van LUdar11;slan4 
opgestel. Icy het nog steeds baie waarde geheg aan 
die gebiad ae ~erale an na versko1e outoriteite Verw.JB 
o~ dit tc bevestib• 17 het ewe-eens •n baie opt1mis-
tiese beeld van die gebied se ander ekonomiese bronne 
geakets en o.a. gewya op die rylt viubank om .Angra 





l.U.d.eritz-l,esser, 1-12-lSiVt, .!.eit. f. Lol. l ol., 
Y~. :~e-cht- u. K. ~,Jirt., 19c9. xr Jaargang, nr.$, 
p.;..!..d. 
;:;.chttszlcra i .. dolf .Ltidoritz, p.217. 
Conradt: Eri.rulerungen u.s.v., p.l4; Schi.Dsa 
Deutac~tldwest-xtrika, p. 56. 
a.e:tna rreidrich RG.m.macher, p.9C et seq. 
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woest111 te kweelt en die aanli van 'n neersettias 
lange die Oranjerivier.1) LUderits het bereken dat 
sy tota.le ui tgawes teen die begin van J·anuarie 1884 
reeds 9C, 700 mark be loop het. 2) I.ttderi tz was nou 
bereid on r;y ondrrnemi.ng vir 600,t:f 10 mark ann •n aaaii-
skappy cor te dra. Van die bedrag moes dan 40<J,ooo 
.ms.rk in kontant aan hom u1 tbete.al word en die orige 
200, ()CC m.ark sou hy 1n aandele ill die :maatskapp7 
neem. Verd.er sou hy ay private eiendom soos huise, 
3' vee, vaena, ens. behou. ) Vervolgens het lq onderneea 
om al die ekspediaies wat h7 uitgestuur het se onkoste 
tot 1 Maart te betaal en om nie aet buitelandse sake-
onderneaings voor 1 April oor die verkoop van •7 gebied 
te onderhandel n1e.4 ; 
Dr. Ba:maa.cher slaap; 4aar1D. om op 6 Maart 'n 
groep belangatellendes byeen te roep en b7 18 
Ltlderi tz ae voo:ratel dat 'n aaatskapp;r 87 beai ttinp in 
Suidwes-Atrika moet oomeem, aan hulle voor. Die ver-
gadering was baie goad oor die ekonoaiese aoontlikhede 
van .Lttderi tzland 1ngel1g en het beaet dat die onder-
naming geen noemenswaard.ige winste sou kon atwerp Die. 
liulle het die beleggi.ng Yan ltapitaal in die on4ernea1ns 
slegs as •n .patriotischer Ftlichtertullung" beskou 
omdat .Sritae handelaars, wat reeds met .Ltlderita ODder-
handel het, 4aardeur Terhoed sou word om die on4emaing 
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in die hande tc kry.l) .._lp 'n tweede vergaderin£; gehcu 
op 14 ~:£tart het die groep 1"1nansiers bealuit om 'n ms.a.t-
skap_vy t~-~ probeer oprig 11 Welche SUS patriotischem Interesse 
und. zur Untersttltzung dor Kolonialpolitik des Herrn 
E.eiehskanzlers d.ie ..L-Uderl·tzsehen Llin!ereien und. nechte 
erwerben.lf2 ) 
Lnderh:mdeling,e is intuasan met Lttderitz 
oc·r iie verkoop van S:f b"sittings vooJ.""tt:;e"'it en 'n 
vuorloJ;iGC ooreeriko:ms is w.at hom aunge;;a.e.n. Hierdie 
oox·eenkoms is op } •:..,i)ril aan die 1"1nanaie:t•s voorgele. 
'n Lomit•• van 12 lede is toe uit die vergaderinc 
~attgestel om die koopkontrak met .!Uderitz te sluit, 
die stutuut van die maatskappy op te stel en dit te 
1aat rcgiatreer.3 : .
. Jie komitee het die volgende dag die koopver-
dr:l.g met Luderitz ges1uit. In die verdrag het die 
kopers onderneem om onmiddellik 'n maatskapp7 met 'n 
kapitaal van l2CO,GCC mark op te rie met die doel om die 
LUderitzbesittings .. wirtsehattlich einzlU'ichten. ·~ 4) 
~ttderitz het behalwe sy handelsre~te, vrivate geboue, 
h:rndelsware en 1ewende bawe, al sy regte en eiendoa 
1n .D • .;).,., .... ~. vir 5C,o,cco mark aan die maatskap:py verkoop. 
Van die bedrag sou by }CC,o~o mark in kontant ontYang 
en die bal:m.s as aandele in die naatskappy. Die eerste 
lz:.,:.,ovc mar'"rt: se aandele sou by ontvang nadat &'JC,CCC 
mark se aandele verkoop is en die orige lOO,uCO :mark ae 
aandele nadat al die aande1e van die maatskapp7 verkoop 
1. -3and.era ::}escl:l. der .J.i':.G .. , I, Notule van byeen-
koms, p.20. 
2. Ibid_.. i> • 2 ~ .... 
3 • !"!5l."Ta p • ?...c.! • 




1s.1 ) Die kopers het ook alle uitgawes insluitende 
d~e van die ekspedisies, vanar 1 r.aart oorgeneem en 
sou alle u1tgawes wat :.Udcritz in die verband alreeds 
betaal het aan hom v~re!!en. 2 ) Tw~e dae later is 4ie 
maat2ka:pp:y, :.eutsehe ..::~olonia:l..Vesellscha!t tttr Sfldwest-
Afrika, se statuut goedgekeur.3) 
administrasie van die maatskapp7 het b~rus by die 
algeroene verga.derillg V4ll a.andeelhouers • die direkaie 
en die bestuur.4J 
Die algemene vergadering se tunkaies was 
om die lede van die direksie te verkies. die ~aarlikae 
balansetaat go&d te keur, te besluit hoe hoog die 
dividende sou wees, goedkeuring te verleen om aandele 
bo die voorge~we 120QOOO mark uit te reik en oa die 
statuut te wysig.5) 
Die direksie sou bestaan uit minatens V7f 
lede en hoogatens 20 wat Vir • n tydperk van drie ~aar 
aangestel word. Uulle pligte wasa Die keuring van 
aansoeke vir aandeelhouers, verkiesing van die bestuur, 
uitreiking van inatruksiee, goedkeuring van uitgawes wat 
be 1000 mark beloop het, goedlteuring vir die koop ot 
verkoop van vaste eiendaa, toesig oor die bestuur en 
die goedkeuring van die balansstaat alvorens dit aan 
die algemene vergadering voorgell word.6) 
Die bestuur sou uit drie lede bestaan wat vir 
•n tydperk van drie ~aar aangestel aou word. Hulle sou 
1. .:. • .o.l853, urv bl1 bdl.a i'rU.fungsitOJ~uaissiont Vertrag, 3-4-138,, p.9?(a). 
lbid: pp.93(a)-94. 
Ibi~: ~tatuut, 5-4-lPS<, p.6~(a). 
Ibia.t .;;-araGra.ar ? , p.6C,\&). 
!bidt r~rn[';Ta:tr 9, pp.60(a)-61. 
Ibid: Paragrawe 10 en 11, 
pp.El-62. 
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verantwoordelik wees vir die administrasie en algeaene 
bestuur van die meatskappy.1) 
f.ie ~1itse departe~ent van H~ndel sou van 
owerheidswel verantwoordelik wees vir die algemene 
toesig ocr di~ mnetskappy. Die departement se verteen-
die besturende liczame by te woon en kon te ani~er tyd 
,.., ... 
c:.· verl:ry. ·/ 
12co,CI,.c ma::. .. k sou vcrkr-J i10:::'d dour die ultre:ilting van 
aand.elo wat elk lC~~-c murk sou bedra. .. 3) 
'.'IlZlid.dellik nr:dat die stn.tuut ~-;oedgekeur is, 
het d..ie stigtL.'1t-;sk<)mitee by die Duitse rer;ering aansoek 
op mnatskap;ye die ko-opernsieres a~~ die maatskapP7 
verleen word. 4-) _,J.n.n die verscck is kraf:tens ,.der 
juriati.uchen r·crno:::~" verlcen. 5) 
t;ese1lsch::tft fUr ,~Udwest-.~fril;:'\ was nou vc.t Bisaarclt 
be~Ci_; h~t 9 Jl!HlZ~lik 'n t;eprtvilegieerde l'!lt-!O.tskappy met 
1. 
6. 
6) .. it h?t uit 17 lod.e becta.rm. Rlermee 
"' .• B.l85~, tnv bl bdl, FrftfUl'lg~kommissi~n• Statuut, 
.5-4-188~, :paragraar 121 p.62 • 
.Ibirlt parar;r:::.af. 15, p.63. 
lbid: para~aar 14, p.62\a)-63. 
,: andert Ge nchieh te d.~r D-.F:. G. , ! , r;. ~~. 
;...B.lB53, .rnf.ungskommission: Allerh6chster 
- 1"'] '",~... 1~ l• ., ~HH~ "' 5t1 
.......... (.:.. #.)~), ..... :-·"f'- ........... ),_;_/' !'• 1_) • 
. kricht ~es vorstanues des Jeutschen Colon1al-




was die stigtingalt0111tee se ta.ak afgeh&ndel en hulle 
is ontbind.l) 
Die maatskappy net dit baie gelukkiG gctrcr. 
Terwyl dr. Hammacher en die stigtillgskomitee met 
Lttderitz onderr...andel het. h.et sy a.gente in ..:.uiclwes-
A~ika 'n belangrike grondtr•~aksie deurgovoer9 'n 
paar Jft7Ilkonsess1e~ verkry r.n die aa.nvoorwerk vir die 
aankoop van die 1\aokoveld gedoen. 
Ludwig Kock het op 21 Februarie 188.5 • n 
baie gunstige mynkonsessie van Jan Jonker oor die 
Afrikanerhottentotte ae gebiod verkry.
2 ) LUderitz 
net die alleenreg verkr,y om in Jonker se gebied na 
minerale nZU BUChen und ZU bearboitenn. lndien by 
~inerale vind, kon die myn die eerste sea maande vr.y 
OI'ltgin word en daarna moes i.fld.eritz k20 vir die rqn be-
taal. Verder kon LUderitz ook in die hele gsbiod 
spoorwe! en paaie na gelang van die bestaande oehoe!tes 
Aansluitend hierby het Jan Jonker diesel!'de 
dag ook 'n proltl.amasie uitgevaa.rdig waa.rill b.y al. 
die vorige mynkonaessies nterug nemen, en ala niet se-
geven zal aangezien worden."
4) 
By wyse van •n tweede proklam.asie het Jan 
Jonker sy stamgebied. se grense aangedui. ~ie wes-
gr~ns tussen die .Kuiseb en die 6va.kopriv1er het a~ 
met die 1'opntl.ars se oosgrens geloop. 'lana! liorebis in 
die . .wP.J.·:oprivicr hat dit oor :.nnawood, naby- Ctjimbin.t.-rwe, 
na ,"indhoek gcgu.an, h.iorvn.ndaan ocr ;.r~.s n:~ die Gamaberg 
en ~Ian weer na. J.ie l~uiseb ,.zaJ::..r d.1t by die Topnaars ae 
1. 
2. 
~·;ori t?. .. :cl'umz • .est-Afrika, :P• 352. 
:· .. B.2<J30, T:Il d24 bdl. rSrikaner-!·Iottentottexu 
Vertrag, 21-2-1£>85, p.5 et seq. 
Ih1.dt pp.5-7 • 
Ibid a .o.'rokla.masie, 2l-2-lfF!5, p .a. 
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greoa aanges1uit het.1 ) Jonker wat intussen vua die 
Britse onttrekking verneea het, 2 ) het hoaae1t nou in 
41e arms van die Dui tse J.7ksreger1Jls gewerp. Op 22 
Februarie bet ~ die Duitse Keiaer akrirte11k veraoek oa 
q grondgebied onder lluitae beskers.ing te p1aa.a.3) 
Ludwig Kock het 87 onderhandelinge ut Jonker 
voortgesit en op 16 Mel, 16 dae nadat die Deutsche 
Ko1on1algeaellschaft opgerig,)4, daarin geslaag Oil 
die A.triltanera ae grondgebie49 soos omaltr7f in die · 
grenaproltlamasie 'Y'8:A Februarie, Tir LU4er1tz aan te 
koop.4} Al wat die Hottentotte uitcehou het, vaa 
bulle priT&te reg op windhoek a die daarb7 lMthorende 
weiveld. Die ltoopaom vir die he1e gebied wu lt200.5) 
Dit waa 'n bale waardevolle aanwina vir die aaatakapp71 
want dit het die he1e Ih011aahoogland, een van die baste 
gebiede vir beesboerder,r 1n Su14vea, 1ngealuit6 ) 
aaook die MatohlessmJ.n wat in die seatigerjare ao lonend 
ontsin ia. 
Waldemar Be1ck vat 1n Augustus 1884 aau set 
.lugut Ulderitz na WalT1sbaa1 pkoa bet, hat tea clie 
end vaa Janua1"1e 1885 D& 41e 1\.aokoveld nrtarek. 7) 
'!e o•~1taab1 b.et Be1ok aaaespret1np ut Oorlleliu 
S~bool1 die Swartbooikapteia, gevoer e die aanvoor-




z.B.20'501 un 424 lMU!. Atrikaaer-Hottentot•en• 
Grenze, 21-2-1885, :P•"f Mag. Wal'ri.a. (oageorden) • 
Brieve'boek, :509B, SUipson-C». S .I.S. • 21-2-1885. 
Mag. 1Jal.(ongeord.en)t Brieweboek, JC9B, Simpaon-
c • .:;.N.J. 21-2-1885. 
b.B.20301 ~II 424 bdl1 _Atr1kaner-Hottentottene 
Jonker-Ke1ser, 22-2-1565, p.ll. 
4. Ib141 Ka:u.t'nrtrag, 16-5-1885, p.l4. 
5. Ibidt Parapoave 1 an 2, p.l4. 
6. Rohrbach: Deutaehe Ko10Jl1al-wir1:Mhatt, lJ 
p.137-150. 
7. tlag. Wal. (ongeo~ O.tficial Journal, 30-1-1885. 
8. Z.B.lC601 LII a4 bdl1 BeaiedelURS U&WI Belclt-
Konsul-generaal, 31-7-1885, pp.106-lO?. 
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Kook het, na4a:t; h7 87 onderlandellnge met die 
Afrikaners atgehandel het, ook na Ot~itsabi vertrek1 ) 
en op 19 Junie die Kaokoveld van Comeliua ~wartbooi 
gekoop. 2 ) Die koopaoa was oolt R200, aaar n den Ort 
Nattbout { Okoabahe) 3) und das dazu geh8rige wei d eland .. 
was van die koopverdrag u1 tgealui t. Die Swartbooi-
hotten'totte sou Terder ook R10 ont'Yang vir elke 
my.n wat in die gebied ontgin word.
4 ) Die grense Tan 
die Terkoopte geb1e4 is in 'n proklaaasie nt diesttltde 
dag nra]Qn het, oaskr,yr. Vana!' Omaruru aou die grena 
na die mend van die Omaruru-rivier gaan, dan 1anga die 
kus tot by Kaap Frio, vandaar 1111. Svartbooiadrit op die 
Kunene en dan oor Nattbout en Aaeib na. o.aruru.. 5) 
Van die Swartboois ~ het Kock. na. die deel 
vu. die ~opnaaratam vat te Seatontein onder kaptein 
Jan Uichiaab gewoon het, 
6 ) Tertrek. Van hull• he" h7 
op 4 Julie 'n verklaring verkr7 waa.rin hulle a.tatan4 
doen van hulle aanspraak op die Kaokoveld en die koop-
verdrag met Cornelius Swartbooi erken.?) Biervan sou 
egter u1tges1u1t veea Sesfontein nen het daartoe be-
hoorende weilendtt vat die Topnaara ae private e1en4oll 
sou bl7. Die Topnaars het RlOO vir hulle regte ontTang 
en sou nrder nog RlO vir elke JQ11 waii in die pbied 
1. llag. Wal. (ongeorden)• Ottic1a1 Journal, 5-5-1885. 
2. Z.B.l8531 UIV bl bdl1 Kom.m1sa1o.na Vertrag ait Cor-
nelius Zwartbooi, 1~1885, p.102{a). 
6. 
:t.B.l854, UIV cl bdl1 Dt. K. Gea. 1 Geael1sohatt-
B1saa.rek, ?-9-188?t_ p.6. 
Z.B.l85,, UIV b1 ~~ Koa.a Vartrag mit c. Zwart-
booi, 19-6-1884, paragrawe 1 en 2, p.l02(a). 
z.B.l86C1 UIV c3 bdl, Auapl'11.che• Froklaaaa1e 
19-6-188,, pp.B-9. 
Z.B.l • .U a2 bdl, Vertrlgel OVer de Topaa.ars, 
4-12-1884, p.69 et aeq. 




ontgin word, ontvang. 1) Deur die drie koopverdrae 
het die maatskappy se grondgebied in Suidwes-Afrika 
tot ongeveer 240,000 vierkante kilometer aangegroei. 2 ) 
Die Deutsehe Kolonialgesellsehaft bet voor 
'n moeilike en onbenydenswaardige taak gestaan. In 
Suidwes-Afrika, hulle arbeidsveld, was die interne 
politieke toestande baie vloeibaar en onseker. Die 
Transgariep-handel was dood en daar was geen teken van 
'n oplewing nie. Die Lttderitz-onderneming was weens 
sy swak administrasie in 'n gaos3) en moes van die begin 
ar weer opgebou word. 
Die maatskappy se bestuur en direksie was 
onbekend met die toestand in Suidwes-Afrika en het 
boonop min kennis gehad van die beleid wat deur die 
maatskapry gevolg moes word. Die moontlikheid dat die 








Die Deutsche Kolonialgeaellschatt het onseveer 
'n kwart van die Transgariep se grondgebied beait. Dit 
was wel die maatskappy ae private eiendom, maar die 
soewereiniteitsreg cor die gebied waa in die hande van 
die Duitae regering wat die kuaatrook in Auguatus 1884 
rormeel geannekseer het.1 ) Die Duitse regering waa 
dus verantwocrdelik vir die uitoerening van die staata-
gesag (Staatagewalt) 1n hierdie gebiede.
2 ) 
Die aoewere1n1te1t van die hinterland d.w.a. 
van die gebiede wat as die Duitse tnvloedsteer bekend 
gestaan bet, het volgens regsgeleerdea soos Besse en 
Ton Stengel, ook by die Duitee ree;eri.ng berua. Dit 
het geskied toe Groot Brittan~• die hinterland aa •n 
Duitse inTloedateer erken het. Al was nog moea plaas-
vind, was om die lnboorlinge onder die Duitse staatageaas 
te plaas. Dit wou Bismarck nie set wapengeweld n1e, 
maar deur die sluiting van Schutzvertrlge doen.') 
Bismarck se plan was oa die uHocheitarecht" 
nie net oor die maatskapp7 se eiendom nie, m~sodra 
die t7d daarroor ryp vas, oor die he1e Transgariep aaa. 
die Deutsche Kolonialgesellschaft.oor te dra.
4 ) Die 
Al1erh8chste Kabinetsorde van 13 April 1885 was die 
eerste stap in hierdie rigting, uund a1le r-1asenahlla 
der Reichsregierung zielten daraur hin, der Gesellaohatt 
l. 
2. 
von Kosohitzkys Deutsche Kolonialgeschichte, 
p.79 et seq. , 
H. Hessel Die schutzvertrlge in SU.dveat-A.trika, 
p.l2. 




die iioheitoreehte 1n den unter den dchutz des Retches 
e;estell ten Gebieten zwischen Oranje und Kunene zu 
verschaffen uncl ihr deren riusUbung unter de: Oberhoheit 
des t{eichea zu ttbertragen ... 
1 ) Die beeogde oktrooi 
(;.;.c1'l.utzbrief) is egter nooit t.>,t:An die maa.tschappy 
2" 
uitgereik nie • . J :>ie re.Je :t11ervoor was die teit dat 
die Britse regerin~ daarop aanged.ring het dat die Bri.tse 
onderdru1e in die Transgarie;:· onmidde llik beskerm moes 
'n Br.c.omende rede wa.s vermoede1ik dat daar van 
die begin af twyre1 ocr die maatskappy se sukses bestaan 
het. 
Onder die omstandighede was die ~uitse regering 
genoodsaak om so ~~ou moontlik voorsiening te mna.k vir 
di.e 'U.i t<ccfenin~~; vnn die staatsgesag. 4 ) i<et 'n 
by!(nns kooraagtit-;e h~las het das auswlrtige i•mt begin 
om die nodL.:_:e administratiewe masjienery sa.am te stel • 
. Land.gcric:htsrat ~...r. I·:. G5ring, 5) wat destyds aan die 
Landg~rieht (streekshof) van ~etz verbonde waa 9
6 ) is 
as ni':omr:\issar tUr das JUdwest-afrikanische 0ehutzgebiet" 
aangestel.7) Dr. Gorin~~ moes tot 1 April 1886 verlot 
vir a.rwesigheid vra en as dit toegest.:\.un is, moes by 
gereed mr~ak ont so gou moontlik te vertrek. ily bet 'n 
salaris VC'..n 12 1 \. CO ~art::' (Hl2CG) plus •n toeliiag van 




Hy 1~ oolt as Duitse k~naui vir ..;a.lvisbaai 
HtHaJea Die Landfrage in .:>eV.•~'-•• 1, iJe83. 
U.G.41-'26, ~<ehoboth-F:ommissle, :r;.5}. 
Kttlza Jeutsch-JUdafrika 1m 2 Jahre deutscher 
3chutzherrsc a , pp. . .. t- • 
Hesse: Die ..;cnutzvertrttge in ..) • \<'.'.A., p.l2. 
Dr. G5rin0 was d.ie vader van dr. Her~tumn ..;6ring. 
Jt. k • .:.,eit., 1<186, lllde Jaargang, !1o.1, :v.6. 
~-·• B.l. A! a.l bdl, Inbesitznahme: Hatzfeldt-G5rin[:, 
?7-h-l.:lP<:t; 1'' (.I". 
-.; -..;,J"-··'/t lf• .Q. 
Ibid: p.66(a); .U.B.481, Ea 3 bdl, £tat: Aus-
0aben, 1B86/87, p.l(b). 
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b7 die Bri tae regering geakkredi teer en het oader 
die Du11ise Konsul-genera.al. van Kaapstad gereaaorteer.
1> 
Dr. Garing was nrantl'Oordelik 'Vir die uit-
oef'ening van die regspleging 1n die atamgebiede, vaar 
dit kragten~ die ~3ehutZTertrlge reeds gerell was, sowel 
as in die gebiede waar nog verdrae gesluit sou word. 
Hy moes ook die aa.nvoorwerk vir die handhawing van die 
Duitse gesag d~en en bet die bevoegdheid gehad om 
proklama.sies (Verordnungen) ui t te vaardig. A.a gevol-
magtigde verteenwoordiger van die Duitse regeriD& kon 
h~ ook verdrae met die lnheemse stamme slu1t.2) S7 
posisie was 1n baie opsigte diesel!de as c. Palgrave 
s'n - "dem auswlrtigen Amt gegenUber eine beriob.tende 
1m •3ehutzgeb1ete eine beratende. "') 
Dr. G8ring het 'n personeel van twee lede 
gehad, naa.mlik Reterend.ar Luis Nels en Feldwe'bel (Ser-
sfant) Hugo von Goldamaer. Nels was verbonde aan 
die geregshof van Elsas-Lotaringe en sou 1n sy hoedanis-
heid as sekretaris verantwoordelik wees vir adainistra-
ti e. we aangeleenthede. 4 ) Von Goldammer, wat tot die 
rnng van Polizeiwaehtaeister bevorder is, sou benewena 
bode van ~ie ho£ ook gevangeninopsigter wees en moea 
boonop 'n aantal Inboorlinge as nie-blanke konstabela 
ople1.5) 
Voor dr. Gl:Sring vertrelt het, het by, 1n opdrag 
van die ~uswlrtige i~t, eers al hulle dokuaente oor 
1. P.M.278a Minute nr.llO s.~., Upington-Goewerneur, 
29-7-1885t G.B.28/119, Eneloaurest Bieber-Col. 
;Jec., 24-7-1885, b,-laa.g nr.l. b7 despatch nr.lOO, 
GQew.~.v.~., 5-8-1885. 
I:u1z 1 Deutsch-sUtla.rrika uew. p .188. 
von .;_;'ran co is a Deutsch..SUdwest-Atrikn, p .1 7. 
2.B.2.381, :Einga.ngsjournOla Iuswlrt{ges Amt-Nels, 
2?-2-1888, no.?3· . 
'w.A., von Gold.slllller-aanvine (ongeorden): I'erscneel-
akte, .Auswlrtiges Amt-vonGolda.mm.er, 26-5-1885. 
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Sui.dwes in Berl1u deurgewerlt en hom sod.oende op hoogte 
van sake gestel.l) Icy' het ook met dr. Fabri Tan die 
Rynse sendinggenootskap en outeur van die boek uBedart 
Deutschland der Kolonien 11 , •n onderhoud gevoer oor die 
politieke ontwikkeling in Guidwes-Afrika vana! die 
Britse onttrekking in 1880,2) Dr. Hugo Hahn, die man 
vir wie die Kaa~so regering in. 1882 as .,apecial Com-
missioner" na die Transgariep gestuur het, het in 'n lang 
brief vanaf Qodesberg, Duitslana gepleit dat die Duitae 
regering Krunaherero in sy stcyd om die opperheerskapp7. 
aoeiJ help. Di t sou bydra. tot die rus en vred.e in 41e 
~rranagarie~p. Die stamme met wio da.ar verdra.e gesluit 
is, was almal onbenullige stammetjies wat nog net 'n 
rowersbestaan gevoer het. 3) Om sake vir dr. Gering 
te vergemaklik, het dr. Hahn •n lang brief" aan Kaaa-
herero geskr.yt en hom probeer oorreed om •n Schutz-
vertrag met die Duitse regering aan te gaan. 
die Hererokaptein dat b.1' toelaat dat die om.liggende 
atamme wat aOYer net struikrowera was, die Rerero•a 
ae staagebiede aan vreeadelinge Terkoop. Die 1;74 het 
aangebreek dat Kamaherero wys dat h7 nog baas en heer 
in sy eie huis is. Die Britse regering het hulle ver-
goed uit Damaraland onttrek en Kamaherero moet die baa4 
YBn vriendskap aan die Duitae regering reik. Dr • Gtsrins 
is op pad na die Transgar1ep en dit is in die Rerero'a 
ae eie beswil dat hulle •n vr~kapsverdreg met die 
Duitaers sluit.4 ) Von Lilienthal wat mynbelange in 
die Transgariep gehad het, het in aamewerking met dr. 
1. z.a.l. AI al. bdl, Inbesitznabmea Ratsteldt-Garing, 
23-4-1885, p.66. 
Ibid a HaJ:m.-Gtsrins, 9-?-1885, p .a1. 
Ibid: pp.Sl-82. 
z.B.l. AI al ~!~ Inbesitznahaet Halm-K&Jiaherero, 
9-7-18851 pp.B~. 
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Hahn •n ellelange verslag oor die minerale r,rkdom 
van die nuwe kolonie opgestel.l) In 'n begeleidende 
brief het Von l~ilienthal hom by dr. II&hn aangesluit en 
gepleit dat Kamaherero gehelp moss word om die opper-
heerskappy te verkry.2 ) 
Die Duitse outoriteitc wns ook baie angstig 
om ... .iehutzvertr!ge met 11e Inboorlincstn:-:1·::c, wat reeds 
deu.r bemiddel:!.ng vn..."l Vogelsang dnarvoor ~~~v:r"a het, te 
sluit.:5) Lnng3 di~ weg sou die Uuite~ stuatsgesag 
n~ die hinterland uitgebrei word. Om die sluiting 
van die verskillende verdrae te bespoedig is dr. Karl 
Gotthil.t' BUttner, 'n g~weae Itynne sendeling wat vanat 
18?r tot 18~0 te Ctjimbingwe werksaam was, 4.) gevra om 
die taa.k te ondcrneen: en om dadelik na Juidwes-At'rika 
te vo:-trek.5) Aan d.r. BUttner is net aoos in die 
geval van 4r. G6ring volmag verleen om verdrae met die 
Inbocrlingstamme te slu1t.6 ) 
Dr. Bttttaer vertrek 1n die voorjaa.r V&D 1885 
uit Juitsland, land in ~\ngro. requena 7) on reis oor 
Bethanie nn Aarcbad.8 ) Die plaaslike R]nse aendeling, 
miseiona.r c. 'Jandres, was op besoek in Keet.rr.anshoop9) 
en dr. 'BUttner was genoodsaak om a.lleen met die Bendel-









Z,B.l. AI al bdl, Inbesitznahmea t·1em.o oor Jl7!l}ton-
sess1ee, {ongedateerd) 1 pp.94-99. Ibidt von Lilienthal-v5r1ng, 2C-7-l885, p.?4-74(a). 
Hessea ~ie ~chutzvertr e in 3 ~ A , p.l2. 
Beriehte er Tih. ~~iss. Ges., 1894, 51 Jaargang, 
no.l, p,24. 
:r.ttl~ t • Deutseh-Sttd-.\trika usw,, p .15. 
Ibid• p.l88. 
bt. r.-blatt, 1894, v Jaargang, nr.2, p.42. 
'"-'uellen 9: Bericht, i.'a.udrea, Xeetmanshoop, 




onderhandelinge met ~illaa Ohriatiaan en 87 raad geha4 
het, het q seen welslae gehad nie •1) Kaptein Chriatiaan 
ae atandpunt vas dat h7 Jaarllks nog •n traktement T8Jl 
RlOO van die Xaapae regering ontvang en hoa aan hulle 
gebonde besltou. 2 ) Op 2 Julie, d.w.a. Jladat dr. BUttner 
al Yertrek het, het Cbriatiaan 8008 TOlg aan hom paD7'fl 
"Ilt heb ala opperhootd van IQ1l land en volk, l'Q'D8 aabte-
naren, raadalieden en volk na uw vertrek vrm hier . 
b}'elkando geroepen en seaproken OYer het tloor uw aan 'm1' 
voorseatelde traktaat, en 1k en ayn vollc Tinden h.et wor 
0118 onaogel~ om met U,ed. naaens z:yn aat1eateit den 
Duitacher Keiser een1g traktaat te aluiten."3) 
Vanat Wa:.rmba4 hat dr. BUttner Da Bereeba ver-
trelt vaar h7 baie onverwaga opgedaag het. 4 ) Jakobua 
Isaak, wat toe alreeds die Duitae regerins veraoek het 
oa •n beakeraiagayerdra.g aet hoa te aluit, waa baie 
begerig dat dit aoea geslded. Dr. Btlt1mer het geaeen 4at 
Jakobua, vat die kapteinakap deur 'n set verla7 het, 
met die verdrag wou verseker dat 87 aeun Samuel Isaak 
hom vil opvolg. Daar het op 4aardie t~tip gen.ar 
bestaan dat Ohristiaan Goliath vir Jakobua kon opvolg.5) 
Die on4erhandel1Dge het baie ri.Dnig geTlot en op 
28 Julie 1a die verd.rag oadertelten. Ill artikel een het 
die Beraeba-hottentotte gevra dat die DUitae Keiser 
nde besoheJ.'IliDgn oor h.ulle e bulle grondgebied moet 
oorDeem. 6 ) In ruil vir die beakeains het die Botten-
1. 
2. 
z.B.2029t \,'II dl8 bd!1 .St- des Bondelzvarts: On-
gedateerde nota Tan BUttner, p.5. 
Z.B.l. AI al bdl, Inbeai._uahaea IConsul-Generaal, 
Kaapata&-Gir1Df1 20-11-1885, p.ll5. 3• Z.B.2029, 'WII 41.8 bell, Sta1111 d.. Bondelzw&rt:at 
Obriatiaan-BU1:tller, 2-?-1885, p. 7. 
Q.uellen 14: Berioht, Heper, Beraeba, Julie 1885, 
p.?O. 
5. z.B.2029, Ibidt Nota van Bittner, ODgedateer, 
pp0-4. 
6. Z.B.2029, Ibid, Bondelavartae Verdrag, 28-7-1885, 
p.5;~ z.B.2026, \iii 04 bdl, Berse'bal:etitel Verd.rag, 
28-7-1885! P•5• Boewel hier seen &prake TaD. clie 
oorhandi81J1S vaD. die soewereiDJ.te11uares vas llie, 
me en W7le retrter J. de Villiera dat di t . tog die geval 
was. ygl. u.G.41-26. Rehoboth-Rom •• ~~.48-60. 
" 
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totte onderneea oa seen grond aan 'n vreellde aoon4hei4 
aonder die goedkeuring van die Dui~se resertnc te 
verkoop nie-. Dui tse onderdane sou~ toegang tot die 
gebied hi en ken oo.k Yr,Tlik beweeg, saar bulle aoea 
die inatellings TaD die Hotten~otte reapekteer. Alle 
stra.t- en siviele sake tuesen blanltea, aowel aa wasen 
blankes en Berseba-Hotten~otte, sou deur 'n Duitse 
regter verhoor word.l) Oripna was die yerdras 
presiea dieaeltde aa die een vat met die Bethanie-
hotte:totte die vorige ~aar gealu11; is. 2 ) 
Nadat dr. Bittner •n aend1ngkonterenaie te 
Bethanie bnewoon het, het h7, verseael van Hiaaicmar 
Rust, op 10 Augustus daa.rnndaan na die Wi tbooiataa 
te Gi'beon nnrek.3) Iq •7 a.anltou 1a Gibeon het 
4r. BUttner seviad dat Be.ndrilt Witbooi reeds 1n Julie 
met salt en pale Gibeon verlaa• het op 87 voorgenoae tog 
na Hereroland. Dit vas Hendrik ae tweede posing oa 
na Noord-Hereroland te gaan. Die eerate poginS bet lv' 
die vorige ~aar lD Junie aan.gevend. 4 ) Moses witbooi, 
vat ook nos steeds geweier het oa 'n Schutzvertrag aet 
die Dui tse owerheict aan te pan, het enige 4ae voor 
dr. Bittner ae aanltoaa ewe skiellk na die 'fel4eltoen-
d.raera venrek.5) Dr. BUttner het ester •n versaderins 
van die Hottentotte vat cp Gibeoa was, bell en die doel 
van •7 bescek aan hulle verduidelik. Daarna het ~ 
1. 
2, 
z.B,2026, WII 04 b~~ Bersebaleutea Verd.rq, 28-7-188.5. 
pp.5-7t z.B,2029, w.II 418 b41, Bonde1zwartau Ver-
drql 28-7-1~?1 p, 5 et aeq, Z,.B, , AI al ocu, Inbeaitznahllet BUttner-G8ring1 
2-B-1885, p.loo. 
w.A., Ruat-aanwinal Tagebuoh TOn F. Rust, 29-?-1885, 
10-8-1885 en 14-8- 8B5t Z,B, AI al b41, Inbeaitz-
Jlahael Blt'tner-Geriq! 2-8-18851 p.lOO\&). · 
4, Veddera Daa Alte S,w,&,t p,634t Spiechert Die 
Bh, Miaa!on 1i lererolan41 p.M. 




voor s-y nrtrek •n atskrit ve die verdrq wat lq' set 
die Beraeba-hottentotte gesluit bet aan misa1onar 
Rust oorbandig. Dit moes aan ~wses Witboo1 oorhandis 
word met die versoek om dit te teken indian die Witbooi-
atam onder Duitae beakerming vou koa.
1) 
Op 24 Augustus b.et dr. BU.t'bner 8"3 reis na 
kaptetn HaBaaae van Hoachanaa voortgesit. Die Duitae 
konsul-generaal het l1ana.ase toe alree4s Yam BCli;tner •• 
besoek verw1tt1g.2 ) Manassa was baie ontsteld oor die 
oosg:rens, c!ie 20ate oostelike lengtel7J1 1 wat deur 87 · 
grondgebied gegaan het en uein StUck Land, welches Tiel-
licht su den tar die Landvirtschatt wenhvollsten Theilen 
des Protectorates gerechnet werclen muss" a.tgesQ het. 
Dit wu ook •n baie belang:rike jagveld rtr die Boe8IU.Ila.3) 
Dr. BUttner het 1D • n briet aan die Dui tse konsul-
generaal ook die aandag daarop gevestig dat die Rooi-
naaie om Duitae beskerstng gevra het nog voor die ooa-
grena vasgestel is. 4-) Op advies van dr. BUttner het 
Hanasse na die sluiting V8ll die beskerm1.npvel"4ras b7 
die Kaapse outori teite beawaar gemaak teen die ver-
4e11Bg van •7 grondgebie4.5) Die Duitse regering bet 
die aangeleentheid ook 1n Londen aanhangis geaaak. 
Die Bri tee regering was Die bereid om die sren• ten 
gunate van die Rooiaaaie te verander nie, maar hulle b.et 
seen beswaar daarteen gehad dat die Boesmans 1n die gebied 
1. QUellen 17• Berich1J, 1. Ruat, Gibeon, 11-1-1886, 
p.loo. 
2. ~ellen 6t Bericht, Judt, Boachallaa, lo-<}-1885, 
p.54. 
'· z.B.2029.t. WII 421 bdl, Rotes Vollt: BU1atner-Duitae 
konsul, Kaapstad, 1-~1885, p.21. 
4. Ibid: p.21. 
5. z.B.2029, w'II 421 bdli Rotes Volk: Mnnaase-
Kaapse regering, 6-9- 8851 p.22. 
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wat in Betsjoeanalend-protektoraat geval 
het, jag nie.
1 ) 
Die ondcrhandelinge oor die sluiting van 'n
 
bcskermingsverdrag het goea gevorder. l"lanas
ae on ay 
raad het die Berseba-verdrag in beginsel aa
nvaar. tie 
enigste aspek waarteon hu11e beswaar gema1.:1.
k het, was dat 
straf- en siviele sake tussen blankes en llO
$.Chana-
hottentotte deur •n Duitse regter verhoor 
moee word. 2 ) 
;:·;;masse wou he dat die aottent0tte in so 'n geval deur 
die Rooinasie se regters en die blankes de
ur die Duitse 
regters verhoor moes word. Daarvoor bet B
Uttner nie 
kans gesien nie.3) Eindelik is toe ooreengekom
 dat·die 
wyse waarop dergelike hofsake verhoor sou 
word "later 
door overeenkomst tuschen de Deutsche reg
ering en 
d.en Kaptein van die .rtoode Na.tie vasgezelt
 worden. "
4 ) 
Ori.gena was die verdrag woordeliks diesel
!de as die van 
:,ie Bersebe.-verdre.l• 1li.e verdrag is op 
2 :~>eptember 1885 
gesluit.5) By •n formele plegtigheid wat 
nog dieselfde 
dag gehou is, is die Duitse vlag amptelik g
ehys .. und 
ein Hoeh auf G.~,:. unseren alten deutschen
 Kaiser (war) 
ausgitbracht.n6 ) 
Vanaf :ioachanfiS hat dr. BUttner na Rehobot
h 
vertrek. Herman us van .riyk en sy rand het d
ie Berseba-
verdrag in beginael ook aanvaar, maar bulle
 het dit teen 
die relling oor aie verhoor van ho!sake gehad. c~ 
aandrang V!in di~ Easters is toe bepnal da




·~frican ;;._,5, fu:Qher 0or. re An~a 'i eg,.a List
er-
Col. Of'., nr.6c, met b, laa.g, pp~$=l16. 
Z.B.l. ~I al bdl, Inbesitznahmea Rtlttner-G
5ring, 
1-')-1885, p.lC9-lC9(a). 
!bidt p.h 9(a). 
:.:. B.2t 29, ~rr d21 bdl, Rotes Vo1k: Ve
rdrag, 2-9-1885, 
pur.5, p.l9; Z.B.l, .:t.l a2 bdl, Vertrlge: 
Verdrag 
met :(ooinasie, 2-9-18P5. 
,L.i3.2C2'), ... ·rr d21, ,:otes Volk: Verdrng, pp.17-2Ct
 
lbid: iiota van dr. BUttner oor R(J{)-ina.sie
, onge-
d~tt~erd, r.•r .23-?4 • 




blankes en Baaters geaaaentlik deur 'n Duitse en 'n 
Basterregter verhoor sou word.l) In gevalle van appil 
sal die saak as legs deur • n Du.i tse regter verhoor 
word. 2 ) lla die cnde:rtekening van die verdrag op 15 
September is die Duitse vlag amptelik b~ die kaptein se 
huis geh18.~) By hierdie geleentheid het dr. BUttner 
ook •n proklBEasie uitgereik waarin h7 verklaar het nda• 
Zijne ~ajeste1t die regten en die vryheid aanereken4, 
welke zich die Basterda te Rehoboth hebben verworven." 
Vroelre verdrae sou erken en gespekteer word en die 
Duitse onderdane sou die bestaande wette eerb1ed1g.
4) 
Dr. BUttner se taak in Namuland waa a!gchandel en lq 
het na. Okahandja vertrek waar by dr. Gttring ontmoet 
het.5) 
Laasgenoemde het, vergesel van Nels en Ton 
Goldammer, op 25 Augustus met die kusvaarder Namaqua 
in Angra r:equena aa.ngelto• en aet sy werkse.a.mhede 
beg1n.6 ) H7 neem die amptelike atukke by Heinrich 
Vogelsang oor en ontslaan hom as provisoriese konaul.7) 
Jcser Frederiks van Bethanie is van Vogelsang se ontslas 
in kennis gestel en dr. Glring het die Beths.nie hotten-
/ 
totte ook meegedeel dat h7 vanaf Rehoboth oor Gibeon 
na Bethanie sou rets om hulle te besoek. 8 ) 'rot q ont-




Z.B.l. AI a2 bdlt Vertrlget Verdrag, 15-9-1885. 
~.B.l. AI al bdl, Iabea11;a.ahaet Bttt'tner-G8ring, 
15-9-188?1 p.111 • 
..,;uellen ~: Bericht, lieitaann, Rehoboth, 1885, 
p.312. 
"'~uellen 22t l-roklmaat1on1 15-9-18851 p.319. 
Dt. Kolonialzeitung, III Jahrgang, 1686, nr.2,p.,9. 
Conradtt Brinnerungen aus Zwlnzig Jahrigen, uaw., 
p.34. 
z. B .1. AI al bdl, lnbeai tsna.bae: G8rins-.Binarck, 
2-9-1885, p.91. 
Ibidt G8ring-Fre4er1ka, 30-8-16851 p.l04. 
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nuwe benuurder, f"rllller, op wie Lfideri tz al s7 hoop 
geTestie; het om van die taktore1 •n sukses te uak, l) 
met alaal oorhoeks gell het. Die v~rhouding tussen 
tittller en Vogelsang was so gespanne dat Vog~lsang au 
Lahnstein, wat deur r1flller ontslsfll..n is, !ott; Vogelaang 
verlaat h&t en in Radfordbaai gaan woon het. In 
weerwil van dr. G8ring se bemoeUngs kon by salte nie 
meer in die rein& bring nie.2 ) 
Volgens dr. GfSring se opdrag .moen hy s7 
hoof.kwartier te Angra l'equena inrig totdnt oor 'n ge-. 
sltikter plek besluit 1s.3) H:r het Angra requena aa 
ongeskik beskou en het daar en dnn besluit om die 
Deutsche Kclonialgesellschart, wat sy hoo.t'kwartier te 
:. tjimhingwe ingerig het, te volg. 4-) By- sy aanltou 1a 
walvisbani het dr. Ge'ring al die namahoofde ven S1' 
aankoms verwittig en hulle meegedeel dat h1 hulle binne-
ko:·t sou besoek.5) Hy het vs.ns.t ',.'alvisbaai per 
ossewa6 ) na Otjim\dagwe gereis waa.r hy sy hootkvartier 
in die ou Aupstilleumgebou, wat by Tan die sendelinge 
gehuur het, ingerig het.?) 
Dr. G~ring se e&rate groot taak in ·3uidwes-
Afrikg. we.s o:m in opdrag van die Auswlrtige Amt •n 3chutz-








Z.B.l. AI al bdl, Inbesitnahlle: Ulderi'Cz-GSring, 
25-8-1885, p.1C7. 
Ibidt Gering-Bismarck:, 2-9-1885, p.91. 
lbid: aatzfeldt-Gir1Ds1 2~1885, p.G?. 
von Billowt Drei Jahre 1m L.cmde H. witboo1, p.97. 
z • .a.l. ; .. I al bdl, Inbesitznabmet G6r1Dg-B1Smarck, 
2-9-1885, p.92. 
~.B.l060, LII a4 bdl, Besie4lunga Nota van 
dr. \16ring oor 'n reis per ossewa, ongectateerd, 
p.ll? et aeq. 
von irnncois: Deutsch-SUd.west-A.trika, p.l8. 
z.B.l. AI al bdl, Inbes!tsnahmea GlSring-Bismarck, 
2-9-18t15, p .el; ;:-~chanz t \~est-Afrika, p .352. 
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opperhoot het toe alreeda te kenna sesee dat h7 
bereid is om ao'n verdrag te slu1t.1 ) Die verandering 
in Kamaherero ae houding 1s deur versldllende taktore 
verooraaak. Die vernaamste rede was bealis die terug-
trekking van die Bri tae geaag. 2 ) D1 t het Kaaaherero 
in •n baie netelige posisie galaat en die besluitelose 
Hererokaptein waa ,.eine Welle ina aohwrmken. n3) Juis 
op bierdie kritieke 't7datip het Vogelsang vanat Angra 
Pequena weer aangebied om aet hoa oor die aluitiag van •n 
beake1'1lings'Yerdrag te onderbaDdel. 4 ) Dit is pvols 
deur dr. Hugo Hahn se brief varud Go4.eaberg vat K8lll8-
herero oastreeks dieaeltde t7d ontvang het.5) nr. Hahn 
se brief het by Kaaaherero die indruk pakep dat die 
Du.i tae regering bereid vas om die B.erero • a teen cU.e 
:lamalr:apt;eia1 Bendrik witboo11 die Herero • a se auwe 
aart8T7andt te beskerm. 6) Hendrik \Jitbooi vas toe, 
soos ons alreeda geaiea het, juia in aantos n gevolglilt 
het Kamaherero hom bereid verklaar oa 'n beakerai.Dga-
verdra.g aan te gun.?) 
rol1t1eke verwikkeli.np bet vanat hierdie t74-
vak mekaar met •n bale vtnnige tempo opgevolg. Voor4at 
die Dui tae Koala saris Oltaha.ad.Ja koll 'bereik, het Roben 
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Levis, wat Tan Kaaalutrero se houding nrneem b.et, 4aar 
opgedaag. Die besluitelose Kuaherero was 'n speelbal 
1n die uitgealape Lewis se hande en h7 het die Rerero-
hoot baie JU.ltlik teen die Duitaers opge8Veep.1) Op 
9 September het X.amaherero in •n baie lang brief aan 
die Duitse konsul-generaal in Kaapstad gekla dat Duitse 
onderdane die Topaaara ae gebied gekoop het, "and are 
making proposals ot protection to lfmaaqua &Dd others I 
have perm! tted to dwell in portions or my Dold.D1on and 
as such proceediDgs may g1 Te rise to coaplicat1cms 
which all Christian Nations sboul4 avoid, I deem it 
sutticient to •• to notif7 to 7ou otticiall7 the boundaries 
ot Duara.l.and over which I rule aa Paraaount Chief. "2 ) 
Die genae vat KUlahttrero aangepe het1 het die 
KaokoTeld en die auidelike Wamaland tDsealu1t.3) Die 
dag daarop het Lewis nuens X.uaherero die Britae 
regering claanan beakul41g dat hulle die Rerero • a se 
..-.raoelt oa beskeraiq Terwerp het. Nou is die Du1tse.ra 
in 87 land - ,.I do not want the Germans to have arq of 
rq eoU11t'r7 and neTer 414."4 ) 'ferseUdertyd het Xaaa-
herero ook aart Lewia •n "Power ot .ittome,-" u1.tgare1k 
waarin die eertJ'dse Kaapse handelaar opdrag gepe !a 
"'o do all thiDsa neoesa&r7 to secure the protection of 
Her roost Gracious HaJeatT ~~een Victoria and ot Ber 
Gonrmaent of the Cape ot Good Hope tor •• and 71q 
People."5~ 
Vyt weke later het 4r. Gtfritlg va:nat ot~ia-
1. ~ellen 2!11 Berioht, Diehl, Okahandja, veralas 
1885, p.96. 
2. z.B.lOll, IXIll b6 'bell, Geoc. und Etlmographiache 
for. • Kaaaherero-.Du1tae ltonsul, 9-9-1885, 
p.32-,2(a). 
3· Ibidl p.32(a). 
4. African 305, Further Cor. re ~Fe~.: b7laag 
by no.43, Kamaherero-RObiiiaon~~l 85, pp.55-56 • 
.5. Z.B.l533t RVII 032 bdl, llerggerechtaaaet !'over 
ot Attorney, 9-9-1885. 
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bingwe op OkahandJa aangekoa.1 ) Die hele politieke 
prentjie was verandor. Rendrik witbooi, wat na Noord-
Iiereroland wou verhuis, se laer bet naby Osona, sowat 
tien myl suidves van Okahan~a, gestaan. Op 15 Olttober 
het die slag van Caona plaasgevind. Hoewel die Herero•a 
'n oorwinning behaal het en die 'iitboois tel."Ugged.ry'r 
het, was die ~itbooi-geYa&r nos nie belindig n1e.2) 
Trouens, Rendrik w1tboo1 het vier dae nl die slag aaa 
Kam&herero seskeyf - .. ik sal in korten t,'d by u kO.en op 
de zelfate plek. Zoo set en waoht voor ~ •• 3) 
herero het geglo dat die Du1 tse regering die Herero • a 
teen Hendrik Witbooi sou help
4 ) en gevolglik het bF 
besluit om •n beskermillgsverdrag aet die Duitsers am 
te caan.5) In die onderhandelinp vat gevolg het, 
bet 4r. BUttner wat intusaea Tanat Rehoboth b7 dr. Gering 
ungesluit het, as raaclgever opgetree. 
6 ) 
Die onderhandelinse oor die slui tins van 'n 
beskeraingaverdrag het bale glad nrloop. Kauberero 
het verklaar dat die .. Power of Attorne7•• wat h7 au 
Robert Lewis gegee het slegs 'n veraoek om beskermi.ng 
aan die Kaapse regering was. Rierop het dr. GlJ:ring 
aan hom ver4u1del1k dat die Herero-gebied kragtens 'n 
AJlslo-Duitse ooreellkoll8 blnne die Duitse iD.Tloeclefee:r 
val en dat die Kaapse regerlng hom uptelilt uit die 




Dt. Kolonialzeitnmg, 18861_lll Jaargang1 nr.2, ;p.39. 
Schaast Wegt-A.trika, p.l"1tSt lr(.uellen 2·11 Bericht, 
Diehl, Okahan4Ja, 28-10-1885, p.89 et s9~4A Dt. x. 
he1tung, 1886, III Jaargangl ar.2, PP•3 • 
V .:a.v .9, Dagboek van ·witboo • W1tboo1-Haharero 1 
19-lD-1885, p.l2 no.4. 
Z.B.l, AI al bdl, Inbesitzna.bllet Gt5ring-l31saarck, 
2-9-1885, p.92(~). 
5. von Bttlova D:rfe. Jahre ia Lande B. Witb9ol, p.66f 
Spieokert Die Bh. 111aa. ill Bereroland P•38• 
6. l1oritz Schanst \1/est-lh'ika, p.,52; Bt. x. Zeit., 
1886.! Ill Jaargang, :nr.2, p.39. 
Z.B.~533, RVII C32 bdll Bergereohtaaaet <RSring-
B.ead and Nephew, 4-11- 8871 pp.6-7. 
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Op 21 Okte'ber 1885 is die SohutSYertrq 
!1naal a!gerond en onderteken. Die n.rdrag vas in 
beginsel dieseltde as die Berseba-verdrag.l) Alle 
strar- en siviele sake waarin net Herero's betrokke was, 
sou d.eur die Rerero-regters sooa 1n die verl.ede Te:rhoor 
word. Ho.taake tussen Herero's en blankes sou 4eur •a 
Duitse regter verhoor word asook sake tussen blantea.
2 ) 
Na die ondertekening van die verdrag is di• Duitse vlag 
amptelik gehya en dit 1a gev1er deur •n paar osae. te 
slag.3) Die gron4geb1e4 TaR die besluitlose Kamaherero 
was nou onder Duitae besltermirJ.g en almal het phoop 4at; 
41e !franagariep • n t7dperk Tan voorapoed tegeaoet sou 
gun."-) 
Ten t,-e Yan dr. G8r1ng ae beaoek au Ok•baa~a 
vu daar oolt • n d.rietal veneenwoor<116ers T8l1 Du1 tae 
.m;raorsan1sas1ea vat lQ'Jlbelange 1n tJuldves-Atrika seha.d 
het. Bulle bootdoel vas oa ~eaaiea met die 
Hererokaptein te proaer slui t en hul1e vas dan oolt 
bale suksesvo1. Op 2C Oktober het Fieter Sehe14we11er 
van Keulen 'n Bcy'llltonseasie Yan Kaaaherero verkr7 oor die 
gebied besuide die ~vakopr1Tier.5) Die gebied se grense 
is nie aansegee nie, maar dit het beal1s die gebied van 
Jonker A!rilum.er irl£ealu1 t. Die voorwaar4es vaaronder 
87D8 ont;in aou kon word, sou later vaageste1 vor4.
6) 




z.a. AI a2 bdl., Vert.rlgea Ver4rag aet K••aherero, 
21-lQ-1885. 
Ibid{ Dt. z. :~eit., IV Jaa.rgang, 188?, nr.12, 
p.367. 
~uellen 1a Chronilt Y. O"~ilitd.npe, 1885, p.l14J 
Dt. X. Zeit., 1886, III Jaargang, zar.2, p.40. 
Vsl. Dt. K. Zeit.a 1886, III Ja&rKan&t nr.l, 
p.6 et aeq.f Das Caplandt 28-11-1885 en 5-12-1885, 
brief Tan Wil.aer. 
Z.B.1533, l.tVII 02? bdl, Bersgerechtaamet Myn-
konsessiel 20-10-1885, p.l. 
Ibid., P• • 
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reg verleen oa in die gebied noord en noordooa van die 
C..'marururivier na minerale te soek en 0.11 JIQ'lle te ontgin.
1) 
Die twee konseasies is opeevolg deur •n derde waarin 
Augu.s't lAideritz, vertee.nwoordiger van die Deutsche 
Kolonialgesellsche!t, vir sy maatskappy verkr,T bet 
uda.s allein1ge Recht, in den bisjetzt noch nicht ver-
gebenen Teilen meines Reiches na.eh Erz zu suchen un4 
remer au bearbeiten, und (lch) behs.lte air 4aa Recht 
vor die eba sich !indenden rlinen in dies en, sowie 1n 
deD andern ~eilon aeines Jeiches von air und den Ver-
tretern dea Deutachen .i~eiches, nach d.en deutachen Berg-
gesetzen au behandeln oder zu regeln."2 ) 
Kuaherero het vanuit die staanspoor geprobeer 
aa uit die Schutzvertrag aoveel voordeel moontlik •• 
trek. ill het drie dae nadat die verdrag sesluit 1st 
dr. G~b.·iJl6 aeegedeel dat lq nie insekerker wil vees nie, 
~t nder Ochaa iat mein etnsigea und rechtea Gold, 
daruJa bitte ich den Kaiser, doch £,orge zu tragen, class 
air de.r Oehae nicht TOll Wasser und.. Gras sekerhl"t w1.r4. "3) 
Oa te voorsien dat die aerero-Tee voldoende water en 
weiding hat, het .KarAaherero ay lan4sgrense aa.ns•s••• 
Dit bet die hele noordelike liereroland ingesluit en 
auid.waarva tot b7 die belope van die Viarirter geatrek. 
4) 
Die Duitse Kommiaaaris bet na Cmaruru vartrek aonder oa 
op die brief' te antwoord. 
Te C'Jil&rUrU het 4r. Glri.ng vir kaptein Maaasae 
en sy ra.ad ontmoet en aan b.ulle die .Schutzvortrag wat 1q' 
l. 
2. 
:t:.B.lOll IXIII b6 bdl, Geog. ad l!.'tlmograp. J.i'or.a 
Koneeasie aet Scbmerenbeck 1 24-lQ-18851 p.l6(a). 
~bidt Konaesaie aan D.K.G., 24-lo-188>1 p.l6f 
~andere Gesch. 4er D.K.G., II, pp.,__35· 
Z.B.l0111 IXIII ~ bdl1 _Geog. u. etbnog.: Kaaa-
herero-Goringi 23-lo-1~5, p.l3 at aeq.f ~ellen 211 
~eriohti Di~h 1 OkahandJa, 28-10-1885 1 pp.9~. 
~.B.lOl 1 IXIII b6 bdl1 Ibidl p.l3. 
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te Okahand.ja sesluitt het. voorgelf en nrduidelU:.
1 ) 
Nadat f1anasse en sy raa4 die verdrag bespreek het, het 
hulle nog dieseli'de dag 'n verklaring onderteken waa.rin 
hulle die ;;)cb.u1izvertrag J.n allen F'Unkten" aenvaar het. 
2 ) 
!de volgende dag bet Manasae •n tweede verklaring uit-
gereik waarin lq die grense van ay gebied aangetocm het. 
het klei.nere atwyld.ngs het dit dieselfde gebied as vat 
Kamaharero as sy land beskou het, 1ngesluit.3) 
Garing het ook van sy teenwoordigheid gebru1k 
gem.aak om van Manasse ae klagtes uit die weg te ruia. 
l'1uaa&e het die vorige Juliet na.dat hy van die verkoop 
van die Xaokoveld verneem het, by die Duitse Keiser 
daa.rteen beavaar gemaak. Hoewel die gebied op die ooa-
blik nie deur Herero • a bevcon word nie, itJ dit llerero-
land. an nos die Topnaa.rs nos die Swartbooihottento'bte 
het enige reg oa 41 t te verkoop. 4 ) Dr. Gth-ing het 
die saak in die reine pro beer bring deur Corne liua 
Swartbooi op die vingers te tik. 
ltaptein daarop dat JQ" en s7 stam hulle maar eers in 
1882 op otjitaabi in die Kaokoveld gevesti'- het en dua 
nie die gebied besit het nie. D1t sou bnie beter geveea 
het as bulle eers die Herero' s van Om.a.rurtt se toeat•-
aing verkr,r bet om die geb1ed te verkoop.5) In die-
selfde asem be~ dr. G3riftg vir Cornelius Swartboo1 bale 
aterk aangeraa1 om hom onder Duitse beskerming te plaaa.
6 ) 
1. ~.B.lOll, I XIII b6 bdl.!. Geos. u. Etbnog. t Ve~ 
klar1ng1 2-11-1385, p.l'l. 
2. Ib14a Grense V8l'1 Maaasae ae gebied, 3-11-18851 p.l8. 




:,.ll.lClll, I XIII b6 bdl, leogr. u • .Stlmog. c t"diD&aae-
Duitse Xeiaer, 27-?-18851 Ibida Vieh-Duitse 
Konsul-generaal, 2-'-7-1885, p.28; Ibida Konaul-
Giring, 20-11-1885, p.23. 
Z.B.2C31, ',.II d26: Zwartboo11 G6ring-cor.nel1us 




Vanaf Omaruru het dr. G8rins en Nels na 
hulle hootkwartier ~e Otjiabingwe vertrek.l) HierYan-
daan het hulle oor Okahandja na Rehoboth gere!s.
2 ) 
Op Okahand~a het dr. G8ring aet die deurreis aan iaaa-
herero •n troonstoel me·t 'n vergulde kroon presen._ 
gegee.3) iliervandaan is die geselskap na Rehoboth 
waar dr. G8ring van .Nela en yon Goldammer atskeid geneea 
het4 ) en, vergesel van eerw. Reidllann, vat om geacmd-
heidsredes ne. Duitsland gegaan bet, na sy vaderlanll 
t:'\ 
terugsekeer bet.JJ 
Dr. G6ring het op Berseba aangedoen om kennia 
met die -pla.aslike knptein, Jacobus Isaak, te 11aalt.
6 ) 
Cp 24 Dese~ber het hy op BethBnie aangekom. Rter heii 
dr. Gtlring samesprekinge met Josef Fredertks en tq raa4 
gevoer en verskeie huishoudelike aangeleenthede, 1D-
slu1tende die atbetaling .an skulde aan Adolf Ltt4ert•s, 
besprcek.?) Vanar Bethanie h~t ~ nQ Angra Pequea& 
gegaan8 ) en op 21 Februarie 1886 hat hy biervan.daan 
met die ~eta na Kaapstad, op die eerete skot van ay reia 
na Duitsland, vertrek.9) 
Dr. Gts.rlng het, terwyl h7 in Angra Pequena 
op vervoor na Eanpstad gewag het, •n baie breedvoerige 





-w.A., von Goldamlller-aanwiluu Be1lage, 9-11-1885. 
Ibida Dasboek, 12-1-1886. 
<t1lellen 2?r Berieht, Diehl, Oltah•DdJa, 28-lo-1885; 
von Francois& ~eutsoh-SUdwest-Afriks, pl8. 
·w .A. von Gold.ammer-aantrliist Dqboek, 12-1-1886. 
Que1len 4• Scricht, Bam, Bethanie, Jan 18861 _ . 
p.74; Rust - aanvinsa :Dagboek van Itust, 5-l.iil-1886. 
;.;.ucllen l4a Bericht, Het;ner, Berseba, Julie 18861 
p."/() • 










gell is, oor Suidwea-Atrika opgeatel. Daarin het hT 
'n oordrewe en optimistieae prentJie van die land ae 
Die lrmdboumoontlik-
hede was heelwat grater as aanvanklik gemeen is. By 
die sterk. fo.nteine aan die suidekSllt van die Waterbers 
koD groot beaproeiingswerke ontwikkel ~ord en groot atoor-
~'e kon in Namaland gebou word. Boere het ook 1D 
die vrugbare rivierbeddens gesaai. Hereroland is 1n 
baie goeie beeaw&reld en jaarliks word 9,ooc. beeste·uit; 
Rerero- en 3tOOO uit Namaland na die Kaapse mark geswur. 
Dr. Gllrins erken egt;er dat .. von der L~sung d.er Schlacht-
viehtrage hlngt der sanze wirtschaftliohe AutschWUQI 
des Schutzgebiets ab." ~ stel voor dat 'n vlais-
iDmaakfabriek by l'3andw1ch Harbour opgerig word. Die 
vern&allBte uitvoe.rartikels is vere, velle en ivoor. lq 
waarsku ester dat teen die roekelose jagmetodes opgetree 
sal moet word. Iiinera1e is wel nog nio in die geb1e4 
ontdek nie, maar daar is alle tekena van r.7k kopar-
neerslae.1) H.iP>rdie versla.g het in Duitsland llealia 'A 
verkeerde indruk van die ~)chutzgebiet ae potensialiteite 
geskep. 
Na dr. Gtsring se vertrek is iiels as fllaarnemende 
D1& waarnemende 
Kommia:Jaris, wat in :tehoboth agtcrgebly het, se eersto 
taak was om aet Ja..."l. Jonker die beskermingsverdrag vaarYoor 
3' 4' h7 reeds die vorige Februto:.rie gevra. het, 1 te aluit. 1 
Jonker, wat van sy rowery nie wou a~sien nie,5) hat in-
tussen van plan verander en het nou met allerhande tlou 
verskonings voor die dag gekom. Op tipieee Nama-wyae 
1. ~~.B.l. t~.I e.l bdl., Inbesitznah.lnea Goring-AU.s. Amt, 
??~2.-1886, pp.l34-136(a). · 
2. Ibidt Auswllrtiges .:i.mt-G6ring, 25-1-1886, p.lO?. 
-'• :.:..~.2030 wil 424 bdl, A.trikaner: Jcmker-Keiaer, 
22-2-1885, p.ll. 
4. !bida Nels-Jonker1 7-12-18841 p.21. 5. z.B.l •. ·.r al bdl, .t.nbesitznabae: Nachtigal-
Biamarok, 12-12-1884, p.4l(a). 
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skr7f b.7 rum Nels& ~Kamahf!rero villen niet met '!1.7 
vrede maken en ook nie vil hebben ik meet op M7 plaata 
windhoek wonen. Ik kac ook niet zijne Vl~de betrouven. 
hy is d:.e miU'l wat &1 toos vred•:> ma.1~ en vranneer ik die 
vrede an neom !:il'lak hi.) ons kel ar 3llei. u Hy vil nog 
met :Kruaaherero die sakic oor :o;tndhoek uitveg em 4aaroa 
moet die Ju1tse regering hom twee jaar met rus laat.1) 
C:nderwyl hulle nog besig was om te onderhandel, 2) 
het •.u tvintigtal ~.rrikaner-hottentotte, wat Jan Jonker 
op 'n plundertog na. Hereroland gestuur hot, •n 'Wa YaD. 
die Rehobothbasters naby Ctjimbingwe aangeval en geplua4er. 
Die Bas,ers was aet •n vrag handelsware op pad na 
1-{ehoboth en behalwe al die goedere het die A.t.rikrmera 
oak aztien trekosse, twee koeie en drie rJPerde ge-
root .~) Nels was h1eroor woedend, want die Bastera he1; 
onder ~itae beskerming gestaan en het na hom opgesien 
om hulp.4 ) Hy het geveier om verder met Jonker te 
. onderhandel alvorens die gerootde goedere aan die e1e-
naars terugge~ee ie en die booswigte geatra.t' is.5) 
Jonker het die h.ele vraag op •n baie s1inkse w.yae oaaeil. 
:;ers het hy hom verontakuldig met die verskoniD.g da.t 
die bende nie geweet hat dat dit •n Basterwa vas nie a 
,;waa.rom neem niet nee.f' Hermanus Tan Wyk zijne aenscha 
weg van v;randen uit. ,.G) Wadat hy hom bedinlt het, he' 
h7 drie dae later vir Nels laat weet dat by nou die 
hel.rte van d1e gerootde goedere het, maar "de zaak (sal) 
1. 
6. 
Z.B.2C30 1 ~I d24 bdl, Atrikanert Jonker-Nela, 
28-11-1885, pp.l5-l?. 
Ibidt Nela-Jonker, 7-12-18851 p.2l. 
I1>id: ·lerkla.ring van Rasters, 22-12-1885 1 pp.25-,0. 
z.B;l·~~I al b4l1 ,Inbeaitznabaea Nela-G6r1ng, l3-~-lvv6 1 p.llS\u). 
z.:s.2030, \{II d24 bdl., A.frilc:aner Hottento"ena 
n·els-Jonker, 22-12-1885, pp.31-33. 
Ibida Jonker-Bels, 27-12-1885, pp.36-39. 
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lang tyt neemen. '' Intussen moet hulle muar asngann met 
hulle onderhanclelinso:: oor die beskermi~gaverdra~·:. 1 ) 
li•:'!ls het d.ie aan':>od aanvaar. ?) 
wa3r Jonker destyJR met sowat 6C• g~ginne g~woon het, 
Ve"·trek E>Il op 5 Jr1nuarie daar aangekom. 3) 
het J~n Jonker vun sy k~4lt bale plegtig bclo~a om sy 
a.anvolle op die i:erero•s te staak totdc.t die Duitse 
Ad•::inistrasie •n konferansie tussen die t111ee kapteins 
4' k.on rein. 1 Op A Januaric het :~els en Jonker 'n 
ooreenkoms n.angegann waarin die kaptein die koopverd.rag 
,., ·t hy met JtUgust LUderitz op 16 tiei gesluit het as geldig 
verklaar het. ,In demselben habe ieh alle d.oheits-
und ".if.~enthumreehte welche i.eh nls Ca~~itain ttber aae in 
~einer .:-•roelemation vo'lll 21 Feb. l-!3B5 nlfher bezeichnete 
Land damals nneh meiner Anaieht hatte der genannten 
Firma Ubertragen." Al waaroor Jonker n.·p: beskik het, 
w.t.ls t,die Kapite.insgewalt und Geri.ehtbarkeit" oor sy 
stam. Derhalve het .Jonker die Duitse Keiser nou ver-
soek om ,.die :>chutzherrliehke1t Uber mieh untl. mein Volk 
zu t!bernehmen.'* In ruil hiervoor sou die Afrikaner-
knptein sy bea doen om die vrede in Drimaraland te bewaar.5) 
Vier da.e na die sluiting van die ooreenkom.s 
het Nels na = .. kah~ndja. vertrek, maAr hy het Hugo von 
Goldttmmer tydelik op Rehoboth a.~ergelaat om 'n ogi.e 








waar h1' op 19 Jan\'l.arie augekom hat, b.e't tq twee sake 
met Kamaherero. R1aru.a, die Herero • a M yeaeneraal., 
en 'n yert;eenwoordiser van Robert Levis bespreek.l) 
Kamaherero was van ay kant ook bereid om 'Yredeaa:m.e-
spreld.nss met Jan Jonker te voer. Bela het toe 1Malu11; 
oa die ltouterenaie uit te atel toisdat d:r. GeriDg terus 
ia.2> 
Die twee4e auk vas Tall • D. baie aroter OilrYaD.8 
en het oor die ag. Repu'bliek Tan UpiJlstonia ppan. 'l'oe 
'n a.antal Doralaacltreltkera in 41e voor~aar V'&ll 1885 
bealuit oa na Tra:aaTaal ttU"US te lteer,') het die 
Kaa.pae b.udelaar, w.w. Jordan, vail hom alisooe 4ie Trekkere 
ae lot baie UJl881;rek he't/4.) bealuit 011 vir hulle 1D 
41e Tn.llap.riep •n tuiste te verkry. Jordan bet 1nfee 
Ovaabokaptetna, Xaapingana a •7 aeun ltaaboDde, sua4er 
u op 21 April b.et lq •n atuk land ill tie neutral.e 
gebie4 pkoop. Die gebied waa aowat 957 vierltaD'M 1171 
groot en hat in die noor4e teen cUe Etoahapan c•sren•• 
en eovel GroottonteiD as otavi ingealuit.5) Jordan 
slaag da.ariD oa 25 geainne oor te haa.l oa hul.le 1n 
hierdie gebied te kom veatis.6) Cp 20 Oktober ~ 
die Traltkera t Jl bee1fuur T8Jl dertla lade l8lti88 8Jl 1 Jl 
reelte -nm • Wetsnend.e Regula ties" vat ill werklikhe14 
die pooadvet was, oppetel a goe4gekeur. 7) 
1. z .1.11_~ al bdl 1 Inbeai tsaabmea Bela-G8r1Dg, 
1}-2-LSB69 p.ll9. 
2. Ibid! p.ll9. 
'· Prel era Voorftrekkera van s.w.A • .L p.l64. 
4. fgl. ~iltel • .rroa Dau:raland u neaba Countr.r' 
in .;CApe ··arter].z ReTiev," April 18851 p.519. 
5• Z.B.l8821 UIV P• 1 Lili4eaausprflchea Koopnrdrq, 
21-4-1885, p.20; o-5180, Qlaiaa or Dr. aub~ectau 
pp.60-6lf ~chinzt Deutsch S.W.A., p.348. 
6. Z.B. 18821_ Urf P. 1 Lalldeaauapi'lihet Kcmtrak aet 
Jordan, 1~51 ~ pp.ao-811 Freller: Voortrekkera van s.w.A.!1_pp.l()ll-165. 7• z.B.:LB82, UIV P., La.Ddeaausprflob.ea Verlcl..arirls en 
Ragulaaiea, 20-lQ-18851 pp.84-89. 
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Daar was egter onaekerheid ot hierdie pbied 
OVaa'bo- ot Rerero-grond was.1 ) Jordu. wa't toe alreecla 
oorhoeka aet Kaaaherero gell het1 
2 ) het probeer oa hlllp 
"ftn die Ka.apse regering C. verk%7. 1t7 :a.ou die p'bie4 
Upington1a,3) na die dea~e Kaapso Eerste Minia'ter 
Up1ngton, en vra die Kaapae regering oa die pbied onder 
hulle beslteraing te plaaa. .1)11; sou die .Ugate "788 
veea oa die Boe:re van •a tota1e onctersans te red. -4) 
Die Iaapae outoriteite, wat halle aaptelik uit die. 
Transgariep oDt'Vek het, koa p8J1 sevolg aan die veraoek 
see n1e.5) Jordan ae ~•• vir aoe111khe1d ... 
Kaaallerero vas dan oolt nie ODSegronct nie, want toe Jorda 
ae p.-ondtranaaka1e te OkahaD.dJa bekead gevord het, bet 
Robert Levis, wat iD. 188' •n ltor.taeaaie van 30 Jaar oor 
tie Otav!Jip. verla7 het,6 ) die J!ereroltapteiD opgea'tleelt 
Oil b7 die lri tae Hoi Komaiasaria oor tie tranaaka1e 
te ltla. 7) Terseltdert,'d het lq' oolt T1r Robert; Levis 
na Upingtonia gestuur o• die Boere te pro beer nrdr7f. 
Op Groottonteia hat Levis cU.e atorie Tersprei dat 
d.ie Herero 1 8 1n aan'tos 18 • die Boere 'te Teraoor e11 
dat bulle lieta die gebied so gou aoontlik aoea Yerlaat.
8 ) 
Die Boere is n1e so aakl1k oa die boa ge1e1 nie en 
1. 
2. 
Dt, K. Ze1tungp 15-lo-18921 Dauraland Kouessie. 
t.B.18821 UIV • t Lu.deaauaprlohes Jordan4els, 24-1-188,, p.l et aeq. 
3. Schinzt Deutsch S,W,A,, P•~• 
4, Z.B.1882, UIV P. :Ibid a Jordan--sheppard• 30-4-1885, 
p.21. 
5. c-51821 Claiaa ot Br1t1ah Sub~ectae Col. Cf .-warren, 9-9-1655, no. 76, p.62. 
6, Z,B,l0111 I XIII b6 bdl., Geog. u. etlmog,a ~ 
seesie, ,_11-188~! p.20. 
G-5180, Cor. re C a1a8t Levia-Robinaon, lo-9-1885, 
b,Jlaag 1 b7 no.~~t p.3Q. 
8, Z.B.l011 I XIII ~ bdlt Geog, u etbnog,e Diehl-Bels, 
2?-11-1885, pp.}4-35(a;, 
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bulle het Levis bondig aeegedeel dat hulle bulle reg
te 
met die vapen son beekera indian nodig. ~erself4er
t74 
het bulle 'n beroep op die Du11Jae ltoamisaaria gedoe
n oa 
as bem.1ddellaar op te tree.
1 ) Die Herero•a he1; sake 
nie daar gelaat n1e 1 maar weerwraak sen-. cleur te wier 
dat g~dere <lt vir clie lloe:re ar vir Jordan deur Heren-
land na Groottontetn geatuur vord.
2 ) 
Dit vas op hierdie a"tadiwa clat BelA 41e 
Upingtonia-vraagatuk met Kaaherero op OkaharldJa besp
reek 
het. Die Berero'a het toe ~ van hulle beeatroppe
 
na. Otari verakui.t3) en clie Boeaaana vat d.aar gevOOll ~t, 
hat ltiUiaherero •• opperheerskapP7 erken. !lela het b
oa 
aet die sankaiea wat die nerero' a teen die Boere illge-
stel het, heelhartig veree.nselvig en die Boere Yan bier-
die besluit verwttt1g.
4 ) 
Die beatuur het b.ulle nle hlerdeur laat alai' 
nie, maar h.et bealuit oa hulle aansevoorde onderhan4e-
11Dge aet Nels voort te sit en het bealui' oa hul.le 1swe
e 
leie.ra,. Louw 4u Plessis en Berend Bouwer, na die 
Waarnemende »uitse Kolmissaris te atuur.5) Die twee 
leiers ontmoet Jiels op 29 Haart; op cma:ruru en 4eel h.oa 
mee dat bulle geen planne het oa met die Republiek voo~ 
te gaan nie, maar slegs 'n vaste verbly!plek in die 
Transgariep v11 verkry.
6) Na bulle samesprektDca bet 





z. 3.1882, UlV !'t LandeaauaprUehea Jor4aD-ltels, 
22-10-1885, p.26. 
Z.B.l011 I XIII b6 bdl, Geog. u e'tJmog.t MaDasae, 
Bels, 22-12-1885, p.40. 
Vedd.ert . :oaa. alte 5.~ •. i~., pp.5'5Q-5;1. 
z.a.1, AI a1 bdl, Inbesltznahmet Bels-GB:rtng, 
13-2-1886, p.ll9\a). 





hlmdist • Weml die Gepnd 1m. Groot.tontein tUr Berero-
land erkllrt wird, so erkennen sie die Deutsche 
Schutsherrsohatt an, venn nioht, eo wfluschen sie ill .tried-
liohaten Verhlltnisse ai'b den Hereros au lebe:n und UD.ter 
Deutschen Sehuta gestellt zu werden.•
1 ) llels het 'n 
afskri! biervan na Berlyn gestuur en ill die beple1dende 
brief 'n baie gunstige mening oor die Boere uitseapreek.
2) 
Berl;yn het intussen liels se verbod op die 
TerYOer van goedere deur Here:roland na en van Up~ 
ontvang en hom bale Skerp daaroor gekritiseer en be-
ris:pe .o ;) Nels is gelas om die Boere tege110etkoaead. 
te behandel aWld aie davon zu tlberzeugen, dasa una ~·de 
Absicht einer Gt6rung oder !eschrlnkung in ihrer 
Kolonisirenden Thltigkeit und in ihrer nationalen 
Gevobnheiten rernliegt. ••4) Tir die uitvoering TBD 
hierdie opdrag was dit vir Nels nodig om na GroottOD•etn 
te reis, maar voordat by dit kon d.oen, het 4aar twee 
belangrike gebeurtenisse in Hereroland plaasgevind. 
Rend.rik \11 tbooi bet na sy neer1aag die vorip 
Oktober in die Osonas1ag na Gibeon terugsekeer en 87 
strydmag dade1ik van voor ar begin opbou. Hy het die 
om11ggende Naaastamme beaoek en van heine en ver retrute 
gewerf. 5) In f'iaart 1886 bet 111' aet 500 goedpwapellde 
man vir die derde saal probeer o• na Noord-Hererolan4 
te trek. By :rtehoboth het; 'n gedee1te van Jan Jonker ae 
1. 
2. 
z.B.l0641 LII C3 bdl1 liiederlassuns v. Bu.rena 
Verkl&ril1£h 29-3-lSSo, p.4. 
Z.B.~1 AI al bdl, Inbeai't;ZDabael lfels-Bisaarck, 
5-4-~86, p.l28(a). 
Ibid: G8ring-l'els, 20-,_1886, p.l23. 
z.B.l064, LII C3 bdl, Nie4erlassuns v. Buren: 
Bisaarck-Konsul-generaal, 18-2-1886, pp.68-69. 
Veddera Das Alte 8.'f'f • .: •• , p.641. 
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on4erd.ane b7 hoa aaagealu1t.1 ) Die Berero•a wat Tan 
die wi tbools se aantos bevua was, b.n op Ue b.euwela 
om Okahandja • n aantal akanse gebou. Op Sater4q-
ogge.ud, 17 April het Bendrik wi toooi aooa lQ' geaeea het 
•n oaverwagte unTal op Okahaad,1a seuak. D1e lTUlU 
is geleidelik teruggedr,7t en is die aand heelteaal 
ouingel. Gedurende die nag het hulle ester ont81l8.p 
en suidwaarts begin vlug. Die Rerero 1 a b.et lmlle 
oor 'Windhoek tot b7 Uehoboth agtervolg en •n verple1:ter-
ende neerlaag toegedien.2) Nadat Hendrik Witlooi tot 
verhaal gekOJil het, het h;y en sy volgelinge n1e weer na 
Gibeoa teruggegaan aie, maar hulle in die Gaaabert; p.a 
veat1g.3) 
In 41e noordwestelike Hereroland waa 41e 
politieke toeatand vanar Haart baie ontp1otbaar. Cor-
nelius 3wartboo1 b.et oor die verkoop Tan die KaokoYel4 
'n bale uitdagende houding ingeneem. lq het on~a 
dat d1t nog nooit Herero-gebied was, WBDt "een 18114 kan 
1.k aijn eigendom noemen welk 1k ut oorlog v-r;,gnecb.t 
had, en zoo ver ala aijne •cuus:ohen op wonen, en soo 
ver mijn kruit had gebrand."4 ) Manassa het teen h1erdie 
boudin.& van Comelius >;iwartbooi kapsie gemaak a toe 
sake 1n Yla8.rt op 'n ope breult atgeatuur het, het 
Cornelius hoa op die waar.neaenda Koamissaris beroep en 
hom ge8Jleek dat "41e Deutsche GoTeraent 117 lUll 'beacheaen 
en de ver4rukking over q verh1D4eren sal ... 5) H7 he• 
1. z .13 .1. .-.r al bdl, Inbesi tmahae a llela-Biaaarck, 
5-4-1886,. p.l.27. 
Z.3.1011, I XIII b6 bdl, Geog. u ~g: Diehl-
Nele, 19-4-1886, pp.51-54; Z.B.l. AI al bdl, ID-
besitznahme: Nels-Bismarck, 4-6-1886, p.l39. 
':..uellen 27• lierioht, Diehl, Okab.aD.dJa, 30-12-1886, 
p.l12t ·t..,eber: nDus moat u 1fT akietgoed gee" t Die 
Huisgenoot, 24-8-1951, p.29. --
~B.2031,- \·i. II d26 bdl, Zwartboo1,·· Cornelius Swa:rt-
booi-G8ring, 29-12-1885, p.2~. 
Ibid: Swartbooi-G8r1ng, 25-3-1886, pp.25-31. 
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nou 'n ander deunt~ie seaiD.g en verklaar dat "Jle·t 
was mijne regte en vaste meening geweest vrede aet 
Hereros te maken. ,.l) lfels wat toG alreeds beslui·t 
he'~; om na Upingtonia tie gaan., het r·oli.zeiwl.cht:er ifup 
von Goldammer die end van t'lei na Cornelius awartboo1 
gestuur om as bemidd.ellaar op te tree in die geakil 
tussen hom en I'~anasse. Hy moes Cornelius fivartbooi 
probeer oor.reed om saam. met hom ne. Oaaruru vir Yredfra-
onderhandelinse te koa. 2 ) J ' 
Op pad na otjitambi, die hoo!'stat van Cornelius 
Bwartbooi, verneem von Goldammer dat die IIerero' a 'n 
Boesmanlokasie wat onder kaptein Cornelius geataao hett 
geplunder het, en dat die Swartboois voorbereidinp 'tref 
o• die Herero's aan te va1.3) Von Goldammer hat hierop 
na 41e geplun~erde Boeemankraal gegaan waar Corneliua 
Swart'booi en Jan Uchemab, vat intussen met e1 llUU'le 87 
die ~wartboois aangesluit het, ho~ ontmoet bet. Op 
14 Junie voer die drie toe sm!tesrreki.nc;z en .neea 
die volgende besluite: 
a) Dat die vraagstuk of die Knokoveld IIerero- of 
Swartbooigebied is deur die '.Jaarnemeud.e Komaissaria 
ondereoek sal word. 
b) Dat die twee kapteins van bulle voorgenome vel4tos 
teen die Herero'e vereere snl afsien. 
c) Dat hulle saam met von Golda~er gesante na 
Omaruru sal stuur o.m met 1'bnssse oor 'r. vrede te 
onderhandel.4 ) 
1. s.B.2C31, wJII 426 bdl, Zwartbooia ~:iwartbooi-Koch, 
lC-5-18.S6, 1>~'·35-36. 
2. Ibid: Nels-Cornelius ~wartbooi., 24-5-1886, 
p~.34-4lr · .A. von ~old.am.mer-aanwinaa ragebuc~ 
26-~18£?.6; z.B.l. AI al bd.la Inbesitsnahmae 
Nels-3isnw.rck, 7-6-le86, p.l39(a). 
3. t..:S.2C31, ;ri d26 bdl, Zwartbooiel Verslag T8ll Hugo 
Goldammer~ 8-8-182r>, pp.55-56. 
4. Ibida pp .• 59-67., 
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Ba Teel geautkel bet die atvaardiging cp 5 
Julie op Omaruru aangekom.1 ) Manasse het toe met die 
:verskoning gekoa d~t hy r-::~Jnaherero moes laa't roep oa 
die vrede~onderhancelinge by te woon. 
het terug laat wect dR.t hy nie kon kom. nie. H7 nrwas 
'n acmval v.cn Hendrik ·.., 1 tbooi en kan l..;k&htmdja nie ver-
laat nie.2 ) ~ie ~wortbooigesante wou nie langer wac 
nie en het na die Kaokoveld vcrtrek. Vir Ton Goldammer 
was dar.r ook geen ander keuse as om nn OtjimbiDgwe tierus 
te keer nie.3) Hoewel die vre~e~on<!erb'indeling •n 
aislukking was, het von Goldammer beslis danrtn gealaag 
om •n Jwartbooi-Herero-botoing af te weer. 
Di.e .Jaarnemende .t'"7'omlisnnris se besoek au 
Upingtonia vas ook nie 'n sukscs nie. Toe Uela op 
22 .lunie op Groot!ontein, op Heraro ccnoP-n Ctji'YSDda 
'lJanlue, 4 ) aallkom, het by sowat tien gl'ln1nne 4aar aange-
Jordan en 'n paar gcsinne het 1n die 
J.i.toahapan gejag. l~els hat hier nie ve~l ui tgerig aie, 
want die lede van die aestuur wat wel op Groot!ontain 
was, wou nie na:en.u hierJ.ie li~ga<L~ met Uels ond.erhaDclel 
ni.e. q het ester :aamesprekine;s met die Boere gehou 
an hulle het bom almal verseker dat bulla bere14 is om 
onder Duitse beheer en beakcrming te sta~n. Hulle vou 
ook baie graag plase VUL die Dui tne a.dm1nistraaie ontvang. 
Nels hat h~e die versekerin3 bege~ d~t, sodra die 
Duitae outoriteite our plase bcskik, dit aan die Boere 




Z.3.2031 1 :rr d.26 bdl, Zwartboo1st Veralag TB1'l Rugo 
von Goldammer, 8-8-1886, p.?4. 
Ibid: pp.?5-77• 
Ibidt p.??J w.A. Von Goldaromer-aanwinst Dagboek, 
15-?-18.8G. 
Vedder: Das Alte S.~.A.1 p.531. Z.B.lC64, LI! C3 bdl, N ederlassUJlgt l'el-




Groot.tontein bl.y, di.e vrede met die Rerero' s handhaa!' 
en verdere verwikkelinge o.f'wa&. 1 ) 
~ort na Ilels se vertrek van3.! Groot.tontein 
is -l·o:~.."'dan op 3C Junie deur die Gvwnbo 's vermoor. 2) 
vvambo' s het 'n dreieende houdL"'lg teeno~r die Boere inge-
neem en begin om hulle te molasteer.3) Die Boeamans 
in die omgewing van Grootfontein het hulle voorbeeld 
gevols en ane du toit vermoor.4 ) Die Beatuur, wat nie 
bulle weg oop geaicn het om die moeilikhede die hoor t• 
bied nie, het liels in die begin van "'ugustus amptelik 
•••s•deel dat hulle besluit het 0.!:1 Upingtonia uOnder 
de Duitache proteokt~e te st.ellen. ,,;) Nols het ge-
antwoord d.at dr. Cr6ring eers in J anuarie 1887 na Suid-
we&-4!rika sou te~~~er eL dat hulle aansoek om 
beskerai.ng tot dan toa moes oorotaan. By sou egter sors 
dat tot op 4aardie tydstip "aan betro!fenden Boers de 
.i·rotectie wordt ver:&eke.rd. n 6 ) lJi t wou l(els do en 
deur •n goeie verhouding tussen die Boere en die 
Herero•s te weeg te bring.?) 
~io ~uitse ryksrogering het uie Bestuur se 








u. Glrlns tit aaa bulle oorpdra.l) Die Boere ae 
aanspraak op die gebied vat hulle bevoon bet, sou erka 
word 1n .. zoover het zeln sich niet op ontvi~telhattige 
Here:roland uitatretrt." Aan hulle is aeltreserirls 
toeseataan, maar bulle sou aie Du.itae oa4erd.ane kon 
Terhoor Die. IngeTal bulle 4.eur iaboorlinge uageval 
sou word, sou die DuitM regerias bulle oolt nie help 
nie.2 ) Van die Duitae beslterming bet niks tereg 
pkoa nie, wart op 2 ~ie JB87 bet G. D.P. Prinaloo, Vocr-
aitter van die Beatuur, die Duitae l.oaaiaaaria •••secteel 
4at uDoor ODT8rllOgeDhe14 •1~ vi~ Terplicht om hienan 
te nrtrekken."') Die •••ate van die ~ra het vee 
na Angola terugegaan. 4 ) 
Yan4at Nels 1a AllgWS'ha 1886 T8J'.U1t Up1qt;oaia 
terugpkeer het totda1l 4r. Gering TrOeg die vol&en4e 
~aar 1n Su14vea-Atr1ka weer aanpkoa bet, bet aak:e lNJ.e 
atil nrloop. Jan JoD.ker, vat nie lager Y8ll enige 
poll tieke 'betekenia was nie, b.et boa beU.klik ruatis 
pctra. 87 grootate klape was 4at 41e Dltitae a4111Diava-
aie tie Berero' s 'ft7l1lt vaa ald.etgoed noraien bet, 
teX"lql b;r nika kOD la7 nie. Boonop sou »ela Y1r 
K8118herero preeld 'besoek bet, maar het nie u holt toe 
gekoa Jlie.5) 
He:u4rik witbooi wat boa Tft"SSed 1D die Gaa'bers 
verskuil het, het hom ock baie stil gedra. H7 bet 
groot ho..,..elhede skietgoed va die suide rd 4eur Baa-
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land ontva.ns, l) en 41t was baie 4u.14elik da't wi,.booi 
hom klaar geaaalt het oa die at;r.Jd teen 41e Kerero • a 
voort te a1 t. 2 ) Die Wa.araeaeade Kollldaaaria het a7 
bes gedoen oa aet Hend.rik '11 nrclrag te alui t en he- h011 
1n September met dii doel in die Gamaberg gaan beaoek.3) 
Dit was ester aoeite teTergeefa.4) 
Jraaab.erero het colt aie aan 4ie Tereiatea 
vat Tir •a Duitae naal geatel ia, vol4oen nie. 117 het 
•n gereelde br1etwiasel1ng aet Sir Hercules Robinaoa 
Tolgehou5) en tot ergenia Tan die Duitse adainiatra-
sie,6) met al a7 klagtes na die Britae Bol ~aaarla 
gehar41oop. Die Britae Hoi Koaaiaaaria het die ataa4-
pu.D.t gebtll416 dat die Berero • a onder Duitae bealtera1Jlc 
ataan en aet hulle ;riewe en ltlagtea na Bela moea 
gaaD.?) 
In Su14-!iam.aland hat sake aeer pnatig Yir 
die Du111ae adlliniatrasie Terloop. In BOTember 1886 
ie vir die Duitsera 'n baie gunatige relling aet Josef 
Frederika a.angegaaD t.v ••• die uitoetenins T8ll die resa-
plegtag in •7 land.8 ) lngevolge hierdie rell1ng vas 
die Duitae regering feitlik geheel en al veran'-oordelik 
T1r die ada1D.iat:raa1e en ui toetening van die repplegi.Ds 
1. Z.B.l. AI al bcll, Iabeaitznahmes llela-Aulllf'lrtipa 
hltt 6-9-1886, p.142. 
2. Vedur. Pas Alte s,w,A., p,642, 
}. z.B.l, .AI al bc.U, Inbeaitsnabmet l'els-Auaw, Alit, 
14-11-1886, p.l43. 
4. Die Dui.tse ller vat die atukke Tan hierdie aue-
spreld..ngs beT&t het, het; Terlore gegaan, 
5. z.B,l, AI al bell Ixl'besitznabwee Kuuah.erero-
Robinaon1_ 4-9-18A6, pp.l51-152(a) en 20..12-1886, 
pp.l55-l60{a). 
6. Ib14a XOD.n.l-generaal-liela, 20-12-1886, p.l49 a. 
9-3-1887, p.l53. 
7• Ibid&. Robinson:.iama- · -~-! - ._ •• 
herero1_13-12-1886, p.l5{a) en 7-3-1887, p.l56(a), 
e. z.B.20~1 -WII 420 bdl., laaaa Ooreenlt0118, 
l6-ll-160b, PP•33-35. 
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in die Be1rhan1ers ae gebied.l) In Warabad vas 4ur 
ook alle aandu141nga dat dJ.e Bondelawa.rtshottentotte 
ten gunate van •n ver4rq aet die Duitse resering vas. 2 ) 
Teen die end van 1886 vaa d.1 t bale duidel1k 
clat, tena7 'n Duitae llilitlre ll8.g na Su14wea-Atrika 
pstuur word 011 vir Hendrik Witbooi te onclerwerp en 011 
ord.e te hanclhaat 1 die B181iarckbeleid YrOelr ot later 
op •n ramp sou a.tatuur. Verskeie oproepe is dan ook 
cleur keanen van die Su14vespol1tiek op die reprinc p-
d.oen oa 'n klein ailitlre aag na 41e ~apriep te 
stuur.') Prina Biaarek het bealia ditt noodllaakl.D:-
heid vaa so •n ililitlre JUl8 beset en in November 1886 het 
Nels 'n koatebereken1ng opgeatel vir die Yervoer, eaa. 
van • n aas van 50 man in Guidves-Atrika. 4 ) 
Die versuim Tan die Du1 tae resering 011 'n 
ailit&re mag na die ~anssariep te stuur, was clu ook 
ind.erdaad nran.twoordelik vir die ineenstorting Tan 41• 
Biaaarckbeleid in die Transgariep. 
1. Z.B.20291 WII cl2C b411 !lama: Ooreenlt0118t 18-11-18861 
paragrawe ~..t 4, 6, ? en a, pp.33-35· 
2. Z.B.2029 W~I dl8 bd.l, Bond.elSliU'f;sa Tan Oard.t-
Nela, e-9-1886, p.B en Gtsr:lng-Bisma.rolt, 
27~1886, p.C). 
~. Z.B.!l. AI al bdl., Iabesitznaluae: AanbeTellng TaD 
dr. BUttner, ongedateer, p.87t Ibida Veralq van 
R8ptner, 25-l-1885, p.60. 





Die Deutsche Kolonialgesellschatt tflr ;;Udwest-
Afrika, wat Yir die ekonomiese ontwikkeling van daa 
Gchutzgebiet verantwoordelik was, se beleid was om op 
die mynwesft te konaentreer en dit te ontwikkel. Bulle 
bet gemeen dat, as die ayne ten volle ontvikkel word, 
di t • n ltettincreakaie teweeg sou bring vat op a7 beurt 
die landbou, die handel, ena., sou stimuleer en bevorder.
1 ) 
Die aaatskapp7 se eerste stap was daD ook 
om •n m,nekspediaie na Suidwes-Atrika te stuur en dr. 
~taprr, •n opgeleide m,ningenieur, is as leier van die 
ekspedisie aa.ngeste1.2) Die ekspedisie sou hom hoot-
saaklilt b;; die Ropeli7Jl bepaal en Tasetel or dit lonend 
oatgin kon word.3) Die Duitae regering vou graag sien 
dat die ondernes1ng slaag en bet op versoek van die 
aaatskapp74 ) aan die Du1tae Komm.isaaris opdra.g gegee 
"dem Unternehlle des Dr. ataptt, auf' das die Geaellachatt 
ganz besondere Hoffnungen aetzt, Ihre Untersttttzung 
leihen au wollen. u5) Die geeelskap het op 18 l~ovember 
1885 in Kaaps~ad aangekos6) en in Desember in walvis-
baai geland.?) 1Jr. Staptf het sonder versuim na 41e 
A •, 







L.E.l, ~I al bdl, Inbeaitznahme: Nele-Bisaarok, 
31-12-1386, p.146, en Dt. K. Ges.- Bismarck, 
lC-6-1887! pp.l68-l?~; Dt. K. Zeit, 3de Jabrgangl 
nr.2, pp.:;->6-57; ~)a.nder: Geschichte der D.K.G., , 
p.28 et. seq._ 
z.:j.lR54, UIV Cl bdl, Dt. K. Gea.: Ausw. Amt-D.K.G., 
5-lC-1885, p.l3. 
Serichte des Vorstandes der D.K.G. JUr $,~.A., 
l .:l ·:n::: 7 q C. ., , i') ··• - ·-"' 1 '• .. t r • -' • 
;·,.:3.1854, UIV Cl bdl, Dt. K. Gen.t Ausw. ffi..:mt-D .. K.G., 
r: , 1:"!!~1:', .,.,. 13 
,~--~"" ... :_~:......r, • r •. • 
Ibid.: Ausw. ~t-G6r1ng, 16-9-1885, :p.l en 5-ltc-1885, 
p.l2(a). 
Ibids Eonsul-generaal, Kaapstad-G5ring, 28-11-1885, 
p.::9. 
!bids ~tapt.t'-!h~la, 13-12-18e5, p .. 2C. 
.B.l, ~I al bdl, lnbeaitznabmea Nels-Gering, 
1,-2-1836, p.12(~). 
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die Kolonialgeaellachatt se diens, intussen 'n put 
gegrawe en •n paar huisies gebou het.1) Uulle het 
sonder versuim met die ondersoek van die myn begin en 
•n proetskag ges1nk.2) 
Die ~ekspedisie het van die Duitae Kom-
m1ssar1s baie min hulp gekr,r. Dr. GlSring het nooit 
die geleentheid gehad om die =70 te besoek nie en Nels 
kon dit eers van 25 Februarie tot 2 Maart vir die eerate 
maal na ay terugkeer uit Noord-Nam.aland, besoek.3)_ 
Toestande was baie ongunstig. lloewel dr. ntapff toe 
al Yerskeie skagte gesink het, het ~ nog geen lonende 
kopererts gevind nie en was b7 van plan om sy verk.saam.-
hede in die daaropvolgende veertien dae te staak. Dr. 
Staptt wou baie graag die Matchlesamyn 1n die Khomaa-
hoogland gaan ondersoek, aaar Nels het, met die oog op 
die U'rikaner-gevaar, boa atgeraai om dit te doeD. 
H7 het egter aan die hand gedoen dat Staptt liewers die 
~· in Rereroland aoes gaan oD4ersoek.4 ) 
Tot oormaat van ramp het August LUderits, die 
maatskappy se gevolaagtigde verteenwoordiger, op 13 
Februarie na Duitsland vertrek, sonder om enige opdra.g 
na te laat.5) Nels was baie besorg oor die toedrag 
van sake, want h7 wou bale graag sien dat die aaatakap-
P7 met die aangevoorde geologiese ondersoek Tan Suid-
ves-Atrika voortgaan.6) Met die oogaerk in gedagte 
het die waarnemende Kommissaris op 1 Maart vir .. fierrn 
Dr. Staptr die Erlanbniss ertheilt, 1nnerha1b dieses 
1. 
6. 
Conradta Erinnerungen aus Zwanzig Jlhrigen usv., 
p.66, ?1 em ?2. 
~chinza Deutsch-SUdwest-Atrika, p.511. 
z.B.l, AI al bdl, IDbesitznihiea Nels-Bismarck, 
5-4-1886, p .129. 
I\1dt p.l29(a); Conradtt Erinnerungen usw., p.?4. 
Z.B.1854, UIV Cl ~11 D.K.G.: Verkl~s van 
3taprr en Kocha 24-2-1886, pp.29-29(a); Ibidt 
LUder1tz-5taptt, 9-2-1886, p.}3. 
Z.B.l1 AI al bdl, lnbesitznabaea Nels-Bioaarck, 
5-4-1886, p .129. 
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Schutzgebietea geologische Untersuchungen naaentlich 
1n Hinsicht au! die in demselben etwa vorkommenden 
Erze und andere Nutzbare Mineralian anzustellen. Dieee 
Untersuchungen sind 1m 8ttentliehen Intereese."l) 
Dr. staptt het nie van hierdie verlot gebruik gemaak 
nie, maar sy werk op die m.Jll gestaak, die werltera 
atbetaal en na s7 vaderland teruggekeer.
2) 
Die Deutsche Kolonialgesellschatt het na bier-
die mislukte poging nie die nodige middele gebad oa 
verdere eklJpedisies ui t te stuur nie. Bulle het toe 
bealuit om private persone or ondernemings vat die 
nodige kapitaal besit het, toe te laat oa in Suidves-
Afrika te gaan prospekteer.3) Bulle het gehoop dat •n 
baie kapitaal-kragtige maatskappy na vore sou kom en 
'n ~apesielle Exp1oitat1onsgesellschaft" aou vorm vat 
na sinerale kon prospekteer.4 ) 
~legs die energieke Adolf LUderitz het van 
die aanbod gebruik gemaak en bealuit om •n eltapedisie 
na Suid-Namaland te stuur. Hy het van die Kolonial-
gesel1scha!t 6C~C mark ter bestr,yding van ay uitgawes 
ontvang. Hy het besluit om die ekapedisie persoon11k 
te le1.5) Op 1~ Junie 1886 land LUderits, vergese1 
van die ~ingenieur Henri Foe11n en die skotse ~-
werker Roakins, in Angra Fequena.
6 ) Hiervsndaan reis 
die gese1skap na Bethania en swaai toe suidwaarts op 
1. 
2. 
~.B.l854, UIV 01 bd1, D.K.G.1 Nels-Stap!f, 
1-3-1886, p.21. 
Ibid• Yerklartng Tan Staprt, 24-4-1886, p.38J 
ot. K. Zeit. III Jaarsang, 1886, nr.l4, p.436. 
Z.B.ll AI al bdl, Inbesitsnahmea K. Ges.-Bisaarck, 
lC-6- 88?, p.1?0; Bericht der Dt. K. Ges. 1886/8?, 
p.?. . 
Sander& Gesehichte der D.K.G., I, p.~. 
Ibid: p.34; Bericht der D.K.G., 1886/87, p.7. 
z.B.1060, LII a4 bd1, Bisiedlung u. Beschreibung. 




die spoor van die l'ohl-ekspedisie na die Oranjerivier.1) 
Die ekspedisie hat eerstens na minerale, veral koper 
en sout, gesoek en tweedens wou LUderitz die besproei-
ingsmoontlikhede langs die Oranjerivier onderaoek.2) 
Hulle bereik Nabaadrif op die Oranjerivier en op 20 
September het Lttderitz hiervandaan met 'n seilbootjie 
vertrek o~ die rivier verder te onderaoek.3) 
reik die mond van die rivier, maar op pad na Angra 
I)equena. bet Lf.tderi tz en die stuurmaa SteingriSver op 
tragiese w.1se verdrink.4 ) So het hierdie idealia en 
stigter van Duits-Suidwes-Afrika gester! langs die kua-
lyn van LBderitzland. Die res van die geselskap het 
in Desember 1886 na Angra Fequena teruggekeer aonder 4at 
hulle enige lonende koperneerslae gevind bet.5) 
Nuwe belangstelling in daa Schutzgebiet se 
minera1e rykdom het ses maande later vanuit 'n totaal 
onvervagte oord gekom. Vroeg in J unie 188? het aes 
Australiese mynwerkers in Tatelbaai aan wal gestap. 
Hulle was die twee broers John en Josiah Stevens, Jaaes 
tiaure, t1tatin Argall en John wellington. 6 ) Op 9 Junie 
besoek John, leier van die Australian Diggers, aooa die 
geaelskap genoem is, die Duitae Konsul-generaal en dee1 





Z.B.l0609 LII a4 bdl, Besiedlungl Konsu1-generaal-
B1saarck, 10-l-188?, p.l36t SchUsz1er: Adolf 
LUderitz, pp.226-22?. 
Dt· K. Zeit. IV Jaargang, nr.;, p.l75t Bericht des 
Vorstandes der D.K.G., 1886/8?, p.?. 
gchinzt Deutseh-Sftdweat-Atrika, p.512. 
;:.B.lC60, L~I a4 bdl, Besled1unsa Ko~sul:g~eraal­
Bismarck, 10-1-188?, pp.l36-13?{a)J ut. K. ~eit, 
IV Jaargang, nr.4, p.135. 
;!,~. ~:ll :•!~51~~ Jaargang, nr. 4, p.135; Schinz: 




uqn gewerk het en toe •n ryk goudri! nab7 A!al visbaai 
ontdek het. Die groep was nou op pad na ~alvisbaai 
om die rit te gaan soek en het die nodige verlot om 
die gebied binne te gaan, aangevra.1 ) Die Konsul-
generaal, wat baie skepties oor die hele aangeleentheid 
was, het vir ::Jtevens na die firma l:oppe, Roussouw and 
Company, die Deutsche Kolonialgesellacha~t se verteen-
voordigers, gestuur. 2? Die ti.rma het die delwers se 
versoek aan die aaatskappy voorgele3) en die m~tskapp7 
se goedkeuring on~ang dat die delwers op hulle grond-
gebied na goud mag soek.4 ) Met die delvers is toe •n 
ooreenkoroa aangegaan ten ettekte dat, as die delvers 
enige lonende mineraal of edelgesteente ontdek, bulle 
t~eregtig sou wees .• to beacon orr and hold eight claims 
to be called prospection's claims being each in extent 
250 yards engl. long and 25C yards engl. broad. •• 
Verder moes die delvers, as hulle enige gouddraende 
erta o£ edelgesteentes ontdek, die fonds dadellk by die 
Duitse Kommissaris aanmeld.5) 
Die ses kustralian Diggers het nie geld gehad 
om hulle passaa.t nn ",Jalvisbe.ai te betaal nie en het toe 
by die firma Anders Ohlsson o.m finansille hulp gaan aan-
klop en dit dan ook gekry.6 ) Om te verhoed dat die 
firma Chlsson 'n te groot seggeoskap verkry, het Poppe• 
1. Z.B.1854, UIV Cl bdl, Dt. K. Ges.t Konaul-generaal-
Bismarck, 13-6-1887. pp.52-53· 
2. Ibidt p.52(b). 
3. Ibid: .Poppe, Roussouw &. Co-Dt. K. Ges., 15-6-1687. 
p.48. 
4. lbidt Dt. K. Gas.-G6ring, 16-7-1887, p.49. 
5. Ibida Agreement, 23-7-188?, pp.53-53(a)t Ibid: 
:.;.;:.G.-J5ring, 16-7-1887, p.49. 
6. Ibid: Duitse Konsul-G6ring, 21-7-188?, p.51. 
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.Rouaouv ud Co. toe 'n ooreeDkoas met Ohlaeon tvaeen 
die Kolonialgesellachatt a.an die ea kant en Ohlsson 
en die Australian Diggers aan die aader kant gealu1t.1) 
Die partye het diewAustraliu Prospecting ;i7Jld10ate" 
Die delvers ae regte wet hulle onder die 
vorige aoreenkoms met die Kolonialgeaellachaft verkr,T 
het, is aan h!erdie nuwe a1nd1kaat oorgedra en die winste 
sou op 'n pro rata-basis Yerdeel wore!. Die tirma 
Ohlsson moea die delvers se paaaaat na Walvisbaai betaal, 
terw.yl die Kolonialgeaellaohatt hulle yan mJngereedskap 
sou voorsie11.2 ) 
In Kaapatad is die onderhandeliqe baie strang 
geheill gebou') en toe die delwera die end Tan Julie met 
die Louis Alfred ui t Tatelbaa.i vertrek, het baie aiD 
auae da.arvan pveet. 4 ) Bulle land in Wal viabaa1 en 
trek aet die Svakopr1vier op tot ~7 die Potm7D nah7 
Ot~iabingwe, wat deur 3tevena aanseV78 word as die 
plek waar q vader die souddraende erta aou ontdek het.5) 
Hier het die geselskap dan ook na goud begin proapekteer.6 ) 
Die Australia Digera het 1D die Tranapr!.ep 
aangekom op 'n t7dstip toe die iDterne politieke toe-
atande somber vas. Hendrik W1tboo1, vat boll aedert •7 
neerlaag die vorige April in die Gamaberg terugsetrek bet• 




z.B.18541 UIT 01 b41, lit. x. ""••· t Poppe, Rous. &. eo.- n.x.o., 20-7-1887, p.50. 
Ib14t Agreement, 23-?-188'7, pp.54-55· 
z.B.l, AI a1 b41~ lnbes1tsnahaet Xonaul-generaal-
Garing, 21-7-188'l, p.187. 
l.B.18541 UIV 01 bdl 1 D.K.G.: Botu1e Tan Dt. K. Ges., 
16-12-1887, p.916. 
Ibid.t p.916. 
Von .rrancoiat D.S.w.A., p.2C. 
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gemaak om die atr.7d teen die Herero•a voort te ait.1 ) 
Teen die middol van ~ei 188? ateek ~ aet 50 perderuiters 
en 100 voetgangers die Bwakopri Tier oor en val • n 
aantal veepoate in die omgewing vaa Uhib aan. Op die 
terugtog ocrvel hy Otji~binr,we op Vr,dag, 3 Junie. 
Na 'n geveg van anderh.Ellt uur het die 'Ji tboois terug-
geval en •n groot rumtal buitvee saamgeneem.2) 
•n R.erero-komm.and.o wat Kamaherero ~ter die ~vitboo1a 
aangestuur het, is in •n h.inderlaag gelolt en 1\et hals 
oor kop na Ckahan4.1a terusgevlug. ') Die Dui tee Ko.-
miasaria was mngteloos en kon die Herero's geen hulp ot 
beakeraing verleea Die. Die Inboorlingataaae het 
openlik die spot met die Duitse geaag gedr,Jt.4) "The 
G-er&an l roteetorate", aerk die Cape Tiaea 1n • n inlei-
dingsartikel op, "on the south •estern aide of ¥\Erica 
is ~roving a aelaneholf tarce.~5) 
vp hierdie aielkundige aoaent aaak Robert 
Lewis in die begin van Junie &7 opwagting op Okahe.rl()Ja 
en buit die Du1tae onaa.g oa die B.erero• a teea die ~it-
boola te beskerm op aeestelike vyee u1t.6) Uonder veal 
moeite, en vermoedelik met die medewerking van 
C.F. Hammon, 'n handelaar, 7) alaag Lewis op 5 Jun1e claar-




die Hererokaptein - qto all Nations of the ~orldfl -
verklaar dat die gerugte dat die Uarero'a onder Duitse 
beskerming staan loutere onsin is. Geen dokument 
"purporting to be signed by ae, and not coun'terais:oe4 
by ~"Lr. Robert Lewis, my ~;pecial Com.11isaioner tor all 
i"oreip atfairs, are .f'alae, illt'gal, and will not be 
reeogntsed by me. ,l) 
Jieselfde dag, 1 ::eptember, toe Xaaaherero 
se ... rroclamation" in die "Cape Tilles'' versk,7D het, 
het iiendrik A'itbooi met 6C bereda aan en 'n aantal voet-
gangers •n tweede aanva.l op Ot3blbingve gedoen. B,y 
los 'n paar skote oor die stat en voer 400 beeate en 
tlagteloos moea d.r. GBri.ng van die 
residenaie se a toep toasim .. wie die ite1Gba..Ochaen un4 
J?terde in Gerangonachatt sogen, hi.ntorher meine Ziege 
Toe dr. G8ring na die aanval vir Von 
Cold~~er na liendrik Aitbooi gestuur bet om die blankea 
se vee terug te eia, hat Handrik 41e veraetelheid gehad 
om te eia dat die .Juitae b.olDliaaaria die ~iitbooi­
aanvalla nie aa plundertogte besltou nie, •aar as oorlogs-
voerende da4e.3) 
ln hierdie bedrukte geaoedstoeata:nd het dr. 
C5ring op 2 September• d.w.a. die dag na die aanval, 
'n brie!ie van Jolm citevena vanat die FotJQD ontTang 
waarill 1Q' die KOll!ldasaria ge'n'a bet om • n bietj ie oor 
te kom., want "(we) have aince our arrival in JOur 
1ocalit7 discovered gold." Dr. G6ring moes tersel:tder-





"Lustralian Irospect1ng syndicate" sou kr)".l) Daar 
asnt;e'!tom, wys die delwers vir die niksvermoedende dr. 
G8r1D.g 'n rif wat oor 'n afstand van vrt kilometers 
(drie m7l) strek en waar die goud met die blote oog 
sigbaa.r was. 2 ) G·oud21onsters wat later deur prof. D. 
ttahD in ~anpstad ondersoek 1s, het tussen 165 en 24? 
gr~ goud per ton bevat.3) 
Dr. G5r1ng vas bnie optimist1ea oor die goud-
rcnds, want hy het ge~een dat die nuwe Duitse kolonie 
sy .tinanaille problema nou te bowa sou ko:=.4 ) H7 
het et;ter aan die &nder kant gevrees dat Slobert Lewia 
kragtens •n algemene mynkonsessie vat r~aherero op 
9 ~~e1:tembe1.• 1!.185 aan Lewis verleen het, en waa.rt'8Jl dr. 
G?Sri.ng self eers in Cktober 18!36 vernee:u het, op die 1'QD-
gebied ae~~praak sou maak.5) Dr. GlSring het geTolgl!.k 
besluit om vir lewis die loer by Eamaherero at te ateek 
en het onvenqld na Gkahsndja vertrek. Hy oorreed 
~amaherero om op 14 ~eptember •n dokument te onderteken 
wr~fu•i.n J.ie U:erero-opperhoof verklan.r dat, aangesien 
uJ.ie i:>eutsc:·_.e lolo.nial-::.lesellacba!t !fir ~Udvest-A!rika •••• 
in der Lase 1st, ein Au.sbeutung dez· Linen in i;.ngrltf 
zu nehmen, ao erkl!re 1ch hiermi t c..lle l~onzessionem, 
w6lche ~it den dieser Gesellscha!t erteilten oder auf 
sie ttbergegangenen 1n ~1ederspruch stehen, fUr nichtig.ff 
Die Lboni- &n die Ctavi-:ayn, waaroor .Lewis oolt konsesaies 
1. 2..B.l854, t;IV Cl bdl, D.J: .G. 1 htevens-<HJring, 
2-9-188?, p.56. 
2. lbidt :~otulc van D.?: • .:t., 16-12-188?, p.cn.6. 
~. Ibid: p.916. 
4. Tia.a ~apland, 4-ll-188?t von Francoise n.s. ~.A •• 
p.2C:t • 
5. ~.~.1533, VVII C32 bd!1 Be~gerechtsa~e: Reid & 
~ephew-G8ring, 1-11-1667, (Cngenommer)t Kingona 
~h; Ocrmans in Damaral~nd, b7laag B, ~onsessie, 
9-9-1885t Vgl. ook Merriaan-Yersaaeling, 
nr.l '1?/83, l,ew1s-T"'err1.'2u·m, 11-4-1886. 
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gehad het, sou hiervan uitgesluit wees. 1 ) ~et hierdie 
Terklaring in s:; sak het die Duitse :tomi1!1saar1s n~ Duits-
land vertrek o~ die nodige adninistratiew~ rellings vir 
die ontginnin& van die nuwe goudveld te trrer.
2 ) 
.:;r. Gl'rins se vroes vir i1obert Leltis waa 
h&eltemal geregverdig, vant toe l·ewis, wat s~.a:tt met 
dr. G-5r:ing op dieselfde boot na nanpstad gerais het,3) 
daal· aankom, het "r..y dndelik met 'n ar~itasieveldtog teen 
die .:;;uitse s'.dl:lini.strusie begin. In 'n onderhoud met 
die redaktcur van die uCa}Hl 'l'imestt hat l.tnds 'n oorsig 
van die poli tieke toeatande in .)uidwes-:,rrtkn gegee en 
die ~~itae onmag op meesterlike wyse ean die kaak 
geiltel. LJ.) Deur sy agentskap, Heid and ~-~ephew, h.et 
~~ia nou ook die alge~ene mynkonsess1e wat Eamaherero 
aau hom v~rleen het, usook die op die L~oni- en die 
Ctavimyn, vir ratifikasie aan die Duitse ?:'om.m1aaar1s 
voorgele. Indian die ~uitse adnlinistrasie we1er oa 
dit te erken1 ";~;r. ; .. ewis will •••• be cc<npelled to ap~lJ" 
to the liritish Governt::ex:t to pl"'tect his ri£;hts SJJ a 
r.:' ' . ,, )) 
~itish SUUJ0Ct. , 
l.ir. cti'Jring llet geantwoord da.t :.e\!!ls se regte 
in lJ85 erken is en dnt r..y by die :lui tse regerine; sou 
aanbeveel dnt ~ewis se konsesaie op die rtavi-myn ook 
erlten word. Jaar het egter geGn grande bcstaan waarop 
Levis se alset<tene JI1D}t0llaessie erk&n kon word nie. 
1. 
2. 
~.3.1535, ;iVll C43 bd.l, Serggerecl:ttsa,.ca verklarin.;, 
J.l!-9-l'-~8?, p.41; Hessea Die Landtra.ge in ~i.w ... \., I, 
p.l<>l. 
7
;-. t".. F'll, IX"'I! b6 bd2, Geog. und ethnog. t Levia-
Kamaherero, 11-11-188?, (on~~norr.mer:; Das Capland1 
~-11-188?. 
Ibid.t 1Awis-Kama.herero, ll-ll-lBB7. 
Cape 'l'imes, 7-11-lAA?. 
:~.B.l533, ,ttVll C}2 bdl, .Berggerechtsamet :cteid ~ 
Naphew-CHJM.ng, 1-11-188?, (ongenollller). 
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Trouens die verklaring wat r:amaherero op 14 <leptembe.r 
onderteken hat nbas declared null and void any 
Concession that might haTe been granted b7 him foraerlJ, 
conferring at the same time on the Gerr:an Government 
the sole right to regulate o.,· law all matters connected 
with mining 1n his eountr.r."l) lloewel L~wis nog 'n 
verdere ~oging aangewend het om die algemene m7nkon-
~) 
sessie erken te ltry,c. hot C.ie ;'Uitse t.ommissarie bot-
~-'~S go!>,'td.er Otl uit te doen.') 
:·iddelerwyle is die poF.itde van die Du.itae 
"or::ird strc,sie nog verder in Damaraland versterk. 0p 
; '{~ov~mber 1PP7 hct z:am."{herero 'n verdere Vt.Srk:laring 
a.an ;'cls corhand1g
4 ) waarin die Herero-opperhoor die 
vroldrur.::o~:;ie wat in die Ca.pe Times vernkyn het ten 
wr:ttten by a trader called c.r. Ha:mmon. lle hizselt 
has wr'l.tten tr·ese lies out or his own mind, they are 
n(')t ~y word~. ,.,S) 
'":obert :ew1s het e~er ny te?1:tie1: Yerander. 
In 'n : ollandsc brief son rnmnherero het by die opper-
hocf tleegedeel dat d-te Duitso gasag op die punt st&an 
o!!'l. in d1lie te stort. Gebeur dit, dan eal <lie Brits• 
regcriLG die Transgariep oorneem. H:r raai Xua.herero nou 
a.un .. :Jat U ~:d. een Proclamatie 1n die ~tmen Courant 
plaato erb?:rmende da.t U >::d .• ann mij de l;md met de 
minertllen in zr-hecl hee!t OTergegeven. "
6 ) Die brief 
1. ., • L.l533, ;.VII C?2 bdl, llerggerechtS&ItH!s G5ring-
,~.ei~ ~ ~~ephew, 4-ll-li"J37, (CngeLotw•.::r;. 
Ibid t ~:eid t. Uephew-Gtsring, 7-11-1887, ( Cnt;eno~tmer). 
~bid& v5ring-Ueid • ~ephew, 8-11-108?, (Ongenommer). 
~. B.l, ~I al bdl., :Inbesitznahme: LamHherero-r:els, 
,;:-J.l-1D~7. p.2l~. 
I~dds V'er'klt1rillg, 3-11-1887, pp.2C2-2C3. 
~.B.l;,.ll, J.. . .::;.:: bC bC.l, Geog. und etr.D.CG•I Le\r:is-
i.' .runaherc:ro, 11-11-leS?, (ongenommer). 
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het .Lewis aet 'n begeleidende brief tum die handelaar, 
J. Cain, gestuur met die opdrag om dtt aan Y.:amaherero 
te oorha.ndi; en ten alle koste en dour e.nige metode 
die voorgestelde proklamasie van dle op?erhocf te 
1" ver1try. ) Die brief het ~:amaher~ro nocit bereik nie, 
want GPin het na die I'rs.nsvaal Vf):rhu.i.s, voorda:t h7 d11; 
,.,, 
ontvang het. -.: i 
Dr. ~ori4'lg het in .::ovenber na Du1teland 
ve...~rek3) waar lq- in oorleg 1!let die .Juitae ryksregering 
a die aeutache Kolonialgesellseha_ft begin het met die 
opstel en deurvoering van •n organisasieplan, die ag. 
drie-puntplan, vir die beslterming en die bestuur T8J1 
die .. golldvelde" en die verdere ontwikkeling van Su.idwea-
.tt.f'rilta. 4) Die J.riepunt~l~ b.ct vocrsiening gnaak 
vira (a) ~ie bt.sk.er:dng van die .:erero' s, (b) tie 
beskermillg VUl die n@;OUdVeld&'' en (c) die oprigting 
van die nodige admi~istratiewe masjinerie in die 
nSOUdTeldee 11 5) 
.Jie l:lerero•s het ten tye van die eerste 
witbooi-aanvalle in !lei die vorit;e j:Jar die Duitn 
llissa.ris. vat destyds reeds besef h~t dat ',,itbooi slep 
d.eur wapengeweld onderwer:p kon word, het aanbeveel 4at 
•n ailit6re mag van sowat l5C seesold.ate vir die doel 
na ~uidwes-Atrika gestuur word.7) ~isaarck aan vie 
1. 
2. 
i .u.lCll, L~ili b6 bdl, Geog. und etlmogt Lewis-
Gain, 11-11-1£~7, (onganommer). 
lbidt Gain-i:apt.Gurt von ?raneois, 11-1-1893, 
(on genom:aer) • 
Jns (Ja~hg,h'i, 4-ll-188?. 
Hintrager: 3.w.A. in Dt. Ze1t 1 p.22 • 
.Jon ...:'rancois: J •..• · .. ~., • 1 1~.2;. z.a.t, ~I al bdl1 lnbes tznabme: G5ring-Bismarck, 
17-6-l-08'7 t p.l6L. • 
!bid • Konsul-~~eneraal, .Ka.apstad-bismarck 1 
c ,.... ... ~,, .. ,.., . 1''2 .;-t-.L .. ,C, ( • p. c:. • 
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die vooratel voorgel3 is, het dit afgekeur oadat dit 
s;y-ns insians onpraktiea was en uli.ine bewaftnete lnter-
Yention wilrde au.szerdem unaeren i(olon1a.lsysten1& nic.ht 
entsprechen. ·•1 ) Die e.nigste hulp wat ~~isma.rck bere1d 
was om uan die H.erero' s to verleen, was om opd.ra.g te 
gee dat 5G0 l·V?l-gewere, ou militere mausers, en 5C,coo 
patrone na .. ~uidwes-. ..Cri.ku gestuur word en aa.n die Herero • s 
,.... . 
uitge~eel word.c 1 Verder wou Bisuarck nie gaan nie 
en dr. :sSring aoes d.a.arfaee genoel ueem.. 
~1e plan vir <iie busker.ain~ van die ~ebi~ 
is ews-eena ook binue die raamwerk van Bismarck ae 
koloniale beleid opgeatel. :Vie Deutsche ..::olonial-
geaellachatt is Yersoek oa hierYoor verantwoordelik te 
wees/; en op 16 ~sember 1387 het die maatskapp7 hulle 
bereiu. verklaa.r om dit te onderneea. Jie maat&kapp7 
sou op hulle koate •n troepeaag ter beskerm1n~ van die 
~gebied een ~aar lank iD stand hou. Die •as sou 
4'• 
aan die ~itse &omaiaaaris beskikbaar gestel word. ' 
Dr. G8ring het hierop •n memorandwa oor die grootte, die 
sam•stelling, dienavoorwaardea.- e.ns. van die beoogde 
mag opgeatel en vir goedkeurins aar. die ..:~olonialgeaell-
,...... ""·. 
scha.ft voorgel&.>' Die maatakapp7 het die vooratelle 
goe4ge.r.:eur en die t.roeperaag vcw aoveel belang geag dat 
hulle 7'--',C\..0 mark \lit hull& kapita.al.tonds, wa:t; toe tot 
}L·6,ool mark gekrillp het, vir Q.ie instanJ.houding van 
l. 
5. 
~, • .d.l, ... :;. ul bl.ll, ..Lnbesitznahme& Sisma.rck-Ga'ring, 
19-!}..188?, p.2t10. 
lbidt :p.2i .. 'l; vo.D. JJrancoiss ·'•N·Y•~c•• p.21. 
J'.f.fl~• :;eutsch-Gt'ldarrtka usw., p.l24. 
, lP. C:JI. •. 'f \1 ''1 bdl . ~· :• .. , t 1 1- 12 188? ._, • J. .:' ,.;..-v , ; 1 ... ~ "' , . .; • .~ ... , ..... a H o u e , t>- - ., 
~et bylae, p.ql~, t.a.p.; ~andert ~eehichte der 
i, •• ~ .• \ii. • L, pl).'+r;;-47. 
:t.n1dt u.J.~ .• G.-\"i8rillg, 19-1-1888, p.8<). (Die memo-
r:r. .. 'J". van ;.;;.r • .lori::1r; kt.:in rd.~ teruggev1!1d. word nie, 
!":aar r..J. .. _ t ie op 13-l-v~~)8 op~estel). 
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die mag beskikbaar gestel het.1 ) Dr. G8r1ng se voor-
stelle is hierop deur die maatskapp7 volledig uitgewerk 
en in •n bros~ure onder die titelt "Organisations-
Plan der Schut%truppe der Deutschen Colonial-
Gesellsclla.rt rt1r Stldwest-Af'rika" as han.dleiding vir die 
magte gepubliseer.2 ) 
Die mag se amptelike naam sou wees die 
~rSchutztruppe der Deutschen Colonial-Gesellschaf't f'tlr 
Sttdvest-J~rika."3) Die troepe sou hoofsaaklik gebruik 
word vir die handhawing van die vrede en orde op die 
goudvelde, en die grondgebied van die aaatskapp7, maar, 
indien nodig, kon hulle in enige deel van die land 
gebruilt word om ndie or4nung 1m Verkehr autrecht zu 
erhalten, Leben und Eigenthum der Bevahner zu beschutzea, 
die Durchttthrung der zu Recht bestehenden schutsherr-
licben und beh~rdliehen Verordnungen und Verf'Ugungen 
zu sichar.n und die Entscheidungen der richterlichen 
und pol1ze111chen Gewalt zu vollstrecken."
4 ) Die m.ag 
sou bestaan, uit drie ottisiere, drie onder-ottiaiere 
en twintig lnboorlingsoldate.5) Die ottisiere en die 
onder-ottisiere moes 'n eed van getrouheid aan die Duitae 
r.yksregering en aan die Kolonialgesellschatt atll. 
Die offisier-in-bevel sou 4 1 000 mark per ~aar ontvang, 
die aDder twee otfisiere 3,600 mark elk, die onderot-
tisiere ~coo mark elk en die Inboorlingsoldate een 
mark per dag.6 ) Van die oftisiere is verwag dat bulle 
1. 
2. 
Z.B.1854, UIV Cl bdl, D.K.G. t Memorandum vir 
Kolonialgesellschatt, 13-12-188?, p.9l t.a.p.f von 
.t'rancois: p.s.w,A., p.21. 
Organisations-Plan der Schutz~pe der D.K.G!! 
p.~. (1n Eksemplaar is te Vfnd band Z.B.18~, 
UIV Cl bdl). 
Ibidt p.3. 
Ibida p.3, par.l. 
lbida p.3, par.3. 
Ibida p.3, par.3, en bylaag &, p.ll. 
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in staat sou wees om opmetingsverk te doen1 paaie af te 
steak en geboue op te rig1 terw.7l die onderottisiere 
elkeen 'n aabag moes ken en die lnboor11ngsoldate goeie 
drywers moes wees.1) Verder sou die oftisier-in-
bevel onder die Duitse R7kskommissaris staan en al sy 
bevele van hoa ontvang. Die Koamissaris kon ook1 in-
dien nodig1 dissiplin3re straf in die vorm van boete 
ot tronkstrat opl3.2) Die ottisiere sou op kontrak 
tot 31 Maart 1889 aangestel word en die Inboorling-
soldate op 'n maandbasis.3) 
In oorleg met dr. Gering het die maatskapp7 
teen die end van Januarie 1888 drie otfisiere aangestel. 
Hulle vas Primier-Leutenant (Eerste Leutenant) Freiherr 
von Steinlelter, Leutena.nt von Steinllcker en Lt. von 
QR1tsov.4 ) Eersgenoemde tvee vas toe altwee in 
Hereroland en laasgenoemde in Duitsland. Eerste Lt. 
von ateinlcker, vat as ottisier-in-bevel aangestel 1s1 
het bedank en von ,~uitzov is toe in sy plek aangestel.5) 
Op aanbeveling van dr. G8ring het die Kolonialgesell-
sohatt die r,yksregering gevra om vier kanonne aan die 
troepe beskikbaar te ste1.6 ) Die regering het in die 
Artil1e~ie-depot van Swinemunde net vier ou kanonne 
gehad vat hul kon atstaan en die Kolonialgese1lschatt 
het, weens die hoi vervoerkoste, van die plan atgesien.?) 
1. Organisations-Rlan der Sehutztruppe usv.t p.3, 
par.3, en p.5, par.5. 
2. Ibidl p.4, par.4 en p.6, par.?; Z.B.l854• UIV C 
bdl, K. Ges.a Kolonialgesellschatt-G~ring, 
19-1-18881 p.89(a). 
3. Z.B.1854, UIV Cl bd1 1 Ibid, p.89-89(a). 
4. Ibid1 D.K.G.-G8r1ng, 31-1-18881 p.92, aet atskri!te 
van dienskontrakte. 
5• Ibidl D.K.G.-G5ring, 4-5-1888 p.99(a). 
6. Ibidt D.K.G.-G5ring, 19-1-188A, p.89(a). 
7• Ibidt D.K.G.-G8ring1 4-5-1888 1 p.99(a). 
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Die laaste aspek van die driepuntplan vat 
aandag geniet het, vas die opstel van die nodige masji-
nerie vir die administrasie van die myne in Suidves-
Afrika. Cok bier is in die wetgeving en rellinga wat 
getrer is nie een duim van die ge7kte Bismarck-beleid 
atgewyk nie. In die 44 paragrawe van •n Keiserlike 
~verordnung betret!end das Bergwesen und die Gewinnung 
von Gold und Edelsteinen 1m sUdweatatrikanischen 
Schutzgebiet," gedateer 25 r.aart 1888, is vir die op-
rigting van die administrasie en beheer oor die ~cyn- . 
werke voorsiening gemaak.l) Kragtens parag.raat 1 vas 
die Deutsche Kolonialgesellschatt onder die beheer van 
die Duitse regering of s~ verteenwoordiger, die Duitse 
Kommissaris, belas met die adainistrasie van en beheer 
oor die mynwese (das Bergregal) van Suidwes-Atrika.2) 
Op die m.aatskappy bet die verpligting gerus · om b7 ndie 
Autauchung und Gewinnung der vorbenannten Mineralien 
nach Y.assgabe der bierUber ergehenden Bestimmungen zu 
gestatten und letztere bei eigenen Unternehmungen zu 
befolgen."3) Vir die uitvoering van hierdie take aoea 
die aaatskappy •n mynkantoor, die BergbehGre, oprig vat 
onder die Duitse Rykskommissaris gestaan het en die 
personeel ia deur die maatskapp7 "mit Genehmigung des 
Reichakanzlars ernannt und sind au.r Verlangen desselben 
entlaasen ... 4 ) Die betrokke m7ftkantoor was belas met 
die b~hou van die kleimregister en die invordering van 
kleiagelde. Hulle moes ook die geskille oor kleias 
1. Z.B.l511, RV dl bdl, Kaiserlichen Verordnungena 
Verordnung v.s.w.: 25-3-1888; Hesse: Die L$nd-
.rrage in s.~.A., II, pp.ll9-12?. 
2. Ibida par.l. 
3. Ibid: par.2. 
4. Ibida par.42. 
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en eiendomsreg onderaoek en toesig uitoeten cor die 
bewerk1ng van myne.1 ) Om die kantoor se uitgawes te 
dek. is •n tool van 1C mark gehef vir C.ie registrasie 
van elke kleim en een van 20 mark vir die oordra van 
•n k1eim op •n ander persoon se naam. 2 ) 
Die diensvoorwaardes van die personeel van 
die mynkantoor is volledig uiteengesit in •n lywige 
nDienstanweisung tUr das Bergamt der Deutschen Colonial-
Gese1lscha.f't ttlr SUdwest-A.f'r1ka.''3) Met goedkeuring van 
die Duitae regering is Bergassessor Frielingshaus van 
SaarbrUcken aangestel as hoofingenieur en Bergreferendar 
Gustav Dutt as assistent. Hulle bet op 9 Mei 1883 uit 
Duitsland na Suidwes-Afrika vertrek.4 ) 
Die Kolonialgesellschatt was so seker dat die 
goudvelde •n sukses sou wees dat hulle nog verdere ver-
pligtings op hulle skouers geneem het. In Cktober 1887 
het hulle die faktoreie en roerende eiendom uit die 
boede1 van LUderitz aangekoop.5) Hul1e het bes1uit om 
met die sakeonderneming voort te gaan en het ene Herma.nn 
as die maatskappy se koopsverteenvoordiger na Nama1and 
gestuur. 6 ) Herman het ook opdrag gekry om met wo1skape 








;J.B.1511, RV dl bd1, Kais. Verordnungen: Verord-
nung usw., 25-3-1888, par.43, nrs. l-61 Hesse: 
Landfrage, II, p.125. 
Ibida ra.ragra\te 8, 10 en 17. 
Z.B.1522, RVII C3 bdl, Bergamt der D.K.G.a 
Dienstan:we ~.sung, ( ongedateer), bylaag by brief 
Ausw. ~:..mt-G:5r1ng, 22-5-1888, p.1-2. 
·• -n 1"' C::Jt r~··r"tT 1 "d1 n v ,.. .,... v t• ..... , 1 ~.~. O~•t U~v C U t J•A•~•• ~.~.J.-uur ng, 
4-5-1888, p.90; ~iandert Geschiohte der D.K.G., I, 
p.44. 
L-.3.1854, Ibida D.K.G.-Bismarck, 20-10-188?. p.B?. 
Ibid.t D.I:.G.-Bismarek, 20-lC·-188?, p.8?; Ibid: 
Bismarek-G6ring, 26-10-1887, p.86. 
lbid.a Notul•! van l~aatskappy, 16-12-1887, p.9l(b). 
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Die Duitse ryksregering, daarenteen, bet 
geen bloue duit bygedra om van die goudvelde 'n sukees 
te mc.a.k nie, nog minder het hul iets gedoen om die on-
praktiese adtlinistrasie op te knap. Dr. Gllring is 
Nels is 
ui t :;lsas-~oter1nge se :;:;eparte1nant vnn Justisie ont-
slBo.n en perrr1aner.t ~s kanselicr van 3uidwes-Atrika aan-
.-,· 
gestel.L.) 
ln Suldwes-A!rii:a hct die politieke toetitande 
na dr. Goring se vertrek in 1887 baie viP~ig versleg. 
H.endrik 'lliitbooi het na sy auksesvolle aanvalle op die 
Herero's in Junie en Geptember, besluit om sy aags-
posisie in Hereroland ook te versterk. ~>y kans bet gekom 
toe sy vader, r·ioses ~itbooi, in i1.ugustus 188? met raul 
Visser, •n eert7dse witbooiveldkornet, getwis het en 
gedwing is om die kapteinskap aan Visser ar te ataan.3) 
Onder die voorwendsel dat hy sy vader gaan help, vertrek 
nendrik met •n kommando na Gibeon waar vader en seun 
versoen raak. 4) Hierop val Hendrik vir ~Faul Visser 
aan, llaar del! die onderspit.5) Witboo1 beskuldig toe 
die Velskoendraers d.at bulle vir f·aul Vi&ser sou gehelp 
het. Hy verslaan en onderwerp hulle op 23 Januarie 




t.B.2454, EingangsJournal: nr.?O, Ausw. Amt-Nels, 
31-1-1885, en nr.95, Ausv. Amt-Nels, 2?-3-1888. 
Ibida nr.7?, .A.usw. Amt-Nels, ?-2-1&38 en nr.l69, 
Ausw.,.;mt-i~els, lC-7-188?. 
Veddera Da.s Alte B.'W.~. • pp.648-64<). 
U.G.41-'26, Rehoboth i;.ommissie: p.~a, pa.r.l09. 
~.B.2029, wii d20 bd2, Namaa Joser en Isaak-
:t5ri.ng1 21-3-1888, PJ:••45-48. 
Veddert Das Alte S.w.A., p.650. 
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Paul Visser hiervan hoor, val hy Gibeon uit weerwraak 
ann en laat vir noses witbooi in die plaaslike kerkho! 
doodskiet.1 ) Hendrik besluit toe om vir Paul Visser 
te strar.2) Hy was egter op daardie tydstip bale knap 
van skietgoed, omdat die Kaapse regering die invoer van 
ammunisie na die ~~ansgariep beperk het.3) Gevolglik 
keer Hen.d.rik toe eers na die Gam.sberg teru.g sodrlt by 
4\ 
sy voorrade kan aanvul. ' 
Ilendrik ~itbooi se tekort aan skietgoed-het 
b7 die blankes van Walvisbaai, net soos in 1882, die 
vrees laat ontstaan dat ~ die hawe sou aanval.5) Ge-
rugte het die rondte gedoen dat Hendrik ~itbooi dan ook 
besig was om voorbereidings vir •n aanva1 op ialvisbaa.i 
te tret. 6 ) 
~ie spanning is nog verder verhoog toe die 
Duitse oorlogsl:ip Habicht •n besending van 5CO mausers 
en patrone wat die Duitse regering na Suidwes-Afrika 
gestuur het, in Walvisbaai aan wal gesit het.7) Rolland, 
die magistraat, het die kluts heeltemal kwyt geraak en 
Kaapstad meegedeel dat die Witboois die Baai enige dag 
sal aanval. Dit is bale seker dat in so'n geval, 
"Germany would reconquer and take possession ot ~altiach 
Nadat die Duitse landingsagent, Ludwig Koch, 
1. Jas .Capla.nd, 13-4-1888; V.H.V.9; Dagboek van Uen-
drik 'witbooit pp.21-221 Voetnoot, nr.5. 
2. Z.3.203C, ~II d24 bdl, Afriknnerhottentotten: 
Jonker-G6ring, 26-7-1888, p.6?J Preller: Voortrek-
kers van :·:}.~.~., p.2C4-
3. I .r·t.33: f1iiiute nr.46, Hob1nson-I11nisters, 6-2-1888, 
met bylae. 
4. Z.E.l, AI al bdl, Inbeaitznahmea Koch-Rolland, 
13-3-1888, p.l99. 
5 1 .,. '!V ""I4X •1 11~ ...:1 , .• l>T , 1 'X 1888 b ·1 .., b ••• l!et:.. ..It .. ·.o ... :n .... -~_,.~. ...... , -;:-' ' ;) a.ag nr.c;. y 
minute 1/4~, ~inisters-Robinsonl 26-3-188Bt vgl. 
ook r.1'~.28?a Minute nr.50, Spr gg-Robinson, · 
13-11·-1888. 
6. ~.B.l, AI al bd21 Inbesitznahmea Koch-Rolland, 
18-3-1888, p.2C9; P.~.28?, ~inate nr.l/40, Sprigg-
Rob1nson, 26-3-1888. 
?. Z.B.24541 Eingangsjournalt Nr.1~, Nels-Rolland, 
1-3-1888. 
8. r.r~.243: Rolland-s.xi.A., 1-3-1888, bylaag nr.2 by 
minute 1/401 r>linisters-Robinson, 26-3-1888. 
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die invoerbelasting op die gewere en ammunisie, vat 
£i4QC.: bedra het, betaal het., het Holland goedk.eur1ng vir 
die landing van die gewere en ammunisie verleen.1) 
Koch moes die gewere en patrone egter so gou moontlik 
uit ~alvisbaai verwyder, want daardeur sou die moont-
likheid van 'n aanval d.eur Rendrik ',;itbooi verainder 
word.2 ) In opJ.ratS van :1e1s is die a~r..:munisie onverN7ld 
na Ctji~bingwe gestuur.3) ~og voord~t dit atgestuur is, 
het Rolland die waarnemende 11ykskommissaris versoek 
o.m ter beskerming van ,;alvisbaai 15 ge•,.;.rere en 3,000 
patrone aan hom af' te staan; 'n versoek wat Nels baie 
gerede1ik toegestaan het.4 ) 
Die Sprigg-regering, wat alreeds nie te lekker 
oor die beperkinga op die wapenhandel gavoel het nie,5) 
vas baie onthuts oor die landing van die groot voorraad 
skietgoed in die Baai. G) Toe die me.gistraat teen die 
mid4el van April rapporteer dat die toestand verder ver-
sleg het,?) het die regering besluit om sonder versuia 
• n kontingent TaD die Cape Noun ted Riflemen na 'Jalvisbaa1 
te stuur.8 ) Terse1!dertyd het die kabinet die goever-






~·~·1~ ~J al~~dl! Inbe~itznahmea nK~c~-~els 1 
.... -.)-1.88, p.c:C8f von Franeoist ...,.,: .• ., ...... , p.21. 
~~ • .5.2454, hingangsjournalt Nr.50, 'koeh-Nels, 
lC-3-1889. 
Ibidl .Nela-Ausw. Amt, 16-4-1888. 
Ibid: Nr.60, Nels-Magistrate, 29-3-1888. 
1.!~ •• 152, Nota van Upington, d.d. 28-3-1888 op 
brief r':agtstraat - SNS • ., 1-3-1888. 
:P .1'!.287, !'1inute 1/401 0prigg-Hobinson, 26-3-18881 
VKl• l .r~.2t~;. Minute Hobinson-Gprigg, 28-3-1888. 
I .r~.287, .binute 1/49, .;prigg-Robinson, 13-4-1888. 
IbidJ Ibid.t Minute 1/50 Sprigg-Robinson, 
13-4-1888; I.t·i.243, I'Iinute, Robinson-Knutsf'ord, 
14-4-18~8, met bylae. 
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eksped!sie tc verwittiG en om by te voegt "It is 
expected that Natives will drive Germo.ns out or rrotec-
torate. fi!inisters request me to urge you to press 
earnestly upon German Government the n~cessity or taking 
it:cmedia.te stt:ps to enforce the !~·rotectorate so as to 
preserve life and prorerty and maintain order and prevent 
Colony from becoming involved in war with 1\atives livillg 
within German jurisdiction 'lt:i th v1ho:r.1 ~;olony is now o.t 
1' reace." . ~i.e !3ri tse regering het die !nhoud van 
hierdie telegram onder die u.andag van die Duitse regeri:ng 
gebring, maar laa.1,genoemde het blyk:baar nie verder daarop 
reageer nie. 2 ) 
Die kontingent het intussen na ~.alvisbaai 
vertrek3) waar hulle alles stil en rustig nangetrer het.4 ) 
Die mag het egter by die reeidensie stelling ingeneem 
• 
met die twee kanonne ~,das von da in der That recht drohend 
in die menschenleere Eteppe hinausbliekte."5) 
Te midde van hierdie politieke beroerings 
en onrus het dr. G5ring op 5 ~ei 1888 uit Kaapstad na 
die Schutzgebied vertrek, 6) om met die ontginning van 
die ,,goudvelde" te begin. Die belangstelling va:n Duitse 
sak:e-ondernemings was op daardie t:ydsti.p lewendig ?) en 
oor.nag is die volgende maatskappye in Duitsland opgeriga 
Die !:~t!dwest-Af'rikanische Goldsyndicat, B) we.t inderdaad 
1. 1 .i·i.287, Minute 51, Sprigg-Robinson, 13-4-1888. 
'") - '' .,/j"Z ., ,.,in TT ._"" d (t 1 ' 17 1'1888 ..... . : .: •• ,_·r:.;, .• c.., son-~.nut..~or e egra.m;, -- • 
3. .r .1,.245, .Mi.nute ur.ll7, Robinaon-Linisters, 14-4-1888, 
-~,.,-~- 'y·.r,.,,,... ,,,.,+.,rer-l.,inu· te r.:.;nl.· c:·t..,. .... ....,_.:;o'oinson _,J. ...... v .. _, ..... ,,_ ..• _ ... t_,t ....... .twr. >~ ... t ~.t-..L. v w ..... :.;r w'- t 
17-4-1888. 
4. · ;._•ic 1 l1tri ot, 27-4-1808. 
5. Dr. Schwarz• Im .i)eutschen Goldlande, pp.43-44. 
6. 1 .~, • 31~; Goring-Robinson, 3-5-U~A8 bylaag 1 by minute 
nr.6, Robinson-Hinisters, 4-5-1888. 
?. ::intrager: ).:.; •.• A., p.22. 
8. z.~.1531, RVII Cll bdl9 Berggerechtsamet Munscheid-
r;rjr5_r:t;, 2-8.-183!3, r. 5; ~chanz' ;.Jest-ltfrika, p.363. 
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deur die Deutsche Ko1onia1gese11sch&ft gestig is en 
konsessies van hul1e ontvang hett)en 'n mynekspedisie 
onder dr. GUrich na Guidwes-Atrika gestuur heti
2) die 
Deutsche Afrikanische l·1inengese1lschaft vat op sy beurt 
3) 
vir dr. G. ~chwarz gestuur het; en die firm.a. Lilienthal 
en tn myns1ndikaat te Keu1en vat twee ekspedisies ond•r 
.!~ \ 
dr. ;.·leek 1 en 1 • .:.:eheidwei1er respektiewelik gestuur 
c -, 
het. ;'; 
Vanaf Junie 1888 hat die verskillende miat-
skappye ae ekspedisies op Ctjimbingwe begin aankom en 
hulle hoofkwartiere hier 1ngerig.
6 ) Behnlwe die my.n-
ekspedisies het fortuinsoakers uit die vier win~rigtings 
in die hoofstadjie saa.mgedrom.'l) •n Tentdorpie het 
oo:rnag verrys en Otjimbingwe het •n kosm.opolitiese ltarak-
ter be~in aanneem.8 ) 
;)ie Jeutsche Kolonialgesellscha.ft se lilYD-
a'. 
kantoor is intussen ook op Otjiabingwe geopen/; en op 
31 Julie is die eerst& myngebied (Gchurfgebiet no.l) 
1. ~.8.1531, RVII Cll bdl, Berggerechtsame: Gold-
--~yndicat-/rielingshaus, 3-4-le88, p.ll. 
2. Ibida r~unsoheid-G6ring, 2-8-1888, P•51 Ibid: 
:churfcc~eine, 11-8-188?, p.?. 
3. Z.B.l53C, ;nrii C1C bdl, Berggerechtsamea Schurf-
scheiz:,e-, 6-8-lBf:B, p.l; ::)ehwarzt Im deutscben 
Goldlande, p.39. 
4. .::..1533, !:VII 033 bC.l, 3erggerechtsame: ?oppe-
G5ring, 26-6-1888, p.l?. 
5 ' ---- 1r·~ c:: .,.,,.T ~,,, :z. bd"~ n ""ht:
 ~-:r h 1"' 
.. - • :). ,;:;..;, .... ..~. .... \,;'-;-_.; .. ..l.t 0erggerec .. name: ~e e u-
weiler-;<~rielings!w.us, 7-8-1888, p.6 et seq. 
G. :· •. _;;.151+3, ~~VII b3 b bd1, Gesch!rftsverlrehr: 
,rielingshaun-D.K.G., 31-7-1858, p.l. 
'7. .clme..xz: I::; (Lcutschcn Gcldlande, 1).113. 
n• ···,.,, __ .,. r'-US C: r.:, l8Pn 
0 """o..t' r; ,.'. 0 t "";) • ~..J • !t.."U • 
'::'·. ->.:·.1543, .:\~II 'b3 b bJ.l, 8-erJch~ftsverkel::r: 
·r.t.- ... t..., ~~.,.,,, ... • .... ---· 7 17 ,P,., p, 
_.__e.L.u~-.;c""-'"''·'-·-'•:'•',,A•t..;- - ... v...;, ••• 
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kragtens die mynwet1) geproklaaeer. Die JQD.gebied bet 
bestaan uit die hele Swakopriviervallei vanat otjia-. 
bingwe tot b,1 die grens van die Britse geb1ed.
2) Bog 
dieselfde 4ag is die eerste 17 kleims in die ~gebied 
u1tgereik3) en tot die end van Oktober is alteaame 53 
kleia1isensiea u1tgere1k.
4 ) 
Met kooraagtige haas, het die kosmopo11tiese 
geaeenskap op hierdie ZQDarea toegesak " ( und) hier aah 
es so recht wie auf e1ner Ersgrube etwa. 1n ltalitoral.m, 
Australien oder sonstwo im wild!remden Lande aus."5) 
Die ~werkers het onder seile or onder die blote heael 
gewoon, mynakagte is gesink en ertaaonsters getoeta.
6 ) 
Die goudkoors het sy hoogtepunt bereik. toe ene John 
Smuts op 9 Augustus om 4.50 nm. by die mynkantoor ver-
sk7ft en die ~outoriteite meegedee1 het dat ~ gouderts 
sea Dl3'l van at die Potmyn gevind het. 7) Kragtens para-
graa.f' 16 van die a~wet is nog dieselfde dag • n 
"Bek8Diltmachung" b7 die mynkantoor opgeplalt vaar1n die 
fonda aangekondig is.S) 
Friel1Dgshaus, die IIQ'Dingenieur, het die ltleim 
op 11 Augustus beaoek en 'n groot verskeidenheid aonatere 
veraamel wat lq op 12 Augustus te Otjimbingwe getoets bet. 




z.B.l511, RV al bd1, Kaiserliche Verordaungen: Ver-
ordnung, 25-3-1888, Par.e. 
Z.B.152~1 RVI C3 bdl, Bergamt: Bekamntllachung, 
31-7-1886, p.26. 
lbidl p.26. 
Ibidl Schurfscheine, 30-10-1888, nr.53. 
Schwarsa Im deutachen Goldlande, p.102. 
Ibida p.102. 
Z.B.l535 RVII C46 bd1 Berggerechtaame: Smuts, Nota, 
9-8-1888, p.1; Z.B.l543, RYII b3 b bdl, Geschatts-
verkehrt Frie1ingshaus-D.K.G., 9-8-1888, p.2. 




bevat nie.1) Die teleurstelling van die eerste ngoud-
fonds" het die geesdrif aansienlik gedeap. Daar is wel 
nog onvermoeid na goud gesoek, maar teen die begtn van 
September was dit vir almal duidelik dat daar min hoop 
is om nog goud te vind. Die plekke waar die Australian 
Diggers die goudrit sou gevind het, het b7 nadere onder-
seek geblyk waardeloos te wees.2) Die ander plekke vaar 
ook goud gevind is, was sodanig dat die kleimhouers nie 
eers daar begin werk het. n1e.3) Frielingshaus vas so 
seker dat daar b7 die Potmyn geen gouderts was nie dat 
4' hT planne vir die toekoms begin tre! het, ; en teen 
9 September het sen kleimeienaars al vertrek.5) TroueJUJ, 
dit bet dan ook later aan die lig gekom dat die Aua-
tralian Diggers die Pot.,n "gesout" het.6) Al die ver-
wagtings vat die buitewfreld oor die goud!onda gekoester 
het, het soos •n kaartebuis ingetuiael. Suidwes-Atrika 
was weer 'n arm land. 
Vir die Duitse Administrasie was dit die begin 
van nuwe moe111khede. Hendrik witbooi, wat intussen • 
s7 voorraad akietgoed aangevul bet,?) het die stryd 
teen Faul Visser die tveede maal aangeknoop en hoa op 
12 Julie 1888 tinaal vers1aan.8 ) Die Rooinasie.van 




z.B.l535, RVII 046 bdlt_Berggerechtaaaea Verslas van 
Frielingshaus, 14-8-18681 p.3. 
Z.B.l522, RVII 03 bd1 1 Bergaata Hrie1ingahaus-D.K.G. 1 
9-9-1888, p.36. 
Ibidl p.37; Seidell Deutsehlanda erste Ko1onien, 
p.?. 
Ibide p.3?(a). 
Z.B.l522, RVII 03 bd1, Bergamt: Nota, 23-9-1888, 
p.30J Sanders Geschichte der D.K,G., I, p.50. 
Dovea SUdves-Urika, p.35. 
Vgl, Mas. Annexure& ot the Cape Parliament• 1888 
nrs. 106 en 107, Besonderhede oor vapenuitToer1 
Quellen 61 Bericbt, Judt, Hoachanas 23-4-1888! p.BS. 




ae opperheerskapp7 in Namaland betvis het.
1) 
het dan ook •n causus belli gehad om hulle aan te Tal, 
want, soos by beweer het, het hulle vir Paul Visser .._ 
help.2 ) Manasse, kaptein van die Rooinasie, vat •n 
e.anval van die wi tboois verwag het, vend hom nou na 
dr. Garing en klop vroeg in Julie by die Komm1asar1s 
vir wapens en skietgoed aan.3) Dr. G8ring het aonder 
versuim vir Lt. von Quitzov, bevelvoerder van die 
Kolonialgesellschatt se troepe, op 1 Augustus met 32 
mausers en 3,200 patrone na Hoachanas gestuur.
4 ) 
Toe Lt. von •:(uitzow egter op 19 Augustus op 
Hoachanas aankom,5) het by gevind dat die Rooinasie enige 
dae vantevore met witbooi te Lidtontein, nabJ Hoachanaa, 
in • n geveg betrokke was. 6 ) Witbooi se perde vas te 
ll8er om die atryd Terder voort te sit en h7 het Manassa 
op tipiese Witbooi-wyse meegedeel: 
' 
wachten in den regen tyd, doch 11t weet ook niet or 1k 
zal ook regent7d in vachten zi;Jn, want ik zal u aoet 
wra.aken. "7) Hierop het Hendrik Witbooi na die Guaberg 
teruggekeer. Toe die Rootnasie die gewere ontvang, 
het hulle besluit Oil onder aanToering van Lt. von ~~uitzow 
die Witboois in hul1e bergvesting te gaan aanva1




U.G.41- 1 26, Rehoboth Ko~.: p.}8, par.l09. 
Z.B.2029, wii 421 bd1, Rotes Vollt: Judt-G8ring, 
8-11-1888, p.ll2. 
Ibid: Manasse-G6ring, 8-7-1888, p.44. 
Z.B.2029t WII d21 bdl, Rotes Volka Bericht, TOn 
~uitsow, 22-B-1888, p.49. 
Ibidl 19-8-1888, p.59. 
Ibidl 19~8-18$8, p.62. _ . . 
Ibid: Jitbooi-Manasse, 16-B-18881 p.59J ~uellen, 
6, Witbooi-rlanasse, 16-8-1888, p.';11. 
Ibidt von ~uitzow-G6ring, 28-9-1888, p.lO?. 
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7 September vertrek die ekspediaieaag uit Uoachanaa. 
B7 hulle aankoma op Rehoboth trer hulle dr. GUricht 
leier van die SU~~-Afrikanische Goldsyndicat ae 
ekapedisie na Suidwes-Af'rika, ook daar aan. n,. het toe 
net vanat Gamsberg, waarheen dr. G6ring hom op 'n vredes-
sending gestuur het, teruggekeer.1 ) In oorleg met die 
plaaslike Rynse sendeling, eerw. Heidmann, en dr. G~rich 
het Lt. von ~~itzow die veldtog na Gamsberg eers atgelas 
en dr. Garing gevra om na Rehoboth te kom. 2 ) 
Von ~uitzow se ongemagtigde deelname aan die 
veldtog het die Duitse Administrasie in •n bale netelige 
posisie geplaas, vatrt dr. G6r1ng het toe alreeds 
rellings met Witbooi getref om met hom samesprekings oor 
die politieke toestande in Namaland te voer.3) Dr. 
Gering het Von Goldammer sender versuim na Rehoboth 
geatuur om vir Lt. von ~uitzow te gaan keer.4 ) 
von ~uitzow die leviete voorgelees en hom daarop geW78 
dat h7 deur sy optrede die Duitse Administrasie gekoa-
promiteer het - .. Ich erauche Sie daher, sich an den Zuge 
nach Horukranz nicht zu betheiligen." Ook moet h7 die 
Rooinasie arraai om met die beoogde aanval voort te gaan, 
want Hendrik 1111 tbooi is baie goed verskans en het tussen 
200 en 300 goed bewapende man.5) 
Dr. G8r1ng was ook bale besorg oor die houding 
wat die llerero's sou inneem indien die Du.itse Administra-
sie die Roo~.asie se kant kies. Hy het wel geweet dat 
1. z.B.2029, JII d21 bdl, Rotes Volka Bericht, von 
"'uitzow, 15-9-1888, p.94. 
2. Ibid: p.96. 
3. Z.B.2454, Eingangsjour.nal: Hr.l8l, G8ring-~itbooi, 
17-9-1888. 
4. Z.B.l, ~I al bdl, Inbeaitznahme: G8ring-Kamaherero, 
22-9-1888, p.216. 
5. Z.B.2029, WII d21 bdl, Rotes Volk: G8ring-von 
~uitzow, 20-9-1888, pp.l05-l06. 
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Robert Lewis weer aet s7 agitasies begin het en 'n 
drietal briewe aan Kamaherero geskryt het.1) Daar was 
dan ook tekens van verwydering aan die kant van Kaaa-
herero. So het Kamaherero byvoorbee1d geweier om aan 
die Deutsche Kolonialgesellschart verlot toe te staan 
om enige huisies in Otjimbingwe op te rig. 2) Yat dr. 
G8ring nie geweet het nie vas dat Levis die Herero-
kaptein toe alreeds oorgehaal het om 'n groot vergadering 
te Ckahandja te bele. Dr. G6ring sou na die vergadering 
ui '~;genooi word en die Herero' s sou dan die Duitse be-
skermingsverdrag opse.3) 
Vanar Ctjimb1ngwe het dr. Gtfring vir Kamaherero 
van Lt. von ~itzow se optrede verwittig en hom toe gevra 
om onder geen omstandighede aan die veldtog deel te neem 
nie. Atgesien van die !eit dat Gamsberg nie sender 
kanorme ingeneem kan word nie, is h7 besig om • n 
konterensie met Witbooi te probeer rell. As •n stil-
swyende waarskuwing het h7 ~gevoeg dat twee Duitse oor-
logskepe op pad na Suidwes-Afrika is om hier besoek ar te 
11.4 ) 
Op 5 Oktober het die Duitse Kommissaris na 
Rehoboth vertrek vir die beoogde samesprekings met 
Hendrik witbooi. il;y doen op Okahandja aan vaar h7 baie 
vriendelik deur Kam.aherero ontvang word. Toe die Duitse 
• Kommiasaris die huiskwessie met die Kolonialgesellachaft 
ophaal, het Kamaberero s;y kana gesien om sy plan uit te 
voer. H7 deel dr. Garing mee'dat hT besluit bet om •n 
1. 
4. 
Z.B.l, AI al bdl, lnbeaitznahmec G8ring-B1aaarck, 
15-11-18881 p.225. 
Ibid: p.224. 
Ibidt Verklar1ngs van H. Beukes, 22-10-1888 en J. 
Faure, 24-10-1888, bylaes 1 en 2 van brief', GtJring-
Bismo.rck, 15-11-1888, pp.240(a)-241(a); r1or1tz-
3chanz& west-Afrika, p.353. 
Z.B.l AI al bdl, Inbesitznahmet G6ring-Kaaaherero, 
22-9-lses, pp.216-216(a)t z.B.2454, Eingangsjournala 
no.l82, G6ring-Kamaherero, 22-9-1888. 
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groot vergadering te bell waarop sy ver.naamste kapteins 
teenwoordig sal wees.1) Omdat dit •n geruime tyd sou 
neem om die vergadering b~een te roep, het dr. Gering be-
sluit om intussen na Rehoboth te gaan, waar hy op 17 
Oktober gearriveer het.2) Hier het by Rendrik Witbooi1 
vat aet 'n kommando van 120 ruiters en 238 voetvolk 
daar aangekom het, ontaoet.3) Dr. G8ring bet sy uiterste 
bes gedoen om die witbooikaptein oor te haal om sy V7-
andighede te staak en om 'n vriendskapsverdrag met die 
Duitse outoriteite aan te gaan. Hy slaag egter nie en 
keer onverrigter sake vir die konferensie op Okahandja 
terug.4 ) 
Hier trer h7 toe vir Robert Lewis aan, wat kort 
vantevore as verteenwoordige~) van die Kim.berle7 Daaara-
land Syndicate, na 5uidwes-Atrika teruggekeer het.6 ) 
Lewia wat toe alreeds ag dae in Okahandja was, was druk 
besig om die llerero's teen die Duitse- gesag op te stock. 
Drank het -vrylik gevloei en verakeie geheime vergaderings 
tusaen Levis en Kamaherero het plaasgevind waarop 'n 
plan van aksie uitgewerk is.?) Op Dinsdag, ~0 Oktober 
1888, het die beoogde vergadering begin. Teenwoordig 
wast Dr. G8ring; Lt. von C'tuitzowJ Erenst Franken, ge-
volaagtigde verteenvoordiger van die Deutsche Kolonial-
gesellschatt; die twee R1nse dendeltnge, eerwaardes 








~ . v.A., FTiva.te aanwinste: Dagboek van Witbooi: 
Aantekeninge, p.llO; V.R.Y.~9, pagboekt p.39, nr.l8. 
5ehwarza lm Deutechen Goldlande, p.l84; Kulza 
P.utach-BUd-Atrika, p.84. 
The :!ape .. \rgus, 10-?-1888; von l•'raneois: D.:c..·ll'i.A., 
p.22. 




Kam.aherero; tjam.uel Maherero; Zacharias van Otjimbingwe 
en •n 70 kleinere kapteins.1 ) 
Kamaherero het die vergadering geopen en uit 
sy kort toesprakie was dit reeds duidelik dat ~ nie die 
~onsessies vat in Oktober 1885 aan die Duitse .,n-
verteenwoordigers ver1een is, erken het n1e.2) 
slegs die algemene konsessie vat op 9 Septe:ber 1885 aan 
Robert Lewls toegestaan is, erken.3) Dr. G6ring het in 
sy verweer •n oorsig gegee van die mynkonsessies wat aan 
die Duitse synbelange verleen is, en die standpunt inge-
neem dat Lewis se a1gemene konsessie deur Kamaherero se 
verklaring van 14 September 188? gerepudieer is. Van 
Herero kant is aa.ngevoer dat in Mei 1886 s1egs aan 
Kleinschmidt ver1or toegestaan is om na minerale te pros-
pekteer, maar nie om dit te ontgin nie. Twee dokuaente 
in die verband is dan ook aan die vergadering voorgeli.4 ) 
AaD Lewis, het die Herero•s beweer, is in die algemene 
konsessie die reg ver1een om die goudmyne te ontgin. 
Lewis het op hierdie stadiua die a1gemene konsessie aan 
die vergadering voorge13 en dit is toe eenparig deur die 
Herero • s bekragtig. Hierna het hy (Lewis) die ag. 
nPower of Attorne7"• die deklarasie van 15 Junie 1887,5) 
aan die b?eenltoms voorgel@ en dit is ewe-eens bek.ragtig. 
Levis was nou tevrede, want die Berero's het 
by wyse van 1mplikas1e die Duitse beskermingsverdrag 
1. Cape Argu~, 1}-12-1888• Notu1e van vergadering, 
3C-10-1888; Kingon t The Germans in Dqaraland, 
Notu1e, }0-lD-18881 z.:s. A.I al bdl, Inbesitmahlle: 
U1tknipse1 van notule in Cape ArgusJ Die oorsproDklike 
Duitse notule is na Duitsland gestuur aonder dat 'n 
afskrif gehou is vgl. z.B.l, AI ai bdl, Inbesitznahaet 
Notule 3Q-1C-1888, bylaag 2, G5r1ng-B1smarek, 15-11-1888. 
2. z.n.1, AI ai bd2 Inbesitznahmea Denksehrift, 
1~10-1889, p.lo9(a), (waarskynlik deur G8r1ng opgeste1); 
Hesset Die Landfrage 1 I, p.lOO, t.a.p. 
3· Kingon: The Germans., by1aag B, Mynkonsessie. 
4. Z.B.1 1 AI al bd1 1 Inbesitznahme: Konsessiebriet van 
Kleinschmidt, 12-5-1886 en verklaring van Kmaaherero 
14-5-1886, bylaes 3 en 4 respektiewelik, G6r1ng-
B1smarek, 15-11-1888, pp.242-244. 
5. The Cape Times, 1-9-1887, Dek1aras1e, 15-6-1887. 
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nietig verklaar. Op die pertinente vraag van dr. G8r1ng, 
nDo, I understand that t.ewis is the Chief?" het Kama-
herero, uYes", geantwoord.l) Aponda het toe met 'n 
groot stem in Herero uitgeroep: "Lewis ist unser 
Omuhona (groot Opperhoof).
2) Die vergadering het hierop 
verdaag en dr. Gl5r1ng het toe besluit om hom te onttrek 
en het die volgende dag na Otjimbingwe vertrek.~) 
In Hereroland het •n tydperk van onsekerheid 
en politieke chaos aangebreek. Gerugte en stories was 
volop en die Duitse prestige het s7 laagste punt bereik. 
tiiemand het geweet wat gaande is nie en te \Jalvisbaai bet; 
almal 'n a an val verwag. 
4 ) Te Okahand.ja het Robert Lewis 
die eerate akui! gedoen. Op 1 November het Kamaherero 
'n proklamasie, wat ook deur Lewis onderteken is, atge-
kondig. B.ieri.D is bepaal dat alle persone ,,desiring to 
prospect for minerals or errect any building within &nJ 
part o£ at country, must first appl7 to ae tor a licence 
in writing tor sueh purpose."5) Vervolgens het Kama-
herero die Rynse sendeling te OkahandJa aangesl om die 
plaaalike kerkie vir goed te aluit en om die sendeling-
huisie voor 1 Januarie 1889 te ontruim, want Lewis het; 
dit as 'n winkel benodig.
6 ) Hermanus van Wy'k van 
Rehoboth is van die Okahandja-debakel per bode meegedeel 
en versoek om alle konneksies met die Duitse Kommiasaria 
1. Zhe Cape Times, 1~12-18881 Notule 1 ~0-ll-188Bt 
~~ .• B.l, AI al bdl, Inbes1tznahmet G8r1ng-Kaaa.henro, 
15-11-1888, p.231(a). 
Z.B.l, AI a1 bdl: Ibid, p.23l(a). 
The ~ape !rgus, 1~-12-18881 Notule, 30-11-1888. 
N.A.29;, Let. Rec.a Rollan.d-G.S.~i.S. (Confidential), 
8-l-1889t von BUlow: Dr"' Jahre usw., :p.99. 
Z.B.l, AI al bdl, Inbesitznahme: Proclamation, 
1-11-18881 p.253; The Cape. Ars!St 13-12-18881 
Froela.mation. 




Dr. G8r1ng het dit oorweeg om Robert Lewis te 
arresteer sodra h7 sy voet op Otjimbingwe sit en het toe 
'n vergadering van die blankes bel& om hulle aening te 
verneem. Almal het hom afgeraai om dit te doen, want 
hulle het gemeen dat dit net tot bloedvergieting sou 
lei.2 ) Die R;.ykskommissaris het Lewis daarop per brief
 
meegedeel dat die Duitse Adm1nistras1e nie die regte 
vat hy na bewering onder die "power ot Attorney" aou 
verkry het, erken nie. Dit besluite wat Kamaherero en 
87 
raad te Okahandja geneem het in verband set die "power 
of Attorne7" en Lewis se algemene Jl)'nkonsessie het ook 
geen regsgeldigheid gehad nie, want daarteenoor staan 
die beskeraingsverdrag sowel as die ontkenning van 
14 ~eptember 188?. Dit is twee aangeleenthede vat 11n-
reg teenoor mekaar staan en watter een ua.nerka.n.nt vird. 
musz spltere Entseheidung vorbehalten werden."3) Lewi
s 
het dr. G8ring se standpunt summier verwerp en op •n 
neerha1ende wyse daarby gevoeg: ni refuse to recognize
 
your authority, as representing the German Government 
in this country in any way." Die Herero-opperhoot het 
op die Okahandja-vergadering verklaar dat hy niks van d
ie 
beskermingsverdrag at weet nie en ock nie die verklariDg 
van 14 September 1887 onderteken het nie. Die Duitae 
aansprake bet dus geen regsgronde nie en dit sk1D asof 
die Duitse Kommissaris se brief rrhave been written unde
r 





Z.B.l, AI al bdl, Inbesitznahmea G5ring-Biaaarck, 
15-1:-1888, p.232. 
Ibidt p.234. 
Ibidt G6ring-Lewis, 5-ll-1888, bylaag 3, 
G6ring-Bismarck, 15-11-1888, p.245. 
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op hoogte van sake te stel, stuur by e.an hom •n afskrit 
van die proklamasie vat in die Cape Times van 1 tieptember 
188? verskyn het sowel as van die deklarasie wat Kama-
herero op 1 November 1888 uitgereik het.
1 ) 
Op die ontvangs van hlerdie brief het dr. Gering 
finaal besluit om Suidwes-Afrika tydelik te ver1aat en 
na walvisbaai uit te wyk. 2) Franken, die Kolonia1-
gesellschaft se gevolgmagtigde vert~enwoordiger het, na 
oorleg met G8ring, vir ?rielingshaus en al die Baster-
soldate wat tot op datum gewerf is, afgedanK. Die maat-
skappy se vaste eiendom in Otjimbingwe is aan Klein-
schmidt toevertrou en hulle roerende eiendom is later 
verkoop.3) Daarna het die uittog na ~a1visbaai begin. 
Dr. G5ring se 1aaste daad voor h.y en meT. G8ring 
vertrek het, was om Kamaberero te verwittig dat die Duitse 
Adrninistrasie na wa1visbaa1 verskuif. Hy het die 
Herero-opperhoof vorantwoordelik gehou vir a1le skade 
nder d.en zurfickbleibonden Missionaren und and.eren 
Deutschen am Leib und Leben Hab und Gut von dir oder 
deinem Volke zuge!Ugt wird •• , Die residensie met allea 
wat daarin is, behoort aan die Duitse r.yksregering en 
Dannert van Otjimbingwe sal daaroor toesig hou.
4 ) 
'n Atskrif van hierdie brief is terse1fdertyd aan Manassa 
van 0maruru gestuur.5) 
Dit is 'n spekulatiewe vraag or dr. G6r1ng 




Z.B.l AI al bdl, Inbesitznahme: Levis-G8r1ng, 
6-11-isas, bylaag 6, G8ring-Bismarck, 15-11-1888, 
pp.247-25~. 
Ibida p.235(a); N.A.855; .o.;::J,:.:..;.-Rol1and, 
2C-12-1888f von BUlow: DrU Jahre 1m Lande H. Wit-
boo is, p.99. • 
!bida p.236(a)f Bericht des Vorstandes der D.K.G., 
18£38, p.4J von Francois: D.S.\-J.A., p.28. 
Ibida G6ring-Kamaherero, 13-11-1888, bylaag 10, 
G5ring-Bismarck, 15-11-1888, p.255; Z.B.2454, Ein-
gangsjourna1a nr.209, G8ring-Kamaherero, 13-11-1888. 




Die teit is en bly egter dat die rede vir die u1twyking 
van dr. G6ring gesoek moet word in die Bismarckbeleid. 
Hot die Duitse regering •n meer buigaame koloniale 
beleid gevolg, dan sou hulle beslis gehoor gegee het 
aan dr. (Jaring se herhaalde vertol om •n troepemag 
te stuur en dan sou die vernedering en verlies van 
prestige wat die Duitse regering moes ondervind, hulle 




RERST'EJJ VAN DIE DUITSE GESAG 
Dr. Gering het by &7 aankoms in Walvisba
ai 
van 87 konsul3re status
1) gebruik gemaak om daar te bl7 
totclat die Duitse regering 'n besluit cor Su
idwes-Atrika 
geneem en hoa verdere opdragte gegee het. I
nlliddela 
heiJ h7 die k:antoor van die Duitse Komaissaria hi
er popea. 
die verloop van s~e 1n Su14wes-Atrika dopg
ehou en aan 
Berly.n gerapporteer.
2) 
Dr. Garing se eerste stap vas om met die 
lo~ale atamhoof'de in verbinding te tree. V
ir Heraan van 
wJ'k en Jan Jonker bet h7 van die gebeure op Ol
tahaD4.1a 
in kennis gestel en bulle vir bulle lo~alite
it galoot. 
B7 het bulle die versekering gegee dat die Duitse 
re-
gertng teen Robert Lewis sou optree.3) Aan
 die Baatera 
b.et h7 boonop, voor sy vertrek uit Otj1mbingw
e 1 •n aaa.U 
gevere en hoeveelheid patrone gestuur.
4 ) 
Manasse van Oaaruru was baie ontsteld oor di
e 
Okahand.Javoorval en bJ' het dr. G8ring van sy on
derateuaing 
en loJaliteit verseker. HT het ook gevra 4at Von 
Goldamaer, vat na G8rtng se vertrek •n t7dji
e op Ot~ta-
bingwe agtergebly het, na Oaaruru moes ltom.5
) 'l!e Om.aruru. 
2. 
4. 
z.B.l, AI al bdl, Inbeaitanahaea GSring-Xona
ul-
generaal, 9-11-18881 p.223r G.H.28/l9, Enc
losure•• 
Bieber-Col. Sec., 24-?-1885, b7laa.g nr.l b
y despatch 
nr.lOO, Robinson-colonial Otf'ice, 5-8-18851 
P.M.278a 
Minute 110 s.w., Up!ngton-Bobinson, 29-?-188
5, met 
b7lae. 
Z.B.l, AI al bdl1 Inbesitznabmel 
G5r1ng-Bisaarck, 
3Q-12-1888, pp.2,9-2611 N.A.293 1 Let. Rec.s R
olland-
o.s.N.s., e-l-1889. 
z.B.l, AI a1 bdl, Inbeaitzhahmes G6ring-van W1!! 
5-11-1888, bylaag 11, G3ring-Bismarclt, 15-11
-1866, 
p.256(a)f z.B.2454, EiDgangsjournall no.20~,
 Gering-




z.B.li AI al bd2 1 Inbesitznabllet G8ri.ng-Bisaarck, 
15-1- 889, p.lO(a). 
Z.B.l, AI al bdl, Inbesitznabmes Manassa-
~ Gold-




het l1anasse vir Von Go ldam.:mor die versek
ering gegee dat 
hy die beskarmingsverdrag nog as bindend b
esltou. Ii7 
l\et :;:.ew1s se optrede ten ster'k:ste at'gek~'!u
r en het ook 
van I.aw1s se prosp~kteerd.ers met geweld
 ui t -By grondge-
bied verwyder.
1 ) Op versoek van Von Goldammer het 
i'l:anasse die Du1tse Kom;:.issaris ekrift&lik
 v~n sy trou 
veraeker. 2 ) 
Op Ck.uhandj r:. bet l.amnht~rero weer op 18 
Nove-
ber 'n vergadering, waarop Lewis ook teanw
oordig was, 
bell. Iller is beslui t om l'!anasse vir ve
rrae.d teen 
die Oka.handja-groep te strar; om die resid
ensie van die 
Duitse Kommissnris te Otjimbingwe te verkoo
p en om slega 
die Duitsers wat alreeds lank in die land w
as, toe te laat 
on te bly. Die ander, insluitende Bam, Bah
liDann en 
~~cheidwe11er lr\Oes die land. eonder verauim, verlaat.3) 
In Ctj lmbingwe is (lie jorLt:~ Herero • s te
~~n die Luitae 
Ad~inistrasie opgestock en soldate van Le
wis genoem. 
Hu11e- het die residensi.e met klippe bestook
 en die tuiJl 
verniet1g.
4 ) Die verhouding tussen <tie OkahandJa- en 
die Cmaruru-herero•s het Yinnig versleg en
 teen. die einde 
Ynn die jaar het dr. GtJr1ng gevrees dat d
it enige d.ag 
tot 'n ope breuk kon lei.5) 
1. 
2. 
:?. • .3.1, AI al bdl, Inbesitsnahme: G6ring-B
ismarok, 
30-12-1388, p.259(a). 
Z.B.1Cll1 IXI!l b6 bd61
_ Geog. und :i::thnog: l"7anasae-
G~rir..g, 2;:3-11-1888, p.fl4. 
z.B.l• AI al bdl, Inbee1tznabaea G8r1ng-Bism
arok1 
.)l•-L:-16218, pp.26('i.-?6lJ lbida Lew1s-~
oheidwe11er, 
?-11-1888, b7laag 4~ G8ring-Biamarek, 3Q-
l2-1888, 
p.264t ?:.;.,.293, L-et. !lec.t Holland-o.:.:t; 
• ..,., 
8-1-1BB9. 
Ihi<h .~rineh.er-G8ring, 25-11-1888, 
G5rlng-B1amarek, 30-12-1888, p.26,, 
GeoQ;. und Ftr.nog.: :'lcnnert-G5rin.g 9 
p.E.6. 
bylaag 3i 
Z.B.lC~ 1 IXIII1 
16-ll-H:.S~, 
Z .B.l, ""-! el bd2, lnbesitznahmet r;arin
g-B1s:narck 1 
l?-l-H:s89, PP• 9(a)-lO. 
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In Hoord-NRm.uland. het !!endrit: 1..'1 tbooi nou sy 
kans ~.~aargeneem om sy belofte nan Manassa na te kom. 
Van die middel van October tot diep in Janua.rie die vols-
f:.'nd.~ jaP..r het hy 'n. reeks aMvnlle op 1:oachnnas, die 
:ic:oinasie se hoofzte..t, ~m d:i.e veeposte Lidfont.-.in, 
·--rrinE:bok en ~~wartmodder geJoen. n1e Rooinssie is rot 
en kr>.nl ~;eplunder en W(IS nou 'n ftrmlnstige gemcenakappie 
wat van veldkos geleef het. 1 ) t"if;!;nasse bet met 'n ge-
deeltc vnn sy stam op Kowas, ongever:r 9(:• myl noord van 
sy ou wert, gaan woon. 2) Hendrik ~ii tbooi het met 'n 
ryk buit perde, beeste, kleinvee, waens, gewere. asook 
die Dui'tse vlag wat ~en. die Rooinasie gegee is, na q 
bergvostin0 teruggt~tkeer.3) Die buitvee het ~itbooi kort 
daarrlft nan ou Rob, ~obert Duncua, Tir 'n groot hoeve,l-
,.u!id skietgoed v-erruil. 4-) 
Die beroeringe 1ft die hinterland bet die ou 
vre\oS vir 'n '3tinvel op \.Ja1 visbaa1 wee-r laat opleet. 
Rollnnd, die ploaa11ke magistraat, w-te se geeondhei.d veel 
te wense oorgelaat het,5) het die Kaapne regering weereena 
gevra 4at 11~ klein garnisoen wat die vorige jaar •n ty4 






;.:.n.2029, ¥III d2l bdl, Rotes Vollu l1anasse-G8r1ng, 
11-1-18891 l:p.l2C-122, em Judt-G~ring, 11-1-1889, pp.l24-l3Cf Z.B.l0l2, IXIII b9 bdl, Geog. und 
ethog.: He1dmann-G5ring, 1-3-18391 p.26t V.A., 
J'rivate Aanwinste 1 Dagboek van ~1 tbooit !iotas, 
15-lt--1888-2-1-1889; V .i<. V. 9, Dagboeka PI-'. 38-44, 
nr.lB. 
U.G.41-'26, 2choboth kom.: p.39, 
~.s.l, AI al bd2 Inbeait&nahmea 
15-1-1~~9, p.9(n~; ~uellen VIa 
lloachanas, ?-1-18891 p.l2~. 
par.lC·9. 
G8r1ng-Bismarck1 Berieht, Judt, 
'.. .:. • , ~ ri.vn.te aanwinstet Dagboek van :,.iitbooi: aa-
tekeninge, 17-1-1889; V .i~. V .9, llae;boeka p.44, nr.l8. 
?i .A.855, Let. Booka G.•;..N •. ~.-Rolland, 2'1-4-1889. 
i .t:.245, l''linute 117, AObinaon-tliniste.rs, 14-4-1688. 
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vord.l) Die i!i:nister van i~aturE<lleaa.ke, mnr. de \.!et, 
bet die versoek met die volgende snyden~e endossemeDt at-
~or whatever happens he 
ju!lps to t;te eor.elusion that ...'alf'isch Joy ia ill. danger. 
Poor follow be is reully to be pitied though." 2 ) 
Toe die berigte oor dia Okuhandja-debakel 
Berlyn bereik9 was daar heelvat gissing of Dultsl~nd 
:;utawos-Afrika nie vir goed sou ontruim nie.3) 
B13marek het dit egter op 15 Januarie in die 'L:eiehstag 
Veerticn dae later, ;c Januarie, lwt die · 
louis Alfred in l,.alvi.sbaai aangekom met •n ay!ertelesro 
van die Ausw§rtige Amt waarin die Duitse Aommissaris 
mee,:re1tH~ 1 is dn.t die Dul tse rf!gering hulle be lange en 
regte teen vlle ~,oste in .;;uidwes-A!"riktl sal beskerm.S) 
;at was egt~r eers op 6 t1a~;rt dat volle besonde:rhede 
per rryf'erhriet a.an dr. GlSrine;; eestuur is. ':Jie eerste 
oogmerk tt'!r herstelling van die Duitse gesag moes veea 
ttdt.e Ge!angennahme und :r=~tternung des Robert Lewis". 
Aangegien rlit gevaa.rlik sou vees om Levis in Rereroland 
te vang, mo~s dit geskied terwyl by op pad ns oi van 
\-ia.lvinbaai was. Vir die doel rnoes •n kontlngent van 
tussen 21· •""n 30 man na 5u1dwes-Afr1ka gestuur word. 
\im suspisie tft verm.y, sou die mag .,den Charaktar einer 
?or-schungs-:~xpidltion erhalten. ,G) Dr. Garing moes 
1. N.A.~?93, L·et. Rec.: aolland..C, • ..:i.H.s •• 8-1-1889. 
2. Ibid: ;·:,ndos~·~;;.H::c.t Of bogeno.emde brief, 14-l-l&S9. 
;. Vgl. Aydelotte• .iliSDUlrck and Br. 04l • .f'ol1<tYt p.2l. 
4. von J'rf.tn.Coisa n.~.~.A., Pk'•3b-31. 
5. z. B.l, AI al bd2, Iiibeeitmahmel G8ring-B1amarokt 
1-2-H}~.ry, p.l;. (Die telef~ram kon :nic r;evlnd word. 
nie). 
6. lb1da Bismarck-G5ri.ng, (syfertelegram.), 6-3-1889, 
<p; ... l9-19{a). 
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intu~sen ve.s~el wat die ltanse vir so •n ondeme11ing waa 
om te slaag, of die .Herero•s poginga sou aanwend Oll 
Lewis tc bevry en tot watter mate die goedges1Dde stamae 
hulp ~~n oie tr~epe sou verleen. Verder moes b1 die 
versten•1houding met die goedges1nde stu~'ia~ verder yer-
stewi.g: en ook probeer om vriendskaplike betrekkings met 
die C'kshand;jagroep alUl te ltnOOJ'i.l) 
Net na die arsending van hierdie brief het die 
Suidwes-vraagstuk 'n baie onvervagte beroer1ng in die 
.tJ.D.glo-Duitse diplom.attek:e kringe veroortHl'il-r. In 
Januarie bet die L~itae reger1ng b7 die Foreign Office 
gekl5~. oor .bewis se ot:.trede en verneP.m or hy enige steun 
2' 
van die Kaapse regering ontvang. ; Uit Kaapstad het 
jjpr1gs bitsig geantvoord dat Kaa.pae handelaars Lewis se 
aak.eond.er:neming in Damaraland wel ateun9 maar dat h7 seen 
steun van owerheidswel ontv~~.ng nie.') Die inhoud van 
hierdie minute is o_p 6 l.".aart deur Lord :Jaliabury, Bri tse 
hinister van 6uitela.nd.se 3a}~e, pcrsoonlik tum die Duit'ae 
Boodskapper, Qraar von Uatzfeldt, oorhandi.g.
4 ) Lord 
..,al1abury het toe mondelinga bygevoeg dat by geen belange 
in Lewis het nie .,.und niehts dagegen hab&n wtlrde, wenn 
wir es tlr nothwendig erachten aollten iba an weiteren 
ge!tthrlichen Umtrieben au verhinder.a."5) 
,~~owat drie wake lat~r bet Joseph Chamberlaill, 
tee alreeds • n leidende fi£;uur in die Bri tse poli tiek, 
6 ) 




:: .• B.l, .;\I a.l bd2, Illbesi tzniU'l.me: Eismru:-el':-G·5ring, 
{syfertelegraro) 9 6-3-1889, pp.l9(a)-2U(a). 
Ibid: .. '~:tlisbury-Hatzfeldt, 6-3-183'), b~·l:;ag by 
Bismfl.rck-·:J6rine;, 14-?'~-1889,. p •. 2.5. 
: .~,:.237: ( ~o.o.fidential) 1 .-iprigg-:iobi.nsrm, 18-2-1889. 
1'.1. i1.1t Ibidt >'i&lisburJ-Hatsfeldt, 6-,-1&~9, b7laag 
B1smnrc~-G8rins, 14-~-1839, p.25 .. 
Ibid.t flatzfeldt-B1smarck, 8-3-18899 bylaagt B1aaarok-
G5rinr;, 14-5-1389, p.23. 




beaoek in Engeland was, 1) die wenk gegee dat Duitsland 
met Groot Brittsnje moes onderbandel oor dio moontlik-
heid. o:r.: :>uidwes-t:.frlka vir Helgoland te verruil. 
berlsin het verklaar dat so•n ru11 baie populAr sou wees 
en ocf· beloor om dit te steun. 2 ) Die Duitse lleparte-
1r~.ent van Buitels.ndse -:;t=tke was gs.and.e oor die wenk, want 
Duitsland sou van 'n baie netelike vraagstuk onslae raak 
en in ruil da11.rvoor die begeerlike vlootba.sis IIelgoland 
verkry.3) Graaf Bismarck het die Duitse regerfng tot 
vers1gtigheid gemaan en aan die hand gedoen da.t die . 
Britse regeri...'"lg die geleentheid gegee word om d.ie ini-
sla.tlet" te neem. I:ie ~uitse Kanselier het die 0edagte 
gesteun on sy seun npd.rt.i~ ge,.:;e-c om die vraagstu'k nie met 
·Lord ~alis·bury te bespreek nie, maar vel met Joseph 
;;b.rimberlain, aa di$ geleentheid hom voordoen. 4 ) Dit 
het nie g~beur nie en Graa.t von Hatzteldt het in d.ie 
middel van .ti,pril ty1iens • n onderhoud met Lord ..)al1abury 
•n moedige pocing aa.ngewend om d.io Britse Einister uit 
te lok om die 1nisiat1ef te neem. Lord ::alisbu.ey h~t 
vnr~::laar dat hy geen belang daari.n stel nle, want so •n 
ruil sou ,,zwar nominell England, tateftchlich aber der 
.a.apkolonie zugute kom.men werde."5) In Jun!e 1889 het 
die i\uswttrtige 4~t die aangeleentheid weer aan Bismarck 
voorg6le.6 ) Die Kanaelier wou egter nie met Groot-




Die Grosse J·olitik der I:urop • .r:abinet.:te, }V, p.4C61 Voetnoot. 
~~iU . G~aar von Biamarek-Xanseli er, 2?-3-Hm':'J, 
Pt'• -.6-409, nr.946. 
_:lb-ida, Dugda~e! Ca.t'man Di~lomat!c Doc., 1, Bismarck. 
r ana(-u.ier, 27-.:>-1889, p.3? • 
Die Grosse .Fol. IV t Kanselier-Graa! von Bismarck, 
29-3-1&19, p.41C, n.r.94B. 
Ibid: von :Hatstaldt-Kanaolier, 1~-l+-lf'..S<;, 
p;: .41:·;-413, nr.()li--9. 
Ibida von Berchem-Kanselier, 21-6-lMIJ, pp.'.t--13-4141 nr. ~151. 
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likheid oa Iielsolal'ld Tir Sans1bar te nrruil, was toe . 
alreeda in die vooruitsig.l) ........... 
Dr. Garing het. 'tenql h7 op 41e a.anko•a van 
die kontingent gewag het, Biaarolt ae opd.rq oa ftien4-
akaplike betrekld..nga set XUlahe:rero UB te k:noop, begin 
uitvoer. H7 atuur vir Bela na ot~iabingwe terus oa die 
v&reld te verke.n en ontvans van hoa so'n g&mat1ge ver-
alac2) dat by bealuit om die kantoor van die K~1aaar18, 
aovel as die posagentakap, terus te verakuit. D1e . 
Herero'a het bulle baie 1nak1klik teenoor kanaelier Nels 
en Von Goldammer gedra en Kamaherero het aelts 'n ao.n4e-
l1np boodakap geatuur dat h,- bereid is oa die niend-
akaplike vel.'houd.i.Dg lUlt die Duitae Koamisaaria '- her-
vat.') Die berigte oor die toeatande in Om~ was ewe-
eena ba.ie serusatellend. Na 'n nrbl7f T&D drie weke 
het Bela na Walvlabaai Terh-ek om au dr. G8r1Ds nnlac 
te lewer. 4 ) In Iioord-liamaland het die ateyd tuaaa 
cU.e Roohuie ell dle \iit'booia voonseduur. Maaaaae bet 
op Xowa.a5) 'a uibod1ging Tan Jonker ontvans oa ook aa 
die Gaaaberg te verhuie. 6 ) BierYu het Witbooi die 
anut ill die Junaa gela7 o die trek YaD tie RooiJlaaie te 




Toe 4r. GBring hierdie mare-ty4ing onh'arlg, 
het lq Jonker Afrikaner gevra om as bemidclelaar in die 
str,d. tussen die twee Namahoorde op te tree.
1) Jonker 
verklaar hom bereid. om dit te doen en nooi die twee 
kapteins na 'n geaamentlike konterensie u1t.
2) Witbooi 
qa die aebod nie net van die b.aad nie, •aar beakuldig 
Jonker boonop dat h7 agterat met die witboois se vyande 
k:Doei.') Aan dr. GBring stuur b7 'n lang relaaa van 
die atr.yd met die Rooinasie en herbaal S7 aantyginga teen 
Jonker A.trikaner. 4 ) In 1 D verdere brief die TOlgencle 
dag, vra h7 die Dllitae Koauaissaria .'bl7ft toch onpard13dia 
lieve Beer em geef' ons maar A.Ju.onietil laat ona 
malhnnderen vecht«D •• 5) Die veglustige witbooi het ay 
aegetog voortgesit en Hoacbanas teen die begin va Mei 
weer aangeval en tot op die grand atgebrand. 
6 ) 
Op hierdie stadi WI moe a dr. GISring •7 werk 
onderbreek, want op 11~ April is h7 na DuitslaJld ontbie4 
oa peraooulik oor die jongste gebeure verslag te gaan 
doen.7) Hy oorhandig die komm1aaar1aat op 1 Junie aaa 
kanael1er Nels, wat as waarnem.ende Kouisearia sou 
optree,8 ) en Tertrek op 26 Juaie uit wa1Tiabaa1 na Kaap-
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stad, terug na die aoederland.l) 
Die Duitae r7karegering het, na4at bulle 
dr. Garing in April van die sending Tan 'n polisieaq 
na Suidwes-A!'rika in kennis geatel het, 21 V1'71fill1pra 
uit die Duitae weeraag en reserYiate gewert.2) Die 
mag het, gewapen tot die tand, vana.t Berlyn oor Groot-
Brittan~• as 'n wetensi:aplike ekspedisie na Kaapsta4 
Tertrek. Hulle het onder die bevel van luitenu.t Hup 
VOD Francois sestaan.3) Te Teneritte het 'a broer YU 
Lt. von Francois, kaptein Curt von Francois vat as beTel-
voerder van die aag aangestel is en deatyda beats vas 
oa die Tosolandgrens op te aeet, b7 die kontinpnt aa-
gealuit.4) Op 24 Junie het kaptein Ton Yranooia en &7 
mag in WalYisbaai geland en die volgende dag is hDlle 
uitrusting, inaluitende- ·~ "uaeel, aan wal gebring.5) 
Die aanskappe bet tot 29 Junie in Walviabaai Yertoet, 
terwyl Toorbere141.nga Tir die vervoer TU hulle goedere 
getret is.6) Voa Francota het die t7d sebruik oa 
militlre aaneuwera en ak1etoeten1Dge in die oagewins Y8D 
WalYiabaai uit te Toer.?) Dit was nie net 'n ngatreek-
se verbreking van die voUterepelilte gebruik aie, uu 
41t het boonop geskied op •n ~tip toe 41e plaaalike 





behandel1ng na Kaapstad gegaan het.1 ) Die K.aapse 
regertng het kaptein von Francois se optrede in •n baie 
ernstige lig beskou en bet b7 die Britse regering baie 
eterk beswaar daarteen gemaak.2) 
Die kontingent het, Yergeael van waarnemende 
Kommiasaris Nels, op 8 Julie in Otjiab1ngwe aangelto.a., 
Die steaming onder die Herero • s vas baie ruatig en die 
aoldate het bulle iDtrek 1n die huiae van die Deutaohe 
Kolonialgesellacbatt geneea.3) Robert Lewis wa• toe 
in Kaapstad, 4 ) maar twee vaa. a-r trawante, Bam on Foret, 
hat kort voor die troepe se aaultoms met •n sroot boe-
veelheid brandelf1D na OkahanclJa vertrek. ilu1le doel 
was om die Herero•a daar teen die troepe op te stoolt.5) 
Dear is toe beslutt dat voD 1'ranco1a met die troepe •n 
besoek aan Omaruru sou bring terw,Jl Bels weer na OkabandJa 
sou gaan.6 ) Voor hulle vertrek, veraeem bulle dat 
Jlobert Lewis teen die einde van Julie in walrtsbaa1 sou 
veea.7) toe 1a beslu1t dat Nels ni •7 besoek aan 
Kaaaherero direk na walvisbaai sou gaan, terw.rl die 
troepe weer na bulle beseek op G~aruru na Uaakos sou gaan 
vaar hulle Lewis •• aankolU sou afvag en boa 1n ustenia 




~.A.29,, Let. Rec.a Cleverly-o.o.~.s., 6-8-18891 
lbidt Open-o.s.N .s. ,_?-1889, met bylaag, Notule 
van verga4ering• 26-6-1889. (Die blanltes, 1nalu1teD4e 
d.r. G~ring, het op •n vergadering op 26 Junie bealuit 
om Rollaad vir aedieae behandeling Kaaptoe te atuur). 
I;.M.287a Minute 1/l~, t"dniaters-Smyth, 16-8-1889. 
z.B.l, AI al bd2, Inbeaitznabmet Nels-Biallarck 
?-?-1889, p.54; Vgl. deidel: Deutaohlanda ertJ!. 
Koloaie, p.s. -
4. Ibidt lela-Bismarck, 26-6-1889, p.52(a). 




~.;;. ·,i.A.., p.47; N.A.29,, Cleverl7-o.s.N.s., 
26:8=1889, met b7lae. 
Z.B.l, AI al bd2, Inbesitsnahmea Nels-B1amarok1 
?-?-1889, p.54; lbidl Mels-Biaaarok, 26-6-1889, 
p.52(a.). 
lb14t Nels-Bismarck, 19-8-1689, p. 71. 
Ibid: Nels-Biaaarck, ?-?-1889, PP•54-55t von 
'Francois: D.& •• ;.A., p.47. 
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Te Okahandja het Nels bevind. dat Ford ell Bam 
n1e Teel aultsea behaal het nie. a,. het op 1? Julie 'n 
onderhoud met Kamaherero gehad en aan boa verduidelik 
dat die troepe Ckahandja sal besoek sodra die Herero'a 
van hulle veldtog teen die witboois terug 1a.
1) Op 
Omaruru het f'!anasae die troepe ba.ie vriendelik ontTa:ng. 
Von Francois het daar tvee dae vertoer voordat h7 na 
Usakos ver~ek het, vaar b7 op 26 Julie aangekoa bat.
2) 
Op 3 Augustus laat von Goldammer van Ot~ta­
b1ngwe af vir kaptein YOA Francois veet dat, volgena 
gerugte vat_die rondte daar doen, Robert Lewis die kua-
vaarder, Venice, gehuur a met • n sterk gewapende aas 
uit Kaapata4 vertrek het. Gy doel vas oa na Otjtm-
bingwe op te ruk en die Duiteera daar te verdr,rt.3) 
Von Francois, vat toe nog n1e met Su1dwea-Afr1ka •• 
.stories" bekend waa n1e, het dieaelfde dag nog na Ot~t.­
b1.rlgwe vertrek m•t die bedoeling om Lewis daar 1n beg-
tenia te Ju.to. "'"') Met •7 aankoms in Ot31mbingwe op die 
oggend Yl'Ul 5 !uguatus om S Vll., was die toeata:od bale 
gesp81U1e. 5) Sarauel Haherero vat op daardi e t7datip 
besonder anti-Duita-gestn4 vas, was in Otjimbingwe en 
het die Berero•s vysgeaaak 4at l•w1a enige oomblik sou 
opdaag.6 ) Von Francois se aerate atap vas om Bela 
1. Z.B.l, AI al bd29 Inbesitznahaet 5ela-B1aaarck, 
?-7-1389, P• 54• 
Ibida Von Francoia-Bels, 26-7-18891 p.56. 
Ibidl 'Von ?ranco1a-Nels, 3-8-1889, P•57• (Feit la 
4at Robert Lewis ears sovat twee aaande later aet •a 
.rag my,naaaj1Der1e 1D Walviabaai aangekoa het. V~. 
B.A.293, let. Rec.e Oleverly-o.s.N.s., 26-lQ-1889). 
z.B.l, AI al bd21 Inbeaitznaha. •• YOD Francoia-Nela, 
3-8-18891 pp.57-~?(a)t Ibidt Nels-Bismarck, 
19-8-188~, p.?l. 
Ibid: Kle1Dschmidt-Franken, ?-8-1889, p.103. 
Ibid: Yon Franco1s-Jlela, 5-8-1889, p.60. 
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d1eeeltde dag te vra dat die Duitse oorlogskip, Ht~ne, 
wat toe juia in walv1sbaa1 waa, 1 ) 'n atdoling aeeaolda-. 
en •n kanon na Otji~bingwe moes stuur. von ::•rancoia 
het geredeneer dat •n sterk aag die Herero•s sou at-
akr1k.2) Terseltdertyd het h7 besluit om ••' S7 ••1 
op •n meer atrateeiese plek te kampeer. H7 het toe 
pereoonlik na kapteins Zacharias en Damuel Maherero se-
gaan en verlot gevra om op die linkeroewer van die 
Swakoprivier, regoor die residensie, te kampeer.') . 
Die kaptetns het die veraoek met beuaelagtige verakoainga 
probeer o•se11 en toe hulle teen die aand se kant aog 
nie verlof toegestaan het nie, het von Francois bealuit 
o• Otjiabingwe te verlaat.4 ) 
In die gespanne atmoateer vat daar geheers 
het, het die troepe se vertrek vir die Rerero•a baie 
verd.ag voorgekom en Zacharias het 'n annta.l Berero•e5) 
na die kommando gestuur oa die rede vir die sk1el1ke Yer-
trek te verne~m.6) Die Herero's het die vaena laat 
stilhou er, die drywers beveel om oa te draai.?) D!t 
was vir kaptein Curt von Francois, wat vermoedelik baie 
gespanDe was, a) net een te Yael. H7 het die aoldate 
beTel gegee om met gevelde bajODette langa die waena 
ste111ng in te neem.9) Die kaptein het die Herero'• toe 
1. 
2. 
N.A.293, Let. Rec.a Cleverl7-o.s.N.s., 2}-8-1889. 
Z.B.1, AI al bd21 Ibid: von Goldammer-Nela, 5-8-1889, 
p.591 Ibid: von Franeo1a-Nels 1 5-8-1889, p.60. 
Ibidt von Goldam.mer-Nela, 5-B-18.~9, p. 58t TOll 
Francois 1 D.:::;. W" .~'l., p.48. 
Ibidt Kleinschmidt-iranken, 7-8-1889, p.l03(a). 
Die bronne versk11 bate oor die getal gewapen4e 
Herero's, maar Nels vat aoontlik die betroubaarate 
is, meen dat daar ongeTeer 30 Herero's was; Ibidt 
Nels-Bismarck, 13-B-1889, p.?l. 
Z.B.l, Ib1dt Klei.nschmidt-Franken, ?-8-18891 p.l03(a)t Ibidt Zacharias-Nels, }-9-1889, p.?9(a)J Vgl. von 
Franeoist D.s.w.A., p.49. 
Z.B.l, Ibid& Kleinschmidt-Franken, 7-8-1889, p.1C3(a)J 
von Crancoiaa D.:3.w.A .• , p.49. 
Ib1da Nels-Bismarck, 19-8-1889, p.?l 
Ibicll Kleinachaidt-Fran.ken, 7-8-1889, p.l03(a)• 
N.A.293 Let. Re~.: Clever17-c.s.N.u., 26-9-188~1 
von BUlow: Drtlt-Jahre in H. Vitbooia Lande, p.lOO. 
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meegedeel dat tv hom nie van bulle sal laat hiet en 
gebied nie, .,er sttlnde nur unter deE r:;;iser und befolge 
"- als !:f'lzi~r und :.Joldat nur dessen t.:rdre. nl) von 
,·r,;r:ccis t:>C besluit om Ctjir=lbinr;we te v~rlnat eonder dat 
hy die Herer·o•s daarvar. verwittig h&t, '\tn.le: 'n onver-
ODtwoordelike dnatt21 en die ;)nitse Ad~i::1istranie kon van 
r,e1uk ;·raat <tat die l;elc inf:!lident n !e tot bloedver-
i11eting gelei het nie. Die politieke toestsnde was tot 
bree;.qnmt gespru1.ne en •n uitbarsting :kon enige oomblik 
pla~DVind. 
Kaptein von 1~'ra.neois het besluit dat dit nie 
~erade was om. langer mot sy klein mag in Hereroland te 
bl;y ni(J3) en het clieselfde nag nor; mt:>t die da5ipad tot 
~lier het die troa_pe hulle in die dauropvolgende dae op 
•n heuweltjie verskans.4 ) Tsoabis, wat von ~rnncois 
c;\ 
tot 4ilh~lmsfeste vernoem het,/) is utt •n milit3ro cog-
punt beakou baie strategies gelelf. Dit is mnkl1k ver-
dedigba::.ir, watsr en t;oeie -weiveld is volop en boonop 11 
dit op die ;nmt waar die !~utsebpacl by di.e Ba.atpHd aan-
r ', 
Slu.~ t: U} .~ '-.#. 
Von :"ranee's het ay versoek dat •n kontingent 





,· .• 1-l.l, ;.I a.l bd:~, Ibid: Kleinsehmidt-:.:-:ro.nken, 
7-.:1-1889, p.lC?(a). 
·:a;;;. '!~.1.(ont;eorden): Official Journal, 23-3-1890. 
::,.H.l, .'t! 11 bd2, lnbesitznahMe: ::ll"• Faherero-Uels, 
16-3-188q, ~.66t lbidt Nels-Rismarek, 19-8-1889, 
, .•. 71 ?1 1 ~ \ • V"'n ·~Ulo··-·a r...-.ei J"'"'...,."' 1"" r ...... ·"~• "' l''r-~ l". ... ! \~';\.it ... , J.. ......; w ~~ :.:.t~.;.-4 ~ ~~ "-'t::U.l.>-.1~ t .f'. \..f"t..,, 
t.~·?· . 
~b1dl von~/ra.ueois-Jlels, 6-8-18a9, p.63; lbidt 
\1 einscJn:do t- · r'lnk~n, lB-13-1:? 1?<), :-;.1('5( a). 
Ibid t von ~~'rancoiz-Uels, 31-8-18[H1, p. ?6. 
von .: r~:mcois: ;; • . ) • ~: • . ii., p. 5( ; :.=-chwabe 1 I11 t 
... :chwert und ;·tlug in "'• :. ' • .:;,., p.l2. 
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1) gestuur word, herhnal. Terselfdertyd bet hy die 
~Jitse regering ook gevra om so gou moontlik 'n ver-
sterking van 5C ~an na Suidwes-~trika te stuur.2 ) Ver-
volgens het von Francois die invoer van ~~unisie in 
·:rereroland stopgesit3) en te 'r.ilhelmsf'este begin om die 
4'• 
vra,:::;wacns vir kcntrabm:d te deursoek. " 
::.:.en vail <lie eerste wa<ms wat deursoek is, was 
'n va van Robert Lewis wat op weg na Otjimbingwe was.5) 
?lev. :r .. ewis wat ()p Otjimbingwe was, het by die magistraat 
van !alvisban.i daarteen gek1a. G) Volgens haar het die 
solds.te n1 die ka.ste negosieware oopgebreck, gate 1n die 
mcelsakke gesteek en m.ev • .r..~ewis se pri-~Tato briewe oopge-
maak.7) Cleverly, die magistraat, bet mev. Lewis 
meegedeel da.t hy geen jurisdiksie buite die grense van 
~alvisba~i het nie en dat die troepe heeltemal b1nne 
hulle mag handel ,,when they searched wagons for contra-
bond goods such as munitions of war, etc.n Die oopmaak 
van yrivate briewe is egter 'n ander storie en hy sal 
dit by die waarnemende ;:omJ<issaris aanhnngig maak. a) Die 
magistreat b.et sy belofte gestand gedoen. By het iJels 
meegedeel dat hy oortuig is dat die private briewe nie 
doelbewus geo,pen ia nie, In¢tar wt.:1 deur •n oorywerige 
()'\ 









.::·.B.l, ... 1 al bd2, lnbesitznalm.e& von ~-rsncois-Uels, 
6-8-1889, p.£-). 
vcn :"r:;mcois: :.: •. , • ·~ • : ... , p. 51 (Kapt. von ~~·rancois se 
br:l.ef kon nie opgespoor word. Dit was vermoedelik by 
die verlore mi1itere dokumente). 
;::.B.l, ;~.I al bd2, Ibid: von i''ra.neois-Z.acharias en 
andere- 15-8-1889, p.65. 
Ibid: Kleinschmidt-~<·ranken, 18-.3-1889, p.lC6. 
,':a;:istrtw,t alvisbflat (ongeordon) 1 f',ffici.nl Journal, 
lf?-P-18P9• 
N.: •• 293, Let. hec.: Lewi~-Cleverly, 13-B-18?39, b:Tlaag 
1, C1ev~rly-O • .:; • N. S., 23-8-18.39. 
Ibid. 4 -;~!!"\l:. :.sl. (on~;eorden): 3rieweboek,h:- ;~., Cleverly-
Lewis, 19-8-1839; N.A.293, Clever·1y-I,e"Jis, 19-8-1889, 
bylaaE 2, C1everly-C.2.l:.s., 23-8-1889. 
Z.B.l, LI al bd2, Inbesitznahme: Clevcrly-1~e1s, 
19-8-18E~9, r; .69-69(a) 1 .N • .:~.293, Cleverly-liels, 
19-8-1889, bylaag 3, Cleverly-o • .:.:.r;.s., 2;,-8-1889. 
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? • le,>~is "Jrund zu e:tner ise.achwerde Uher die 'tLrmdlung 
~ines t'€:amter, iT. ::t'lutschen ''chut~gebiet zu haben Blaubtet 
sie sich ~unttchst an mloh zu wenden hat.nl) 
C'r Ctjimbingwe was die toesta:rd na die troepe 
~e vertrok bric vlocita~r on onnekor. 
het 'n .Jr<!tr;endf~ en uitd.n.(~ende houding teenoor die 
b1Pn1<':.Ps lnr;eneelil. Bie arme von :icldn;:;:ncr wat in d.i~ 
resid.en5ie ttgtergebly hat, is d.!Jg; en nns ge:.:1olesteer. ~) 
.Jo erg het die toeat:md geword dat die blankes vir hulle 
lewex:.s bet:iu vrees het en reelings is getref ante vlug.3) 
':!ot oorma:1t van rarep het ''ord en Br.rn nou or;.k van 
.. )wh~,ndja ?:l!f t~ruegekeer en die toestnnd uitv;ebuit. 
dulle het die Herero' s teen die ~1itee .:•d'·.inietrasi4t 
4'; 
or:,~est~ek. . 
'T'ce d1 e nuus van d. i.e verbo(!. OJ' die :inyoer van 
wupens en a.mmuni~i..e Ctjimbingwe bereik, het d.ie Herero-
k!i.!~'t-.,1ns bflie sterk daarteen by von l''r¢mcots 'beswaEtr 
fe'::1te. Eulle het egter voorgeatel dat •n konrerensie 
0~ of ()tjimbinf_;we of wilhelmsfeste be-la word om die nr-
r· ··. 
skille to bespreek.~J 
1. :1,.3.1, ki al bd?, lnbasitznahme: Dels-Cleverly, 
...., .. , A 1°''0 75 '"'~ . ":)9-:a; - t .. ~ • '' 1 '"'1 1 ,C\,.-(.·- oc_,, P• f JleH••' ~,, .... H • nee.. ...e s-v ever 1t 
2•>-g-1889, byla.ag 4, Gleverly-o.;~.; •• ~:)., 23-8-1889. 
2. rat:;. ual. (ont~;eorden)a .~fficial Journ.:il, 3-9-1889t 
z.n.l, ... : al bd2, Ibid: l";a.."ler.,~ro en anderP-von 
.. rancnis, 14-3-l&-39, p.64; .-.• :.3.45, ~~rgunisation u. 
·.~eschaftsga.ng: von :~oldamm~r-:iels, 20-H-1889, p.l. 3 • ...,.a.l, Ibld: ~ao1.nscha:idt-/r:mken, 18-B-lcAI), 
"'"'' 1C4( M ·, .1· • ·-· \. ·".I • 
~~ • .:.hid: von :7oldac.:a~r-2h~ls, 5-8-lB,·~q, :'·58; l •• !J.lCll, 
ILI'II b6 bdl, Geng. u. ethno~. • von Goldammer-Nels, 
;~.:-:·~-l8i39, pp.75-76; H •• ~.293, l.et. ~ec.a Cleverly-
-. . l.,, ' "16-f'> 1~ -9 \..te·"-"'· ... ,...-.#., t- c:-- t .. t • 
5. .~. 3.1, Ib1d.t :-'amuel MFlherero en an<ler-v-on : 'rnncois, 
14-8-1089, p.64. 
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tydstip baie daartoe bygedra het om di@ lug te suiwer, 
maar eie eieainnige von Francois het dit van d!ehan4 
gewya. s~ argument was dat die Herero•s se optrede te 
Otjimbingwe nSur Genflge beweisen, velche Gesinnung Sie 
gegen di.e Deuteehen hegen."l) Die gevolg was dat die 
Herero•s •n baie seer vyand1ge toon ao.ngeslaan het en 
hettig protes aangeteken hat teen die deursoek van 
Lewis ae vragwa. Von Francois moes vir Lewis met rus 
laat, want ,.;,r. ~..ewis tbJJ.t dtes nioht aug sich Bfilbet, 
eondern weil me1n Vater imn die Volmacht dasu gegegen 
(hat)". Die kaptein vermors net sy regerins se geld 
en moes liefs d!e land verlaat.2) Gamuel Maherero het 
o ,k in dieaelfde gees aan Nels in ;.Jalvisbaai geskryt en 
hom gewsarsku om nle teen Hobe:::-t Lewis op te tree nie. 
·tewia is die :ierero• s se vriend en ll.ulle sal hom be-
Onder dieselfde datum het Ge.muel ook •n brief 
aau die nuwe magistraat, Cleverl7,
4) geskr,J! en teen die 
stopsit van die acmunisie gekla. Hy het met •n baie alia 
set voor die dag gekom en voorgestel dat Groot-Brittan~• 
Juttsla..":ld :noes oorreed om ;:.:uidwes-A.trika te ontru.im -
,,I don't 111te them, will not have them tl:uty are not doing 
.me or my country rmy good. n5) Cle'Ye:rl,- het b~ie ta.kt-
vol ~eantwoord dat h.y' Sa"'!Nel ~:ab.erero se brief aan die 
Y~~pse outoriteite sou stuur.6 ) 
1. z. 0.1, ... r al bd2, Inbesitznanme: von ~'rancois­
uacharias, 15-8-1389, p.G5. 
!bid: Jam.ual ::ahorero-von ;'r8lleois, 18-H-1689, p.68. 
Ibid: . ..::.runuel Naher•ro-Ilela, 16-8-1889, p.66. 
i~ag. <~al. (ougcorden) a O!.tieial Journal, 6-8-1889. 
N.: ... 293, .i..ct. Rec.. .;;;,amuel Maherero-Cleverly, 
15-8-18 ;9, bylaaf-;, Cleverly-.) ... ) .N .a., 26-8-1889. 
Ibid: Cloverq-~laherero, 25-8-18891 bylaag, 
Cleverly-o .;j .:I .iJ., 26-8-1889. 
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1\els, wat die berig van die Otj1mb1ngwe-1na1d81lt 
op walvisbaai ontvang bet, was baie onthuts,
1 ) en he' 
so eou moontlik n~ Wilhelmsfeete vertrek o• die toestand 
te·r plal\tse te ondersot~~k. By sy- aanlromn in ltiilhelma-
reate het hy die tuaatrells W$,t von Francois getrer het, 
an ~accompli aanvear. 2 ) Die waarnernende iomm.issa:ria 
het egtf~r beslu1 t om die oneekerheid Wlltt b;y d,.e .iierero '• 
oor die koms V~J\ die troep~ bestaan het, uit d.ie weg te 
ruim. Ry het toe twee afskrirte van die Allerh6ebate 
Orde (Kab1netsbeslu1t) van 19 !'lei 1889 waarin von 
Franeoie se opdrag en magte uiteengesit 1s,3) aan von 
Golda.r.ur-er ill Ctjirnbingve gestuur ''1et die opdrag om een 
by die resid.en~:>!e •m die ander een by Hlilbich se winkel 
.q.'-
op te plak. 4 Tereel!dertyd moes von Goldammer vir 
lianasae, vat toe ook in Otjiabil:lgwe was, baie duidellk 
laat verstaan dat Samuel ~aherero en Zacharias ee optrede 
teenoor die Dui tee troepe verkeerd wa.a. f'~anatu\e moaa 
egter die hele aangeleentbeid persoonlik ondersoek en 87 
invloed gebruik om die llerero's te kalmeer. lacbariaa, 
daarenteen, aoea gevra word om sy optrede te Ter4u1delik.5) 
Von Goldal!lmer het die twee kapteins en 'n 
a.antal he ot;;geplaaste Herero' s op r'iaandag 2 ~,;el)tember ont-
moet, die i~.llerh5chste Orde aan hulle verduidelik en Nels 
se opdragte oorgedra.6) Zacharias bet in 'n lang brief 
1. 7; •. 3.1, h.I ol bd2, .Inbesitznahmet NeJ..e-Bismarclc, 
19-8-1889, p.?l. 
2. Ibid: l;els-Auswt!'ritge Amt, 1B-9-1BB9, I'•95. 
}. von Francois a D •. ;-. w • .a. • pp.34-35. 
4. l.B.l, ~'~-I al bd2, Inbeuitznahmea Nels-von GoldtiiU'Iler, 
1-9-1889t P•77• 
5. Jhid1 IT•7l-7fi. 
6. Ibid: Aa.nteltening van von Goldammer, 2-t.;"'-1889, 
r'r: f '· P•toV3..)• 
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verklaar dat hy geen kwade bedoelings teen die troepe in 
die mou gevoer het nie en d.ua verbaas was toe die troepe 
dle annd laat, en blykbaar sonder enige re:1e, skielik uit 
Ctjimbingwe vertrak hot. Ey het slegs vier Jong mans 
gestuur om die redo vir die haastige vertrek tf~ vemeem. 
Hy het ook gekln do.t von Francois gewei~r het om met 
die Eerero' s tc onderh..and.el.l) t:anasse weer het ge-
antwoord dat hy die toest~d noukeurig ondersoek het en 
gcvbd het ndass dieselben aus unwahren Darstellungen UDd 
' 2-
:assverstlndnissen hervorgegangen sind. u ) Die Herero' s 
het die geleentheid gekry om stoom af te blaas en die 
lug was tot 'n sekere mate gesuiwer. 
1~els was nou oortuig dat die Herero • s W"tlhelms-
restc nie sou aanval tansy 1ets onvoorsiens gcbeur nie. 
\~ind 'r: t:!Ul.vul ".1el ;l:1.as, drm sou ·lie trocre hullesel! 
kon verdedif;, ca~tr dis res van die land sou aan die 
Herero's se genade oorgelewer wees. • n troepemag van 
tussen 4'. t en 5< ·c man sou da.n no die; wees om die Herero 1 a 
il)) 
op hulle plek te sit.;; 
Kort na Nels se besoe1.;:, het von ?raneois 
dsnrin geslaag o::n die twee agitAtors BeJu en ::l'ord on-
opsigtelik te arresteer en ui t <.~uidwes-"l.!rikR te verban. 
~tp 6 c;eptember 1889 hnt die twee op nlilhel:msteste opge-
clae.g ol1 va~ l~els verlof te rrobeer verkry vir die invoer 
van •n o:rmtal gewere en •n hoeveelheid amnunisie. Von 
l!'raneois het sy k~ns gesien om die twee te laat arreateer. 
llulle is in d1 e fort in 'n karter cpi.)cslult en, volgens 
bulle verklarings, baie na:rdhttndig deur d.ie .Ju1tse soldate 
1. ,:.a.l, l'-l al bd.2, lnbesitznab.mea t:;acharias-Hels, 
3-9-18D9, rT• 7CI-80(a) • 
2. Ibid: Manas&e-;Nels, 3,9-1889, pp.81-8l(a). 
:5. lbid: ::el::t--''>us• . ..;!lrtiger; .t'.utt, li)-9-l'se9, pr .c:J)-96. 
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:Jie twee 18 toe na.l'h ekL:c. van opstoltery teen 
hulle ger:.tel om Ju1dwee-Af'r1ka vry,-:illig oor :,;alrlsbnai 
te v~rlaat o! om !!S prisoniera nn ;.:;andwich Harbour ge-
nee~, te 'ftord en dnarv~ndB~Ul gedeporteer te word.l) 
H~m. en ~·ord het vertt.:ies om :nidwes-:~rri ka vr;:t~<Eil"'! ig oor 
JalvisbRei te verlaat.?) 
l..ewis het egter r..og op vrye voct verkeer en . 
hy bet in die begin v:m Cktober aan boot"d van die Venice 
sy langverwagte OJHiap;ting in ~~alvisbaci gema.Hl:.3i Hy 
h.et as d.ie gevolmae;tige verteenHoordiger van die 
Ot,jimakoko ~old r:ining Company, 'n maatsknppy wat in 
I!!iap1and opeeri..f~ is, na Sllidwes-Afrika gekom en het 'n 
Die doel 
was om in I,ewis se kom.HHJsiegebi ede na ~"'ud te pros-
I.J.' 
~ek:teer. ; r.md s, wat geweet het dat von i raneois hom 
i.n opdrar; VlU\ die n llerhl5chste Crde moes arresteer, 5) 
het self nie na ttjilul;ingwe gegaan nie. G) Hy het egter 
'.n wavrag negosieware en agt vrttgte rnynmasjinerie na 
C.tjimbine;we gestuur. 7) Te ,. ilbelmoreste is op die 









N.A.?93, Let. Rec.a Ford-Cleverly, 21-9-1889 en 
Bat'\-Cleverly, 21-9-1B8<J, bylaes Cleverly-f.:.3.r;·.~>., 
?6-9-l~'lfi<)l ~"iag. ;;;a1. ( ongeorden) a Official Journal, 
Z:C-0-le8f1J l .:·:.152: i:'ord en Ea.m-Tudhope, bylaag 
l.inu•e Goewerneu.r-Col. cr., C}-10-189(;1 l.M-.245, 
~·anute nr.5, Loch-r"'!inisters, 6-1-1 <)o. (Die Duitse 
stukke was vermoedelik in die verlore mi11t&re argief). 
l"i.ag. ~al. (ongeordcn)t Offi.cial Journel, 20-9-1889. 
Ibtda B-1~--1889. 
'' · ":l("l :t "'" t · C1 1 · .n ·· 111' ' 26-l"'' 1°0 9 i~. <etc .l)t Lf! • Hec.a " ever y-v • .., ..... .o., \,- OCJ • 
~,.H.l,_ AI n1 bd21#'o>Inbes1tznahme: Nels-von
 Goldammer, 
1-9-1889, pp.?8-yn(a). 
~":ag •. ,;al. (onr;eorden)t Otticial Journal, 15-lC-l~B9. 
"' , ..,n:.: J t ·· '"1 1 ..C · "' ., 26-1~. 1on9 ~ .• .r\er J/t ,.e • H.OCal \., every /e'-'•.t~.;.;,•t L- •. x.;~· • 
r:ar; •. o,ial. (Onf;eorden) I Official Journal, 22-1t.:-lr:)(qg. 
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deelte van die negosieware is ver'koop om die drywer te 
betaal.l) Ao rede vir die konfiskasie van die myn-
masjinerie is later aangevoer dat l~wis in terme vt~ 
die mynverordening van 25 f":sart 18882) versuim hct om 
goedkeuring by die m.ynkantoor te vra om in ~>uidwes-
.ttf'rilcR na goui.i te prosl1ekteer. ~) Die maatskappy bet 
Nels op 12 November meegedeel dat bulle Lewis as be-
stuurder ontslahn bet en bereid was om nan d.ie vereistes 
'+) van die mynwet te voldoen. Die maatskappy is t~c toe-
gelaat om met sy prospekteerwerk voort te gann en al 
die ~ynmasjineric is teruggegee.5) 
Die ryksregering het Hels se eerste verslae 
oor die Otjimbingwe-voorval teen die begin van november 
OJ:t 3 ~-:ovember het hulle von Francois via die 
D-u.i tse Konsul-generc.H1l in Kaa;>sta.d opd.rag gegee om onder 
geen o rstand.it;hede enige kryaso:perasies teen d:le Herero' s 
te onderneem nie. Jie troeJHt kon slegs gebru.lk word om 
teen blanke agitators vat die Herero•s opgestook h-et, 
or te tre~. Nels, en nie von ·Francois niA, moes nlle 
di_\)lom.atit~ke onderha..ndelinge met die Inboorllngstanu.l<e 
voer. Aan Planosse moes <lie wa;;ens en ruamunisie wat hy 
nod1g gehad bet, verska.f' word. en vrlendsitaplike betrek-
king:s moes met die Gkahandja-Herero' a aangeknoop word • 
. 'len slotte is von ,·'rancois ook verwittig dat 'n ver-
sterl{i.ng van 5C man gestuur sou word. 6) t!ierdie o:pdrag 
1. ~.B.l, !l.I al bd2, lnbesi tznahttuu Nels-,\usw • .-\mt, 
19-11-1889, p.<J?f tc.~1...293, Let. Ree.a Cleverly-
c. •. "; .IJ • J. t 26-1()-1089. 
2. !!.esse: Diq Land!'rage, 11, p.l.2C, paragrawe 6-9. 
3. i:.B.l, ''~-I al bd2, Inbesitzna.hmet l4els-;\usw • .:uttt, 
l9-11-1RH9, p.9?• t_.. Ibidt p.97(a). 
5. !bidt Nela-Auswlrtiges .amt, 20-ll-lHB<J, p.lc ( .• 
6. Ibida t.usw. 1;mt-Kon. gener~al, 3-11-1R89, p.85. 
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en k<1pt. von ''rancoia hf't die b~vel dat die troepe 
net gebruik m1t~~ word om teen blgnk::e ~itators op te tree, 
onverwyld ~o~ ny mnnskappe oorgedra. 2 ) 
Die :,aapse regering het intusEen op die m.agi-
str~:i:It vac •iilvlsbaa:t sa verslae oor die politieke toe-
ste.nd in £~uidweH-A.frtk[;. en die govaar van • n aa.nval op 
3) 
~alvisbaoi reagaer. 1iulle was, en tereg ook, baie be-
sorg oor i"'al visba.ai en het • n Gardner l'ladine-geweer· met 
8160 patrone, 2C ?:artini-Henri-gewere en tien ks.ste 
patrone na ,..;alvisbaai gestuur. 
4 ) Kort hierna hat ses 
Bantoe-konsta.bal$ ook in .• alvisbaai aan;:ekom om l:'let die 
verdediging te help.5J Die Kaapse regertng 'd<'!S ook 
vnsherade om die inh~emse stamme geen provokasie vi.r 
'n aanv~l tc ~ee nie. Ioe die S:pric,;g-kabinet van 
walvisbaat se mo.gistraat vernee:n dut die Duitse regering 
(: . 
ve~Nlere ver~<t~rkine:s stuur, J) het hull~ dndelik opgetree. 
(;j,; 6 t.:ovr.mber het hulle laat nfivrang '1oen of 6erlyn 
by die Br{_tse regering verlof aangevra het om die troope 
i.n /al v1sbaa1 te mag land. ..)odanige verlo.t' is nie by 
.::>ie i"Iagistraat het 
ook opdrsg gckry om nbaolnut neutraal te bly en hy moes 
geen Duitae troe;::e laat lnnd "until :permis:<::ion to do so 
Cleverly h~t 
1. ,.,HJJ.l, ""'I al bd2, lnbesitznahmet •!.ndossement op 
hogenoemde brief d~ur Nels op 16-ll-18H9, p.85; 
Vg1.. J~iilza .Dcutsch-;.;lttd~.frika, p.l3C. 
2. ,·. '!3.lt,6c, l.II at~ bdl, nesiedlung u Beschreib: .. von 
··r:J.ncois-htstnare:{, (ongedateerd), p.l9(). 
3. l'•·i• ;, LEl!t. iiee.t Gleverly-~--..:.~.N.,;., ?5-9-1889 en 
26-G-lge9; t'.ac:. ,.al. (onp:~orden): t ff:i.eial tTournnl, 
5-?-1W~9, 2:.,-9-1B~9 en 1>-1(;:-1839. 
4. i .. ag. ,.al. ( ont:;ecrden) 1 Cfficial Journ:1l, ~!3-l--'-V3~?,9; 
'~1 "J•l':( ,.,1 1 {., ' ,.,., ·' "6 lt 1~no ."-.s.--)•,(_·~~/......, ever y--)·~-~._._<;.-...;;. 9 c- ~:--, "---,_;~· 
5. Ibi.d t Jleverly-c .;j .i: .~.:i., 1G-ll-1Rn9. 
6. F., ... ?"':) l.f·t. Hac. a Cleverly-( • ..;.(~.ti., 26-lC-leFV3; 
i • -,al. (cnf:corden) 1 Official Journ:::d, 2.3-1(-1&'59. 
7. I •.• ;"'?7, t.lnute nr. 1/1.55, ~;rrigg-Loeh, f:.-11-lRn<). 
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!:~ls Of' lt\ t'oven•bnr, t.:rdcns 'n besoek VHn l•u'1S~d~nocmde 
a12n .·,el visb:::,ji, 
1 ) vru1 hicrdte OJ)i:!rfit~ in kennis gestel 
who attempts to lt:md troopn in defi~nce or this wa.rning 
·..rill., by so d.olng, commit an act of war. ·•
2 ) t:els het 
die versa}orlng GA~ee dst die Duitse outoriteite in 
ge('n opsig daarr1mJ dlnl" om ,die Terri tori.alhoheit der 
Xapkolonie Uber das ... a 1 fiseh Bay Gebi.et in irgend einer 
;,~eise nicht zu bes.chter1. f! As die verster.kings in 
,}uidwer::-,..frilc.a aankom voo:rdlit ::UitR1and die nodit;e verlof 
veri<:r::;' het, sal die naf) in .,Jandwich Harb'1ur -gqn \11&1 gesit 
:X 
'·'0 "'·~ ./ ) n "'~""' • 
di(' v~rse~~P.ri.ne gekry dat die beoogde verst~rking net •n 
polisie- en nie 'n milit0remar; is nte. Die kontln;;ent 
het uit hl vry.,;1.l11gers bestaan on sou op ?.1 Desenber 
ui t ha;rburg dirck: na .:5ui.dwes-... rr:tka vertrek. :iulle sou 
l~ •, 
sou hulle in .._'alvisba.ai ontckccp. ·; CJ? gro:~d van hierdie 
in11r;tir£g het die f..aapoe reger1:r.g Cleverly op 17 
J anu:t>.rie opd.rag tt;e;~:ee om die t..r:'oepe vrye d.ourgang te 
gce,5) ind1.<m bulle tn <.,':;lvisbani sou land. 
1"'\ 
;iieriHe o:pdrag het Gleverly nos nie bereik n1ec
1 
tee die ,"uitse mf';T o~ 26 Januarie l.89C met rit~ Lulu 
1. H •. ,.c?<P:, Let. i1ec.t ~leverly-c •. :; •• s., 16-ll-U!B9. 
2. / .• S.l,: A,l al b<i2, lnbesitznatltle a .;1everl;y-:t~els, 
lE-11-lA.£:9, p.93. 
3. lbidt ~~els-Gleve:r1y, 2"-11-l.RP'lf), p.lCl; Ii.A.2")3, 
1,et. ~iee.: l:el.~-Gleverly, 2'i-ll-lf'.f3'), bylsa.r:; 
''1 1•' · ., .. ;• '')l 1] .. n~o "' ever J- ..•.. J.n. ""'•, c. - ... -.1 o· }'). 
4. I .r,.24!i, ~-,inute nr.3, Loeh-.:".ini.P.terc, 6-l-1H9~ f 
l'inut~ nr.h, Loch-i"~ininters, 6-1-ltVJC, mr.::t bylaag 
( telegrnm) ·'. • ) .-... ,och, 4-l-18~K; 7· inute nr.l/11 
hinisters-S.och, 7-l-ln1} '; r!inutc nr.13, I.och-
.inist~rn, 1~-1-189C; t .r-;.2:J?, i·\inute nr.7/l._ 
~·inisters-l,cch, 7-1-1~3')\ .• 
). ?•"'•'~ 1, { •.•• '..J..-~~levf'r1y, l?-l-V3B9. 
f:>. I .~,. ::.111, , inut'33 to (:ov.: :·:inusters-l.och, 
~:o;_""-1 qor, . ' ... ,, . '7'•. 
?.3? I .... 
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Bohlen in Sandwich Harbour aangekom het.1 ) Cleverly 
was bevreen dat 1 t. ::ugo von l'ra.ncois, wat die troepe 
ont:noet het, oor Britse gebied te Rooibank sou marseer, 
omdat die enigste oop water daar was. Hy het die 
polisiestasie t~ hooibank toe opdrag gegee om op die uit-
kyk te wees. 2) Op 2 Februarie het Cleverly van die 
polisiestasie verneem dat die Duitse troere wel deur 
Rooibank sou gaan.3) · Cleverly het Lt. von Francois 
onrr.iddellik per brief' laat weet dat Nels by 'n vor-ige 
gelsentheid versoek is om toe te sien dat die Duitse 
soldate nie cp 3ritse gebicd oortree nie. Hy bet die 
hoop uitgespreek dat l.t. von ;:;'raneois dit scu nakom. 
Terseltdertyd het by dte bevelvoerder gewaarsku nthe.t 
lf your men cross the british border line it will be 
my d.uty to oppoBe their passage through the Territory 
to the utmost extent of the resources at my col!llr.and."4 ) 
I.t. von i"rancois het die standpunt ingenaem 
dat die grens van :r:.ooibank ar direk na Rooikop gaan en 
nie eers met die r<uiseb op tot by Ururas, soos die Kaa.pse 
regering beweer het nie. Hy kon dus, so het hy beweer, 
oor Rooibank trek sonder dat hy op Britse grondgebied 
oortree.5) Hierop het Cleverly met 'n gewapende 
polisiemag na Rooibank vertrek. Op 8 Februarie het die 





r~ag. wa..l. (ongeorden): -Official Journal, 27-1-1890; 
Ku1.z: Deutsch-Stldafrika., p.l20. 
•,r . "'f'~ ~ t ·- t•ll.. 1.. r. ,~ •. ,. ')Q 1 1'~9c .. '~•"•c:J._,, ""'e. ~ec.e "t;:Ver J-\J•d• ... ••<..~•t ,_u-- o • 
~-'~ag. '..;al. (ongeorden): Official Journal, 2-;?-1B9C. 
Ibid: 3ric:n.,reboek, Nr • ..ll 1'1., <Heverly-Lt. v. 
104 
~;rA-~cois, ?.-2-1890; N .A.293, Let. Uec.: Cleverly-
v. ~'rancois, 2-2-18909 bylaag, nr. 24, Cleverly-
~ 





4-2-1890; A.G. 1928, walfish Bay Boundary 
(afskritte) Cleverly-von Francois, 
(ongeorden): Official Journal, 2 en 5-
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sendinghuisie op Britse grondgebied oortree. Cleverly 
was hieroor bale ontsteld en het heftig by lt. von 
rroncois ciaarteen beswaar gemaa.k, 11••• and told him that 
if be went through the Territory it would only be by 
virtue of his superior rorce.ul) Lt. von Francois 
het ten sterkste ontken dat hy op P,ri tse grondgebied is 
en &lleen Cleverly se taktvolle optrede het die posisie . 
gered en 'n botsing verhoed. Die uitgeputte Duitse 
solda.te het tot 13 :.t<'ebruarie by Ro-::·ibank vertoef a:}.vorens 
hulle die reis na Ctjimbingwe voortgesit het.
2) Die 
:r-:aapoe r~c;er!.ne het Clev~rly se optrede caedgckeur. 
iiulle ~let die magistraa.t meegedeel dat hulle die betwiste 
gebied tuasen ffooib1nk en Ururns nie as neutrale gebied 
be,;1::ou nie, maar nthnt the boundaries of the '..ialfish Bay 
settlement are defined by the beacons in accordance with 
l!lr. ·,.ray• s aurve;•. "3) 
Die Duitsc r~gertng het op 29 Desenber 1889, 
agt d.ae nadat die Th1itse kontingent uit Hamburg vertrek 
het, vir dr., G5ring weer as Duitae Rykskoml71:i.ssaris vir 
Suidwes-.~.J"rika en as konsul vir ·.,ra.l vis bani a.angestel. 4 ) 
Dr. G8ring het di.e sleg 'n lang reeks spesifieke opdragte 
ontv<lng. l!y rnoes die vriendskaplike verhouding met die 
Inboorlinf~StA.mme herstel; hy moen die Herero' s so gou 
:noorstlik gaan benoek num ihn (sie) zur ·'!iederanerkennung 
der d~utschen :>chut~herrschaft • • • • zu veranlassen" 1 h.y 
m.oes probeer om dr die Deutsche 7.olon1algesellschaft of 
Dt~1 tse hHndelaars tf> beweefl: om htmdelsondernemings in 
1. t·1ag. '.;al. (Onf;eorden): Cf'ficial Journnl, 3-2-189C. 
(Die i.iuitse dokumente was blykba.ar by die verlore 
Dui tse mili tere argief'. Di t kon nie gevind i.-lOrd nie). 
2. Ibid: 13-2-1890. 
3. r~ •. ~.221, Lt1t. Book: C.S.N.S.-Cleverly, 3-5-l890t 
l'.Ii.2B8, !"iinute to Gov.: i>:inisters-Loch, 28-2-189C; 
Ibid: I':inute 1/41, Sprigg-Loch, 2-5-1890. 
4. ; .• 3.1, 11 nl bd2, Inbesitznahme• .·,ua· •. ~ •. ilmt-Gtsring, 
?fJ-1?-1889, p.l28. 
Ckahandja te begin sodat ite Sngelae belange daar uit-
geutoot kon word; hy r;;oes die invoer van wnr:eus en 
bl:mkP:c-: en ver.:1l Bri tse onderd:stne !'floes beskerm word en 
met h.ulle probeer 
., '• 
lin·.:· van ~ritse orJderd<:tn~:: in ~ ... ,, •.•• bc;u;;ree}::.'-·.1 .Dit 
is btd~~ onwaarsk,y"lllik dat dr • ...i8rin.e, : .. i.c.rd.l~ opdrag u1t-
<~V0(1r l1ct t wc:mt nog i.n die G.~";iewe van die Dui toe 
~ 
en die Goewerneur kon anige aallduidint; ge~vind word dat 
dit wel gedoen is nie. 
i)r. ~HSrine; het teen die be~in VHn J unuarie 
189C uit Duitsland vertrek~) er .. op 15 ~.aart in >'~alvisbnai 
4)' 
geland. Hier het hy gt;!Viild dat 'u ~u:.ntul Kaapse 
,...\ 
han..:!.e het, wat hulle na ..Oamaralan.d wou st:1ur.?' 
Tr~mens, die .t •. aapse regering het gedureuiie ~ue eerste 
kwartfHil vnn 189C permitte u1tgereik v.i r d.ie versending 
v-an 75 get.-;erf~, 625 1!>. kruit, 2,5<,t ... lb. locJ, l8,CC:O 
patron~ en 55,:.. · £$1-ngdcp; 1.95 n;:;.t .,;alvisbaai. 6 ) ::r. 
6. 
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Gering het voor sy vertrek uit ~alvisbaai die magistraat 
r.:eef:;ed~<:·l dat hy die wapenha.ndel na Damaraland gaan 
C-r· "'5 'J!a.··rt s·· c. •. a t terwyl hy nog onderweg na 
Ot,ji'"7'bingwe wns, het dr. Goring •n verordening betref-
fende die invoer en verkoop van gewe:r-e en ammunisie 
uitgevaardig. 2 ) Hanclela~rs moes vocrtaan eera 'n 
geskrewe p:!rmit v:m die l}Jitse i:oromi.ssaris verkry al-
vorens hullc wapens in die f3chutzgebiet kon inbring. 3) 
~en eirAde die drankhandel te beheer, het 
G5ring op 1 ;~pril te Usop naby Otjimbingwe, •n 
.,Eekanntmachung, betref!end den Handel · mit Spirituosen" 
Handelaars wat drank verkoop, moes 
voorta::tn om 'n dranklisensie (Lizenzchein) by die Duitse 
:;o:n:::issaris art.mJ,:ek doen. .Die lisensie sou vir •n 
kalend~rjaar VlJ.Il krag wees en het ii3G gekos/~) Die 
angel het egter in ciie derde artikel gesit. !.ragtens 
hierdie artikcl moes die lisensiehouer elke keer as l~ 
drank invoer, eers vooraf die sk:riftelike verlof van die 
Duitse r~omrnissaris verkry en boonop nog 1~31' betaal.5) 
By sy aankoma cp utJimbingwe het dr. G8ring 
gevind dut die klimaat vir onderhandeling besonder gun-
stig was. .Jie Herero • s was terughouc:iend en het • n 
af\-.,ragtende hOt;.ding ingeneere, maar hulle was baie vriende-
lik. (,) .i3oonop het 1 t. augo von i''rancois op 12 ~'"laart 
met die troe:re van Ctjimbingwe af vertrek om 'n wel-
wille:r:.dheidsbe~ioek by Kn,.:naherero op Okaho.ndja af te 
1. •".e2::_. 'led. • (onseor:ie:l): Cf' f!.cial Journal, l'/-3-189CJ 
N., .• ?Cf3 Let. Rec.: Cleverly-0.~1.!·;.!.;., ?:?-3-lfl9C. 
2. von : r':Ulc:;;is: -' ·~-. -1. ·l.., p .6B. 
3. ?i.i~.203 J,et. Rec.: Cleverly-C •. .l.''-t.:3., l-lC-189C; 
'" .. , 1 · .. I 1 ' -l'"' I b it h -·~· • . ' t , • n. , ,~ 01 r)t~c:, n. es zna. ~e: f..H;r~.n (;--'~-usw. •'•m t 
1--Lf.-lfS')(;, I .12~?. 
LJ.. _debe~: ut. r.-Jesetzbu.ng, I, .3ekanntns.chung usw., 
l-4-189C, pp.317-318, nr.113. 
5. H.:7-idt .~rtikel 3, r-31 171. 
6. Z.B.l, AI al bd2, lnbcsitznahme: G5r1ng-Ausw. Amt, 




11.1 ) Die troepe is op Okahand~a baie vriendelik ont-
vang en hulle bet 'n militlre vertoning gegee wat die 
Herero • s baie e;unst ig betndruk het. 2 ) Van Oka..~dj a 
Ed h&t die troepe na .dehoboth gegaan waar kaptein Curt 
von frs:neois, wat 'n 'besoek a.a.n die I~gamiemeer gabring 
het, by hulle aangesluit het.3) 
In die eerste dae v&.n I:ei was ka..ptein von 
t~rancois op Ot~irabingwe terug waar ~ b3 dr. Gering 
aangesluit het. D&.ar is toe beolui t dot die twee 0kalw.nd-
ja s&am sou besoek: en dat die troe1}e van Rehoboth daar 
by hulle sou annaluit. 4-) Op 10 Eei het die twef: dan 
ook van CtJimbingwe a.f vertrek5) en ses dae later 1n 
Okahandja searriveer.6 ) Die troepe bet egt&r n1 e na 
0kahandja gekom nie 1 maar ht.tt na Otjososu gegaan.?) 
llie dreigen~e witbooi-gevaar was beslia die 
hoofrede vir dis o~esw~ai wat b7 Kamaherero plaaese-
vind het. ~Iendrik i..'itbooi hat in Augustus 1889 sy 
laaste !Haala-telfstaa.Dder, Jan Jonker, in '.n geveg in die 
Kuiaebvallei uit die weg geru1m.8 ) Die NWDaknptein het 
1. Dt. Ko1on1alb1atta 189C, nr.5, p.81. 
2. :..:..B.l~ AI al bd2, Inbesitznabmet G8ring-Ausw. Amt, 
1-5-1890, p.12'; aag. -.'al. (ongeorden)a C!f'1c1a1 
Journ~u, 27-3-1890. 
3. Dt. Kolo.n1alblatt 9 189C, V, p.Sl. (Die Arr~ptel1ke ver-
slae oor k:~.pt. von 1/rancois se tog 1u: die Ngsmiemeer 
:ton nie teruggevind word nie, Cit het blykba,J.r ver-
lore e;ernak. t .. l vat ons weet, is dat hy op 6 Jan. 
189C met drie aoldate en elt Inboorlinge vertrek het. 
I1alaria en sickte onder die perde het hom gedwing om 
vroelr oa te draai as vat die aanvanklilte plan was. 
Yon Franeoisa D.S. tJ .A., p.6?1 :~ag. ~Jal. {ongeorde.n) 1 
C!ticial Journal, 8-5-1890). 
4. Z.D.l, "'~l al bd2 1 lnbesitmnahme: G8ring-iLuaw. Amt, 
6-5-189t, p.l24. 
5. 7 .• .8.1011, l;UI! b6 bdl, Qeog. u, etlmoga G8r1ng-
1.:itmasae, ?-5-l89C, P• 95. 
6. von Francois& n •• .J.w.A., p.69. 
7. Ibida p.69. 
A. l~.A.293, Let. Rec.a Clever1y-o •. ;.N.s., 25-9-1889, 
met bylaag, verklaring van Jacob Afrikaner, 
31-8-lS89t h.B.l, AI al bd2, Inbeeitznanme: Nele-
.n.UGw • .t't.l1'1t, 18-")-1809, p.83f V.il.if. nr.9, Dagboek van 
:.a.tbool, p.4A, nr.18. 
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hom nou gereed gemaa.k O[l';. die stryd teen d:te Herero's 
vccrt te sit en hy het groot hoeveelhAde skietgoed in 
Van Robert Duncan alleen hct 
?een die beP.;in van Januarie was '..:itbooi 
get"'ec:·d en Of' 5 .janunrie 1B9C het h.y t·011ee eendersluidende 
brlc~·tc ::J!ltl r:r~~.lherero en fanasse, "myn lieve ~vyandu, 
ge~~:ryf en hulle die stryd formeel nan~ese.~) Om eon 
of seder onbekende rede bet witbooi die Herero•a nie 
het geleidelik op~elani. 
verga.derint;, war:.rcr 6C !Ierero-hoofde, ins lui tende I-:anasse 
clic ee' ste sr:reker. iiy het die oors:::ke van die ver-
kortliks gesket.s. Die Juitse oogner'f: wan die herbe-
krat;tising; van <:lie ~chutzvertrag en die herva.tting van 
die goeie verstundhouding. ~ie vergaderin~ het hierna 
die optrede van ~ ... arr:aherero d.;egl ik ui tse~··lui s en ~ianasse 
het hom die kop t";ewan oor 'ile verbrekini-1: van die vriend-
verklaar dat die .ichutzverdrag en al sy beJ:..>3lings von 
daardie dag a.f (20 .l'lei) van volle krag was. Die Lewis-
verdrag is tersclfdertyd as van nul en. gener wa.arde ver-
klaar. Van ::Ierero-kan.t is tersel.f'dertyd 'n bale ~rnstige 
beroe~ op die Duitse rf'gering gedoen om hulle teen 
~7-Hj 
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Hendrik ~itbooi te beskarm. Die witboois het hulle 
veepo~.te nou al etlike jare stelselmatie; beroof en 
dreig nou o~ dit op 'n bale groter skaal te doen. 
die Herero•s des te beter te beskerm, het Kamaherero 
goedkeuring verleen dat die ~roepe •n militf!re stasle 
op windhoek kon oprig.l) 
Dr. G8r'.ng het dieaelfde dag nog 'n skrywe, 
later bekend as die fljei-ulti~atum, aan llendrik ...'ltbooi 
gerig. ,,;itbooi is baie ernstig o;ewaarsku om sy oorlogs-
planne onmiddellik te staru~, want die Duitse outoriteite 
lton nie lanp;er toelaat, 11 dass Du das Land und Volk, 
welches unter deutscher, Schutz steht, immer und immer 
beunruhigst, so dasa Arbeit, Handel und wandel leiden. 
3ie wird dies mit allen i''litteln zu verhindern suchen, 
und den Frieden, der dem ganzen Land Not thut, wieder 
herzustellen." Die Nama-kaptein is vervolgens aangesl 
orn sonder ve::e'suim vrede mt~t die Herero' .s te sluit en 
om dan na sy stamgebied, Gibeon, terug te keer. Indien 
Hendrik ;,a tbooi in gebreke bly om hieraan ultvoering 
te gee, sal hy die Duitse regeringucop om net geweld teen 
hom op te tree. 2 ) 
Nama-wyse omseil. 
Hendrik het die ultimatum op tipiese 
~erstens het hy die Duitse Kom-
missaris van partydigheid beskuldig, nwant U hebt my niet 
als een onpaardydige vrede stichter aangesproken or 
verzoek, maar U hebt my kortpondig geordcr, wat ik moet 
doen" en tweedens, het hy die Herero-nasie vir die oorlog 
beskuld.ig, want .,hy (d.i. 'lie Herero-nasie) vrees niemand, 
1. .w.B.l, AI al bd2, lnbesitznahmea G5ring-Ausw. Amt, 
22-5-1890, p:p.l25-126(a); Z.B.lCll, IXIII b6 bdl, 
Geog. und :r;thnog. : N e ls-~achnrias, 6-t:-1890, p. 97 i 
von Francois a D ... ~. ii .A., pp. ?0-71. 
2. von irancois: D.~;.w.A., p.?l; V.R.V.9, Dagboek.: 
pp.7;-74, voetnoot nr.l, {Afrika.anse vertaling). 
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geen God, geen mensch." Ten slotte het die witbooi-
hoof sum.mier geweier om nn Qibeon terut; te keer. 1 ) Vtr 
Kan.aherero hot Hendrik betig oo·r sy onbesonne daad om 
weer die Duitse beskerming te aanvaar. Kamaherero het 
ndeze magtige ander regering aangenomm.en" net omdat hy 
Witbooi rtals een hinderpaal, en als een steen des aan-
stoots" gesien bet. Dan rig hy hierdie profetiese 
woorde aan die Herero-opperboof nhet za.l u toch 
eindelyk zwaar~7k berouwen, en gij zult eeuwig berouw 
hebben, dat u Uwe land en regeringsreg in de handen 
der witte menschen afgegeven hebben." 2 ) 
Dr. G6ring het die Witbooi-gevaar in so•n 
ernstige lig beskou dat hy van Okahandja af direk na 
Otjimhingwe teruggekeer het3) en nie soos sy oorspronk-
like plan was na Kambazimbi in die Waterberg en ~ananse 
in umaruru gegaan bet nie.4 ) Op ? Junie vertrek by 
uit Otjimbingwe en r~is met die ou Hatchlessmynpad 
deur die Khomashoogland na Hoornkranz om persoonlik slime-
sprekings met ~itbooi tc gaan voer. Kaptein von 
.Francois het terselfdertyd met die troepe oor Gross-
Barmen na Rehoboth vertrek.5) Dr. G5r1ng het bale min 
sukses behaal. Hendrik het botweg geweier om sy 
vyandi.ghede teen die Herero's te staak of om. na Gibeon 
terug te lteeer. No€~ minder was by berei.d om Duitse 
beskcrming te aanvaar. ..Das einzige, was er in i\.nssieht 
t':estcl1 t haben soll, ist dass er mehr danach tr;:.~ehten 
1 • .... i~., Fr.ivata Aanwinste, Dagboek van . .;itbooir 
,'i tbcci.-.G5rint7;, 29-5-189C, p .140, t. a .p.; V •• i.. V. 
9,Dagboek, J•73-?7, nr.25. 
2. lbida .dtbooi-Kamahercro, 3C-5-189C, pp.l60-162; 
V .ix. V .9, P!··• 77-83., nr,26. 
3. Von lranccisa .D.L;. -.:.A., p.?2. 
4. .B.l, ,: ... I al bd2, Inbe1:.1~tznahrnea G6ring-"\usw • .t\mt, 
6-5-189<:, ~.124. 
5. von rraneoisa D.;.:..w.A., p.72. 
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wolle ein entscheidenes Gefecht zu lie!ern als aut 
klelncre Raub Kriege auzugehen." 
Hen::lrik. ~ieet hoe die ,·.'itboois hulle onkoste nonder d.ie 
::terero-beestc moes betaul.l) Dit reoes 'n baie teleur-
gestelde d.r. G8ring gewees het wat vir kaptein Curt 
von Francois op 19 Junie op Rehoboth ontmoet het. 2 ) 
G5ring het sy opdragte in Damaraland en Nocrd-
rlaitalnnd as afgehand.el beskou en het na ;.)uid-Naxnaland 
vertrek om die Namakaptains daa.r te probe~~r oorreed om 
Dui tse beskero.ing te aa.nvaar. 3) Op ?1 i\ugustus het hy 
te .-.·armbad 'n bcskermingsverdrag met ~Jill em Christinan, 
ltnptein van di.o Bondelswarts an sy raad afgeslui.t. Die 
Bondelswartshottentotte het ,.die Gchutzherrschaf't i:ieiner 
I'it;~.jestt!t des deutscher. Kaisers Uber Land und Volk der 
Bondelszwarts" aanva.ar. 4 ) Duitse onderda.ne kon vry 
in hulle grondgebied beweeeH siviele- en straf.sakc 
tU!H;er:. blankes en ~)wartbooia sou deur Duitse howe verhoor 
wordf gecm grond sou sonder die toestem.?Uing van die 
Duitse !'{~gering ver1co<'F of v~rpag word n:le, nog minder 
sou rnynkonses~:>i.es sonder Dultse soedke\lrinc verlr:-cn word 
en, ten slotte, het die Jwartboois onderneem om die rus 
c:· 
en orde te hantlha af. :.:>) Dieselfde dag is ook 'n beskerm-
ingsverdrag tussen dr. G5ring en Jan Henariks, kaptcin 
van die Velskoendraers op 4'arn!bad, goslu.it. ln die aanhef 
is ver!<:laar dat Htins H!·?ndriks in die oorlog t~en Hendrik 
')!,/ .{...,_. -+ J. • ••• 
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,,l tbo, 1 gesr:em·;e1 bet en dat sy oudste neun ongcskik 
waE om ;:~ k;;rtein cp te tree. Die stan: hPt toe vir Jan 
H~n~:riks op 27 !iovf:~ber 18?9 oore~nkomstir; die besta~tn,1e 
h: ori 1;en:.:; woorJ.elik:.s dieselfde a;:, J.te ccn wat met d.ie 
Jwartboois gesluit is. 1 ) Die Duitse vlag is dieselfde 
Jit was die laaste tauk 
\1Ut dr. -~6ring aH Duitse Ry:;;:c~ommlssarls in dia Trans-
p;ariep verrig het. Hy het van ·..Jarmbad na Kaapstad ver-
trek en vir goed na sy vaderland teruggekeer. 
In Hereroland het Hendrik .Jitbooi, kort na dr. 
GSring se vertrelt:", sy dreigemente ui tgevoer en op 
7 Julie U'.et sowat 20C man 25 Herero-veepoate in die 
OY:l,':Ei.il.n;.; van Otjituezu oorval. Die l,;itboois het na 
skatting 4 9 000 beeste, l,GOC kleinvee en 20 perde geroor.3) 
.Pandemonium hot in Herero1and uitgebreek. Krunaherero, 
daarenteen, h~t geen vinger verroer om die geroofde 
vee terug te key nie, want dr. G5ring sou hom ltonsuis 
opdra~ gegee het om stll te sit solc~k as wat die 
Duitse •\dminlstra.sie besig wns om mf:'t 'witbooi te onder-
4' 
hcndel. ) 
Die waarnemende Kommissaris, kanselier Nels, 
wie se opdrag noi: steeds was om 1 n absolute neutrale 
5' beleid te vo1g, ) het Kamaherero direk meegedeel det 
die Hercro's vir hulle beskerminr; self moes sorg. Die 
1. t,.J3.2C2C!, wii d13 bd1, Nama.land, Bondelzwarts: 
Verdrar.s met Velekoendraers, 21-8-1E9C, pp.l-5, :par. 
1-7. 
2. Z.B.lC12, lXlli b9 bdl, Geoi~· u. ethllor:.a G5ring-
;,,usw1Irtigcs .·unt, 23-8-1890, p.29. 
3. .:_.l-1.1Cll, Daii b6 bd1, Geog. und ethno~:.: Haherero-
r:e1s, 31-7-11:19C, p.lO'l; Ibida Nels-Ausw. A.:nt, 
3C-8-18-90 1 p.l02(a), Berichte der Rhen. !";iss. Ges., 
1891, nr.la Bel"icht, Diehl, ;.:?6-7-189C, p.2;. 
~~. Z.i~.L 11, LXIII, Ibida t1aherero-Nelo, 31-?-189C, 
p.lG4(a)-105. 




Duitoe regering het onder die vriendakapsverd.rag geen 
mill tere vorr-ligtln.gr: teenoor die Herero • s nic. Nels 
h.et e;;ter ondFrneE:H: om weer met ~~endrH: ·-·itbool te onc.ier-
hardel en o:: 2\obcrt Duncan, die · .. r~~;zmh:m(lelr~ar, se 
bedrywi,..';hed.e ta bel!indig.lj nS troon het hy aan Kama-
herero vy£ van die mz:;users wHt in u:es nn 3uid.wes-
A:frika f~ekom het, tesHXf' met 500 rR.tronP ~e8tuur. 2) 
Voordct ~\els enic:o vc.n s7 l)eloftes kon nakom, 
C']) 11 :.:epteniber steek hy die Dwakopri vier op 'n punt so-
wat v1Gr uu.r te perd (ongeveer 21+ myl) noord van Ctjim-
blne-;: .. ,e o r en. nadat ·.;i tbooi • n ae..ntal veeroste in die 
rigting ve.n Cmaruru bcroof het, het hy Ctji:mbingwe op 
16 en 17 ~eptember aanc~va1. In die on~lddellike om-
~~·ing en in Ct~imbingwe self het swaar gevegte plaas-
g;,7vind en f-11 tesarne het 'n dertlgtal Hererc 's gesneuwel. 
Die pl~~.a.sl ike bJankes, insluitende eerw. !'.eyer, het in 
die kruittorint, en in die sendelinghuisie geskui1. Die 
'.,Jitboc!:::; het die Herero-werf kaal ge;;lunder en die meeste 
:p0~1te bProof en na ska~ting 3,U;G beeste er1 tussen 60G 
en 7~t kl.cinvee weGgevoer.3) Na die geve~ te Ctjim-
bincwe he:t I!EmC.r1 L ~:1 tbooi d i.E: Vf'>rm.etelhei d. gehad om 
met die buitvee oor n11helmsfeste te trek sodat die vee 
etiit;f.~ p<;t11.ng van die ,..:itboois sc kant orr. dit te doen met 
gaweld sou belet. 
4) se-sien r.ie. 
Hiervoor het die l!amakn_ptein nie kans 
1. Z.T;.l, AI al bd2, Inbesitznah.mea Nels-Kamaherero, 
6-B-lf.9C, pr.lC7-107(a). 
2. Ibidt Nels-i\amaherero, 2C-i)-189C:, p.ll2J Z.B.lCll, 
L'\lli b6 bdl, Geog. und ethnog. a I;els-.msw. Amt, 
3C-8-189C, p.lC2. 
;. N •. ~ .• 2g3, Let. Hec.: Cleverly-o.s.H.s., 3U-9-189C; 
3erichtc der Rhein. Miss-. Ges., 1891, nr.la r~erichte, 
;eieyer en hcichmann, pp.l3-Ujf von Francoisa 
,:.,·-··"-•·-'•t p.74. 
4. h ... ~..293a Cleverly-c • ...;.N.s., 30-CJ-1890. 
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Von Yrancoia het na hierdie aanval besluit om 
sy hoof.kl<iHrtier na ""tndhoek te verskui!. t.indhoc~.;. le 
tut.sen d i€' twce vec;tende partye in 'n soort .nletr.arldshmd 
en die troepe sou hier in 'n bater strategiese posisie 
ln ;~ur:;ustus het von Francois alreeds 'n fortjie 
by heusis, aowut 25 myl wes vtm ~iindh.oei:; in die Kho::na.s-
1' hoogl&nd, opgerig. J Die troer·e het nou 1 n pad deur die 
Khomashooglnnd gebou en o:p 18 Cktob~r 189L het knptein 
von . ..: rar:cois stil-~.til met 23 man op 1:1: in .. indhoek· aan-
gekoru. By het die ou sendelinghuisie .naby uie teen-
wocrdiGe Ludwigluot hotel betrek en enige dae later is 
betsin met uie bou van d.ie fort in l.iroot •·:indh.oek, 2 ) 
die nuwe e11 toekomstige hoo.fst&d vall :;)uits-..>uidwes-Afr1 ka. 
~Jie a&nwending van 'n militere mag on:. die 
uuitse gesog in ~uits-Sui<iwes-Afrika. te herstel, was die 
keBrrunt in die Bismarckstelsel. Die Duitse ret;ering 
het no~ steeds :~.a.....,. die geYkte beleid va.st,okleef en die 
te·nwoord.igheid va.."l 'n militere nu1.g as •n maatreEH van 
vor:jygau.r::.de aurd J>robeer verduLlelik. In 1-~ruktyk egter 
het hulle besef dat die stelsel se dae getel was en dat 
dit deur •n nu..te beleid vervang :·c.oes .-~ord. 
1. Tworeck: Gesch:i.chte von G.w.A. und ;.).A., p.83. 
2. '~·:l•..L•.'t:..> , I..II a1.1. bdl, Besied.lunR:. 1md B~achriebung& 
von ~;'ra1ico1s-Kam~~herero, 30-lC-189(;, _p.19lt N.t:.. 
~,-~?! ~· · + n • "'1 1 0 '' " '' 2"· "l 189r\ '-. ,, t•:v • .r1.oc.. .Pver y- ... -:J.h .... }., 1..:-.t.. - . ·-.;; 
von /runcois t fJ.. :.>.'iii .t~.., p. ?7. 
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Dl.c. 
lrins von Binmarck is op 3t Maart 189C deur 
<.lioJ jonf;; Iluitse Keiser ~ilhel:n II, na 'n botsing, uit 
ni.nder bekwar:;e Gra~f von Caprivi, die nmn wat bekend 
')) 
w:1s vir s;:; nuwe koloniale beleid, aangcstel.'"-
Een van Grl').af von Car·rivi se eerete take was· 
oK die ?,..d:ninistrat1 e'vre beheer' en orga:nis.,uJie van die ryks-
.:;:.llv~ '.n mJ>te afdeli:J• b,~kond as d}.e J,olonial-AbteilUQf5, 
.;r.e:..:1\c'!~. ~Iierdie af'de11ng sou voortaan a.llc koloniale 
buit,:l.•:n(~~'€' r~lt.:'i.:l$Rkf1> gera<:t'k het, dir·ek t:um die Hyks-
!.: :::Ji>oc' 11 ~·r, :irt: .r:,f von .Jal- r' vl, verr~itwoordelik. }) ln 
ir.l;..~cstc-,'1. ~m.t ,, 3.lG S!~.chverstlrndiger Beira.th rar koloniale 
Jie lede van die 
:· c loni: 1 c r;::;.s.d :l !'l drtur die ifyksk<>.nselier aangestel en 
rae hoof van die ~t,olonia.l-
:tie raad se 
ruttil':nies wu::~~ .. r.r 'h.:.1t sain Crutachten fiber l}lle 'ingelegen-
1. J:,;ew t;ht1:·.ters o£ i31smarcks Autnbioe:raph;[, vertau.l 
deur u. i'iiall, Pi;.202-2(:4. 
2. Herder~ Lexikon, p.?39. 
:;. ·iiebmv: itaut. :\.ol. Gesetz. 1 I, Bek~..n.ntmachung, r.l, nr.l. . 
4. lbid., d.llerh6ch.ste ::.rlass, betrerrenr:l dle .c.:rrichtun~ 
!;iens i~oloniJ"lrf~.ths, lt-1C-189C, p.l, nr.2. 
21~5/ ••.• 
hc~.ten abzut;eben, ~-;clche ihm von der Lolc:,1al-
~.bt.:r.e1.hmi.~ trbe:.rwienen werde·n, un(t ist befUgt, fiber self-
~ .. '. ,. ( ,. ., 1) 
J.. ;-: ..:~ ~ ta! • 
was Ot!:: die 
In artikel 3 van 
1. Ideb<.no~t ;)eut • .i'~ol. Ciesitz •• I, Verftigun~ des '~eiohs­
k:-mzlcrs, u.li.w., l.:.,-1C-189C, .P•4• nr.3. 
2. V;:-:;1. :1i.e :::.-osee :olitik, VIli, hoofstuk. 51. 
3. ;~icbo'.llt )out. / o 1. Gesitz.., l, .i.bkomi.len zvisch~n 
Deutschl:.,.nd und :.:.n~;;land, l-?-H~9C, pp. c;;?-1·~2. 
'"'· ..;;ui tc1 ;nd hot u.rstund van haar aansrrank: op die 
t~t;£,ldmee1· gedoen in ruil vir konr:;eswies tn 'rog;:">lu.nd.a 
I' I ' ~ 1" ~ ' "t .• ,. T .. , " h 11 t.l t f 1 ;It ;..:t(~ . rosz~: . ,_ .t.J.<'! , .... .t .. , vnn ! cti'S, :1 -von ,.,1) .• z e H ' 
1'?-5-ltj<):., ;:~:•.lh-1;.., nr.l6'77. 
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latere bekende bloibstitt, sou nic smaller as 18 myl 
weea nie.1 ) ~ie suidgr~ns van Walvisbaai, d.w.s. die 
betwlste gcbied, is nie afgebaken ni.e, maar sou deur 
onderhandelinge tussen die twee moondhede gerell word. 
Indien bulle na verloop van twee jaar nog nie tot •n 
core~n..lroms kon : .~raak nie, sou die grens deur arbitrasie 
b{~ G leg wc-rd, tot daa.rdie tyd sou be ide monndhede vcye 
")" 
d~ure;,..tn•;; dour die bet·'iiste gebied h3. c.) 
In Suidwes-;i frika was, in soverre -:ii t d.ie 
interne beheer en administrasie van die gebied betrer, 
ged.urende die eerste twee jaar van Graa! von Ca.privi 
se :~,~nselierska:p bale min van iiio nuwe rigting te be-
speur. vie kanseli~r het uit dan ook hoeltemal tereg 
•n proeft3d genocm, \>marin daar na nuwe beleidsrigtings 
gesoek 1s.3) Op windb.oek het von :ltraneoie onvermoeid 
aan die nuwe tort gewerk, en sowat 2,; soldate voltyd.a 
4' daarvoor gebruik. J Die tort, vandag bekend as die 
Alte Feste, is in Desember 1891 voltooi.5) 
Die eerste administratiewe Terander1ng het 1n 
r,~ei 1891 plaasgevind toe die pos van die Duitse Ryks-
kommissaris en die van bovelvoerder van die troepe 
verenip; is. Dte benamint-; van die nuwe pos was "Landes-
hauptmann." Ka.ptein von Francois is eers wa.arnemend 




Hiebow: Deut. Kcl. Gesetz., I, v•96, art.3, 
~~bkornmen u.s.w., 1-?•1890. 
Ibid: p.96, art.3. (Die grens is dan ook eers in 
1914 deur arbitraslc ten t~ste van Groot-Brtttanje 
be:paal). 
Ktnza JU4-Atrika 1m 2~Jahre, p.275. 
~;.B.l06C, W A4 bdl,aii41unga von I<'rancoie-
~anselier, ?,l:lC.-18~, ~.191t, N:A.2931 Let. liee. t 
vleverly-G.v.J.~.a., 2C-ll-18<JC.~t Deut. Kol. blatt, 
1891, 2de Jrg., nr.ll, p.24?. 
;:.;.a.l, AI al bd2, Inbesitznahmea von l"ranco1s-
Kan3el1er, lC-12-1891, p.l68(a). 
£!lag. ·_;al. (ongeorden). • Brieweboek, Cleverly-Ton 
Francois, 5-f-,-1891t Ktilzs 5ttd-Afrika., p.19Q. 
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Nels wat tot nog to~ die kommisaarlaat op OtJ1mb1ngwe 
en op 
14 !"iei het h;t die kommiasariaat !lan waarne11><;md.e l.andes-
haupt~ann Curt von frr~cois oorhand1g. 2) Von Golda'llmer 
is na N~l~ se vertrek es st;asiebevelvoerder te Ctjlm-
bi.ngwe aaneer>tel met die opdrag .. alle An&ele~enheiten 
zu erledigen, li&lche den C·rt an~;:ehen in Bescndern die 
tieziehlmt;en zwischen den Elngeborenen und ',/eiszen. ,.3) 
Op 2? Junie 1891 het aesescor K6hler, 'n-regs-
;:~eleerd.e, en luite·ntmt J. von BUlow met die Gertrud 
fccnann in :,;alvisl:&&i a,e.ncekom om von Fre.ncci.s 111et 
:lio regspleging en <.:U.e lnnd.sa.d:lil:istrasie 'behulJ;;s&.am te 
veea.4 ) Uulle is albei na Otjimbingwe gestuur wnar 
von bUlow die ko~~iasariaat oorgenee~ het en K~er as 
regter anngestel 1e. LaasBenoemde moes ook alle myn-
aange1eenthede hanteer.5) 
'deans die 1nng afstnnd tussen ~!indhoek en 
Otjimbingwe kon Von Francois die lcowniasariaat nie Dfi! 
bchore ad:1inistreer n.le en gevolglik het by, toe die 
rort voltooi was,6 ) die kommissariaat na ~indhoek ver-
skuit.?) 
viertal landtogte 011dernee~ en di.e J:nboorlingkapt&ins 
besoek. ln die begin van 1891 het hy •n uitgebreide · 
reis t:n die Cnprivi 7iptel onderne-t:t:m en die Ternaamste 
1. f1nc. ~'al. (ongeorden)t Oftic1Hl Journal, 27-5-18911 
~eut. Kol. blatt, 1392, nr.?~ p.l90. 
z. i:S.~?, li!l h2 bdl, Vertretung des Gouverneurst 
Irotoko1, 14-5-13919 p.2. 
z.B.45, Ail t2 bdl., urganisatlon uncl Geseha.ftsganga 
Bekann'tmachUAg, 20-5-1891, p.5. 
von .BUlowt Drei Jahre, pp .171-172. 
Ibid: p.l72; Z.B.55, A1I h2 bdl, Vertretung des 
Goeuverneursa 5eJuumtaachung, 20-5-1891, p.B. 
1on 3Ulowa Drei Jahre, p.l?3. 
i~ag. Wal. (ongeorden) I Oft:loi~~!l Journal 11-ll-189lf 
!; .;l-.2'J3t Let. Reo.: Cleverl7-f..i.U.l~ .s., l6-ll-1891J 
Dttut. Kol. blatt. 1891, nr.l9, p.4l~'>. 
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oostelike Hererokapteins besoek.l) Teraeltdert7d het 
s7 broer, luitenant Hugo von Francois, die westelike 
Hererokapteins bes~ek.2) Op 11 Augustus 1891 het von 
Francois, vergesel van E. Hel."''l'UUlll, gevolmagtigde vertecm-
voordiger van die Kolonialgesellschatt 1n Suidwes-Atrika, 
en twaalt soldate na Nam.aland vertrek.') n~ besoek Keet-
manshoo;;, warmbad, Riettontein, Gochas en noacbanas. 4) Te 
Keetmanshoop het ~ ses man agtergelaat om •n militlre stasie 
daar op te rig. Bulle moes die roete na LUderitzbucht, 
sowel as die veeboerdery van Hermazm te Kubub, beskerm. . 
Na ses weke is die ses man weer terug geroep.5) Behalwe 
die !~amaboofde het von Francois ook met die mee:ste boere 
kennisa;emaak. lly het Suid-Naaaland u baie geskik vir bl&Dke 
kolonisasie beskou.6) In Januarie 1892 het von Francois 
Gobabis besoek waar lq kennis gemask het set die Amraal-
hottentotte en die Boesmans vat in daardie omgewing gewoon 
het~ Die terugtog bet oor \11nle1 gegaan. ?) Op 
26 'Xaart was die Landeshauptlll8l'lll al weer op pad en het Mer-
die keer aandag aan die gebied besuide Gobabio geskenk. 
H:r reis oor .t\miD.ius na Lehuti tang in Betsjoeamaland9 
ondersoek die verbindingaliniea na Betajoeanaland en doen 
ook by die Khauaahottentotte aan. Op 10 April was by weer 
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1n w1ndhoek terug.l) Het hierdie vier landsreise het 
von i'·rancois die vernaamste Inboorlingstamme besoek en 'n 
baie deeglike kennis van Suidwes-Afrika opgedoen. 
Vervolgens bet von Francois aandag aan die hawe-
kwessie geskenk. By het nl die Rooibank-voorval beset 
dat 'n hawe op Duitae grondgebied 'n onontbeerlike vereiste 
vir die kolonie se toekomstige ontwikkeling is. Sandwich 
Harbour was vinnig aan die toeslik en dus ongesk1k.2) 
Daar moes dus na 'n hawe elders geaoek word. Die enigste 
ander landingsplek noord van Walvisbaai vas net noord van· 
die .Swakoprivier, waar 'n Britse boot in 1826 met sukses 
landingspogings gedoen het.}) In April 1886 het die 
Duitse kanonneerboot Habicht die kusly.n tussen Walv1sbaai 
en Ka.ap Frio sonder enige sukses ondersoek na 'n geskikte 
land1ngsplek.4 ) Drie 3aar later, in Februarte 1889, het 
dr. G8ring vir Baron von Steinlloker, gewese bevelvoerder 
van die Deutsche Kolonialgeaellschatt se troepe, gestuur 
om na die legandariese Cgdenhawe te gaan soek. Von 
SteinJicker, vat oor land getrek het, bet o~agedraai voordat 
by' die kus bereik het.5) 
Kort nadat b:r 1n Suidves aangekom het, het 
von Francois Swakopmund besoek6) en op s7 versoek het die 
Lulu Bohlen, vat die Duitse veraterking 1n :Februarie 1890 
na :;)andwich Harbour gebring het, die landin.gsmoontlikhede 
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van Swakopmund ondersoek. Die kaptein het 'n bale gunatige 
verslag 1ngedien.1 ) Op vertol van die Departoment van 
Bu1telandse t>ake2 ) het die kanonneerboot eylne in April 
1890 b7 Swakopmund aangedoen. Verskeie pogings is aangewend 
om te land, maar nie een het geslaag nie. Die ltapte1n 1 
Freiherr von E>ohlern, het Swakopmund as ongeskik vir 'n 
landingsplek beskou en hot in dier voege gerapporteer.3) 
Eers meer as tvee jaar later, in Augustus 1892, het die 
Hy!ne veereens die landingsmoontlikhede by ~wakopmund. 
ondersoek.4 ) Die slag ia verskeie baie suksesvolle landings 
met branderbote gedoen.5) 
Landesllauptmann von Francois het Swakopmund. 
•n maand lnter besoek en 'n bouperseel vir die oprigting 
van •n stasiegebou aangeW7B. Terselrdertyd het by ook die 
kaptein van die kusvaarder Nautilus gevra om, wanneer ~ 
walvisbaai bosoek1 ook b7 svakopmund aan. to doen.6 ) Met 
die oprigting van dte staa1egebou ia onmiddellik begin en?) 
1n November 1892 is dit voltoo1.8 ) 
Die Duitse regering het die oorlogboot Falke 
in Februa.rie 189~ na Swal~:opmund gestuur 9) om die landings-
moontlikhede verder te ondersoek. •n Aantal baie geslaagde 




z.B.lv6C 1 LII a4 bdl1 Besiedlung: f11rcker-Kanselier, 28-3-1890, pp.l67-l&-fJ. 
Ibidt Aus. Amt.- G5ring, 21-4-1890 pp.166-166(a)t 
Ibida (onbekend) - Aus. Amt, 5-3-1A90, p.l65-165(a). 
Ibida Veralag van die U7!ne, 16-6-1890, pp.l85-186. · 
D&vet SUdwest-Atrika, p.l2 en 16. 
N.~.214, tit. nec.t Veralag van hootkonstabel Simpson, 
4-8-l892i Ibid a nr. 47/848, Oleverly-O.s.N.s., 
31-8-18921 von Francoiaa D.s.w.A., p.l57. 
Ibidt nr.54/863, (Cont1dent1al). Clevorl7-o.d.i: .s., 
27-9-1892. 
Ibid& Cleverly-c;.,;.N.s., 20-lC-1892. 
Ibid: nr.68/894 (Confidential), Cleverly-e.G.~.$., 
5-11-1892. 
Ibidt nr.l3/194?, Cleverly-o.J.N.G., 26-1-189:;. 
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dat die gebied naby die kt1s baie geskik is om bote te anker. 
Die kaptein het 1n sy verslag die aanll van 'n hawe daar 
baie sterk aanbevoel. Hy het tereg daarop gewys dat die 
hinterland redelik maklik met die baaiweg bereik kon word 
en dat daar boonop volop water 1n die 3vakoprivier verkr,1s-
baar was. Die kaptein het dan ook b:; sy vertrek op 
3 Februarie 'n landinesboot en elf' .. :r..rooboys" (Crow boys) 
uit Togoland daar agter gelaat.1 ) Von Francois was ewe-
eens 1n sy sk1k met die gunstige verslag sowel as met die 
Duits-3u1dwes-Atrika bet nou sy eie have g~had 
en was nie langer op ~alvisbaai aangewese nie. 
Suidwes-A!rika se ekonomiese lewe was na die 
mislukte ,.gold rush" en die Okab.andja-debakel lamgell. 
Die handel, die land se hootbron van inkomste was, op sterwe 
na, dood3) en die Duitse Kolonialgesellschart, vat vir die 
land se opbou verantwoordelik was, was as gevolg van 'n 
tekort asn geld genoodsaak om· s7 bedr,JWighede te staak.4) 
r-:aar op h1erdie tydstip het twee persone in Ouitsland hulle 
begin beywer vir blywende kolanisaaie in Suidwes-Atrika. 
Die twee pleitbeeorgers was die president van die Kolonial-
gesellschaft, prins Zur Hohenlohe-Langonberg, wat dit as 'n 
daad van patriotisme beskou het, 5) en dr. Boltemeyer, die 
maatskapp7 se alp;emene sekretari.s. 6 ) Deur die twee se 





ifut, Kglf glatt, 182'• IV Jrg. 1 nr.9: Verslag van e kaptQ n van d.ie .tralke, pp.224-225. 
z.B.l, AI ai bd2, Inbeaitznahme: von Francois-I<apt. 
van Falke, 25-3-1893 pp.l?6-176(a). 
geut 1 Kol, blatt 1892, 3de jrg. nr.s.a Jaarverslag 
oo.r ':>.'J •. (., p.!~. (In l89C het die uitvoer deur 
,;alvisbrurl tot Rl1,5CO gedaal). 
von Frru1.coisa n.~.:;. ',.'.f. •• , p.84. 
ilesso: Die Lag.dfra!!• 1, pp.2B.2-283. 
~.ori tz 3eh~nz: 1.Jgst-A.frike., 1>-380. 
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om baron E. L. von Uchtritz na Suidwes-Atrika te stm.u- om 
ondersoek in te stel na die moontlikheid om blanke 
koloniste uit te stuur. Hy aoes uitsluitlik die gebiede 
om 'Windhoek, Gobabis en Hoaehana.s ondersoek en oor hulle 
kolonisasie-moontlikhede rapporteer.1 ) Die ryksregoring 
was bale ingenome met die skema en het Von Francois opdrag -gegee om Von Uchtritz 1n alle opsigte te help en by te 
staan.2) 
-Baron von Uehtritz land in Junio in walvisbaai 
en vertrek na windhoek waar by met die ui tvoering van sy 
opdrag begin. Op 21 Augustus 1891 atuur by van Windhoek aan 
sy base 'n baie gunstige verslag van seve blad.sye oor die 
moontltkheid om 'n neersetting (Klein siedelung) in Klein 
Windhoek te begin. Daar vas vyt baie sterk ronteine wat 
vole-ens hom voldoende water gelewer h.et om 105 morg grond 
te besproei en 45 gesinne kon in die vallei gevestig word •. 
iJie weiveld in die omgewing wa.s bale gesk1k vir veeboerdery.3) 
Toe hierdie gunstige verolag die Rolonial-
gesellsehaft bereik, was bulle vuur en vlam. Bulle besluit 
summier om die gebied vir kolonisasiedoeleindes te probeer 
verkry en tweedens om, indien dit slaag, 'n dogter-
maatskappy "Die Giedelungsgesellscbaft" te stig, wat met die 
u1 tvoering van die plan belaa sou vee a. 4 ) Op 6 rfovember -1891 is 'n gedrukte kopie van baron von Uchtritz se verslag 
oor Klein windhoek aan die Kolonial-Abteilung gestuur. In 
die begeleldende brief' is die Kolonlal-.Abtei1ung 11eegedee1 
1. Z.B.l060, LII a4 bdl, Besiedlunga Deut. Kol. Gesel.-
Aus. Amt 1 2~1891, pp.209-210. 
2. lbidt Aus. Amt-von Francois, 7-5-1891, p.2C8. 
3. ~.B.l863, UIV ~1 bdl, siede1ungsgesellsohaft• 
Bert.cht, Baron von Uchtritz, 2~f:\-1891 1 b7laag 3, 
:rol. t .. bt .-von ?rancois, 21-1-1892, PP• 7-14. 
~~. Ibid a r·:emorandum (ongedateer), met vyf bylaes. 
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dat aan elke kolon1s 'n kletnboeve (Heiastlttes Gartenland) 
as ey eiendom gegea sou word. uDie wasaernutzUllg soll 
';,. dem tJttentl1chen Hecht unterstell t und die ·..,·eidebenutzu.na 
als Kommualger.chtsame Konstruirt werden."l) In •n onder--
houd wat regeri.ngsraadslid Simon en Graat Joachim .Pfeil 
op 29 Deseaber met Freiherr von Nordentlucht van die 
Kolonial-abteilung gehad het, het bul gevra dat die gebied 
~~tis aan die maatskappy gegeo word. llulle bet beweer dat, 
volg~ns die koopverdrag met Jan Jonker, dit die m.aatskapp7 
se eiendom is en dat d.it die maatskapp,- 12,CC.O mark (Rl,0'(;0) 
kos om 'n gesin nn Suidwes-A!rika te brtng.2 ) Indien die 
veraoek goedgekeur word, sou die beoogde Biedelungsgesell-
schatt tussen 30 en 40 gekeurde gesinne in Klein ~indhoek 
vestie en hierdie Duitse aanwas sou •n geestelike, 
ekonomiese en po1itielce bate vir die jong kolonie wees.3) 
Die Von Caprivi-regering het die onderneming 
verwelkom en na die afhandeling van enkele kleinere 
formaliteite4 ) het hul in Naart 1892 goedgekeur dat Klein 
';.iindhoek unebst dem erforderlichen Jeide:f'elde an die su 
bildende Siedd.tmgsgesellschaft genehmigtu word. Die 
P:o1o.n1algesellsehaf't ia in diese1fde ase.m versoek om toe 
te sien dat die Siedlungsgesellschatt so gou nwontlik 
opgerig word en dat met die kolonisasieplan be~-in word.5) 
Die en1gste uitstaande aspek, naa.mlik die a.f'ba1:::ening van 
:lie weiveld, is aan Landeshauptmann von Francois oorgelaat 




z.B.l863, UIV e1 bdl, ..Jiedelungsgesellscha!tc i~ol. 
Ge:nel.-i~ol. n.bt., 6-11-1891, bylaag 2, Kol. Jt.bt.-von 
,::rancois, 21-1-1892, pp.5-6. 
Ibid& Journal nr.l24ll/91 1 (ongedateer), onderhoud, 
bylaag 1, Kol. Abt.-von Francois, 21-1-1892, pp.,_,... 
Ibid: Eol. Gesel.-Kol. Abt., 12-l-1892!. b;;,laag 4, 
t:o1. ;tbt.-von Francois, 21-1-1892, pp.1·1-:~o. 
;bide,.. Kol. !bt.-von I"ra.ncois, 3-3-1892!, met bylaes 
t,ol • .sfUJel.-.r .. ol. Abt., 30-1-1892 en 2?-.:::-1892, 
pp.38(a)-38(g). 
Hesse: Dig !Jgd!rae;e, I, pp.25?-258. 
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stuksgewyse soos die KolonialgesPllschart voorgestel bet 
nie. Die weiveld moes ook die watergate Ongeama, Brak-
water, .r\ris en Ckapuka inslu1t. 1 ) 
Die beocgde nSiedelungsgesellecll..aft fUr 
Deutsch-dUdt;esta!rika'1 is op 25 April 1892 opger1.g.2 ) 
Die nm'!e maatskappy h~t aanvanklik gehoop om 'n kapi taal 
van lOC·,C·CO mark (RlC,c::c) byeen te bring.;) Hierdie bedrag 
sou verkry word deur bydraes van die Koloninlgesellschart 
en uit aandele wat aen die publiek verkoop sou word. 4) 
Die kapitale rondse het egter nie na verwagting ingekom nie 
en die maatskappy kon eventueel net GO,coo mark (R6,000) 
bymekaar bring.5) Die gebrek aan kapitaal was dan ook een 
van die redes waarom die onderneming later misluk het. 
Op 12 rei is die Klein \.'indhoekgebied a.an die maf'.tska.pp7 
oorgedra.6 ) 
Die Siedlungsgesellschart wou die Klein 
windhcekgebied so gou moontlik met koloniste opvul en het 
met 'n tweeleaige kolonisasieprojek begina Eerstene bet 
hulle bealuit om vir Gra.ar Joachim f·feil na die Kaap-
kolonie te stuur om onder die ~litesprekendes aldaar koloniste 
te gaan werr,7) en tweedens het hulle bosluit om intuasen 
'n aantal koloniste in Duitaland self te werr.B) 
Graft! l't"eil, vat baie goed met toeatande in 







z •. B.l863, UIV el bdl, Besiedelung: Aus. 1\mt.-von 
Fra.z1cois, 20-3-1892, pp.36-37. 
~ch~zt we!t-Atr~k~, p.3BO. 
von ~rancols: D1o!J1A., p.122. 
Z.B.l863 1 UIV el b la ·~iedlungsgesellschaftt 
Kol. Gesel.- von Francois, 23-4-1892, pp.37-41. 
Schanz: west-Afr a, p.;sc. 
Hessec D e .Lan r e, I, p.283. 
I,..B.l86}, JIV e , .Besiedelunga Deut. KoJ.. Gesel.-
von frnneois, 23-I+-1892, pp.39-4CJ S.A. Ztitugg, 
25-5-1B92. 
Ibidt p.39. 
Giesbrechta Die Behagd~g?g der Eingeborenen in 4tn 
deutachen Kolonl!i, p.l ·• 
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Kaapstad anngekom. Die Kaapse koerante was baie skeptiea 
oor die sukses van sy sending.l) Hy beaoek eera die 
Dui tse koloniste in die Kanpse vlnkte fin gaan daama na 
Ooe-l.onden en omgewing waa.r hy mf!t noE:: meer Dui tse boere in 
. "'" annrfL.lr.:ing c;ekom het. •-J In woerwil van beloftes slaag ~ 
nie da2rin om een koloniA ta werf nie.3) 
Die tweede gedeelte van die onderneming was met 
meer suksea bekroon en op 16 Junie 1892 bet die eerste 
drie Duitse koloniste met die .. Agnes" uit Hamburt5 na. Suid-
wes-A:f'rika vertrek. 4-) :Iulle was Albert l·:itze, •n gepen-
sioneerde amptenaar, ~lbert Nitze (jr.) en Richard Stoaz en 
S:f vrou. Hierdie drie koloniste bet elkeen van die 
ci.iedlungsgesellseha.tt bystand ter waarde van 2,G00 mark 
(R2(.,·.) ontvang.5) 
up diesel!de boot was ook die Biedlungsgesell-
sch.a.ft se dee1tydse plaaslike ver"teenvoordiger, dr. Karl 
Dove. Hy vas aanvanklik deur die Kolonialgese11schatt uit-
gestuur om die Ithomas Hoogland te ondersoek, maar toe Von -Uchtritz, wat deur die ;;iedlungsgesellschart aanvank11k as 
hulle verteenwoordiger aangestel 1a,6) kop uittrek, is dr. 
Dove deeltyds in sy plek aangestel.7) Nadat die geselskap 
in .. 1al:rlsbaai geland hot, is hulle deur die Duitse administra-
sia na ,;,'indhoek vervoer, waar hul in Augustus aang~kom 






.... ,t. :tetuni' 1-f.,.-1892 an 8-6-1892. 
i.B.!t%6.~ ut el bdl, Besiedelung1 D.K.G,-von Francois 
2:='-t~-1392, p.40; Ibidt F:te11-Aua. tunt, 2(>-8-1892, p.loa. 
Ibid: I'f'eil-Aus. Amt, 20-8-1892, p.lo8; Ibid: 
Siedlungsgesellschatt-Aus. amt, 7-?-1892, p.G9; Ibid: 
!~otule van d.agbestuur, 2-8-1892, p.OO. 
:i>oves >3tidwest-A!rika, p.2. 
;.~.&.186~ 1 UIV ei '6d1, Sledltmgagesellschaf't: Siedlungs-
geaellseha:ft-von Francois, 13-6-1892, p.59 en 64. 
Ibida Deut. Kol. Gesel.-vcn Francois, 23-4-1892; p.41. 
Ibid 1 Instruksies aan Dove ( onged.ateer), b:rla.ag by 
Aus. luat-von Francois, 24-6-1892, pp.55-5B; von 
BUlow a Dre: Jahre, p.22?. 





Nissen-Lasz, twee oud-Suid.westers, by hulle aangesluit.1) 
Die dag nadat hnl in 'Jindhoek gearriveer het, 
het dr. Dove 'n vergadering van alle belancstellendea bell 
en hul toekomspla.nne beapreek.2 ) Elke kolonis sou eers 
net van drie tot vier marge erond as •n kleinhoewe ontv.nng 
het,3) maar die maatska.P?1" het eventueal besluit om dit 
tot ses morge uit te brei, drie vir 'n tuinery en drie vir 
die woonhuis en veekr<.\le • 4 ) Rierd.i~ kleinhoewe sou na vyt 
jaar die kolonis se eiendom word. :iy moea egter drie·morge 
bewerk en kon daarv-oor vry water gebruik. Die put en die 
pompinstallasies moes hy uit sy eie sak betaal. A.an elke 
kleinhoewe was 'n weireg vir 50 grootvee an F'C 1tle1nvee 
verbonde. Die weiveld sou deur di~ koloniste gesamentlik 
gebruik word en hiervoor m··es 'n huur van R5 per jaar betaal 
Die kl.e1nhoewe-eienaa.rs, so het die 31edlungs-
gesellsehart geredeneer, sou in Yindhoek •n goeie arset vir 
hulle groente, vleis en suiwelprodukte g~had het.6 ) Dit 
was dan ook die geva.l in die beginjare, maar di.e mark was 
baie gou oorstok en die pryae het skerp gedaal.7) 
Die getal kleinhoewe-bewonern h~t gele1del1k 
nar .. gegroe1 en op 24 :J'ebr\larie 1894 was dnar 34 g·'HJinne. a) 
Die Siedlungs~esellschart se fondse was bale 














probeer aanvul deur plasies van 400 morge groot 1n die 
gesamentlike weigebied van Klein Windhoek te verkoop. Die 
plasies sou so opgemeet l'tord dat di t nie oopwaters inaluit 
nie, d.w.s. die ei~naars moes self vir water voorsiening 
ma.ak.l) Toe dte ma.atskappy in Augustus verneem dat 
boere met kapita_al konsuis e:~e!nteresseerd is om na Windhoek 
te kom, het hulle aru1 :Pfeil ma.gtiging ver1een om ,.groszere 
zusammemhftngende Komplexe zu verkaufen." Dit moes egter 
in oorleg met di.e Landeshauptm.e.nn geckied, eodat ndamit 
keine ko111sion mit den 1nzwischen bereits in austUhrung 
begriffenen .A...'Illagen von Heimstlltten entstehen konnen. "2 ) 
!"let hierdie magtiging in sy sa.k het Graa.r Pfeil 
uit Kaap1and na !:lind..l-toek vertrek. In Upington se w8reld 
het hy 'n aanta1 boere ontmoet en hulle probeer oorreed 
om van die konsessie gebruik te maak.3) Op 'n voorstel 
van I.feil het die Boere •n twee-man-kommiesie, I'ohle en van 
\.-.iyk, benoem om saam na l,.,;'indhoek te gaan ten einde toestande 
ter plase te ondersoek. F'!eil het aan die Kolonial-
gase1lsehaft 1aat deurskemer dat die Boere met niks minder 
as plase van 10,000 Kaapse morge t~vrede sou wees n1e.4 ) 
Op 18 Oktober, na die kommissie se aankoms op 
windhoek, is 'n groot vergadering van belangstellendes on-
der Graaf P!eil se voorsitterskap gehou. Beha1we die 
Boerekommissie was o'lk 'n aanta1 Duitse soldate wat die 
volgende jaar ontslaan sou word, tecnwoordig. Die vergadering 
het na 1 n deeg1ike bespreking besluit dat p1asc onder die 
volgende voorwaardes uitgegee moes worda E1ke ko1on1s sou 
1. z.B.l863, UIV el bdl, Siedlungsgeslleschafta Notule 
ve~ Dagbestuur, 19-?~1892, p.??, items ;. 
?. Ibids I'otule van Dagbestuur, 2-8-1892, p.80. 
3. Dove& Sttdwest-Afrika, p.91. 
'+• Z.B.1863, UIV ef bdl, Besiedelungsgesellschart: 
Pfeil-Aus. Amt, 20-8-1892, pp.lOB-110. 
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'n plaas van lC; 1 COC Xaapse morge key. Die koopuom sou 
Die eerste jaar sou die kolonis die plnas 
vcy bewoon. ma.ar in die d.aaropvolgende twee jaar sou h7 
R5C ;er. jasr or: dte koopcom. afbeta.al. lU e balans sou 
l'.y cor vyft!en .iaar betaal, teen 'n rentekoer~ vnn 4/~. Hy 
!noes est~r bates tcr wnarde von Hl, t_ ( ;' b~s1 t en 'hy sou van 
hierdie w:rse toegeken word. In(;eval <laar nog meer a.ppli-
kante sou weea, aou 'n verdere 2r weilis6nsiea toegeken 
word. Iliervoor sou •n applikant R2 per l:JO kleinvee en 
:t3 per 50 erootveft :per jaar betaal. Na. verloop van twee 
jaar sou die lisenaiehouer varplig wees om die plaas te 
Qraaf l".feil het op die vergadering en daarna 'n 
r.1oedlge pogiug aangewend om die Duitse soldate vat onts1aan 
sou wo~j, oor te hual om onder die skema plase te koop, maar 
dit was moeite tevergeers. Hulle bet gereken dat die 
Duitse regering vir bulle plase onder gunsti~er voorwaardes ...,, 
~~egee het. c ,~ 
Daar was egter nog •n ander probleem en dit 
was dat die weiveld wat aan die ~1edlungsgesellschaft toe-
e;eken is, te klein was om so•n groot getal boere te dra. 
Dr • .t·ieil bet toe C.ie Landesha.uptmann gevra dat die wei-
gebied se oosgrens verder ooswanrts geskuif moes word. 3) 
l,andeshauptuann von l'rancois hnt bale o.n-
simpatiek teenoor oie hele skeaa gestaan, want by het geaeen 
dat ~it •n set van die ~1edlungsgesellscha£t was om kontant-




::. B.l863, 1.:rv el hdl, i·iedlungsgesellchaft: f.<otule 
v:3n vergadering, 18-1P-1892, pp.83-86; Ibid: 
ir<~n . r:mcois-hus. "-mt, 19-lC-1892, :p.8l(g). 
Ibida Jfeil-vcn .c~rancois, 18-lC-1892, pp.87-88. 
Iblli: YC.n :-'raneois-Aus. A.mt, 16-lC-1892, p.Bl(e). 
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onwyse star sou wees om Boere uit die Kaapkolonie as 
koloniste benoorde die 27ste breedtelyn toe te laat. 
3uid-Namaland was •n baie swak gebied en die enigste 
praktiese oplossing sou wees om Boere daar te vestig. 
Daar was genoeg aansoeke van voor.nemende Duitse koloniste 
om die gebied om windhoek en ook Damaraland met Duitsers 
te koloniseer. Die vestlng van •n sterk Duitse boere-
gemeenskap om windhoek sou Suidwes-Afrika ten goede strek, 
nob dieser aber auoh der Fall 1st wenn der Ansiedler nur aua 
Buren bestehen moohte ioh bezweiteln ••• Auch tur die 
Stlrkung der ausftbenden r~eht halte ich die BUren tur 
veniger geeignet als Deutscher." Die Inbcorlinge sou ook 
baie onth.uts oor die k:oms van die .Boere vees. Indien die 
r,7ksregering tog sy selnwense oor die skema uitspreek, 
sou dit die beste wees om die plase op •n vendusie te ••r-
'toop en 757 .. van die kooppr,ys na die s.katkis te la.at gaan,1) 
Die Von Caprivi-regering het Von Francois se 
standpunt heelhart1g onderskryf en gea.ntvoord: ,.Ihre 
bedenken gegen die Vergebung von Farmen tnnerbalb· des 
Siedlungsgebiets an Boeren erkenne ich als durcbaus berechtigt 
an. Auf meinen Vortrag hat des Herr Reichakansler auch 
aus politischen GrUnden bestimmt, daaz die Einvanderung 
von Boerenfamilien in daa 3chutzgebiet nicht zu t5rdern 
sei." l!eil moen aanges8 word om sy verdere onderhande-
linge mot die Boerekom.:rissie te staak, In die kontrakte 
wat Q\e 81edlungsgesellschatt in die vervolg met voornemende 
koloniste sluit, moes •n klousule op~eneem word ten etfekte 
dat "nur Deutsche und solcbe Abk8mmlinge von Deutschen, die 
1. Z.B.l863, UIV el bdl, Siedlungsgesellachatta von 
Francois-Aus. Amt, 16-lQ-1892, pp.8l(a)-8l(e) en 
'1-11-1892, pp.90\b)-90(c); Dr. Trumpelmanna i:e Boer in S,W,A., p,?4 t.a.p., beweer dat Landes-
uptmann von Prancois die :Boere goedgesind was. 
Geen dokumentlre bewy6 kon hiervoor gevind word nie. 
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ohne die Deutsche Staatsangeh8rigkeit zu besitzen aich 
wenigstenn Deutsche Sprache und Sitte bewahrt haben, 
anges1edelt verden dUr~en."l) 
.Die Siedlungsgeslleecha!t bet die opdrag ve 
die Duits~ regering ten opslgte van die Boerekommissie 
nagekom en nie weer met hulle 1n verbinding getree nie.2) 
IIulle het egter voortgegatm met die kolonisasieske:ma 
en v:roeg in 1892 vir sendingdirekteur Herms na Natal 
gestuur om onder die Duitse boere koloniste te werr. Bier-
teen was Von Francois ook gekant, want h7 het heeltemal 
tereg verklaar dat die Duitse troepe die koloniate nie 
na bebore kon beskerm nie.3) Die Kolonial-Abteilung 
het die maatskapp~ toe summier aeegedeel om hulle koloni-
sasieskema te stank totdat 'Witbooi ondttrwerp is en om hulle 
bedrywighede intussen net tot Klein windhoek te beperk.4 ) 
Behalwe die Siedlungsgesellscha!t het die 
Deutsche Kolonialgesellsehatt inmiddels met 'n ander 
onderneming in 3uidwes-Atrika begin. Dit was die veeboerdery 
van Hermann wat op • n besondere wyse begin het. Reeds in 
Desember 1886 het Nels aanbeveel dat die Kolonialgesellachart 
ook aandag aan veeboerdery moet skenk en die moontlikheid 
om aet wolskape to boer, moes ondersoek.5) Die Jlaatskapp7 
het die aanbeveling oase11 deur te verklaar dat met so'n 
onderneming eers begin kon word nadat die oosgrens van hulle 
grondgebied in lfama1and argebaken vas. G) Vier maande later 







z.B.!863, UIV el bdl, Siedlungs6e~ellsohatta Kol. Abt.-von t~rancois, 8-12-1892, pp.l2C{a)-12C(e). 
Bezirkamt, Keetmanshoop (ongeorden), BII 65/73 bdl, 
Thurenansiedlungt Boerekoaissie-Aus. Amt., 4-11-18931 p.a. 
t.B.l~63, UIV el bdl, diedlungsgesellachattJ von Francois· 
Aus •. ~mt, 14-2-1893, pp.l2C(b)-l20(m). 
Ibidt Kol. Abt.-von Francois, 2o-4-1893, pp.l55(a)-
155(b). 
~.B.l, AI al bdl 1 Inbesitznabmea Nels-Bismarck, 
31-12-1886, p.l4?. 
Ibida Rol. Gesel.-Bismarck, l0-6-1R87, p.l?;. 
Gie:s e'Uarecht: Die Behandlune; de£ Eingeborenen, p.l21. 
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aangestel as bulle gevo~agtigde verteenwoordiger1 ) en 
het hom terself'dertyd verlof gegee om op sy eie rekening 'n 
veeboerdery te beg1n.2 ) 
Nadat Hermann toestande in Namaland bestudeer 
het,3) was h;y bale optimisties. Hy het die gebied as 
bale gunstig beskou vir die vestiging van •n groot getal 
Duitse Koloniste. Deur aan elke kolonis •n plaas van 50 
vierkante kilometer te gee, kon daar mettert7d •n landelike 
4" Duitse aristokrasie in Namaland opgebou word. J In 
Geptember 1890 bet llermann Warmbad besoek en lC ryperde, 
24 koeie, 40 ooie en 22 slagbokke aangekoop. By bet al 
die diere na Kubub, nab,- Aus, gebr1ng.5) Terseltdertyd 
het hy dte Duitse administrasie gevra om. vyt so1date na 
Kubub te stuur ter beskerm.ing van sy boerdeey. G) 
Die Caprivi-regering was baie ge!nteresseerd 
in die onderneming, want van owerheidswel is toe al aan die 
moontl1kheid gedink om Duitse koloniste, soos Hermann aan-
bevee1 het, na Namaland te stuur.?) c~ die onderneaing te 
bevorder, het die r;rksreger1ng 'n bedrag van 25,000 Hark 
(R2, 50C) op die begroting van 1891/928 ) en die van 1892/93 
geplaas.9) In die voorjaar van 1891 het Hermann sy eerste 








z.B.l854, UIV cl bdl, Deut. Kol. Gesel.: Kol. gesel.-
Bismnrck, 20-lC-1887, p.88, met bylaag, getuigsk...-if van 
Hermann, 12-l0-188?, p.aa. 
Ibid'- Notule van Verwaltungsrat, 16-12-lBB?, p.9l(a). 
Vgl. Z.B.1012, IXIII b9 bd1, Geog.a Hermann-G8rin.g, 
19-9-1888, p.23. 
Z.B.1C6D, Lil a4 bdlt Besiede1unga nemorandum van 
Hermann!.. (ongedat0er J, bylaag,. Aus • ..\mt.-von 1-"rancois, 
19-2-18')(_;, pp.l57-164t Deut, Kol 1 blatt, 1890, lste Jrg., 
nr.6, pp.91-93. 
pgut! Kgl, blatt, 1891, 2de Jrg., nr.5, p.1C5. 
2.13.t5t;c, LII a4 bdl, Besiedelunga von Franeois-Bismarck, 
31-1;'-1890, p.191. 
Z.B.l(6C, Lli a4 bd1, Bescbreibunga Ausw. Amt.- von 
lrancoic, 19-2-1890, J)p.l57-164f Deut. Ko1, blatt, 
1\39(,, lste Jrg., nr.6, pp.91-93. 
Z.B.l854! UIV cl b42, Deut. Kol. Gesel.a .C.:in 
~.ieh!fer~ unternehmen ffir Damaraland, pp.6(1)-6(m). 
~.B.186:3, UIV el bdl Giedlungsgesellscharta Aus. 




Op 22 r~ei b.et hu1le op Kubub aAngeko:m.1) Berm.ann het 
met die f1nans11le steun wat h7 van die Duitse regering 
ontvnne; het nog verdere aankope gedoen. Too Von Francois 
Kubub tydens sy namalP.ndreis in 1891 besoek het, het die 
boerdery bestaan uit 2C perde, 137 beeste, 1054 wo1ska:pe 1 
180 syboklte en 60 boerbokke. 2 ) 
La.ndeshauptmann von !4'raneo1s vat ook baie in 
die onderneming getnteresseerd was, bet gemeen dat daar te 
Kubub te min water was en hy hat Hermann aangeraa1 om·na 
Nomtsas, noord van die huidige Naltaht5he, te verhuis.3) 
Hermann het dadelik met Josef Frederika van Bethanie wat 
as die eienaar van Ncmtsaa beakou is, begin onderhandel en 
op 4 Deaember 1891 het ~ dit gehuur. Die gebied wat Hermann 
gehuur bet, het tussen 1i- en ly miljoen hektaar beslaan
4) 
en die huurtermyn was 20 ja.ar, beginnende op l Januar1e 
1892. Die paggeld was die eerste tien jaar R3C per jaar 
en die laasto tien jaar R40 per jaar. Boonop het die 
Bethaniekaptein nog beloof om Hermann ae onderneming te 
beskerm,5) 
Die ~utsche Kolonialgesellscba!t wat toe 
be sip; was om Klein "Windhoek vir die voor-DSn ome .:i.iedlu.ngs-
gesellscha.f't te verkr,y het op hierdie atadiua besluit om •n 
''<andeel in die Rermann-ondernem1ng te verkr7. Die aaatskapp7 
het met Hermann in vennootskap gegaan. Hermann het tot die 
vennootskap b7gedra a1 die lewende hawe te Kubub, die geboue 
~: ~~~~ K~!~!att, 1891, 2de Jrg., nr.22, p.487. 
3. Von Francolaa D.G,W.A,, p.ll?. 
4. Geschat"taberich'E d:er rJ.K.G., 1891, in Rtmt• Kol. bl,at~, 
1892, 3de Jrg., nr.20, p.524. 





vat h7 daar opgerig het, asook Rl,600 in kon~e.nt van 
die R2,500 wat dia Duitse reger1ng vir 1892/93 aan die 
onderneming gegee het. Die groot totaal van Hermann ae 
bJdrae is op R5,400 gewaardeer. 
s7 kant 'n kontant bJdrae van R5,400 tot die vennootskap 
gedoen.1) 
Het hierdie kontrak in hulle sak het die 
Kolonial-gesellschatt, net soos in die verlede, met 
ambisieuse maar onrealistiese plarme voor die dag gekcm. 
Hulle het nou ewe skielik besluit om. die veeboerder.r verd~r 
noord.waarts n.a die ged.ee 1 te van die Khomas Hochland wat 
hulle van Jan Jonker gekoop het, uit te brei. Heusis, die 
Duitse militAre stasie in die Kboaaa, sou die middelpunt 
van hierdie skema wees en terself'dertJf'd kon die troepe alhier 
die onderneming beskerm.2) Die maatskapp7 het hulle hoof-
aaaklik laat lei deur •n verslag van dr. Ludlof.t wat hT 
t7dens •n besoek aan 3uidwes-Af'rika oor die Khomaa Hochland 
opgestel het.3) Op 25 April is dr. Karl Dove aangestel 
om na 3uidwes-A£rilta te gaan en die Khoma.s f:lochland verder 
te onderaoek.4 ) H7 moes die waterposisie 1D die gebied 
bepaal, or die weiding vir wolskape geakik is, wat die 
draagkrag van die weidlng is en vat die moontlikheid is 
om met kamele daar te boer.5) Op versoek van die maat-
skapp7 het das Auswlrtiges Amt vir von Francois opdras 




z.n.l854, UIV e bd2, Deut. Kol. Gesel.t Dellkschrift 
(ongedateer), b7laag by, Aus. Amt-von Francois, 
8-}-1892, pp.6(c)-6{j). 
Ibidt Pl-'•6(f')-6(j) • 
lbids p.6(t); Deut• Kol 1 Zeituna, 1891, nr.9, Afdruk van dr. Ludloff' se verslag. 
~1esebreoh~t ~~·ha:nAlf:S dfr Eingibo~, p.l21. 
z.B.l854, UIV, neu~ ito • Gese .1 fitrak met 
dr. Dove, 25-4-1892, pp.}-6. 
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te verleen. Hy moes wanneer dr. Dove op sy ondersoek gaan 
'n I>an.r ooldate ter boskerming saa.mstuur.1> Op 15 Junie 
1892 bet dr. Dove mElt die ,.Agnes" uit Hamburg na 3u1dves-
Atrika vertrek.2) Hy was toe ook, soos ons alreeds gesien 
het, as deelt7dse verteenwoordiger van die S1edlungsgese11-
schaft aangestel. 
Die Hermann-onderneming het imJdddels baie 
goed gevorder. In Junie 1892 het Uermann nog 1500 wo1s:kape 
in die Kaapkolonie aangekoop en na Nomtsas gebring.3). Die 
aanwas van die ku4de was ook bevredigend en op 1 Januarie. 
1893 het die ondernemirtg 2,343 volskape en 246 sybokke gehad. 
Die plan was om die kudde gedurende 1893 deur verdere aan-
Jtope tot 4,ooo op te stoot.4> In Oktober 189' is die eerste 
besending wol, 6,137 lb., na die Kaapse mark gestuur, waar 
dit van drie tot vier sent per pond behaal het.5) 
Grna! von Caprivi het in soverre dit die Duitae 
Naturelle-beleid in Suidwes-Atrilta betrer, die eerste twee 
jaar van sy kanselierskap voortgebou op die gefkte 
B1smarek-bele1d van nie-1ntervens1e of nbenevolent neutrality• 
noos die spitsvondige John X ~arrtman dit genoem het.6) 
Bismarck se opdrag van 3 Iiovember 1889 aan Landeahauptmann 







teen Inboorlingstamme onderneem aag word nie en dat die 
troer-e s1egs gehruilt mag word om 1ndiv1duele blankes teen 
Inboorlinge te beskerm, het bly voortbestaan.1 ) Dit was 'n 
beleid wat baio geed in Hendrik ¥litboo1, wat nou niks minder 
as •n rowerkaptein was nie, se kraam gepas het, want lq 
kon voortgaan om die Herero-veeposte to plunder aonder 
dat die Duitse s~ldate hom sou hinder. In Januarie 1891 
het hy dan oolt weer 'n strooptog na Hereroland onderneem 
en met 'n ryk buit van 2,500 beeste na Hoornkranz terug-
gekeer.2) 
Dte lierero • s het bulle kragtens die bealterm!ngs-
verdrag op die Duitse administrasie vir beskerming be-
Toe Von Francois dit nie verleen bat nie, het 
hul1e die Duitse:rs van troubreuk beskuldig en 'n venqdering 
het tussen hulle en die Du1tae owerheid begin ontstaan.4) 
Landeahauptmann von Francois het, na sy oorname van die 
komoissariaat 1n Me! 1891, as verteenwoordi~er van die 
~1 tse rogering nilte gedoEn i::m d:ie ~r ero-Dui tae verhouding te her-
stel nie. Inteendeel 1 een van Von Francois se aerate 
dade as Land.eshauptmann was om vir Samuel t'i&herero en 
Nanasae die 1.-n.ete voor te leea omdat hulle die togw.ena 
van en ne. walvisbaai op Otjillbingve opgehou en ~r mark 
tolgeld laat betas1 het, Dit mces dadelik gestaalt word. 
Hulle moes ook vir Conradt Ludwig vat deur die nerero's 
gelas is om sy boueey op Otjlllbingwe te staak, ver1ot gee 




Z,B.l, .A.l al bd21 lnbesitznahrae: Aus •. tuat-Konsul-
generaal, 3-ll-1889, p.85. 
Mag. wa. (ongeorden)t Offi.cial Jour' a.l, 21-l-1891 en 
11-2-1891. 
f-1anasse-von .Francois, 1~?-1391, a!'gedruk in von 
Francois• ngfJ,A,, pp.l46-14?. 
van BUlow• 1 CTib;rt, p.283. 
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hulle vermaan dat hulle optrede die goeie verhouding tussen 
die Duitsers en die nerero•s sou versteur en soie~s kon 
vir die H.erer-o•s nadelige ge·;"'olge h3.1) Hierop het Von 
.c""rantois twee Verordnungen hetref.fende die baaiweg uitge-
vaardig. Die eerste het bepaal dat die baaiveg vir die 
verkeer oopgehou moes word. Die flerero • s vat bulle tussen 
Klein Barmen en Ctjimbingwe en anderkant Horebis langs die 
3wakop gevestig het, moes voor 1 Julie 1891 daar padgee.2) 
Die tweede Verordnung het gelas da.t transport;yers se vrag-
briewe YOortasn 1n drievoud ui tgqmaak moes words 
skri.f moes die transportr,er hou, een moea te Otjimbingwe 
by die kommissariaat 1ngedien word en een moes san Duitse 
patrollies wat die wa op pad mag ontmoet, oorhandig word.') 
Op dil! wyse vas verdere inmenp;ing van die Herero' s met die 
transportryers uitgeokakel. 
Landeshauptmann von Praneois se volgende etap 
was om ey broer, luitenant Hugo von Francois, saam met 
luitenant von BUlow en majoor Alfred von Francois, •n broer 
van die Von Francois wat toe in Suidwes-Afrika gekuier het,4 ) 
na Hendrik Witboo1 te stuur. Hu11e moes ~itbooi probeer 
oorrned om sy roorto~t& te staAk en om die Duitse beskerming 
te aanvaar. 
ververp,5) 
~itbooi het hierdie voorstelle summier 
Hendrik ~itbooi, wat vermoedelik verwag het dat 





Z,B.lt11 1 14111 b6 bdl, Geog.a ion Francois-~~asse, 
26-5-1891, pp,125-126 en von Franoois-tlaherero, 
2€-5-1891, p.127f Z.B.l, AI al bd2, Inbeaitznabmea 
von ~;'rnneois-Kr-!!lleelier, 2<..:..6-1891, pp.l5?-15?(a) •. 
R1ebovt Dout • .Kol. Gesetz., I, p.316, nr.llll Ver-
ordenung usw,, 17-S::lAt;I; De!Jt. Kol, blatt, 891, 2de 
Jrg., nr.16, p,333, 
Ibidt p .,316-317, nr.112, Vercrdnung, 1?-5-1892; 
· b at , 1891, 2de Jrg,, nr.l6, p.333, 
.Ja • f'iag. ongeorden)a Cfficial Journal, 3-2-1891 en 
l2-2-1891J voa Jfrancoisa n • .;. w.A,,, :\)•141. 
von Bttlova H'i Jahre, pp.l50-158. {Die am.ptelike 
verslag vane ~esoei kon nie gevind word nie. Dit 
was vermoedelik 1n die verlore militlre argiet). 
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. held sou dwing, l) bet nou met 'n onverwagte set YOor die 
dag gekom. Op 20 t'tei skr:f! ~ •n brier a.an ,,;'iyn lleve 
H.erero,Kinders" waarin ey varnee:n ot die Herero's ,nadat 1R7J1 
broer en vijand Ka.maharrero dood" is, no~s verder wil veg. 
n,. atel u.n hulle pertinent die volgende vrae, t.w.a-
,, I. Hebt Gij nog voornemens om verder te vechten? 
II. 'Jilt gi.j nog niet inzien? 
III. t.Jilt gij nog niet bekeeren? 
IIIl'. Wilt gij nog niet vrede vraagen?"2) 
Samuel .Maharero was nie be reid om met die ·wi tboois ..-rede 
te sluit n1e en b7 rig op st beurt weer sy antwoord aan 
Hy beSkuldig ~itbooi dat "u 
vechten van vest en oost zuit, is niet vechten maar dat is 
atelen. ~· H:y hou egter die deur Yir verdere onderh~delinge 
met die volgende woorde oopa "Maar ala u dan m.oech (1.8) 
met oorlog schr7f toch regt die vrede Gij 1s toch Christen 
man en g1j is oolt geleerde Jd.nd."3) Hoewe1 IIend.rik Witbooi 
begerig was om vrede met die Herero • s te s1ui t, wou h7 die 
skuld vir die oorlog nie aa.n ay deur 11 nie en gevolg11k Yra 
h7 samuel Maharero op •n aamantigende toon om sy briewe te 
beantwoord. nZie toch deze saak niet ligt aan9 maar let op, 
en lees met alle bedaehtzaamheid, deae brieven van ~~ en 
verach niet, deze klank van deze woorden.•4 ) Samuel 
Xaharero het veerePna die aanbod van die hand gewys en bet 




Vgl. w.&., l'rivaat-aanvinat·ea Dagboek, witbooi-Duncan, 
28-6-1891, pp.104-l05 en W1tboo1-Gibeoa-gemeente, 
28-6-18921 V.R.91 pp.lC4-106, nr.40 en p.lC?, nr.42. Ibid: Dagboek, 'J1.tboo1-Herero Kinder_!lt_ 20-5-1891, p.l84; v.a.v.q, p.loc, nr.~; z.B.l, AI a1 bd2t Inbesitznahmea 
von ~·rancois-Aus • .Amt, 20-6-1891, pp.l,?\.a)-158. 
Ibid& Dagboek, Maharero-Nama Kinders, ~1891, p.19?; V.R.V.91_p.lC3 9 nr.38. Ibidl uagboek1 w~tbooi-Xaharero, '0-6-1891, p.l90r V.R.V.9, pp.lL·t-lC9 1 nr.43. 
Ibidl Dagboek, 2<:.'-7-1891 1 Maharero-'Jitbooi. p.l98t v.n.v.q, pp.llC-111, nr.45. 
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besku.ldiging in •n ellela.ngo brief weerll en Kamaherero as 
die peTsoon wat vir die oorlog verantwoorde1ik vas, aangev,rs. 
fly het egt~r gehoop dat Samuel Maharero tot ander 1ns1gte 
gekom het, :'llaar, ,,wanneer U nog ntet wil i:nzien, en zioh 
niet wil bekeeren, dan zeg my maar toch reg uit.•1) Die 
Herero•s was egter nie bereid om vrede te s1uit n1e,2) en 
Hend.rik "'1tbooi sa eerste vredespoging het op •n m.islukld.ng 
uitgeloep. 
w'1tboo1 het sy strooptogte herrat en op 
18 September 1891 het h7 •n sukseavo1le aanval op Otjihavera 
uitgevoer.3) Daar.oa probeer h3' Okahandja aanval, maar word 
by Osona in die Swakopriv1ernl.le1 9 terugpdryt. 
4 ) Die 
oostelike Herero•s vat gemeen het dat W1tboo1 ae mag nou 
tinaal g~bre~k was, het onder die leierskap van kaptein 
Hikodemus ge~ene saak met die Hoachanas-hottentotte geaaak en 
•n kommando van 300 man gestuur om Gibeon te gasn aanval. 
Aangesien die meeste mans weg was, het hulle op lG Cktober 
die werr baie maklik oorrompel, die vee geroor en 54 vrouens 
en kinders ontvoer.5) Toe Hendrik ~itbool van hierdie san-
val verneem, hot hy &ODder versuim 'n veldtog teen die 
oostelike Herero • s onderneem en in •n reeks aanva1le, OlllStreekl 
die middel van November, het h7 2,000 beeate gebu1t.6 ) 
Terwyl h:y nog aet die veldtog beslg was, ont'TI'mg h7 van 
kaptein Zacharias van Otjilllbingwe • n brief waa.rin die hoJI 
'n boesman noem.?) Die beledtging gebruik die Jitbooi-
1. W .A., rrivaat-aanwinste: Dagboek, witbooi-Maharero, 
~1~?-!891, p;.191-195; V.R.V.9, pp.lll-115, nr.46. 
2. ~.A. ueitung, 2f~-l891. 
3. -von Frn:ncoisa D.~.~,;.A., p.l48. 
4. t~.A .• .293,. Let. Rec.a Cleverly-o.s.N.L>., 11-l0-189lt 
s;AA:/~31tung, 18-11-1891, berig, G. Vlche, Okahandja, 
~ -., 1_91. 
· 5. Z~B., AI al bd21 Inb~sitznahme; von Franc~is-Kanselier, lu-12-1891, pp.~67(a;-168r N • .t-..293, let. Rec.: 
Clevor1:r-o ,L:. .n .s., 16-11-1891. 
6. von i:'ra.ncois: D,o.:;.w,A., p,l49. 
?· ~~~~· p.l49. 
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kaptein as voorwensel om OtJimbtngwe op C~Jaarsdag 1891 
"'au te va.l. Uie · • .'itboois het ani~ duisende beeste van die 
Herero's gebuit. 1) 
ln.m1ddcls het die vloeibare Duits-Herero-
verhouding ook ·~ s~voelige terugslag gekry. Ke.ptein 
Ntkodemus het met sy terugtog van •libeon d.ie handela.ar 
D. Robertson, 'n Br1tse onderdaan, gemolesteer. Robertson 
was deatyd.s met sy huisgesin en vee noord v:m Gibeon en 
die fierero • s hct hom ~eskuldig dat l1y met Iiendrik witb:ooi 
sou heul.2) As at rat hiervoor is }V deur die Herero' s 
aangerand, sy ean dorr,ter in die voet gewond, sy wa geplunder 
en 521 beeste en 321 vee iG geroor.3) Toe Von Francois 
van die voorval verneem, het tq vir Samuel I1aherero gevra 
om toe t~J aien dat ·Robertson Ge ,-ee teruggegee word. 4 ) 
Laas.;encemde het verklaar dat hy niks van die voorvnl at 
weet nie., maar dit sou ondersoek.5) Maherero het dit gedoen 
en gevind dat ko.ptein Nikodemus intussen 'n gedeelte van die 
t;~eroof,~:c veo t.or~ die :r.:uitn~ h:mdala~lr Rllbich tc Ctjim-
bir~~e verkoop het en die ander vee nie wou uitlewer n1e.6) 
In wes-aereroland het dinge ook verkeerd begin loop. 
~!anacse hct bo.ie min ag geslaan op vcn :rrancois se 
Verordnungen in verband met die baaiweg en het dit met •n 






Nag. \·ial. (onr~eorden)a Ot!ioial Journal, ?-1-18921 en 10-2-1892. 
i..J • .;. • l'rivaat-aanwinste t Dagboek, \.-11 tbooi-Robertson, 
11-7-18911 V .H.V .9,. p.10Al nr.44; Z.B.l0111 !XIII b6 bd2i Geog.a von Franco s-Aus. Amt, 20-}-1892, p.;G. 
Z. B .1 c 11 ::n:.I!I b6 bdl 1 Geog. : Robertson-von ~·ranooi s • 
20-11-18~1, pp.l,4-l36; Ibid, !XIII b6 bd2a von 
i~i~~oi~~~=~~~~:-;g2~i-1§9i?-~?i35. 
Ibida ~aharero-KBhler, 4-12-1891, p.137. 
von 7r'-mcois t D. ,3. ,,; .A,. ;) .137. 
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volgende kennisgeving opgerig: .,Wir diesor \.Jeg mit 
P:.t"erden, r~chsen oder ~agen passlert, hat an meine 3oldaten 
5 Pf'd ,5ter11ng zu entrichten. "l) Hoewel niema.tttd hom ~uis 
oor die keiL~isgewing bekomaer het nie was dit •n bron van 
ergernis.2) In i10V6~iber 1891 het f~3.llaSS0 in 'n lang 
brier by Von li'rancois baie sterk beswaar gemaak teen die 
beperkings vat op die invoer van wapena en an~isie gell 
is. Hy weet te vertel dat die Landeshaputma.nn die hande-
laar Dannert to&laat om wapens aan die Jwartboois, die 
Uerero's se vyande, te verkoop, terwyl dit vir die Herero's 
geweier word.;) Twee dae later het ~anasse 'n wa van 
Nitzsche op Omaruru wederregtelik voorgekeer en drie 
Martini-Henri-gewere, •n kas kruit en 36 pond lood gekon-
:.t"iskeer.4) Von I'ra.ncois bet die kwaai baadjie aangetrek 
en .t"1anasse aangesl om die handelaars met rus te laat. Dit 
staan die handelaars vry om hulle ammunisie te verkoop aan 
wie hulle wil.5) 
Vroeg in Januarie 1892 het ~amuel ~aherero weer 
•n emeekbrief aan Von Francois ger1g en •n permit aangevra om 
wapens en ammunisie ter beskerming teen die wi tboois in 
1./alvisbaai te gaan koop. 6 ) Die Landeshauptmann het f'Iaherero 
meegedeel dat hy ge·willig is om die permit uit te reik1 
nadat die geroofde vee van Robertson teruggegee is.?) 
f1aherero bet ontw7kend geantwoord dat h7 op reis gaan om sy 
vader se mense te leer ken, maar sodra ~ tuiakom, sou by 
1. z.B.lOll, I.A.III b6 bdl, Geog.: von Gol<la1nJ·.ner-;.us. juat, 
31-8-1891, p.l3C(a). 
2. Ibid& pp.l31-133(a). 
3. Ibid• r:anssse-von /rnneois, 17-11-1891, p.l41. 
4. Ibid& ~atzsche-von l?rancois, 19-11-18911 pp.l4.1~(a)-146. 5. Ibidt von Fre~cois-fianasso, 16-12-1891, p.l43. 
6. Ibidt IXI~I b6 bd2a t:a.herero-von f'rancols, 12-1-1892, 
p.22. 
7. Ibid& von :r&ncois-Maherero, 15-1-1892, p.23. 
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weer verdere aandag aan die Robertson-saak skenk.l) 
Teen die middel van Februarie 1892 het di.e twee 
llerero-kupteins weereens soos 1n die verlede hulle toevlug 
In 'n gesamentlike brief 
ann ;'";leverly, clie Kaapse m.agistraat in ·..:uvisbaai, het hulle 
steen en been teen die Duitse onregverdige optrede gekla. 
Hulle Ya.s baie b8sorg oor die toekom.s. want "we see the guns 
forced into our races nnd perhaps before we know where 
we are there will be powder burnt 1n our races.» Die Duitsert 
het dle invoer van wapens en ammunisie na Damaraland stop.. 
gesit, maar 1aat terseltdertyd toe dat die ~itboois vr;rlik 
ammunisie in Namaland koop.2 ) Die Kaapse regering aan 
wie Cleverl~ die brief deurgestuur het,3) wou hulle nie met 
die Herero-Duitse verhouding in1aat nie en het die twee 
kapteins summier meegedeela n(The Government) cannot enter 
into any correspondence with you."4) 
dkaars het die nerero•s die brier aan Cleverl7 
atgestuur of bulle het alweer met 'n ander plan begin. In 
'n reeks geheime samesprekings het die Here:r·o-k:apteins 'n 
veldtos te~en Hendrik Jitbooi beplan.5) Op 1 April bet die 
ma2,; onder die aanvoering van Asser Hiarua., !~icodomus, .Barnabas 
en ander senior kapteins van Okahandja at vertrek. G) Manasae 
van Cimaruru het egter nie ann die veldtog deelgeneem n1e. 





Z."B.lCll, IXIII b6 bd2: !1aherero-von francois, 
21-3-1892, P•46i Ibid: IXIII b6 bd4, Maharero-K8hler1 
21-3-1892, p.l75· 
r.r;.245 Let. Rec. 1 f'l!.anasse en Samuel :Mah.erero-
·':aaverly1 15-2-1892; 11ag. '.Jal. (oneeordan) a Official 
Journal, 2?-2-1892. 
!"':ag. ~,,/al. (ongeorden) a Brieweboek, Cleverly-r1anaase 
en Maherero, 2?-2-1892. 
Ibida Cleverl,;r-!1a.nasse en Maherero. 5-4-1892. 
N,A.2141 Let. Reo.a nr.l5/749, 01everl7-o.s.N.s., 26-:!-18')2. 
Z,B.lCll, IXIII b6 bd4t Geog.t K8bler-~kakanse1ier, 
12-4-189?, p.l38. 
von Francois: D,J.w,A,; p.l5Q, 
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Riarua wat gevrees het da.t die Herero' s beeste Tan die 
Duitse troepe sou steel, hat Von Francois van die voorgenome 
veldtog m~egedeel en gevra da~ hy Herero-d~e terdel 
mo~s strar. Von Fruneois het toe galas dat alle regerings-
beeste na Windhoek gebring moea word.l) Cp die nag van 
? April het die iierero's die ska.nse vat die witboois te 
Hoor.a.kranz gebou het o.nverwag.s beset. 2 ) Die ,.J1tboo1s het 
egter in weerwil hiervan die aanval baie makl1k atgeslaan, 
want die Herero's het gesorg dat hulle buite trefatstand 
van die koells bl7. Teen die m1ddag se kant het hulle 
begin vlug. Chaos het u1tgebreek1 die perderuiters het 
hulle so Tinnig moontlik uit die voete gemaak en die wit-
boots het hiervan gebruik gemaak om te m.aai oncler die voet-
gangers. Die nerero's het, sover vasgeatel kon word, 
35 man verloor en die witboois twee.3) 
Na die mislukte Herero · - aanT&l op lioomkrans 
vas dit duidelik dst die Herero•s se metodes van oorlog-
voeri.ng nie teen die '.i1 tboois opgewa.sse was .nie. Aan die 
a.nder k~,ult het die '1!DO:drameulende onluste en Teedieweey die 
ontw!kkelins van die land geatrem en ver~l die planne van 
die ~.iedlungsgesellschat"t benadeel. Omdat Von Francois 
nie met wapengeweld teen die witboois kon optree nie, het h7 
besluit om Fendrik witbooi oor te haal om vrede met die 
Herero• s te sluit an om •n beak:ena.tngsverdrag met die 
Duitse regaring aan te gaan.4) 
Op 8 en 9 Junie bet b7 met ~itbooi op HoorQkranz 
samesprekings gevoer. ·~itbooi was desty-ds siek en in die 
1. 
2. 
::..a.1::·11, IXIII b6 bd4, Geog. t K.Bhler-Rykskanselier, 
lZ-4-le92, p.l42. 
~! .1~., t'rivaa.t-aanwinstea Dagboek, 'Jitbooi-Duncan, 
22-4-1892; V.R.V.9, pp.l27-128, nr.57• 
Z,B.le'll1 IXlii, b6 bd41 Geog.: K8hler-Kanselier1 12-4-1892, pp.l3J3-14C; Preller: Vogrtrekk:ermense, p.213. 
von f're-n<?oiaa D.~~ • ..~.A., p,152. 
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bed.l) Die Landeahauptmann bflt eeratens die beskermings-
verdr~g bespreek. Hy het ~.Ji tbooi meegedeel dat ~ as vriend 
gekom het om hom goeie raad. to gee en dit is r,om zich ook 
zi.ch ine;er;~ven hebben." Von TrM~eo!s het 1wvecreens die 
~ ba.'1gmua:-::-3toriet• van die Boere wat ui t die Y:aapkolonie 
koa en hull~ 1n die st~~gebiede vestig, gebruik. l •. s wit-
bnci onc.1er die Duitse besker:ning staan, sou hierdie ·aoere, 
net socs in die gcval van willem Christiaan, nie die -reg hi 
ot'l hulle in ~Ii-tbooi se gebied te vestig nie. 
word sy mag oor sy stam nie ingekort nie, maar hy behou 
sy .,re~ten en wetten, de kaptein zal zel!s zynde numacben 
straffen. -. 2 ) '.Vitbooi het hiero:p met sy ou argument gekom 
nl. dat 'n soewereine volk tog nie onder die besker.ming van 
'n ander volk kon stnan nie.3) Von .f!'ra.ncois het toe die 
argument aangevoer dat die Witboois, hoe dapper bulle ook 
al m~ wees, hulle nie eonder wamunisie kon verdedig nie. 
Dit het cgter ook geen indruk op ~itbooi gemaak n1e.4 ) 
Von Francois het nou die volgende punt te 
berde gebring en Hendrik probeer oorhaal om vredo met die 
;Ierero'e te sluit, nterwyl de );:a.ptein nu in de laaste slag 
$Jttll ,:::~oede hou de druna.ras op de kop geslaan hee!'t ... 5) 
'..'itbooi was nie bereid o:m hierdie a.an~eleentheid te bespreek 
ni~ en het dit met argumente vat nie ter sake was nie probeer 
omseil.6 ) Von ~rancois het toe s7 laaate troetkaart eonder 
1. ·v:~.:.., privaa.t-aanwi.netes DB.Gboek, Notule van vergader-
ing, 9-f~1892, p.211; v.~.V.9, p.l32, nr.59. 
2. •-: .lc., Privaat aanwinstet Da.gboek, NcttJ.lo, ~-1892, 
p.210-212; V.R.V.9, pp.l30-133, nr.59. 
3. -.i.} •• , Dagboek, pp.212-213; V.R.V.9, p.l33-134. 
4. >:.;;;..., Dak;boek, pp.213-215t V.R.V.9, pp.l34-137. 
5. ',:. P •• , Dat:bock, rr .216-21?; v .n. V. 9, pp.l37-l39. 
6. "'•1:. .. , Dagboek, p.217t V.R.V.9, pp.l38-139. 
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sukses gespeel. Hy het 'ro'itbooi aeegedeel dat, as by 
vTed.e m.et die Herero • s slui t en die Duitse beakerming aan-
vaar, sou die Duitse regering 'n jaarlikse toelaag aan hom 
gee. Hiervoor was ~itboo1 ook nie te vinde nie.1 ) 
Lunc~eshaupt:uum von rruncois h•~t ns die mis-
lukte samesprekiDgs besluit om die neutral1teitsbele1d oor-
boord te verp, &n om Hoornkra.nz sa&m. met die here., o • s aan 
te val. Cp 8 en 9 Julie 1892 voer h3' sam.es:prekings met 
die lierero-hoo!de te Ckahandja en beplac •n gesamentlike 
aanval. Die llerero•s sou op ~l Julie met •n kommando van 
Ckahs.ndjs. af vertrek en te Gurumanas sou Von J.'rancois met 
29 soldate en 15 Easters by bulle aansluit. .Die Herero•s 
sou !ioornkranz dan van die noorde en weate a! aanval en die 
Duitse sold.ate vanuit die ooste.2) 
Hendr1k witbooi, wat die snuit van hiordie be-
oogde aanval in die neus gekry het,3) het Von ~ranco1s se 
plan in die wiele ger7, deur 'n tweeds poging aan tG wend om 
vrede met die Herero's te sluit. Op 13 Julie stuur by sy 
eerste voeler in die rigting uit.4 ) Terseltdertyd het by 
Hermanus van ~yk gevra om utusschen ik en Gamuel vrode de 
vermiddelen.u5) Van Wyk het ingestea om dit te doen. 6 ) 
LtUtdeshauptmann von l''ra.ncois, 'lrlat deur die Herero' s van die 
vredesaanbod. in kennis gestel is, 7) was baie skepties oor 
1. Z.B.lDll 1 L•:lll b6 bdl, Geog.: Aus. 1\.mt-von .i/rancois, 
26-lC-1891 1 p.14?; w.A., I:rivaa.t-asnvinstet Dagboek, 
r.otule 9 Junie, p.217t 'i .H. V .9, p.l39, nr.59. 
2. Von iraneois& D.s.;;;~.A., P!>-155-156. 
3. von illflow: Dr~i Jahre, p.224. 
4. :<:' •""•, 1 rivaat-:w.nw!nstet Dagboek, ·Jitbooi-Maherero, 
13-'l-1:592, p.225; V .l£. V .91 p.l45-l46, nr.63t Z.B.l011 1 I.ilii b6 bd2, Geo;; • .iiiarua-von Francois, 22-?-1892, 
pp .66-6?. ( • n ... fekrif is by hiardie brief). 
5. ~ .. •''., friva.at aanwinste& Dagboek, IJitbooi-van ..,;yk, 
1 7 .. , 1 ·1,, .. , •.• 'v"r-. V 'J V n 111c. r:..1 • .:;;-t-... ;;_~,,, ~·~..:v, •'•• •7t P• ""'Vt nr.t,..... 
6. ;.A •• Dagboek, van .v-yk-1\itbooi, 28-7-1892 1 :r.2:;u; 
"·"'·•'~•9• :,>p.l51-152, nr.67. 
?. Z.h.l-'11, IXlll b6 bd2, Geog.a Riarua-von Francois, 
22-7-1892' pp.Gf::.-67. 
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uder Autrechtigkeit der treilichen Absiehte Heaclrilt 
w1tboo1a, (Ich) bin vielaehr tlberzeugt, dasz dieser 
scbri tt nur ei.ne Wiederb.olung lbn.licher frtlher auagetuhrten 
TauaobuDgen ist."l) 
Samuel Mabarero het holl baie a1n aan Yon 
Francois gesteur, maar lcy' het Van Wtlt ewe-eens gevra oa 
as bemiddelaar op te tree. 2 ) Van Wyk het toe vir Hendrik 
W1tboo1 op 6 Augustus 1892 besoek oa te verneea watter 
voo.rvaardea tqo rlr 'n vrede gestel het. W1tboo1 het ·twee 
e1se gehadl Eeratena •oe• 41e Herero' a al die Naaas vat 
hulle &OYer krJ'pgevangene genen het, loalaat en tweedena, 
dat die Herero•a die oorlogskade wat die witbooia gel7 bet, 
moes vergoed.3) R7 het ook 41eselt4e dag vir Van ~7k 
akrUtellk aeepdee1a ...... 1k geet U t7d, en kana en 
vrJ~• peraissie, oa in die zaak als een landahoot (te) 
werken."4 ) Die Baaterkaptein het die tvee vredesvoorwaardes 
persoonl.1k aan Samuel Maharero te Okahandja oorgedra.~) 
Laasgenoeade het die eerate voorwaarde nl. dat die gevang• 
witboois Tr,Tgeate1 moes word, aangenees. Die tveede voor-
wae.rde het Maherero verwerp, maar het tog e;e-eis clat die 
vrede te Okaha:DdJa gealuit 110es word. 6 ) In d1eselfde uem 
het Samuel ook Yir Von Francois van die beoogde vredes-




Z.B.l0111 IXIII b6 bd2, Geog.: von Francois-Maherero, 
25-?-1892, p.69. 
W' • .A., :f'rivaat aanwinstea Dagboek1 a&~~espreld.nga met 
~1tboo1, 6-8-1892, p.251; V.R.v.~, p.l66, nr.69; von 
BUlova I!' i!Jlr!, p.22~. w.A., n&geka pp.251-255; v.a.v.9, pp.166-17o, nr.69. 
w.a.., Dagboek: W1tbooi-van WJ'k;, 6-8-1892, p.2,4; 
V.R.V.9, p.l71 1 nr.70. 
Z.B.l0ll1 ll!li b6 bd.2 1 Geog.: Haherero-von Francois, 
25-8-1892, PP•99-lOl. 
''h .ii..., f'ri vaataanwinste t Dagboek, Ma.barero-van lli,Tk, 
2}-8-1892, p.2591 V.R.V.9, pp.l76-177, nr.74J N.A.214 1 
Let. Rec.t nr.47/848, OlevertT-o.s.N.s., 31-8-1892. 
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noot.l) Die Larldeaha.uptmann het 8"3 at'aydige houding 
voortgesit en nie die uitnodiging aanvaar nie.2) 
Op hierdie stadiua het dit werklik gel,X asot 
die vredesonderhandelinge sou ldsluk, want witboci wou 
nie Tan sy eis om akadevergoeding ataien nie en het dit op 
3,oco beeste gestel. Hy bet ook die voorstel dat die 
konterensie op Okahandja plaaavind, verwerp. Dit moea op 
Die aererokaptein het ingeatem 
dat die vredeskonterensie op Rehoboth plaasvind, aaar·het 
die eis oa skadevergoeding summier verwerp. Wat die Yr,7-
stell1ng van die NUtas betret, het h7 nou verklaar dat hul 
na die sluiting van die vrede op vr.78 voet geatel sou word.4) 
Die vredeakonterensie bet egter op 15 Oktober 
1892 te Rehoboth begin. Hendrik witbooi, vat die vergadering 
persoonlik bygewoon bet, is van vier raadslede vergeael, 
terwyl damuel Maharero deur Johannes Mupurua, ook Johannes 
L'uderling genoem, vert;eenwoordig ·waa.5) Hendrik. Jitbooi 
het van 87 eis om altadevergoeding a.tgeaien en die tvee 
partye het tot 'n ooreenkoaa geraat.6) Op 22 Cktober het 
Hendrik •~ sy vier raadalede die volgende verltlaring aan 
Johannes nupurua oorbandiga 
gansche Natie in de tegenwoordigheid van den Cap. Hera. 
Hy bet tn dieseltde verklaring egter &aarop aan-
gedr1ng dat ~amuel Mabarero persoonlik na Rehoboth aoes kom 




raadslede saam het :Mupurua geatuur om vir samuel te gaan 
haal.1) 
aamuel het die vredeavoorvaa.rdes aanTaar, maar 
by was nie bereid om vir die for.mele Tredesluiting na 
.Rehoboth te gaan nie. B7 het • n hele reeks onbenullige 
redes aangevoer.2> Witbooi het nog twee verdere pog!Dsa 
aangevend om samuel te GOrreed om na Rehoboth te koa, saar 
die Hereroka:pte1n was nie daarvoor te vinde n1e.3) Vir alle 
praktiese doeleindes was die vrede egter gealuit en aibe1 
kaptetns het dit as sulks beakou.4 ) 
Hendrik Wi tbooi het nou met 'n verdere plan 
teen die Du1tae bewind voor die d.ag gekoa. R7 bet 1n die 
geheim begiD onderhandel Jll8t die Herero • a, die Baatera en 
van die liaaastUI.llle oor •n bondgenootaltap teen die Duitse 
geaag. Geaante 1a 1n die geheim na die verskillende staa-
hoofde geatuur.5) TeraelLdertld het ~ ook toenadertng en 
hulp by die Kaapse regering gesoek.6 ) Die geheime onder-
handelinge bet egt;er 1n rlaart 1893 op 'n dooie punt uitgeloop 
toe witbooi vir Uermanus van w,.X beakuldig dat dit deur &1' 
toedoen is dat die Witbooia nie die 31 000 beeate wat h~1e 
van die Merero's ge-eia het 1 gekry het n1e.7) 
Die Von Oaprivi-regering het 1D Mei 1892 die 
ge1kte Bi~arck-beleid van nie-intervensie oorboord gegooi 





J .A. Ll'riYU.t-aanwinste: l)agboek, verklaring, 22-lC-1892, 
pp.2(~-2731 V.R.V.9, pp,l85-1861 nr.84. 
w.A.t Dagboek, 11aharero-W1tboo1, 1-11-1892, pp.276-
277; Y,R.V.9, pp.l87-188, nr,86. 
w.A.: Dagboekt witbooi-l1aharero, 10-11-1892, 
pp.278 en lo-11-1892, pp.285-286t v.a.v.9, pp.l85-l86, 
nr,87 en pp.190-192, nr.88. 
z.n.l, AI al b42, Inbeaitznahmet von Frencoia-Kanselier, 
'D-12-1892 1 p.l?O; B.A,2141 Let. Rec.a nr.76/910, Cleverl3'-c.s.N.s., 8-12-1892. 
Z.B.2029t ~II d18 bd2, Nama1 Jan Hendrik-w. Cbristiaan, 
(atskrit;, 27-,..1893, pp.2C-2lt N.A.221, Let. Rec.a 
nr. M~, Cleverl7-o.;.;.N.s., 10-1-1892; von Francoiaa 
D,~,w.~ ... , p,l62. 
#J ,;:;:. 1 Privaat-aanvinatea .DasboeJu W1tboo1..C1everl.1', 
lo-11-1892, pp.2Bl-28}t v.n.v.9, pp.l93-196, nr.89. 
z.a.11 A~ al bd2, lnbeait.znahllet TOll l"r
sncois-Aus. Amt, 
25-3- 89c., p.174. 
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met vapengeweld onderwerp moea word.l) In Augustus 1892 is 
luitenant Hugo von Francois, vat toe met verlot in Duitsland 
was, aangesl om voorstelle vir •n veldtog teen die J1tboo1-
hottentotte 1D te dien.2) Hierdie voorste1le is deur 
majoor Alfred von Francois, vat 1n 1891 aet vakans1everlof 
in Suidwes-A.trika was, ververk in 'n plan vir die voorgen0111e 
veldtog. 3) Dit het grootliks ooreengestem met 'n derge-
like plan vat in April 1891 deur Landeshauptmmm von 
Francois aan das Auavlrtige Amt voorgell is!4 ) ~ie enigate 
wesentlike verskil vas dat Lan4eahauptmann von Francois TQor-
gestel het dat 9 off1a1ere, 32 onderotfisiere, 185 Duitae 
soldate an 166 Inboorlingsoldate besk!kbaar geatel word,5) 
terwyl aajoor von Francois weer voorgestel het dat 12 ofti-
aiere, ?0 onderotfisiere en 226 so14ate, maar geen Inboor-
lingsoldate, gebruik moes word.6 ) 
Die plan is goedgekeur en voorbereidinga T1r 
die uitatuur van die troepeaag is begin tret.?) Teen die 
middel van Januarie 1893 het die Karl Woermann met 1 ot!isier 
en 214 man uit Ramburg vertreke) en op 1? Maart het die mag 
1n Walvisbaai geland,9) Die vo1geade dag hot die soldate te 






Von Francois: D,..J.lri,A,, p.141. 
Itti= p.141 ' __ .' p.l41. 
Ibid.! bylaag 2, llan sum Vorgehen gegeD llendrik W1t'booi, 
15-4- 891, pp.l84-192. 
Ibid., p.l89. 
Ibid,, b71aag 4, Bericht des Major von i~ancois, 
pp.208-2C9. 
Ibid., p.l64. 
von Btt1owt Dr~i J~, p.28,, 
Mag. wal., (ongeorlin:• otticia1 Journal, 16-~1893 en 
1?-3-189'1 N.A.221, Let, Reo.: nr.25/972, C1ever1y-
e.J.N.~., 21-3-189,, met by1aes, von ?rancois-cleverly, 
lC-,..1893 en C1everlr-von Francois, lC-3-1893. 
Mag. Wal. (ongeorden)a Official Journal, 19-3-1B9a. 
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hauptmann voa Francois, vat op pad na Swakopaund was, 
ontmoet. H;;r vas baia teleurgeateld toe by vind dat die ver-
sterking geen grotgeskut b7 hulle gehad het n1e. 1) Op 
~wakopmund het von francois die Duitse kruiaer, Falke, 
aangetret en die volgende telegram vir afaending aan daa 
Auswlrtige Amt, aan die kapteill oorhandiga uZwei Geaohtltae 
mit Munition aenden. ,.2 ) ay het die regering per brier ook 
meegedeel dat politieke toestande baie vloeibaar ia, maar 
by hoop dat die Duitae veraterking vat gaatuur is, vo1doende 
is om die Duitse oogmerke iD Suidwes-Atrika deur te voer.3) 
Von Francois het sonder verauia na Windhoek teruggekeer. 
Hier het ~ sy nuwe inatruksies in verband met 
die aanwending van die Duitse troepe eera op 5 April ontyang. 
Hy moes eeratena die koloniste van Klein WiDdhoek teen d.ie 
Witboo1a beakerm. Of tq die troepe d&ama vir Terdere 
militare ondernemings sou sanwend, is aan q dialtreasie 
oorgelaat. Landeshauptmann Von Francois moea onder alle 
omstandighede "die deutsche Herrachaft ia Schutsgebiete 
Autrecht erhalten und aehr und aehr befestigt.•4) Von 
Francois het hierop bealuit om aoader 1fnige Ter4ere Yerauim. 
vir lioornkranz aan te val en Hendrik '11i1 tboo1 tot onderhorig-
heid te dwing. 
!'let hierdie beslui t is die laaste skakel met die 
Bismarck-beleid verbreek om plek te maak vir die nuwe koers. 
Die Von Caprivi-regering het sy nuwe kolaninle beleid n1e 
oornag deurgevoer n.ie, •aar atuksge'Q'ae en voel-voel. Die 
finale oaderwerpinp; van Hendrik W1tbooi vas nog een strulkel-
blok wat die nuwe koers in die weg gestaan het en dit was 





Z.i.l1 _AI· al bd2: Inbesitznahmet von Francoia-Aua. Amt, 
25-3-1.693. p.l?4. 
Ibid! von ~rancoia-Xol, Abt.l 25-3-189~, p.l75. 
Ib14t von Francois-Iqkskanse ier, 25-3-1892, p.l74. 






Land.eshauptmann Curt von Francois het, nadat 
die versterking 1n Windhoek op 2 April 189' aangekoa het, 1) 
·· dadelik begin met die voorbereidings vir die veldtog teen 
die \Yitboois. Sy plan was om Hoornkranz onverwags ~ 'M 
val en die witbooia in •n besliaeende slag op die lmie te 
bring. Daarne. sou die versnipperde groepies suidvaarta · 
11'1 Namaland ge4r;rt vord en opgeruim word. 2 ) fer uitvoerins 
van die plan is die grootete geheimbouding beoeten en die 
ottisiere ia slegs kort voordat die troepe na Roornkrana 
vertrek bet, oor die kr,7gsplan 1ngelig.3) Samuel Isaak, 
onderkaptein van die W1tboo1s, wat Windhoek die eerste dae 
van April besoek bet, is deur Von Francois aeegedeel dat 
die Duitse Administrasie binnekort weer met Witbooi onder-
handelinge sou aanknoop.4 ) 
Op }:3aterdag, 8 April 189'5, is 'n aantal 
patrollies stil-stil uitgestuur om die pas deur die 
Auasberg, die, verbindingsroete tussen Windhoek en die Suide, 
te beset.5) Dieseltde aand om 8 nm. het die aag na. Boom-
kranz vertrek.6) Dit het bestaan uit 2 otttsiere, 
2' onderot.tisiere, 1?0 mansk:appe en ' mediese beamptea. 
weens die heersende perdeaiektes vas net die ottisiere en die 
aediese personeel van r,ypercle voorsien, Ue ander het te 
,. 
4. 
von ?rancois-Aus. Amt, 
p.27. 




voe't geatap.1 ) Die aa.g was 1n twee k011penies nrdeel, t.v. 
die le kompanie onder buel van l t. Hugo von Francois en 
die 2e onder lt. ~chwabe.2) Te lli.ndhoek is 60 aan onder 
lt. Von Bttlov agtergelaat 011 die tort en blanke inwoners te 
beakers.') Die mag het deur die Khoaas Hochland getrek, 
meesal in die nag geaarseer en die atatand van aageveer 
9<1 myl in drie da.e atgel4. 4 ) 
Cp Dinsdagaand, 11 April, bet .Landesh.auptmann 
von Urancois die Hoor.nkranzplato bereik. Hier het h7 87 
manska;;pe tot 1.45 vm. laat rus en het toe teen Hoornkraru& 
opgeruk. Die le kompanie sou van die ooatekant at aanval 
en die 2e vanuit die noorde.S) waaroa Von itranoois nie die 
hele vesting omsiagel het nie, veral die suidekant vat toe-
gang tot die berge verleen. het nie, is nie du1del1k nie, 
want dit was ju1s langs hierdie veg vat Hendrlk witbooi 
later ontsnap het. Die aanval sou teen dagbreek, tert17l 
die Witboois nog geslaap het, plaasvtn4.6 ) Albei kompan1ea 
het in die donker verdwaal, en eera teen sonuit die muur wat 
as skans bedoel was, beset en begill sk1et.7) Die ..;itboois he1 
vanuit die pondokke en van agter rotablokke die Duitae 
kleingeweervuur beantwoord en bulle so goed aoontlik ver-
dedig. Algemene chaos en verwarring bet 1D die lokas1e 
geheers. Vrouens, kinders en g%78a.ards is sender aansitm 





des parsoons 4oodgeskiet. Hendrik i.Jitbooi het van die 
geleentheid gebruik gema.ak om met sy weerbare m.anne al veg-
tende met die rivier op na die berge terug te val.l) Na 
sowat drie uur was die geveg oor. ~ die ~1tboois se kant 
het 85 persona gesneuwel, waarvan 75 vrouens en kindera was 
en aan die Duitse kant een manskap.2) Die volgen4e dag is 
die buit bymekaar gemaak en die pondokke atgebrand.3) 
ion Francois was blykbaar die mening toegedaan dat Hendrik 
Witbooi se mag vir goad gebreek vas4 ) en dat die witboois 
nle weer na Hoornkranz sou terugkeer nie. Gevolglik het ~ 
die gevegsterreill die nrurlddag van 13 April verlaat en na 
Windhoek teruggekeer &onder om 'n besettingsmag agter te laat. 
Die vrouens en kinders, sowat 50 altesame, wat op die wert 
gevang is, het h7 as kr,rgsgevangenes meegeneea.5) 
By hulle aankoms op 19 kpril te ~indhoek, is 
hulle op feestelike W7Be verwelkom. 'n Oorwinningsboog is 
opgerig, "und von den Thftrmen und Httuserr.a flatterte ein Meer 
von schwarz-weisz-rothen Bannern im Morgenwinde. •• 6 ) 
He.ndrik '..ii tbooi, vat met &7 k.r7gsmanne ontanap 
het, se mag was geensins gebreelt nie. H7 bet sv.mm1er be-
sluit om die str,rd voo1~ te sit en om nou die 1nis1at1et te 
neem.7) As kr.ygsman moea hT beset het dat die mob111te1t 
van sy mag 'n deurslaggewende tutor was en omdat nl 87 rr-
1. 
..., ,. 
N.~.221, Let. Rec.a nr.44/41, Cleverl7-0.ci.N.s., 
13-6-1893, {voetnoot aan end vaa brie!)t Ibid1 Ver-
kleri.rtg van ?etrus Jafta, 25-4-1893; Schwabe: rl&t 
:Jchgrt gd .frtJ.us. t pp.,2-34. 
r:ae;. ~·;af. (oneeorden) a orrieial Journal, 24 en 
25-4-18931 N.A.221 1 Let. Rec.: Witbooi-Gleverly, 
2\~1893, b7laag b~ nr.33/993, Cleverl~.J.N.s., 
28-4-189;1 Schwabe: rat 3ohwep un4 Pt"l»i•, p.35, het 
dt~~dooies op 150 geska£, ~ •ana en 96 vrouens en kiDders, 
Schwabe& Hit ~hwert PA4 Pfi~¥6·• P•35. 
von BUlow• ~ J'ili:re, p.2 • 
I~ p.289t Mag. 1Jal. (oageorden)t Official Journal, 
'-~89,. 
von BUlow, p.291. 
tl.J..2211 Let. 1\eo.: nr.33/993, Cleverl7-c.c..:1.S., 
28-4-10~3, met b,71aa~ witbooi-Clever\71 20-4-1893. 
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perde 1n die slag gebl7 het, het h7 besluit oa die Duitaers 
se perde te roof. K.ort nadat von .Frallcois op Windhoek aange-
kom het, het die witboois onvervags op die per4estaaie 
Aredareigas in die Auamerge toegeslaen en 30 ryperde ter 
vaarde van tussen R5<;G en R60C' gebu1t.1) Op ontvanga van 
hierdie nuus het kaptein von Francois met die Duitaa hande-
laar Scbaerenbeck onderhandel oor die aankoop van 120 ~ 
vat h7 kort vantevore van Grikwaland-wes at na 1.finkas lange 
die Kuisebrivier gebring het.2) Maar voordat die trana-
akaie atgcsluit is, het •1tboo1 hier ook toegeslaan en die 
ryperde op 23 April gebuit.3) Hierop het ~itbooi •7 oudate 
seun, Klein Hendrik Witbooi, en boofman Keister Keister na die 
Kaapse mag1straat in Walvisbaai geatuur om te pleit dat die 
Sritse r.t.ksregering beewaar aoes maat teen die W7B• vaarop 
die Duitaers die oorlog teen die Wi,boois gevoer bet. Ter-
aeltdert7d bet hulle die aagistraat versoek oa verlof toe te 
staan dat hulle akietgoed 1n die Baai aag aankoop.4 ) ID-
aiddels het Hendrik Witbooi die gedeelte van die stam, aeeaal 
vrouens en ki.ndera, vat nog op GibeoD was na die Gauberg laat 
kola en 'n nuwe lokaa!e in die berge augell.5) 
Toe die .Rehoboth-ba.atera hiervan. verneea, het 
Hermanus van :J1k eet drie raadslede na. 'Windhoek gegaan en 
beskerming teen die Witboois gevra.6) Von Francois bet die 
Bastera probeer vysaaak clat Witbooi, na die neerlaq wat }Q' 
gel7 bet, dit nie sou waag oa hulle lastig te val nie. ~ 
2S4J ••• 
het die Basters egter oorgehaal om aaam met die Duitse mag 
•n aanval op ~itbooi se nuwe vesting in die Gamaberg te 
onderneem en hom daaruit te verdr,7t.1 ) Cp 41e ~7se is die 
Baaters in 'n oorlog gealeep waaraee hulle per slot van 
rekening niks te doen gehad het nie. 
Op 11 Mei het die Duitae mas Windhoek 
verlaat.2 ) l'e Rehoboth het 5C Baaters by hul1e aangealui t3) 
e:n op 18 i"Iei is Hoornk'rallz, vat intusaen ook deur die 
witbooia beset ia,4 ) weereens aangeval.5) Na 'n kort 
akerm.utseli.ng het die sovat 50 witbooia vat daar was hull• 
uit die voete gemaak en kon die troepe die lokasie weereena 
beaet.6) 
Die poaisie van Witbooi se nuwe stellings waa 
onbekend en Von Franc6ia het verskeie patrollies uitgestuur 
om dit te probeer vaastel.7) Op 20 Mei is met die ~itboois 
in die Rooiberge, ook Karibibberge genoem, kontak gemaak. 
In 'n swaar skermutseling is een aoldaat gedood en tw .. 
gewond.8 ) Die Witboois het bulle op •n kop verskans en 
Landeshauptmann von :r'ranoois het beaef dat • n aanv&l op bier-
die vesting sender die onderateaing van kanonne • n bale b.ol 
tol aan menselewens sou e1s.9) Olldat lq toe alreeda ver-







bani aangekom het, 1) het hy bealuit om ar te sien van •n 
aanval en om die nankoms van die kanonne ar te wag. 2> 
Voordst diP ma~ na ~t.indhoek teruggekeer het, is die kerkie 
op Roornkranz in 'n !ortjie om.geskep en 'n besett.1ngam.ag 
van 27 man met provi~1.nd vir 'n maand daar agtergelaat. 
Verder is op ~ehototh 1 onderoffisier, 8 Du.itse soldate en 
44 Basters gestasioneer em die Basters te beskera.~) 
l,andeshaurtma.nn von Francois het in die laaste 
week vF~ rei met 4 onderoftisiere en 2? man uit Windhoek ver-
trek om die twe~ kanonna en 43 kaste ammunisie in walvis-
baa! te gaun haal. 4 ) By sy atuikoms aldaar op 7 Junie;) 
het die magiatraat, Cle•erly1 voet by stuk geweier om die 
kanonne daur .Britse gebied ta laat vervoer, a1vorena ~ 
diP- e;oedkeuring van ~.ie Kaa~se regering verkry het. G) 
lly was bevrees u that the trans! t o! war material through 
the territory for one of the belligerents would constitute 
a breach of the neutrality I was under the necessity of 
observing."?) Die ugistraat het self die Yoorsorgmaatrell 
getrer om die kanozme en a.mmunisie 1n die regeringsmagasyn 
te bewaar. 8 ) Von i'rancoia het beweer d.at dit olllloontlik 
ia om teenoor 'n onontwikkolde stam soos die witboois, 
volgens die bepalings van die inter.nasionale reg, op te tree • 
• 







Dove: _.;.p;:::.o:;w:;,p.;~~i'Wiiii-.. p .113 • 
..,.D ... e... u.,.t~;;;;;;,p,;;.a~oiiioii......,.t,., , IV Jrg, nr.14: von Francoia-
Aus •. m, ' ~93, p.363. 
Ibid., p.363. 
N.A.?::·t Let. l{ee.c Ho!'me1er-01ever1y, 12-5-1893, bylaag 1 
van nr.39/21 C1everly-o~s.N.s, 14-5-1893; Deut, Kol. 
blatt, 1893, IY Jrg, nr.l4: Von 11raneo1s-Aus • .Lnt; 
'4•5=1893, p.363c Sehwabea Mit Schwer; un4 Ptlug., v•581 
von Htllowa ~rei J~e, p.29?. 
~ag. wal. (ongeorden;t orticial Journal, ?-6-1893. 
:£~.:\.221, Let. liee.a !~r.4G/25, Clever17-c.J.H.~>., 
9-6-189;. 
Ibidt nr.;1/21, Cleverly-C.G.N.3., 14-5-189,. 
lbidt Cleverly--S1chel, 12-5-1893, bylaag 3 Tan 
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verkort on daarmee ook: die gevaar van 'n a.anva.l op ',.;'alvis-
baai verminder. 1) Die Landeshauptmann het terselfdertyd 
die Duitse Koneul-generaal in Kaa.pstad gevra om verto~ tct 
die Kaapae regering te rig oor die vr~stelling van die 
kanonne. 2 ) Hierop moes Von iranaois egter onverrigtersake 
na Windhoek terugkeer. Voor sy vertrek uit ~.,alvisbaai het 
hy die Duitse Konsul-generaal ook gevra om die volgende 
kabelgram aan das J\.uswlrtiges Amt te stuur: ,.Zur 
schnellenen Beendigung des Zuges gegen witbooi zwei 
Offisiere, 189 i·lann, 11 Kanoniere, lC I·latrosen, 20C 
"') .Scbnappels :i:soaxaub r~undung senden. n~ 
IJa die hoofmag se vertrek het daar op H.oorn-
kranz gereelde skermutselinge tussen ~ie besettingGmag en 
die ',·iitboois plaasgevind. Op die earste deg n::t die hoof-
mag se vertrek, is •n .Juitse soldaat, ?ischer, swa<:.r ge-
4\ 
wond • .I •n Ie.trollie wat van ,Jindhoek a! ger;tuur is om 
Fischer te gaan haal is op die terugrcie gedurig deur die 
..litboois lastig geval. \iedurende die nag va.n 3C liei het 
die Hottentotte byna daarin geslaag om die patrollie te 
oorrompel, mnar die poging is verydel deur 'n aautul 
Hehoboth-basters wat dia patrollie te hulp ::;esnsl het.5) 
Aangespoor deur hierdie sukses, het 3endrik 
'~itbooi dit gewaag om •n aanval op windhoek te doen. Vroeg 
die o,~gend van 26 Junie het 'n groepic Witboois noord van 
1. z.B .• l, ,\I al bd2, lnbesitznahme: von Francois-Aus • 
• L-:1t, 8-5-1893, pp.lSl-183. 
2. Ibid: von Francois-Konsul-generaal, 8-(~1893, p.l8C. 
;. Ibid: von Francois-Konsul-generaul, 10-6-1893, p.1S3. 
1+. N.A.221, Let. ;~ec.: :.iitbooi-Cleverly, 3-6-1893; von 
BUlow: .Cre1 Jahre, p.283i Dove: Sttdwest-Afrik:i, r.l13. 
5. N.i\.221, ~et. Rec.: Witbooi-Cleverly, 3-6-1893; 
hag. 'dtl. (ongeorden) a Oftieinl JcurnRl, 3-7-1893; 
:.chwabe& :iit ~)chtvert und i'flug., pr.59-&9. 
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windhoek by Fokkiesdraai Teralcyn en op die 'W78• • n 
kont!ngent soldate soontoe gelok. Na •n kort skerautneling 
bet hulle die wyk geneem. Teraeltdert;,rd bet die Uotten-
totte suid van Windhoek twee vragwaens van die Reboboth-
basters atgeneem, d1t aan die brand geateek en hulle aet 
40 trekoase uit die voete geaaak. Die blankes bet man en 
muis vir beskerming na die fort gevlug en die Duitae aoldate 
was genoodaaa.k oa die woonhuise en aake-geboue te beskerm. 
Vir die daaropvolgende drie dae het die witbooia in klein 
groepiea oa Win4boek beweeg en aeermale •n dreigende houdtag 
ingtmeem. Die Duitse soldate vat alega oor 'n aan'tal 
atgeleefde r,perde beskik het, was aagteloos.1) W1tboo1 
sa plan was vermoedelik ook oa vir Von Francois, wat op 
27 Junie in windb.oek aangeltom. het, 2) l.utig te val 1ndien 
h7 die koon:ne b7 hoa sou hA. Op 29 Junie bet die Witbooia 
t74aaasa in 'n su1.del1ke r1gt1Dg teruggetrek.3) 
witbooi bet na die aanval •n atwagtende houding 
ingeneem en vir Voa Francois die kana gegee oa eerate te 
beweer. Die Dultae bevelvoerder het op 5 Julie die derde 
maal ••t •n troepeaag na Hoomkrans vertrek. H1erd1e keer 
het ~ gegaan om die besettillgaaag te gao ha.al. 4> 1.'e 
Hoorntranz het h7 die besettills•as in 'n gehavende toestan4 
aangetret en die terugtog so gou moontlik begin. Voor 4ag-
breek op die oggend van 10 Julie, teJ!W71 die kontingent op 




geslaan. Groot verwarring het in die donker ontstaan en 
dit vas eers na •n awaar skermutseling dat die Duitse mag 
daarin gealaag het om die aanval ar te sla.an. Drie Dui tae . 
aoldate is gewond en V7f Witbooia het gesneuwel.l) 
Die Du1ts-W1tboo1-oorlog bet nou in •n 
suerrilla-oorlog o:ntw1.lckel en die Duitse •as was te klein 
om enige noeJJle:nsvaardige wapenauk:aea teen die witboois te 
behaal.2) Gnolglik het Von Francois die steyd eers t)"de-
lik geataak en hall in Windhoek teruggetrek in afwagting op die 
veystell1ng van die twee kanoue en die aankoms van die 
Duitse versterking. Cp 18 Julie bet die magistraat, 1n op-
d:ra.a van die Br1 tae regering, 3) 41e kanonae aan die Duitse 
4dl.'l1nistraaie oorhandi&• 4 ) Die kanonne is OllTerwJ'14 ll& 
Windhoek gestuur.5) Die Duitae regering het intusaen op 
Von :i'ranco1s ae veraoek reageer en besluit oa Terdere ver-
sterldnga na Suidvea-A.trilta te stuur vat auvanklik in 
Walv1sbaa1 sou land. 6 ) Op 23 Augustus het die Marie Woer-
DlaD\ vat •n maand vroelr uit Umaburg vertrek het, 7) in 
;.;Jwakopmund s.angekom aet 2 off1siere, 10 onderoftisiere, 
2 aediese beamptes en lC5 man tesaae aet enkele koloaiste 
aan boord. 6 > Rier is _die kont1ngent deur Landeshauptllann 
von Francois, wat intusaen tot aajoor bevorder 1s,9) tnge-
vq,lO) 
1. ~t. KgJ., bJ,a~t, 189,, IV Jrg, nr.l91 von hsncois-
Xoioniai-a.iiieli , {onge4ateer) pp.457-458J Schwebel 
~r-~.-Mh~•d•I~,~~ p.~3. 
2. , R•?J07. 
3. B .A.221, Let. Reo. a nr. .~./1'!.212, l.Japeriale Sekretaria-
c.o.u.s., 26-6-1893. 
4. Ibid: nr.60/73, Clever17-o.s.w.s., 18-?-1893. 
5. Deut6 Kql~)blat~1 hlS93, IV Jrg, nr.l9t Bericht, p.488. 6. f ,H,,~e n!iiute ,.._, Looh-Prelaier, 25-7-1893. 
7. Z,B.ll AI al b42, lnbesitznahaet von 'Francois-von BUlow, 
18-8- 8931 p.l94. 
8. N,A,2211 .Let, Rec,: Dr.6?/98, CleTerl)'..O.S,N.s., 
25-8-18~3, met b7laag, veralag van Hootkonstabel Stapaon1 25-8-18931 Ibidt nr.Bl/1~, Cleverly-o.s.N.s., 26-9-18~31 
Deut, ~ blatt, 18931 IV Jrg, nr.21& von Francois-Aus. 
Xit, ~1!93, p.502. 
9. 
10. 
Jchwabea Mt Sahwert 94 ~., p.88. 




Ma~oor von 'raneois se eerste stap was oa 
rAilings ta trer vir die veilighaid van die transportwaens 
op die Baaiweg, leta waaroor by toe al •n geruime tyd baie 
besorg was.1 ) 'n ~ilitlre staaie bestaande uit ag soldate 
is in ;;jvakopmund opgerig en lt. Von BUlow is in bevel 
daarvan geplaas. 2 ) Uierdie stasie, tesame met die van 
'fsoabis en ene wat die vorige Julie te Goanikantes opgerig 
is, moes die transportwaens in die benede Swakoprivier be-
skerm.3) 
Von .Francois ae Trees vir •n aanval op die Baai-
weg was nie ongegrond nie, want toe W1tboo1 van 41.e aankoma 
van die troepe verneu het, bet b7 bealuit om op die toe-
voer.roete toe te slaan. Op 22 Augustus het h7 verskeie 
berede patrollies uitgestuur om tranaportwaena op die Baai-
veg aan te val. 4.) 'l'vee dae later het 'n patrollie vaa so-
vat 100 witbooia 'n kaav6oi van 13 vaens te Horabis langs 
die Jwakoprivier oorrompel. Die veertien Baaters vat b7 
die waens was, is vermoor en die·waens geplunder. Die 
goedere vat hulle nie kon saamneem nie, is aaam met die 
waens verbrand. Al die trekosae, '21 in getal, is gebuit.5) 
Op 28 Augustus het die Wltbooia te Mepdal op 'n tveede 
konvooi van vier vaens toegeaak,6) sewe Basters vermoor en 
drie waens verb:rand. Op die waens was •n groot hoenelheid 
drank vat bulle alles laat uitloop het, sender dat een toege-
laat is om •n slukkie te neea. Die nerde wa is vol butt 
gel~at en daarmee het die Hottentotte suidwaarts die berge 
ingetrek.l) I1ajoor von l1r!Ulcois wet ten tye van die aanval-
le met die Duitse versterk1ng op wag na Windhoek was, het van 
die &laiveg atgedraai en 'n ompad gevolg ten einde •n botail'ls 
te verm,-.2 ). Hendrik witbooi het deur hierdie aanvalle ba1e 
prestige onder die ander Inboorlingstamme gewan.~) 
Ha~oor von Francois, vat teen die aiddel van 
3eptember in Windhoek aangekoa het,4) het nou weer die 1ni-
s1atiet geneem en op 24 September met twee kompanies en die 
twee bergltanonne na die Rooiberg en die Gaaberge venrek.. 
lien4r1k: w1tiboo1 het bet7ds van die troepe se aantog Terneem 
en toe aet sy hootlaar verder iD die Gamsberge teruggeval. 
Op 2 Cktober het VOD Francois egter met • n aterk wi tbooi-
agterhoede 1n die Rooiberg slaaga geraak en 'n svaar ldein-
gaweerYUUr bet ontwikkel. £.4ra nadat • n paar kanonaltote 
op·die W1tboo18kanse afgevuur is, het die Hottentotte 
holderste-bolder die berge ingevlug. Een Duitae soldaat 1a 
in die geveg gedood en twee swaar gewond, terwyl die witboois 
vyt man verloor het.5) Von Francois wat nie voldoende voor-
rade gehad het om •n uitgerekte veldtog te voer nie, bet 
besluit om die Witboois nie verder te agtervolg nie, maar om 
na 1../indb.oek terug te keer. G) 
Terug 1D Windhoek hat Von Francois bealuit oa 
eers voldoende voorrade op te bou alvorena by die at;eyd weer 
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teen die Witboois aanknoop. Die Baaiveg vas nog steeds 
bedreig en Von Francois het toe 'n konvooi van vaens onder 
begelniding van .50 soldate na ~>wakopmund gestuur om die voor-
rade wat deur ~ie boot Frotessor ·~aermann gebring is, 
te gaan haal.l) 
Om in die tussentTd 'n ogie oor die witbooia 
ae bewegi.ngs te hou en om die .Rehoboth-basters te beskera, 
het Von Francois op 6 Gktober mil11Jire poate te Guruaas en 
op ~sebis, 'n watergat tussen Gummas en Rehoboth, opger1g.2) 
Die pos te Tsebis was enige dae later betrokke 
in 'n botaing met die voorboede T8l1 'n W1tboo1-k0lll&ando 
wat onderweg was om die Rasters te gaan beroot. Die 'Wit-
boois, wet onder die indruk verkeer bet dat die Duitae hoot-
mag ook in daardie geweste was, bet toe die attog seblaaa 
en na die Gam.sberg teruggekeer.3) 
nendrik W1tboo1 bet die verposing ook gebruik 
oa 8'3 voorrade aan te vul. In Suid-fiaaaland, waar 4aar gee 
taken van Duitae jurisdiksie speurbaar was nie, het ~ •n 
vr1• hand gehad4 ) om soveel ammuniaie as vat h7 nodig geha4 
het van handelaars soos Green, Robert Duncan en ander te 
koop or vir gercotde Hererobeeste te ru11.5) Rierdie bande-
laars, en veral Duncan en sy aeun het groot hoeveelhede 
skietgoed in Kimberle7 gekoop en dit deur Brita-Bets~oeana­
la.nd na Suid-Nasaland nrvoer vaar \Jlitbooi dit dan gaan b.aal 
het.6 ) Witbooi het dan ook na die Oktobergeveg 1n die 
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Rooiberg met • n stark komJilando suidwaarts getrek oa •7 voor-
rade te gf\an aanvul. H.y het egter nie genoeg ne b7 hom 
gehad nie1 ) en net toe op 6 Iioveaber die iierma.zm-onderneaing 
op Kubub aangeval en 3,ccc volnkape, 150 osse en 20 ryperde 
weggevoer. Die totale vaarde hiervan was op R800C geskat. 
Hermann hat net met •7 lewe daarYan atgekoa en na .A.Dpa 
Fequena gevlug waar die kuavaarder Nautilus hom teen die 
begin van Desember aan boord geneea het.2) Met bierdie 
buitvee bet Witboo1 toe na Duncan vertrek vaar b7 die ao4tae 
ammuniaie gaan ruil bet.~) 
Die Duttae troepemag, vat teen die eiD4e ~ 
November goe4 toegerua was, het op 2 Desember utt Windhoek 
vertrek eD .,-r dae later op Boornkranz aaagekml4 ) zaer 
het hul toe vasgestel dat die Witboota weereena in die Boot-
berg was en VOD rraacota het bealutt oa oaaiddelltk aan te 
val. H7 het nou. aet 'n splinternuwe kJ.7gatakt1ek voor die 
dag geltOIIS. Die aoldate sou die wttboois ae atellings ge-
durende die nag eera b.eeltnal ouin.gel en dan die TOl&ende 
oggend. aanval. 
wat gaande is en hulle atellings gedurende die nas aotruia. 
llulle het in •n auidoostelike rig'tng na die bolope vaa 
die Goabrivier, een van die Kuiseb ae grootate •T'akk•• 
teruggeval.5) Von Frfmcois bet 87 aag ill •n aatal 
patrolliea, vat ellteen uit tien aolctate beataan het, verdeel 
en weereens •n poging aangevend oa die ...,-and te oaalngel. 







dag voltooi en h7 bet die kr1ng vir die tinale slag nouer 
beF.in trek. Tot ay teleurste.lling :r.oes hy v!nd da.t die 
vyand hom weereens ontwyk het. H;y het egter die ~·itbooia 
se nuwe lokasie wat in die Goabrivier vas en uit 400 butte 
besta~~ het, afgebrand.l) 
Die vyand wat in 'n euiclelllte rigtin& ultgtnqk 
het se nuwe posisi~ was onbekend. Von Francois het die le 
ko11Janie te Are'b, wes van die Guasberge• gestas1oaeer en 
bulle o_pdrag gegee 011 die habberge te deursock. B~seU bet 
met die 2e koapanie op 2' Deaember suidwurta na Bulpoo~ 
Yertrek oa die v.rand se veeposte vat 1n 4aardie omgewias 
was, aan te val. Die wlgende dag bet ~ Ternen 4at 41e 
~itboois hulle veeposte verder auidwaarta verakuit bet en .. t
Hendrik: ~itbooi beslis nog 1n die Goa.bberg is. Von hanooie 
het in s7 spore omg&dra~i en tot b7 die Xantiar1Tier vat 
uit die Goabberge in 'n oostelike rigtiag vloei• teNget-r.k.
2 ) 
Rier aangekoa, het by opdrag gegee 4at die vyand weereeaa 
ouin.gel moea word. Die le ltoapanie onder 1 t. I.aape aou tie 
suidekant bewaak en toesien dat die vyand nie daar deur-
breek n1e; die 2e k011panie aoes die noordekut bewaak a 
die Rebobotb-basters die ooste. Sterk patrol11ea sou 4aa 
in die berge ingestuur word 011 die v.yand op te spoor. So4ra 
die posiale van d.ie v,rand vaq;estel ie, sou die ltrlug nouer 
getrek word.3) Op 27 Desembor ie vaagestel dat die Y,JaD4 




•n Sterk B&ster-patrollie is toe u1tgeatuur oa •a 
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deurbraak na die weste te verhoed. Daarna is met die 
aanval begin. Die le kompanie het o:p 1 Januarie die :;it-
booiskanse rum die linkerknnt van die Dorieibkl.oof t regoor 
die watergat, verower en 'n moordende kanonvuur op die 
laer van die ~-titboois g:erig.l) l~adtlt die ,.;ftboois oos-
va.arts en toe ...er .ooordwaarts probeer deurbreek het2) 
het hull• weawaarts met die Goabrivier antsnap. 
patrollie wat uitgeatut~r is, was te svak 011 bulle te lteer. 
Die ir.iitboois het awaar verliese gely en ~ perde, 90 'beeate 
en ?C kletnvee is gebuit. lvee Duitae aoldate ia gewoa4.~) 
Die w1tboo1a het sooa •n groot speld 1D die niet 
verdw.yn en dit was eera op 7 Juuarie 1894 da'i VOJt lranooia 
vaagestel het dat die v;yand na hulle ontanappiag eddlfllU'U 
geawaal hat. Von .Francois het 'boe bealuit om die ..,..ad. 
verder te agtervolg. Die hootaag het auidvaarta begia 
bew... eD op 19 Januarie op Noatsaa aanguom. 4-) Bier ie 
toe vasseatel dat die Witbooia heelvaaralqnlilt 1.a die 
esltarpberge wea van Groottonteia vas en dat hlllle eige 4ae 
vantevore 'n voorraad ammuuSsie ontvang het. Die Duitae 
troepe het in die rigttng van Neuras geaarseer en op 20 
J anuar1e te l1oui'b aet d1e \Ji tbooia ltontalt geaaalt. Bier 
het nuwe voorrade wat van Windhoek at gekom hat clie \dt-
geputte troepe bereik.5) Op ~C Januarie bet die m.ag sowat 
Tier kiloaeter van die Ouabvallei, vat saaa aet die Nou-
kloo!' die hoofinga.r.g tot die :Noultlootberge TOn, laer ge'brek. 








Onabvallei opgestuur is in 'n hinderlaag gelei en drie 
soldate en een Baster doodgeskiet. Von Francois het veer 
probeer om die witboois in die Onabvallei te omsingel. Die 
2e kompanie onder lt. Von Heydenbreck moes die ooste- en 
suidekant verdedig, die le kompanie onder lt. Lampe die 
weatelike en suidvestelike tlanke en die Bastera die noorde-
kant. Die kanonne is in die mond van die kloot opgestel 
en het die V7&ndel1ke skanee onder die boame gesteek. Na 
•n swaar geveg wat van 1 tot 2 Februarie geduur het, is die 
Witboois uit hulle atellings in die OnabTallei sedr7f• 
Hendrik witbooi het toe in 'n noordelike rigting teruggeval, 
en andermaal weer deur die Baatera se liniea gebara. H7 
het toe met die Nouklootvallei dieper die berge ingevlug.l) 
Die troepe vas lllOeg en Von Francois het besluit oa na Wind-
hoek terug te keer waar die bootaag op 14 Pebruarie &aQge-
kom het.2) 
Te Windhoek is aa~oor Von Francois deur aaJoor 
Tbeodor Leutwein, vat deur die Dul tee $Sregerins u1 tge-
stuur is, ontmoet. As gevolg van die akerp kritiek vat in 
die Duitse pers teen aajoor Von Francois uitgeapreek ia,:5) 
het die regering die 44-Jarige aa~oor Leutwein, destyds 
doaent 1n kr.7gstakt1ek aan die militlre akadeaie van 
Hersteld,4) na Sui4wes-Atrika gestuur oa "aut Grund eigner 
Anachauung Uber die dortigen Verhlltnisae Berlcht su 
erstatten."5) Leutwein moes hoa ten volle op hoogte VaD 
sake stel sonder om hom met aiviele- or ailitlre aanseleent-





Deft,3Jlf blatt, 18<)4, V Jrg, nr.ll: von Francois-Au. 
Am , 4= - 8~, pp.235-2}6; Schwabe: Hit Schwert UAA fil£wt· pp.l43-146. . 
c Wibet M t Schwert und P!lu , p.l46. 
Ko a , , rg, nr.l41 p.,24; F.IAutwein: 
e um a, p.llli P.M.57 Minutes tro~ Governor: 
1.a e - m er •7• 4-4-18'}4, b,-laag. Minute o.A.64, 
Cameron-lrremier, 2-6-1894. 
Sien P, Leutweina Klmpte um Af£1ka, p.l09 vir 'n lewens-
skets van ma~oor Leutveln. 
Leutweina Elf Jahre, von Caprivi-Leutwein, 2Q-ll-1893, 
p.l6. 
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die oorlog teen witbooi, or die troepemag sterk genoeg is 
om Witbooi te onderwerp en om aanbevelings te doen udie 
geeignet sind, die Leist,un gsttfhigkeit der Truppe zu 
erh8hen."l) Op 30 Desember 1893 het die energieke Leutwein 
met die Marie \~oermann in Swakopmund aangekom, waar hy deur 
lt. Schwabe ontmoet is.2) Na •n verblyt van 14 dae bet by 
na Windhoek vertrek. 3) 
Nadat Von Francois set die troepeaag in ~1n4-
hoek aangekoa het, was die twee leiers se eerate taak·oa 
'n kr,Tgsplan op te stel. Ter beskerming van Windhoek het 
hulle '• plaaalike polisieaag opgerig. Dit het uit blanke -
sowel as nie-blanke konstab~ls bestaan. Die blanke kon-
stabels is uit die geledere van die soldate vat ongeskik 
vir oorlogsdlens was, gewerr.4 ) Lt. von Heydenbreck is 
as hoof van die mag aangestel.5) Tweedens, is besluit om 
die Baaiweg beter te beskera. Te Salem sou 'n nuwe 
militlre pos opgerig word en die bestaande poste sou aan-
sienlik versterk word.6) Derdena sou majoor Von Francois 
Suid-Namaland besoek, 'n aantal militlre poste op strategies• 
punte oprig en Witbooi ae posisie bepaal aonder om hoa aan 
te val. Majoor Leutwein sou die at8.Ule in Oos-Naaa1and 
besoelt, en dan by Von Francois in Suid-Namaland aansluit. 7) 
Majoor von Francois het Windhoek op 16 Februarie 
verlaat. H7 was in bevel van l o.f'tisier, 70 man en een 
kanon, H7 het vinnig tot op Rehoboth getrek en toe terwyl 






LeutweinJ Elf Jahre, von Caprivi-Leutwein, 2Q-ll-1893, 
p.l?. 
Schwabe: tlit Sohwert gd Pfl!&fita p.126. 
Ibid. t p .1~9: mf• ~· bf!tt, 1894! V Jrg, nr.12: Vertttgung, betref, 
~ ch g e es Poliz ekorps, 14-2-1894, p.251, 
Ibid., p.252. 
Ibid., nr.ll, Ber1cht, p,236f N.A,221 Let. Rec.: 
nr,22/256 1 Cleverly-C.G.N.s., 14-3-18~+. 
Deyt. lpl, blatt, 1894, V Jrg, nr.11: Bericht, p.236. 
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vasatel.l) hers o;- 15 Maart het :tq op lteetm.anshoop, waar 
h7 en majoor Leutwein mekaar sou ontmoet, aangekom.2) 
Hier net b7 egter van die broedertwis op Bethania ver.neem en 
onverwyld aoontoe vertrek.3) Hierdie tw1s het ontstaan oor 
die opvolger van Joset ll'redrika wat op 20 Oktober 189' 
oorlede is. Josef ae oudate seun vaa swakainnig en onbevoeg 
om kaptein te word en toe het die ate.a die tweede seun, Paul • 
as kaptein verkiea • .q.) Die onderkaptein Ruben Frederiks en 
s-r seun Comelius, vat 'n sltoonseun van Hendrik Witbool was, 
was nie met die keuse tevrede nie. Cornelius, wat sowat 
50 volgelinge gehad het, het op 12 Janua.rie 1894 openlilt 
met die rea van die a tam gebota en in • n geveg vat plaasge-
vind het, ia 'n paar Hottento1;te aedood.5) Uit ft'eea d.at 
Witbooi il:l. die stryd sou ~. het Paul Frederika ri.r Von 
Francois om hulp gevra.6 ) Voordat Von Francois op 
Bethania aangekom. het 1 het Hen4r1k itiitbooi 'rlr Cornelius en 
87 aanhangera aangeal oa na Noukloot te koa om die witbooia 
met die oorlog te help.7) Die Landeshauptaann het egter te 
Bethanie •n ailittre stas1e opcer1g en 15 man 4aar ge-
staa1oneer.8) Bier het bT Leutweln se a•Dkoaa atgewas. 
i1&3oor Leutwein het op at beurt op 24 Februarie, 
vergeael van luitenante H. von Francois en Von Zlethen, aet 







uit ~indhoek vertrek.l) Sy eerste oogmerk vas om 'n beaoek 
te bring aan Andreas Lambert, knptein van die Khauas- of 
Amraalhottentotte, wat destyds te Naoaanabis langs die 
gesamentlike Nossob gewoon bet. Leutweill het hier.-oor •n 
baie gegronde rede gehad, want die Kheuashottentotte het 
na die uitbreek van die witbooi-oorlog verskeie misdade 18-
pleeg. In Junie 1893 het hulle die handelaar Paul Krebs 
vat op 'n handelatog was, beroot. 2 ) Krebs het sy nood b7 
Von l<'rancois sek1a en die het hom •n brief aan Andreas 
Lambert gegee waarin die keptein aanges8 ie om Krebs ee 
goedere terug te gee. Die kaptein beloof ewe plegtig om 
dit te doen, maar laat hom dieaelfde clag deur 'n Witbooi-
hottentot veraoor.3) In Januarie 1894 b.et Andreu 
Laabert u Simon Kooper, kaptein van die F ranaaanbottentotte 
op Goohas, 'n BetaJoeana-lokaaie b7 Aaia, aangeval eD se-
plunder. Die Beta~oeanaa, vat die Duitae administraaie 
goedgeo1n4 was, het na Windhoek gevlug en 0111 hulp gevra. 
4 ) 
Daarbenewens was 4aar ook aandu1dings dat die Ith«~aa­
hottentotte die Witboois at11-st11 gehelp het.5) 
Oil die Khauu-bottantotte te verru het Leutvein 
van ·winclhoek at tot b7 Rehoboth ptrek voordat )Q- sldel1k 
ooawaarta gesweak het en met 'n nranelde pas g81Ulr8eer 
hat. G) Eere toe die mag nab7 Naosanab1s vas, is on4er-
oftis1er Bohr vooruitgeatuur om die Hottantotte mae te deel 
dat Leutwein met Yredesbedoelinsa kom. Andreas hat terug 
1. Z.B.2030, WII 42' b4!1 ~uae-Bottentotteni LeutweiD-
lq'kskarls!lier, 11-t-us94, p.a?. 
2. Dovet ~~•t-Atrikt, p.l22. 
3. N.A.221, ~ Reo.t ar.56./63, CleverlJ-O.s.N.s., 
B-?-18931 ~4l&• Wal. (QD8eor4en)a Otticial Journal, 
3-7-18931 Z.B.202:S, WII 423 bdl, Kb.e.nas-Hottentottenl 
Notule van Krygsverhoort Getuienis van Petrus Friese, 
•• 
7-}-1894, p.26-t.a.p • 
Z.'B.2C3C, wii 423 bdl 1 Khauaa-Hottcmtotten: Dut't-VOD 
li'rancois, 16-1-1894, P•9! Ibidl_ Notule van ltr7gsverhoort 
Getuienis van liunu, 7-7- 8941 p.26, t.a.p. 
5. Schwabet t:'lit ::klhwert UBd Ptlg, p.l4?. 
6. Ibid, p.l4,. 
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la.at weet dat h;r nie VMl plan was om te vlug nie en bet 
inderdaad tvee boodskappers saam met Bohr gestuur. MaJoor 
Leutwein het nietemin aet die berede mag vooruttgegaan 
en tussen die verdeelde lokasie stalling ingeneea.1 ) 87 
het die kaptein en &7 raad toe ontbied an die volgende voor-
waarde, wat bulle a811gene• het, am hul.le patell 
,.Anerkezmung der deutsohen Oberbohe1 t, Aualieterung TOn 
WdteD UD4 Hurl1t1on, RUckgabe dea de Betaohuaaea geraubtu 
Gutea uad ea411oh Verptlichtung su triedlichen uad 
ruh1gen Verhaltcm ttlr die Zu.kuntt. "2 ) Indian die Yoor-
waardes aanvaar word, sou die kaptein o 87 ata Yan cUe 
aanklagtea tee bulle vr,ygeatel word. Twee raadslecle en 
• n broer van die kaptein is aa gaelaars gehou, te1"W7l die 
kaptein tm die rea van die ru4 na die lokaaie gegaan het om 
die atam: oor te haal 011 die proo.tde goedere uit te lever. 
Daar is toe vugestel dat die llot tentotte voorbere141nga tret 
om gedurende die nag te vlug. Die troepeaag bet dadelik 
stelling ing:eneem, die kapte1n gevange geneea en bealag gell 
op ,C} ryperde. Die volgende oggend, 7 Pla.art, is 41e we~ 
deursoek en 'n groot hoeveelheid van die geroofde goe4ere is 
gevind.') 'n Kz7praad bestaande ui t M&Joor Leutwein e 
drie ott1a1ere is saamgestel a Andreas Lambert het ~or 
hulle veraJQD. 4 ) Behal.we die ree4agenoemde beskuldigiap 
is by ook aangeltla vu poging tot ontanapping. Die 1a7P-
raadverr1gtings bet die b.ele 4a.g ged.uur en Andreas is op al 




het drie lede van die keygsraad vir die doodatra! en een rtr 
lewenslange gevangenisstrat geatea. Die kr7gsraad het op die 
oggend van a f'laart uitapraak: gelewer en die vonnia is die-
seltde dag nog voltrek.l) 
Volgena Nama-reg was r~annaaae. die oudste van 
die Lambert-broers ae aeun Mannasae, die wettige opvolger 
van Andreas. n,- was toe in Gibe on en Leutvein bet vir 
Eduard• 'n ~onger broer van Andreas, as vaamemende kaptein 
aangeatel. 2 ) Uet Eduard en sy raad is op 9 Maart •n · 
beakermingsverdrag gealuit vaar1.n bulle ondernea bat oa 
ndie deutschen Oberherrsc~t tiber die Khe.uas-Hottentotten 
ansuerkeDDen • .,3) Hulle bet ook ond.erneea oa geen grond 
son4er die Duitae goedkeuriDg te vervreem nie. Aais en 
AmiD.ius is aan die Dui tse adltiniatra.sie a.tgestaan wat d1 t 
aan 41e Betajoeanaa as akadevergoedins Y1r die geroo.tcle 
goedere gegee het. Die Duitse adainiatraaie sou in die 
toekoma die nodige beakermins aan die Khauas-hottentotte 
verleen.4 ) Die 20 r)'perde en aaals het majoor Leutwein 
vir R'18-35 gekoop. Kaptein Eduard moes die geld in 
windhoek kom haal.5) Die severe sou aan die Khe::uas-
bottentotte teruggegee word 11adat bulle bul bereidwillig-
heid om die vrede te bevaar, getoon he~.6) 
Op 9 l'iaart het Leutwein ut s7 aag van Noasanabia 
na die F'ranam&D-hottentotte op Gochas vertrek. 7) Hierdie 
nama-stem het onder verdenking gestaan. Bulle eou Andreas 








Leutwein het onderotfisier Bohr hier ook voorui~gestuur om 
kaptein l>imon Kooper van die troepe se aantog te ver-
wittig.l) Omdat die hottentotte intussen van Andreu 
Lambert se teregste111ng verneem het, het hulle bealuit om 
hulle te verdedig en begin om skanee te bou. 2) Leutweill 
wat soiets vermoed het, het vilmig opgeruk: en toe Bohr hom 
bereik, was h7 reeds sowat V1f kilometers van Gocbas at. 
Die daaropYolgende oggend bet bT die waens met die pad 1n 
die Auob-rirter na Gochas gestuur, terwyl liT set die b·erea.e 
mag •n baie strategiese punt nab7 die lokasie beset het. 
Bier bet LeutweiD die troepe agtergelaat e met enkele 
aol4ate die Gochu-lokasie bimutcer)" om Sison Kooper op 
te soek. Dit het die wind uit die kaptein ae aeile geneem en 
tq b.et toe oaderneem oa Leutwein oa 10 va. ill die s8Jl4elins, 
eerw. Rust, se buis te ontaoet.3) Die kaptein en •7 raa4 
was aanvanklfk nie bereid om bulle onder die Duitse beakermiag 
te ple.as nie. Dit het Leutwein drie 4ae geneea om hulle 
daartoe oor te haal en toe ook ears maar nadat Leutwein 
bulle •n ultimatua gestel het.4) Op 19 Maart is die 
beslterminpnrdrq gesluit. Die kaptein en f1i7 raad bet 
hulle onder Duitae aoewereiniteit geplaaa en OD4er.neem om die 
rus en orde 11'1 die gebied te han4haat. Bulle sou die eien-
doa van Du.i tse on4erdane beakerm en hulle toelaat oa 'ft'Tllk 
deur die gebied te beweeg. Versld.lle tussea die Fran-
hottentotte en ander staame sou deur die Landeahaup'-ann 
besleg word. Die ka.pteiD het 'n ~aarlikse toekenning van 
RlOO van die Duitae regering ontvans.5) Leutwein was nou 
1. Z.B.lOl~! IXIII b9 bd2, Geog: 
12-4-18':14, p.l. 




verseker dat die ooatelike Namast&Jimle nie tot die Duita-
Witbooi-str.yd sou toetree nie. 
Met die oog op sy boplande ontmoeting met 
Von Francois op Keetmanshoop het majoor Leutwein nou wea-
waarts geswaai en Gibeon na 'n vytdaagse trek bereik. Bier 
was alles verlate. LeutweiD het die kerkie in •n tort.11e 
omgeskep en 'n mi11tlre poe, bestaande uit 1 onderottiaier 
en 12 man, bier agterge1aat.1) Te Berseba is Leutwetn 
baie vriendelik deur die Beraeba-hottentotte ontvans.2) 
Hier bet Leutwein ook die nuwe Khanaa-kapte1n, Mannaaae 
Lambert, ontmoet en die be1e gebeure te lioaaanab1s aan. hom 
verduidelik. H7 het die kapteinskap aanvaar en ook die 
beskermingaverdrag erten.~) 
Leutwein, wat toe nog nie geveet het dat 
majoor Von Francois reeds na Bethania vertrek het nie, bet 
•n boodskap na Keetmanshoop gestuur om alle beskikbare 1D-
11gting oor ~itbooi se bewegings te verkry. Van lt. Bethe 
het Leu1;we1n toe vernecm dat Hendrik witbooi neg 1n die 
Nouklootberge is. Leutwein het 41e srootste gedeelte van 
sy mag naby Beraeba gelaat en kortpad na Bethan1e geneem.4 ) 
Op Betha.nie het Leutveln op 5 April die LAndeshauptmauachatt 
van Von ~·rancois, wat btussen besluit het om met Yakanaie-
verlo! te pan, oorgeneem.5) 
.Die waa:rnemende Land.esha.up~a.rm se eerate atap 
was om vir nendrik witbooi Tollvry te verklaar en ~ bet al 
die stamme daarvan in kennis gestel.6 ) Vervolgens het 
Leut~ein 'n milit&re pos van 24 man onder lt. Von Zie•en te 
.3ethanie gestas1oneer en drie man na Angra r·equena. gestuur.
1 ) 
Die orige gedeelte van Von ?rancois se kontingent het Leutwein 
direk na. die hoo!laer by Berseba gestuur, terwyl ey eera 
'n besoek aan Keetmanshoop gebring het.
2 ) Lt. Betha, die 
stasiebevelvoerder aldaar, was baie siek en kon &7 cpdrag 
om vir Robert Duncan, wat deatyds op Raauur gewoon bet, 1D 
hegtenis te neem en om smokkelar,- langs die oossrens te be-
kamp, nie uitvoer nie.') Gevolglik bet Leutwein militlre 
staaies te Kola en te ~arabad opgar1g.4 ) 
~erug 1n die bootlaer bet die waar.nemende Landes-
hauptmann op 24 April aet ay mag na die Nouklootberge 
vertrek,5) waar h7 op 6 Mei aangekom het.6) Reeds twee 
dae voor s7 aankoas, hat by Witbooi skrittelik gevra ot die 
Witboois 41e oorlog wil voortait en or bulle bul aen die 
Du.itse gesag wtl onderwerp.?) l>ie Nama-kaptein het op 
tipiese ~1tboo1-W,Tse t~antwoord dat n1e by n1e, maar ma~oor 
Von Francois vir die oorlog verantwoordelik is. H:r is egter 
bereid om vrede te sluit, maar s1en a1e ~ weg oop om Duitae 
beskerming te aanvaar n1e.8 ) Le~ein het ~1tboo1 op st 







Duitse regering verdrae gesluit het 1 aangeval en beroot h••• 
Die ~Ji tboois het hulle daarna in Hoornkre.nz gaan verskans en 
'n rowersbestaan gevoer. Daar vas vir ~·itbooi nou slegs 
een van twee wei oop nl, "bedingungslose Dnterwerf'ung unter 
den hillen ~einer Mnjeetlt des Deutschen Kaisers oder 
Krieg bis zur Vernichtung ... l) \.J1 tbooi het weereens geprobeer 
om die skuld op majoor Von Francois se skouers te pak, maar 
het terseltdert:yd die deur vir verdere onderhandelinge oopge-
hou. Hy was bereid om met Leutwein oor 'n vrede te onder-
handel, maar wat die sluiting van 'n traktaat betrer. "doet 
1k een vriendely\ce verzoek aan U R. 3A.l 1 om toeh zoo geed te 
vezen en m7 toch een gelegenheid en t7d te mogen geven• 
opdat ik over deze zaak overdenken • • • • zoo neem dan eers 
die vrede, wat ik U Edl. gegeven heb1 en gaat eers terug 
naar llwe wert met die vrede."2 ) Leutwein het witbooi twee 
dae gegee om die slu1t1ng Tan 'n verdrag verder te oorweeg, 
r:1aar .dtboo1 het verklaar dst d:lt te kort was en dat Leut-
wein ears na '•lind.hoek moes teruggaan sodat h7 die saak rustig 
kon oorweeg.3) Leutwein het die !la.m.a-kaptein onomwonde 
meegedeel: "Friede ohne ausdrUckliche Unterwer!ung unter 
die Deutsche Hchutsherracha!t gibtti tUr Dich und Dein Volle 
4' nieht mehr." 1 Op 9 Mei bet r.eutwein vemeem dat die w1 t-
boois die begin van r~e1 die ~ehoboth-basters aange~ het 
en •n groot getal vee geroor het5) en Leutwein het besluit 
om tot die aanval oor te gaan. Di t vas egter • n reeks Ten 




2C M.ei het Leutwein tot die gevolgtrekldng gekom dat 1Qr met 
d'f_ft besltikbs.re mag die witboois baie moeilik sou oorwin.l) 
Toe hy d'UG op ?? t'ei 'n tel~gram ontvnng dRt ?5C men uitge-
2' stuur word, het hy besluit on nie verd~r a.e.n te vel nie, ) 
maar om die afc;ebroke onderhnnd.elinr:;e aet Hendrik \..1 tbooi te 
hervat.3) Cnder die voorwensel dat hy witbooi langer tyd 
wou toeetaRn om te besluit oor die sluiting van 'n Duitse 
beskermingsverdrag het Leutwein op 24 Me1 •n wapenstilstand van 
t~e~ maande met witbooi gesluit. Die wapenstilstend sou op 
1 Augustus verstryk en op daardie dag sou elke part~ weer 1n 
hulle onderskeie stellings terugwees. Die ~itboois sou in-
tussen ook nie ander stamme lastig val nie.4 ) Vir die wapen-
stilstandperiode is die prokl~t~asie, waarin ·ti1tboo1 vollY17 
verkl~P~ is, ook terusgetrek.5) 
llendrik JJitbooi het die ruskans wat by deur die 
wapenstilatand verkry hat, gebruik om sy posis1e te ver-
aterlt en te konsolideer. h;y besoek die ooste11ke Ua.maatamme 
en het 1n 'n vergadering wat naby Kols gehou is, geprobeer 
om hulle steun te verkry. Hans llendrika, knptein Tan die 
Velskoendraers, Simon Kooper en Jacobus Lambert was nie &en 
bereid om hom open11k te steun nie, aaar hulle het 'n~ig­
tal Tan hulle onderdane toegelaat om by die ~'i tbooi-aa.g aan te 
aluit. 6 ) Van Kola at het ~itbooi oor Rietfontein gegaan 






Deut, Kol, b~att, 1894, V Jrg, nr.18: Leutvein-Hyks-
kaneeiler, 1 =t=l894, p.429. 
Leatweint Elf Jahre p.~7. 
V .:~. V .9, Das&iek, '.Jltbooi-Leutwein, 22-5-1894, p.212, 
nr,103, 
Deut. Xol, blatt1 1894, V Jrg, nr.l8: :;;1tboo1.-Leutwe1n, 24-5-1894, pp.43~-432t V.R.T.9, D11boek1 witbooi-Leutwein, 
24-5-1894, pp.21$-218, nr.lC14J Mag. Walvisbaai (onge-
orden): Cfficial Journal, 7-6-1894. . 
z.a.?028, ~II dl6 bd3: Leute des ~itbooisa Bekannt-
machune;, ;~-6-1894, p.l5. 
~~idt ,,Bethe-Le~-trv~ein, '"'> 26-6-1894, pg.llf'~ll8; Ibid: 
t.d.rel uloedoog-tiethe, (~.?-6-1894, p.c:.4. 
Ibidt Dutt-Leutwein, 24-6-1894, p.113. 
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~1tbooi se plan was om tersel~dertyd te Hasuur 'n Boere-
deputanie onder ene Hendr!k van der Weathuizen te ontmoet, 
in verband met die verkoop van plase in I~amaland.1 ) RierYan 
het niles tereggekoa nie, want die Kaapse regeri.ng het die 
snuf in die neus gekr;y en in 'n buitegewone staatskoerant 
van 13 Junie 1894 •n kennisgeving i~eproklameer waarin hulle 
Britse onderdane gewaarsku het dat "it is unlawtul tor any 
white person to enter into any land transactions with 
natives except by special peraission of the Imperial German 
Commissioner."2) 
Hendrik Witbooi was vroeg in Julie veer 1n die 
Nouklootberge terug.3) Ry vas gereed vir die finale kra.g-
meting en het majoor LeutweiD drie veke voor die wapenstil-
atand verstreke was ietwat uit die hoogte meegedeela nlk 
kan de zaak Yaa besohermtng niet door zien, die saak is ~ 
zeer zwaar en onmogell~k zoo kan ik n1et, en ik vil niet 
onder U staan."4) 
Majoor Leutwein bet na die slui tiq van die 
wapenstilstand met s7 troep•as na ~'indhoek teruggekeer5) 
en vir die finale krapeting voorbereidinp begin tref. 
Die waens en trekgoed is na.gesien en hente1.
6 ) Met die 
Duitae handelaar r~bmerenbeok is relltngs getrer om van 150 
tot 200 goeie eyperde in d.ie Kaapkolonie te koop en hulle 
op Riettontein in Br1ta-Bets3oeanaland te lewer.7) Lt. Lampe 





O£:. die perde op Hiett'ontf.dn i.n ont"vanr;s te nee"ll. Op pad 
soontoe ~ons hy by die oostelike Na~akepteins aondoen en 
F1erdie trop ry-
kar.t. toE' ~'obert L·uncsn, Rendrtk ,-i tbooi se vernaamste wapen-
leweransier, hem scn:e:r EtR-r:r of stoot e.an die Duitse ma.gte 
corgeger· het. iiy h~?t by twee geleenthede Duitse 
nadat tcuttrrein heloof h~t dat Duneen nie doodgeskiet sou 
~1crd n-~t,.3) het r,y, veT'r:c::-;cl v~n ~Y hele gesin en f'lo.Kimmie, 
,..,,., ...,, '·7 ··-t (' ·' . ..,...,(!),_]"C_,..,,~,.r• ..... "'~r::':'-1.-0"' "'n hom oora"""ee 4 ) "J.t c. .... - l t_.... ; t ~- .. t_._. --..L Q. ~,_,) t-·· tt. .. ·~ ·t,t:r··~ .... 't:;' _ .. . 0 r- 5 • 
: 'c.::1.Ic:rr:ic i~ ~;':::: ": -:"10t Dur:cr-.n "'~~v<?nt;e r:ene~m ~n na 't-.'indhoek 
Lc:-::t. r .. ,;; ~r:ur 'n ~ryf:f:raod v~rhoor te word.5) Dit was 
I ~ut"~ein b.r"t 1. ntusaen na -1wakopmund vertrek 
r-~ c tro~r('s':i-;:'), iie Lulu Bohlen, is vertra.ag 
!.eutwei:: b~ 12 r ·1.'J.t d 1.~ Vt!rsterktno:; ni,., voor die verstryking 
1. Z.B.l, AI a.l bd2: Inbesitznah:me: Instruksies aan lt. 
Lampe, 8-6-189Jt, l):t) .201-201 (a). 
2. Leutweint Elf Jahre, p.t~2. 
3. Bezirksa~t, Aeetmanshoop, (ongeorden)a Akte hetref. Duncac 
Alcock, usw.a Berthe-Leutwein, 12-5-1894, p.llr Berichte 
der .~.{h, :~is, Gese~ l.S'J5, 52 Jrg, nr.4: B~richt, Pabst, 
!4-2-1894, p.io5. 
4. Ibid: 3ethe-~eutwein, ?2-5-1S94, ;p.l3-14. 
5. Ibidt Leutwein-von Heydenbreok, 12-6-189·4, p.l:;. 
6. Z.B.2C?S, ~II dl6 bd3, ·.-itbocia ',..Jitbooi-Leutwein, 
11-?-1894, pp.25-26. Duncan het voor die krygsraad ver-
sk;yn en nless een r: .... anklag is bewys, nl. dat hy in 1890 
'n hoPve~lheid ammunisie aan Witbooi VPrkoop het. Die 
kls.g hct kragter.s die Juitse reg to~ alreeds verjaar en 
gevolglik is Duncan vrygespreek. Bezirksamt, Keetmans-
hoop, (ont;eorden)t !..k'te betrer. Duncan, Verkla.ring van 
Jwartbooi en Afriknner, 22-5-1894, pp.l5 t.a.p. en 
Uitsprartk van hof, 9-4-1805, p.l98. 
?. Leutweina Elf Jahre p.41. 
8. :-;at.• wa.l. (ont;eorden~: Dfficiel Journel, ?3-7-1894. 
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lt. Schwabe gestuur om met die beakikbare manskappe die 
Duitse stallings voor 1 Augustus te gaan beaet.1 ) Die 
nodige voorbereidings is 1n aller yl getref en op 29 Julie 
het Schwabe met 'n groot houe~lheid voorrade en 100 man, 
50 Duitse soldate en 50 Basters, op Bulpoort aangekom.2 ) 
In die daaropvolgende dae is die hoo.flaer na 41e ou atelliq 
voor die Noukloor verskuit en sterk ailit&re poste is te 
Bulpoort en aan die suidekant in die fsauchabv&llei opge-
rig.-') Die aankoas van die versterkine is toe atsewag. 
Die veraterld.np11ag het na hul land1ng
4 ) OD-
verwyld 1n twee afdelings na Noukloor vertrek. Die ea. 
a.tde11ng bet oor Winclhoek en Rehoboth gemarseer ea die ander 
een, vergesel van Majoor Leutwein, het ltortpad 4eur die 
Khoaas Hochland gekiea u op 17 Augustus 1n Noultloot aange-
koa.5) 
LeutweiD het aet s7 aankoms op Noukloof Hendrik 
Witbooi se brief van 11 Julie, vaari.D ~ geweier het oa 
hom aan die Duitse gesag te ondarwerp, ontTang. 
6 ) Die 
bevel'Yoerder het die Naaaltaptein aeesedeel dat 117 •7 be a lui t 
betreur, lf8llt die enigste weg wat nou oopbl71 is die ge-
wapende onderwerping van die W1tboo1atam. "Die Zeiten der 
unabhlngigen Ka.pitlne bt Nam.alande sind tar imler vorbei."?) 
Hendrik Witbooi het geantwoord dat b7 die Duitae Kaia•r nog 
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nooit in s7 lewe gesien het nie en hom ook nog nooit enige 
kwaad aangedoen het n1e.1) Leutwein het '.J1tboo1 baie 
bondig meegedeel dat verdere onderhaDdelinge vruatelooa 
is.2) 
Inmiddels het Leutwein die laaate voorbereidiags 
vir die finale kragmeting getrer. Iiy het die Noukloof"berge 
aan die noorde-, ooste- en westekant versper sodnt die 
Witboois nie 1n daardie rigtings kon ontanap nie. Die 
noordelike atsperringslinie onder kaptein Von Sack bet.uit 
ag poate in die Tsondavallei bestaan. Xaptein Von Sack, 
bevelvoercler van die 2e veldkompanie, het f17 hootltwartier 
b7 Iiunia iD.gerig. Die suidlinie onder bevel van lt. Von 
Burgsdortf bet uit ses p9ste in die Taauohabvallei bestaan. 
Die oosfront is deur die hoofmag, die le en 3e kompanie, 
vat ook die aanvalamag was, veraper.3) 
Die aanval op die berg het die oggend van 
27 Augustus begin. Die le koapanie het in die Noukloor-
vallei opgegaant die 3e kompanie bet die linkerhang van die 
kloot aanseval en •n afdelin6 vu die 2e kom.panie sou van 
Bulpoort d die regterrant vaa die kloor aaval. 
4) Die le 
ltom.pan1e 9 ondersteu.n deur die twee veldkancmne, het YiDnig 
in die kloor op gevorder en hoevel hulle soaa onder •n 
kruisvuur vas, het hulle daarin geslaag om die witboo1s teen 
2 nm. u1 t hulle wert te Terdry'.r. 5) Hier is die twee 





agtergelaat, terwyl lt. Volksmann die voortvlugtende Tttttl4 
agternages1t het. n7 het die kloot aan die 11nkerlumt 
beatyg en is teen die hang ewe skie11k van drie kante d 
aangeval. F,.ers teen die aand. se kant is die tlitboois 
uit hulle stellings verdrjf.l) Intussen bet 'n groep 
witboois tussen die le koapanie en die ~itbooi-wert inge-
SJPel en •n :pog1.ng aangewend om die kanonne te verower. 
Di t sou ook gebeur het t wan tJi t nie dat die 3e kourpanie 
betyds opgedaag het en die aanval afgeslaan het nie.2 ) 
Die volgeude oggend, 28 J.ugustus, het die le kompanie, 
ondersteun deur die atdeling vaa die 2e koapanie vat van 
Bulpoort at gekoa het, die Yitboois uit die linkerhang 
van die Noukloot verdr7f tel"WJ'l die 3e koapanie die regter-
hang opgeruia het.3) ~a~oor Leutwein het dieseltde dag 
nog die le en :5e koa:;.anies verenig en onder die bevel '9'1111 
eerste luitenant Von Ferbandt geplaas. Von Perbandt se op-
drag vas om die voortvlugtende vyand wat veereena in die 
niet verdWJ'!l bet, te sgterv-olg. Ma3oor Leutweitl het aa_· 
sy hootltwartier by Yitbooi se wert terucgekeer om daarva.n-
daan die verdere verloop van die Yeldtog te beheer,4 ) 
Die orlge gedeelte van die 2e kompanie het 
intussen 'n baie moe111ke t7~1e beleet. Op 27 Auguaws 
is bulle hootkvartier te Hunts Yan alle ltante aangrial en 
die ~ar v~ •n totsle uitwiaslng vas bale groot, Toe 
Leutwein hiervan verneem, bet h7 dadelik hulp gestuur. Toe 
die mag op Hunts aanltom, bet hulle gevind dat die witbooia 




Deut, i:ol, bl!tt• 1894, V Jrg, nr.24: 'b7laag, Leutwein-
Aus. Amt, it- 6-1894, p.2. 
Leutveins i!:!f Jahre Goev. t p. 50. 
Z,B.2028, ~f d16 bd,, kapitln Witbooie Leutwein-




ontruim het en spoorlooa verdW7D het.1 ) Nadat 1t. VGP Sack 
van die \"itboois se vlug uit die Noukloot verneem het, het 
h7 onder die waan verkeer dat die Y78Jld weswaarts beweeg. 
Hy het toe bealuit om die witboois tn die Tsamaval1e1, 
vat ook veswaarts atrek, te gaan voorll. Leutweia het 
egter betyda hiervan nrneem en 1 t. Von .Sack laat wee' om 
dadelik na HUD!s terug te keer. 2) 
Die hootmag onder Von Perbandt het die V7and 
onder bale moe11ike oastandighede deur die bere."e agtezna-
gesit en op die aand van 29 Augustus met die witboois b7 · 
Gama, 'n watergat, kontak gemaak. Die volgende oggend het 
die slag van Gams plaasgevind. Die ~1tboo1s het onver-
skrokke geveg en het eers hulle atellinga ontruia toe lt. 
Troost hulle met 'n flankbewesins probeer omstnse1 het.3) 
Lt. Von Burgsdor:tt en 12 man vat van die suidelike aperlinie 
ar die berge ingedring het en op die aand van 29 A.ugwaiua 
deur die \.."itboois omaingel is, is oolt t7dena hierdie alae 
ontset.4 ) Von Burgedortf he• ocr die hooflaer na die suid-
11nie teruggekeer en het terseltdertyd een van die kanODDe 
met hom eaamgeneem.5) 
Die witboois het na die seveg te Gams 'D 
noordweatelilte rlgting ingeslaan en met die Gurttalt1oo:t at-
setrek tot b7 die watergate van Gums. Hier het die hootmag 
op 1 ~eptember weereens met die Witboois kontak gemaak. 
,n Voorhoede van vier so1date onder eerste lu1tenant 








Die watergate vas die laaste wat in d~e Wttbooie se besi• 
was en hulle het swaar weerstand gebied. 
tvee dae geduur. Slegs 70 Du1tse soldate het teenoor 
dubbel die getal Witboois te staan gekom. Eers 1n die nag 
van ~ of 4 September het die Hottentotte bulle stelltnga 
ontruim. Aan die lit van lt. Diestel was 'n brietie van 
Hendrik ,.;tt;booi aan Leutwein waarin die Naaaka.ptein hom gevra 
het om asseblief om te draai, nsehen Sie denn nicht, dasa 
ich :f'liehe."l) 
Die Yitbools het nou aet die Guruskloot suid-
waarts gevlug en die Nouklootberge op die namiddag van 
4 September verlaat. Die hele Witbooi-konvooi, die vroueas 
en kinder& vat van alle kante deur Witbooi-soldate beaker. 
was, het in die rigting van die Tsauohabvallei beweeg met 
die doel 011 b7 versperriDgspos nr. 4 te probeer deurbreek. 2) 
Die poging het misluk, want blote toeval het dit beskik 
dat hierdie pos baie sterk was. Lt. Von Sack bet, nadat ~ 
van die TslliiUivallei tel"\lggeltom het, met 2C man deur die 
berge na die suidf'ront vertrek en het kort voor wi tbooi se 
vers)Q'ning b7 pos nr. 4 aangekoa.~) Die kanon wet lt. Von 
Burgsdortt aaaagenea het, waa teraeltdert7d van poa nr. 3 
op pad na pos nr.5. Met die kanon is op •n lang atstand 
'n aantal saldo's in die W1tboo1-konvooi atgevuur. nte hale 
"trek" het ill hulle spore omgedraai en weer in die berge 
teruggevlug. Terselfdertyd het die hootm.ag 'n !lank aanval 
op die ntrek" uitgevoer.4 ) 
1. 
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Die hootmag was uitgeput en Leutwein het hulle 
na pos nr. 3, waar •n groot hoeveelheid voorrade was, ge-
stuur om tl'fee da.e te rua. 1 ) Die k':ltboois was ewe-eeno uit-
geput en hulle Jaag was gebreek. i~ers op 9 Heptember het 
Hendrik ~itbooi weer by die watergate van Tsams aangekom. 
Bale vrouens en kinders was egtar so uitgeput dat hulle 1n 
die berge agtergelaat moos word. 2 ) 
Leutwein het inro1ddels d1e 2e komp~nie we~r 
d~ur die berge nn die ncord!ront g&stuur met die opdrag om 
'r1 deurbraak Df<i. die noorde to verhoed. Ry hot self met die 
aanvalsmag die vyand or 9 September in die berge agterna 
ges1t.3) Te~7l Leutwein besig was om na Tsams op te trek, 
het hy van witbooi •n boodskap ontvang dat by (witbooi) 
bereld was om hom en sy stam aan die Duitse geaag te onder-
werp.~) Ieutwein hct nou voor die moeilike keuse gestaan of 
by die ~itboois .moes aanval en heeltemal vernietig en of by 
met Hendrik ,dtbooi vrede m.oea slu1t. Die moontlikheid dat 
Vitbooi met 'n aantal ruiters mag ontsnap en weereens 'n 
rowerbendo opbou was baie groot. uaarenteen sou die groot 
getal vrouene en ki:lders aan die genade van die Duitse 
Administrasie oorgelaat wees.5) Leutwein het besluit om 
t,die ;.;a.ebe nicht zum .Auszersten zu truben, sondern w'itbooi, 
wie :non zu sagen p!ligt "goldene Bruc.k:en" zum RUckzug unter 
die t''9Utsehe ;.ichutzherrschaft zu ba.uen. "G) Leutvein het 
2. 
3. B7leag, Leutwe1n-
us. 1,., ' 
4. Ibid: p.6. 
5. ll'd.d_: p.6; Bezirksamt, Keetmanshoop, (Ongeorden), 
~24 bdl, Bekanntmachungen des Gouvermants: 
Leutwein-Bezirksamtamann, 17-9-1894, p.,(a). 
6. z.1~.2c;::s, w'll dl6 bd,, Ka.pitln \~itbooia -Leutwein-
waarn~mende I..andeshauptmann, 17-9-1894, p.62. 
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persoonlik na Witbooi se laer in Tsams vnrtrek waar bulle 
met samesprek1ngs begin het,1 ) en op 15 September 1894 is 
die vre{\es- en beskermlngsverdrag tinaal geslui t em. onder-
telten. 
In paragraat 1 het w1tbooi aansoek gedoen om 
met sy Yolk nOnder de Besche1'Uingsheersch·a.ppy zynea MaJeateits ..,, 
des Duitschen Keizere te tredan. uc.) Gibeon, die ~itboois 
se vroefre tuiste, is aan hulle teruggegee en hulle sou ook 
voldoende grond ontvang om in al bulle behoeftes te voor-
s1en.3) w1tboo1 bet onderneea om die rus en orde iD ay . 
stam.gebied te hnndhnaf en h:" sou ook help om. di.e vrede onder 
die l'iamaataDI'Ile te bewaar. RierToor sou h7 'n Ja.argeld Tan 
R200 as vergoeding ontvang. 4 ) 'n Beaondere verg~ing is 
aan die \.Jitboois toegestaan, hulle lton nl. bulle wapens 
behou.5) Leutwein bet dit as •n tek.en van g.rootlloedipeid 
beskou en wou ook die Witboois die goleentheid gee oa te 
pag6). Ten slotte sou Witbooi toelaat dat •n Duitse 
militlre stasie te Gibeon opgerig word.?) llierdie bepa11Dg 
wou Witbooi aanvanklik nie aanvaar nie en die onderhande-
linge het gedreig om te aisluk. Dit sou dan ook gebeur het, 
was d1t nie vir die taktvolle optrede van MaJoor Leutwein nie~ 
Op 16 Uepteaber, die dag na die ondertekening van 
die verdrag, het Leutwein •n proklaaasie uitgevaardig waarin 
1. 
2. 
~.».20281 ~li dl6 bd.3, Kapit!n wttbooia"· Leutwein-.t'i.ua• Amt, lC- 0..1894, p.l48. 











Lautwein-Aus. Amt, 5-l<)-1894, 
Verdrag, 15-9-1894, p.81. 
Leutwein-Aus. Allt, 5-10-1894-, p.lO?. 
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die vrede aangekondig word en die proklamuie van die vorige 
April, vaarkragtens w1tboo1 vollvr,r verklaar is, herroep 
word.l) 
Die vnde van 'Xsams was Tir Buidwes-.A.frika 
van b9s.ondere betekenis. In die eerate inatansie is daarmee 
die oorlog wat in 1880 begin het en presies veertlen jaar 
geduur het, be-eindig. Tveedem;; is die laaste Namastam, 
. 
die Witboois, hier gedwtng om die ~~itse gesag an besk~rming 
te aanvaar. ~erdens is die ~~itse gesag nou vir die eerete 
maal in Nnmaland gevest1i en kon van oworheidswel begin 
dink word aan die installing van •n siviele administrasie. 





VJ;sTIGING VAN DI£; DUITSE GEUA.G IN 
HLRERO- AN NOORD003-NAMA~~D. . -
Die kontak tusaen die Landeshauptmann en die 
Herero-leiers was van Desember 1891, toe die Duitse aiviele 
administrasie na Windhoek oorgeplaas is, bale min en 
sporadies.van aard. Behalwe •n paar besoeke van majo~r Von 
Francois en ander senior amptenare w~s dit hoofsaaklik tot 
'n brietwisaeling beperk. •n Faktor vat die Duita-Here~ 
verhoudtng be!nvloed het, was die onvoorsre1baarheid van 
die Herero-leiers. Gedurende die ~1tboo1-oorlog vas die 
Duitse 1elrleiding baie beaorg oor die onsekere toeatand.l) 
'n Ope breuk kon bate maklik tussen die Duitse administrasie en 
die Herero's ontstaan en die veldtog teen Hendr1k witboo1 
nade1ig betnv1oed. Daar was we1 •n aantal militlre 
stasies op die baaiweg langs die suidwesgrens van Rerero-
land, maar hu11e sou van baie ain strntegiese betekenis 
wees in 'n Duit3-Herero-botsing. 
Die eerste maande van die Witbooi-oorlog bet 
die Herero's bulle baie rustig gedra, maar teen die end van 
1893 was daar duidelike tekens dat die llerero' s se geaind-
heid en houd1ng nrander het. 'n Reeks voorvalle het plaaa-
gevind waarin die Herero•s b1ankes se vee gestee1 het en 
blankes self aangerand het. 2) Landeahauptmann von Francois 
kon noul1ks meer doen as om die klagtes ne Bamuel Maharero 
te verwys vir verdere ondersoek. liT het die lierero-kaptein 
op taktvolle v,rse daarop gev.r• dat die Herero-leiera 
1. 
2. 
Vgl. ~.B.lOll, Iiiii b6 bd3, Geog. und ethnog.: 
von 1rra.nco1s-.:.;chvarz, 12-2-1894, p.2. 
z •• .B.lCll, IXIII b6 bd2, Geog. t Lt. von :Francois-O.von 
.trsncois, 12-9-1893, p.214; Ibid, IXIII b6 bd3a 
6chwsrz-C. von Francois, 29-12-1893, p.lc Ibid: 
Hutton-von /rmceis, 26-1-1894, p.}. 
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kragtens die bepalings van die Schutzvertrag ondernees.het 
oa blankes te beakerm.1) 
Majoor Leutwein wat die geTaS:r van •n breuk 
besef bet, het ill li'ebruarie 1894 op &7 reis van Swakop-
mund na windhoek te Okahandja aangedoen en 'n onderhoud met 
Maharero bet •n ellelange lya 
grieve gebad en het die Duitse administrasle vir a1 die 
probleme waarmee by te kampe gehad het 1 geb1ameer.
2 ) 
Leutwein hat by sy aankoms in Windhoek die kaptein se.klag-
tes verder ondersoek, enkelea opge1oa en hom gevra om die 
ander te laat oorstaan totdat hy' van die suide at terug- · 
geltom het.') 117 het Maharero terselfdertyd meepdeel 
dat 'a militln pos te Ctjilllbingwe opgerig sal word. Leutwein 
het taktvo1 bygevoeg dat by hoop dat Maharero geen besvaar 
sou h3 nie at und daas ea nur zur l:rh8hung unserer Freund-
schatt beitrlgt, wenn wir gemeinsam den Schutz Deines 
Gebietes Uber.nehmen."4 ) Mah~rero was nou skielik aeer toe-
gewend en het selfs ingestem dat die ~uitae ko1on1ste 
Brakwater as 'n veepos kon gebru1k.5) 
•n Ander rede vir f~aharero se toeskietlikheid 
was heelwaarskynlik omdat die stryd om die opperhoofskap 
op hierdie tydstip weer aterk na vore getree het.6 ) 
Nikodemus, die ertlike opvolger, bet in sy atr.rd geprobeer 
om die Duitae steun te probeer verkr,J. Met die doe1 voor 
o8 besoek h7 windhoek en op 19 Maart 1894 het h7 set Dutt, 





Z.B.lOll, IX!ll b6 bd2, Geog.t Dutt-Baru~rero, 
1-2-1894, p.5. 
Leutweinl Eff i;ahre 1 pp.2G-21. 
~.B.lCll, If II~ ~d3, Geog.a Lcutwein-Maharero, 
16-2-1894, p.l3t Ibid: Nota 1aaake strsf van J.Lass 
en Johnstone, 24-2-1894, p.l6. 
Ibida p.l4. 
Ibid: ~aharero-Leutwein, 1~-2-1894, p.ll. 
Leutwein a E1t J ahr!, pp. 59-60. 
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'n onderboud gehad.l) H7 epreek s7 trou teenoor die Duitse 
admtnistrasie uit en beloor om die ~ohutzvertrag na te kom. 
Hy wys Dutt daarop dat b.y die erf'like en vettige opperhoo.t 
is en vra dat hy van Duitse kant Eeh~lp word om aeggenskap 
in die Herero-reger1ng te verltcy. Di e Dui tse regering moes 
ook as bemiddelaar tusaen hom en Meharero optree, die grense 
tussen hulle af'bsken en •n Duitse garnisoen by sy hoofltraal 
stasioneer. 2 ) Leutwein, aan wie 'n a!skrif van die onder-
houd gestuur is,3) het vir Duft laat weet dat by later 
aan !likodem.us se versoek a.andag sou gee. In die stry'd om 
die kapteinskap staan die Duitse aa~inistresie aan die 
kant van Samuel Maharero. 4) Leutwein vas vasberade om 
die atryd tussen die twee kapteins op 'n vreedsame wyae 
uit die weg te ruim. Toe hy t•en die begin van Junie van 
Noukloot in ~indhoek aangekom het, he~ h7 beide kapteins 
uit~ooi om hulle geskille op 25 Junie met hom op OkAhandJa 
te bespreek. ny het bygevoeg dat die Duitse Keiser boa na 
Suidwes-.Afrika geetuur het nie om oorlog te voer nie, aaar 
om die vrede te bewaar.5) 
Die stryd om die ltapteinskap het in April 'n 
onvoorsiene wending geneea. Twee onderltapteins van I'laharero, 
t.w. ·Ijetjoo en Riaru.a, het een Tttn sy veeposte oorval, die 
vee geroor en die vagtera met hulle vrou~~s en kinders ont-
voer. Uulle het na die aanval 'n gedeelte van die geroof4e 
vee teruggegee, maar het voet-b7-stuk geweier om die wasters 
los te laat. ln die begin van Junie bet 'n ope breuk tussen 








Dutt-Leutwein, 24-5-1894, p.4?. 
Leutwein-Duft, 1-5-1894, p.lc. 
Leutwein-Nikod.emus, 2-6-1894, pp.5Q-5lJ 
Leutwein-l'i:aharero, 2-6-1894, p.54. 
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die twee onderkaptetns en Samuel Maharero ontstaan. La as-
genoemde bet Okahandja toe verlaat en na Osona gegaan vaar 
~ hom verskans het. 1 ) Leutwein bet op hierdie stadium 
aangebied om as bemiddelaar 1n die gesltille op te tree. 
Tjetjoo het die aanbod aanvaar, 2 ) maar Riarua was nie Tir 
aoiets te vinde n1e.3) Op 20 Junia het Maharero die 
Landeehauptmann om hulp gevra en sy versoek at~esluit met 
die woorde: ,.Meine Bitte an Hie 1st mit r'iaebt ~u komm.en."4 ) 
!";ajoor Leutwetn het vinnig opc;etree. Hy · 
het r.aharero laat weet dat hJ' met 'n sterk mag kom en van 
voornemens is om "d.ie strei tigkei ten zwischen Dir und 
Ruarua in Frieden zu sehl1chten.''5) Op die aand van 23 
Junie het Leutve1n met een kanon en 25 soldate onder aan-
voertng van lt. Troost op Osona aangekom. 6 ) Die Herero-
kaptein het hom slaggereed met sova.t 300 man op 'n naby-
gelel berg verskans. Die Duitse vlag het egter as 
'n teken van verwelkoming op die Serero-gkanse gewapper. 
Te Okahan~a het Riarua hom met sowat 40 man in eerw. Viehe 
se huis verskans. ?) Leutwein is egter baie vriendelik deur 
die Herero-kaptein verwelkom en nadat 'n veldgodsdiens gehou 
is, het die twee met hul samesprekings begin. Jamuel het 
verklaar dat hy na Osona uitgew,-k het, nie o.lldat ~bang 
was nie, maar oadat hy •n gewapende botsing wou Ye%'187. II~ 
wou nie milit3re hulp h3 nie, maar wel die vrede en vriend-







:;;.B.1Cll 9 IA.III b6 bd3, Geog. t Maharero-Dutt, 4-4-1894, 
p.30i_ Ibid: t1aharero-Leutwein, 3-6-1894, p.60. 
Z • .O.Z\)28, wii dl2 bdl, Ks.pitlnscha.ft Tjetjoos Leutwein-
!jetjoo, 20-6-1894, p.l. 
t:..B.202?, ._Il d9 bdl, Kapitln&cha!t baharerot Naherero-
Leutwein, 20-6-1894, ~.13. 
Ibidt p.l3. 
lbidt Leutwein-l'laharero 1 21-6-1894, p.l4. Z..B.lCll, !XIII b6 bd3, creog.t Leutwein-Aus • .Amt, 
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Bchutzvertrag laat YOorleea en verk1aar dat die Herero-
kaptein op die Dui tee steun kon staat m&ruc. H~ het hom 
bereid verk1at:tr om •n milit3re mag te Ckah.and.ja te stasioneer 
Daar is toe besluit dat beide 
Maharero en Riarua na Leutwein se kamp sou kom om sake te 
besprenl<. C~ die bepaalde uur bet r~aharero opgeda.ag, maar 
van Ri&ruc. was geen spoor te sien nie. Uy het laat weet 
dat by weens ongesteldheid nie kon l~om nie. 2 ) Die Duitse 
mag bet daarop na Okahandja vertrek. Eier he·t hulle die 
sendeling sowel as Riarua se eie huia deurgosoek, maar kon 
gedrei3 het, het hy to voorsk,yn gekom en hom bereid verklaar 
o= te onderhande1.3) 
Die volgende og~end, 25 Junie, het die beoogde 
samesprekings in Leutwein se kam~ plaasgcviDd. Die geskille 
tussen kaptein Daharero en 87 onderkaptein is op 'n vreed-
srune wyse uit die wag geruim en da~r is tot iie volgende 
ooreenkQXilS geraak. & 
1. Die re~lings vir die opvolging van die kapteinskap 
is a.an r1a.herero opgedra. Kamaherero het Hiarua aan-
vanklik daarmee belas. 
2. :iie ereposisie wat Hiarua onder Kamaherero gehad het, 
is deur ;;runucl r-lahar{~ro er1ren en by sou '11 t behou. 
3. .Jie werwe WPt :.;am.uel ;·:ahd.rero voor ;(am.aharero se dood 
1. 
onder sy beheer gehad bet, en eedertdien na Riarua 
oorget;am het, is weer onder !'1aharero se beheer geplaas. 
dl.e samesprelcinge in :aarua se besit we.a, moee aan Samuel 
ui t ~~e 1 ttwer word. 4 ) 




Ibidt pp.?3-?4t Deut. Kol, blatt, 1894, V Jrg, 
.nr.2~c von Linde,luist-:;.us. Amt, ~4-7-1R')4, p.48?. 
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Vervolgene het ;Ja.mucl t·Jaherero ook ingestem 
dat •n m~0 van een offisier en 2C soldate ter beskarming van 
!\aharero o:p lkahandja gestasioneer sou word. iJie B.erero-
kaptein sou aan die soldate tydelike huisvesting verskat 
totdat d.ie nodig~ gebouc opgerig io. Die .grond vir die 
stasiegebou sowel as voldoende bouland vir 'n groentetuin 
sou ook deur t'~aharero bes'l{ikbaer g~stal word.l) 
Die volgende oggend, 26 Junie, hot kaptein 
!akodemus ook sy verskyning gemaak. 1iy het die ooreenkoma 
ook erken en Leutwein het hom meegedeel dat die Duitse 
ad:~:ini:Jtrasi" .·:.'iho..rt:ro a~ die op;;erhoof (paramount chief) 
erlcen. ::y sou deur :'.nharero as • u selfstanJige onderkaptein 
erken word en sy grondgebied sou i.n die nabye toekoms at-
geb:J.'ten ~vord.. 2 ) 
akkoord gegaa.n. 
Kaptein 1':1ikod.emus het met die re~Jlinge 
~ie vrede was herstel en Leutwein bet met 
•n uHooh auf 0eine Majestltt" sy reis na Dtjimbingwc voort-
gesit.') 
..>amuel r"luherero en ~ncha.rias het enigA dae 
later op "1ndhoe1t aangekom we.a.r hull~ die afbakening van 
die sui'l;;ronn van Hererol::nd met anseasor von l..indaquist 
besp.reok het. =:ie :isrero 'e het hulle veeposte sedert die 
Herero-Xama-vrede van 1892 vinnig suid.waa.rts beg;in verakuit 
en het 'n ;:esentlike 0~vaar vir die koloniste van :llein-
4) 
, indr..oek en die omgewing geword. .Jie en1gste manier 
waaro:;> die nuidwaartse beweging gestuit lton word, was om 
die suid;;ro:as van Jererol:md at te baken. Na. uitgerekte 
bespreltings b.et Von 1Jindequ1st en !'laharero op 11 t--:aart tot 
1. _Deut .•. t:;ol. nJ.att, 18'14, V Jre, nr.l?: Berieht, (onee-
dateeJ.~), p.4-CB. 
2. Ibid: nr.2C: von Lindequist-Aus. i\lllt, 2LJ-7-1891~, p.487. 
;. Ib~dl p.~18. 
l!-. Ibida p.488. 
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'n ooreenko~s geraak. Die grens sou met die Swakoprivier 
tot by d i.e sruaevloeiing van die IJindhoekri.vier gaan. daD 
met d.ie ~·indhoekrivier tot by ctjiseva, dan in 'n suid-
oostelike ri13ting na ;_;eeis en dan met die ·\.;i tnossob in 
die rigtlng van 41tvlei.
1 ) i'1aharero hat ondemeem om te 
sorg dat i!.ie Rerero's nie suid van 'hierd.ie lyn gae.n nie. 
Die V~1epostc wat alreeds besuide die lj'D. was, sou weer 
teruegesku1f wora.2 ) 
r:a.jo ·r Leutwein het by sy a~koms op Otj~bingwe 
t· .. 1ee briewe vsn ~:.anaese ontvane; waarin hy die Landes-
haupt,'>ann b"ie Vt"i~ndelilt na Omaruru uitgqnooi het.3) 
'i ~utwein kon hom op hierdie tyd .. stip nie besoolt ni<!, maar 
4) 
het belo·~e om later te kom. Hy het :1anasae egter veraoek 
om •~~t dJ.€ bestcydi.ng van die longaiekte wat toe be.ie strat 
l'las, t.t% help.5) T"~n~ssc was gew1111g om te help, magr het 
sy uitnoJi~.:;ing ann Leutwein weer herhaal. 6 ) 
Aa.ngesien die J,andeshauptmnnn toe na. die Bou-
kloof'bftrge •rH'>es gaan, het b7 ene Hartmann gestuur om ~ana sse 
op Omaruru te 3e.nn besoek. Hartmann het die Herero-
kaptein oor <li~ kole t?:ehaal vir sy onverantwoordel1ke op-
trede 9n v~rontagsamlng vqn d1o landswette. Die gevolg was 
dat r;~ma~se ltkeine genttgende i\utoritflt" gehad het nie. Die 
streltfe VO'ln di~ nuwe l·!L'"'ldeshauptm9lUl n1st gerade darauf 
gerieht~t, die ~,,ltorit~t des Hauptlinge in set.nen stamme 
zu stttrken." Dit was (ian ook die rede waarom majoor 
1. z.B.20~, rill dl6 bd3, Leute des Kapitlns uitbooil 
..Jrcn£>coreen1;:c:ns, ll-7-1394, 1;.31, par.l en 2. 
2. Ibidt p.~l, par. 2 en 3. 
;. :t.:..b.2C2'7, ,,11 dlL bdl1 ~Kapitanschlft t:anasscr: ~anasse­
von Lindeq,.uist, 13-f>-1.894, p.l6; Deut, Kolt b~att, 
18'}'+, V Jrg, nr.20t von Lindequist-Aus. Am , ~4:7-1894, 
p.488. 
4. ~.B.2C27, ',•:II dlO bdl, Ibid• von Lindequist-:\anasse. 
2-7-1804, p.2. 
5. Ibid• Kapitansehaft tianasse: von Lindequiat-i':anaaae. 
2-7-1A94, p.2. 
6. Ibid• l'7anasse-I.eutwein, 18-7-1894, p.lG. 
J...B.2028• \vll dl6 bd3t Kapit!ln \Jitbooia I'ianasse-
:,cut~tN~in, 18-7-1894, p.l'). 
LeutweiD •n militlre mag in Ckahandja gestasloneer het. 1 ) 
Hartnv'I.Nl het 1\tJnanse cok ge:pols oor die moontl:tkheid om •n 
garnisoen tc Cmaruru te sta.sioneer en hoewel die kaptein 
•n dlrekte actwoord vermy het, het hy tog ~ie indruk probeer 
skep dat hy dit sou verwelkom. 2 1 
Leutwein het vermoedelik nie die vrede met 
~~anassc vertrou nie en vir Von I~indequist gestuur om hom. 
weer te gaan besoek en om die lu5 van die anti-Duitse gevoel 
te suiwer. <Jp 11 oer•teaber het Von Lindequist rq epwagting 
by·f'!anazse gemaak.3) Von lindequist se eerste oogmerk was 
om vas te stcl of ;.ana.sse nos die beskermingsverdrag erken 
het. ::y het toe net soos Leutwein op Csona die verdrag 
laat vcorlees en elke artikel e.an die kbptein verduidelik 
en met hom beSI)reck. ily het veral die artlkels wat betrek-
king gehad het op die beskerming wat die Duitse administra-
4) 
sie aa.n die Here:o•s sou verleen, beklemtoon. ' 
het no•;, openlik te kenne gegee dat !.ry graag 'n Duitse 
garnisoen op Gmaruru sou verwelkom., maar dat hy sy Raad 
in so'n gQ~igtiEe s~uk ook wou ken.5) Die sanesprekings is 
toe verdaat:; sodat Lana.s&e sy .:ta.ad saara kon roep. l>ie vol-
gende dae het z·~anasse en sowat 80 raadslede en kapteins 
vir Von .Lindequist ontmoet. .,eereens ia die beskermings-
verdrag voo;:gelees en artikel vir artikel bespreek en uit-
Die hele ver~adering het eenparig bevestig dat 
bulle die beskermingsverdrag nog erken en het o::·k die 
.Duitse administrasie a;evra om 'n Duitse vlag aan hulle te 
1. z.H.2C27, wli dlO bdl, Ibid: Hartmrum-Leut;.rein, 
l)- ;-13'-:;.'t. t pp. 21-22. 
2. Ibid: n.~2. 
~. .i.le.c·i hte ~"<hen. rass. Gese •• 1895, 52 Jrg, nr.;a 
l.Ser c , · rnsmann, - ~ ... 4, p.?4. 
4. Ibid.: p.74t Z.B.lOll, l.A.lll b6 bd3, Geog.: von L1nde-
qu1st-Rykskanselier, 29-9-1894, pp.86-8?. 
5. lbl~i: p.:'38. 
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gee en dat 1n O.aruru 'n .Duitse aag gestasioneer moea 
word.l) Von Lindequiat het onder.neea oa die versoek aan 
d.ie Landeshauptmann oor te drs en dat d:t.e se b~slissing 
dan afgewag moes word. Von iindequist hat vans~ Omaruru 
oor vk~andja na windhoek teruggekeer.2 ) 
Die klimaat was nou baie gunstig vir die Duitsa 
owerheid. an die weg v1.r die etaaionering van 'n miliiifre 
ma~ te Omaruru was gebaan. r~anasse het Von Lindequist op 
19 Oktober weer skrittelik vir sy besoek bedank en die 
hoop uitgespreek dat die beskermingsverdrag baie jare 1~ 
sal bestaan.}) Von Lindequist het geantwoord dat na •7 
mening alle misveratand tussen die kaptein en die Du1tsa 
outori tei te ui t die weg geru.1m is en 'lat hulle die toekoms 
4' as vrion<ie tee;emoet kon gaan. ; Op die oog ar het dit dan 
ook werklik gelyk aso! dit die geval was en Von Lindequiat 
het hoogs voldaan aan Berlyn geskryta ~Im Uebrigen 1st ein 
ertreuliches Vordr1ngen der weisaen durch wiederanknUptung 
und .rl.usdeb.nung ihrer Beziehungen zu den Heret"'s zu var-
ze1ehen."5" Go seker was die outori tei te te tiindhoelt van 
hulle saak dat Leutwein rellings getre! bet om f'tanasse op 
11 November te Gmaruru te besoek.6 ) 
Gp pad na Cmaruru bet Leutwein by sy aankoma 
in vtjimbingwe van die Christ!e-moord ver.neem, •n voorTal 







was •n rondtrekkende smous vat vergesel is deur dr. Sinclair, 
•n ek.aentrieke skeepedok:ter. O:p 22 Sertember het Christie 
langs die Khanrivier naby die teenwoordige t'sakos •n Easter 
met na:me Buys doodgeskiet. 1) Die twee het da.crop na. 
Otji.'llbingwe g!?'gaan waar hulle die voorval by die stasie-
bevelvoerder aangc~0ld het.2 ) Cl~1st1e het beweer dat h7 
uit selfverdediging geskiet het. Daar was egter geen 
onpartydige ooggetuie t~enwoordig nie en gevol~lik moes •n 
geregtelike cndersoek plaasvind. Dit sou by die volgende 
ho!"sitting te Otjimbingwe gebeur.') Aangesien die skiet-
voorval op ~anasse se grondgebied plaasgevind het. is by 
daarv-~ in kennio restel en versook om die twee blankes 
ongehinderd te laat. Die aanrrelaenthoid bet kragtens die 
bepal 'ings van die beskermingsverdre.g nie onder i"lana.sse se 
jurisdiksle geval n1e.4 ) 
i1anasse het intussen van getuienisse verneem 
dat Christie •n koelbloedige m.oord sou geplcer; het. Christie, 
'n alkoholis, sou Buys in •n vlaag v~ dronkenskap dood-
gaskiet het. Manasse het besluit om sake in eie hande te 
neem. ~:~y stuur sel-'fe Herero' s. insluitende sy aie seun, 
om Christie en d.r. --.anelair {}evange te neem on na Omaruru 
te brinz, waer hulle tydena majoor Leutvein se besoek 
verhoo-r kon word. 5) Die sewe Rerero's h.et op 8 November 
n::J Cm~ru:r-t,J terur~gekeer en vertel dat hull& Christie in self-
verdedieing dondgeskiet het. 
6' bring. J 
3ulle bat al sy goed saamge-
1. Qe'~chte der S.ben, ;ass. ;;e§el., 1895, 52 Jrg. nr • .3: 
-n. • 
:.s.2'-27. ~:..r dlQ bdl, Kapitllnschaft l'~anasse: 
Vnn Lin1errJ.ist-;-·iBnnsrHl, 8-11-1894, p .45. 
lbidJ Leutwein-hanasse, 8-ll-1894, p.4?. 
~j~rich. .C) d~:r lllien t'lis • Gesel., 1895, 52 Jrg, nr.,; 





Dr. 01nclair het na die moord op Christie 
na. Otj imbine;we teruggevlug en die voorval b,- die ataaie-
bevelvoerder eangemeld.l) t~ajoor Leutwein, wat tee juis 
in Otj1mbing¥e aangekom het 1 het die voorv~l in •n baie 
ernstifSe lig beskou. In 'n lang bri.ef aan !:ana.sse het 117 sy 
misnoe! oor d.ie vcorval uit£;espre~k. tano.J.>s€: se optrede 
is •n direkte verbrekinr; van artikel drie van ~lie beskerminga-
verdrag waer1n Manasse onderneem het em die lewe en eiendom 
vas.~ r1.lle bl?.~k~s te beskE"rm. Die verbreking van nrtikel 
drie is des te betreurenswaard1ger as mens 1n aanmerking 
neem dat dtt geskied het juis op die oomblik uals 1ch aut 
.3c.fohl )einer ! 1ajest!!t d~r Kaiser \Jilhelm mit sehweren 
Opfern den Kapit!n ..:itbooi unterworfen hatte, und ~ !!}E 
in ::rrullu.n~~ de~ Jehutzvertrages um die :Iereros remer 
_:.ere-ro-k:.:ptein beveel ():: die bes'kuldigdes gevo.nge te 
neem. en na Gmnruru te bring sodat hulle tydens sy voorgenoae 
bcsoek verhccr }::on word. Oo1t moes hy sorg dat ~1 Christie 
se good u. i tee lewcr \-torrt. 3) r·;anasse hat op • n neerbuigende 
wyse ~eantwoord en beweer dat die Herero•s teenstrydig met 
sy bevele Oiw.etree het. "Iy h~t ~?;tcr ond~rneem om die 
n~s~tuldie:des te laut ~trresteer en om Christie oe good uit 
4'' 
te levter. 1 Die sluwe r-:anasf!e het in die tussentyd sy 
soldate to 'maruru bPgin saamt~k en gereed gemaa~ om weer-
stand ~.um die Duitse mat;te te b1ed.5) 
Toe Leutwein h1erd1e inli~ting on.tvang, bet h7 
besluit oM mf;t 'n ste!"k maP.; en twee knnonne na Omaruru te 
1. 4 •• 3.2V27, ,>tli dlO bdl, Kapitlnschaft, ha.na.ssea 
I eut~<'!r~in-·' '3.nasse, f\.-11-1894, p.h.8. 
2. Ib1dt pp.4?-48. 
~. Ibid: :rrp.4a-;n. 
4. Ibidt ~:t!nasse-J.,eutwein, 13-11-1894, pp.53-55. 
5. .: .i1.1C 11, l~ .. lli b5 bd3, Geog.: Leutwein-Ryksk.anselier, 
17-l2-18<ll~ t p.l21. 
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TerseUdertyd bet hy i.>amuel i··;aharero uitgenooi 
om sast' met die troepem.ac na Omaruru te gaan ., um dabe1 
diene warue &ls Cberhltuptlinr:; aller Ee:-erc's zur zcltung ~u 
bringen." ;.iy moes oet 'n a!deling Herero-soldato aansluit 
by di.-:t Duitse varste-::-lcing wat van ·.lindhoek gekom het. 
2 ) 
Land~s'tauptmaJm die Duitse ha.ndelaar, ·Jhristaf."h Iti11Qich, 
na Cmaruru gestuur om die nodige verkennerswerk te doen.3) 
liy hot vasgestel dat die Eerero' s wat op Omaruru saa'!:lg~trek 
het alma.l, behalwe sowat '5G man, na hulle tuistes terug-
4\ 
geget<n het. 1 Gp 26 r:ovember het majoor Leutwein met •n 
mag van lC\... m:.m en een krrnon op ~:·n:::ruru aan;:ekoi!l. Hy was 
ook vergescl vnn ~E .. muel i~r~herero en / acharina van Ctjlm-
t;' 
binF;\'1€' • c' I 
:Leutt-1ein hct dad.elik 'n 'hof sna..mgest~l bestaande 
uit Von Lindequist 11s vocrsi tter en Christoph HSlbich en 
·· ' ,... d lid G) Di t k t ~ 1 , .. sa, n :ierero-raa s _, • ' e eers e eaa wa veru.oor s, 
die dv. lz};.i(; t van die naster .&'Uys. '~Y is egter vryge-,. 
spreek.· J Die volgende oggend, 29 Hovember, is begin met 
die ondersoek na Jit:~ moord o:p Christie. Die ho!verrigtings 
het dia hele dag tot lsat in d.ie aand geduur. Jie vonnls 
wat ,He hof ;:efel het, wa:a Enruhere, d.ie Herero wa.t 
Christie doodgeskict ~at, v:ord. ter dood veroorde!>l, 





Z.B.l011, !XIII b6 bd3, Geog.t Leutwein-R3kskanselier, 
9-11-18'14, p.l09. 
i:: .. u .• ~'C?7, ;.II d() bdl, K.apitanschaft Maharerot Leutwein-
t!aharero, 9-11-1894, p.59. 
Beriehte d. Rhen 1'11ss Ge el., 
Jerich:t, . ernsu.ann, ~.;- .:.- e +, 
z.r.1r111 IXIII b6 bd5, Geog.t 
17-12-18~4, p.l22. 
Ih1d, p.121; Beriehte d. Rhen. Miss. Gesel., 1694, 
52 Jrg, nr.3: 1b!d, pp.?1=a0. 
Berichte d Rhen. rasa Ge e • , 1895, 52 Jrg, nr.3: 
;;jer c ..... t, .Dernso.an.n, - · 4, p.Bl. 
_!bid: p.81. 
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ander van twee jaar tot ses maande tronkstra.f •1 ) Nanasse 
het gepleit dat ng jaar vir sy seun te lank was. Leutwein 
het toe beloor dat die vonnis tot een jaar verkort sou 
word, mits Kauzeesa hom in die tronk op windhoek goed 
ged.ra. 2 ) Vier van die veroordeeldes is aan i'!anasse gegee. 
Hy moes toesien dat bulle nul straf uitdien.3) 
Terwyl die hofverrigtings aan die gang was, 
het Leutwein 'n reeks samesprekings met ~anasse en sy raad 
gevoer. Dit het gelei tot die afa1u1ting van twee verdrae. 
In d.ie eerste verdrag, onderteken op 3C November 1894, 
het majoor Leutwein onderneem om te Cmaruru 'n m111tiN 
mag te stasioneer, ter besker.ming vs.n die Herero's en as 
teken van hulle ,tvriendskap". Die kaptein het net soos 
in die ~oval van Ckahandja onderneem om voorlopige huis-
vesting ann die so1date te verskaf en uZUil Bau eines 
Stationsgebflndes den nothigen Grund, nebat einem 8tuck 
;';artsnl&nd zur Verrttgung zu ate11en • ., Die kaptein sou ook 
voldoende arbeiders verskaf om met die bouwerk te help.4 ) 
Vervolgens het die Landeshauptmann ondemeem om sorg te 
dra dat die soldate hulle goed teenoor die Hercro's gedra, 
terwyl 1"1ana.aae van sy 1:ant ook 'n soortgelyke ondernaming 
gegee het. r1oeil1khede tussen die soldate en die Herero's 
nou d<:nr dte staslebevelvoerder ondersoek vord.5) 
In •n tweede verdra.g van diese1fde datum .. geef 
de Kaptein r·lana.ese als bewys van zijnen vriendelyken en 
loyalen gezindheid aan Zijne l1ajeste1t den Duitaehen Keizer 
den plaats Okomba~e at, daartoe zoo vee1 wyveld als voor 







J:riette l; Rhen 1 Miss, Gese$4, 18.95, 52.J~, nr;,3: 
ric t, rnsmann, 16-12-18 , pp.Bl-82, 4J.n.L,ll, 
IXlii b6 bd3 1 Geog.: Leutwein-Rykskanselier, 
17-12-18~4, p.126. 
l3eificffi:t~. d, "Rhen. I": iss. Ge s e 1. , p. 84. 
z •• lCll, IXIII b6 bd3, Geog.r Leutwein-Rykskanselier, 
17-12-1894, p.l28. 
Ibida Verdrag, 30-11-1894, p.142, par.l. 
Ibida pp.l42-143, par.2. 
Ibida Verdrag, 30-11-1894, p.l5G, par.l. 
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sou deur die Duitse stasiebevelvoerder saam met 'n ver-
teenvoordiger van Manasae later atgebaken word.l) MaJoor 
LeutweiD hat van sy kant onderneea oa .. den plaata Okombahe, 
die dear WOOJlenden Bergdaaaraa (te) geven, vanneer •7 sieh 
verptU.ohten 4er repering voor humle werken arbei4era 
te stellen.•2) Die Herero'a vat vel 1n Okoab&he ten t,ye 
van die atsluiting van die verdrag gewoon het 1 sou toege-
laat word om daar te bl7 en die Landeahauptmaon sou ter 
handhaving van die rus en orde •n garniaoen daar ataa1o.neer.3) 
Die beskeraingsverdrag met Manaaae sou 1n die gebied van 
Okoabahe van krag bl7, maar geskille tusaen. die Herero' a 
en die Bergdamaras sou cleur die Duitae howe verhoor word. lf.) 
As vergoe41Dg vir die atstand van v1tombahe 
sou Manasae en sy opvolgers •n ~aargeld van 11100 ontvang.5) 
Verder het die Duitse adminiatrasie die nsohatt1Dg" vat 
die Bergdama:ras aan die Herero • a betaal het, oorgeneea. 
Die bed.rag VIm die "&chatting• is op R80 per ~,.,ar bereken 
en sou V8ll 1 Des•ber 1894 at in balf~aarlikse paaieae11te 
betaal word. Betaling sou in k11DlteDde auJlt geakied, of 
as die ltaptein de.aroa vra in die vora van tabak ea lewene-
lldddele.6) 
'n Derde verdrag is dieseltde dag ook ut 
Cornelius, kaptein ~ die Bergdamaras, gealuit. In hier41e 
verdre.g is Okoabahe as woo.nplek aan die S.rgdamaraa oor-
pdra. 7) Die kaptein het onderneea ,.oa .Arbeidera te 
beso:rgen te all(e) t7d zoo ala de Regeering Terlan~ voor 
1. Z.B.lOll, IXIII b6 b431 Geog.t Verdrag1 3Q-ll-1894, 
p.15C, paat. 
Ibid., p.l52, par.3. 
Ibid., p.l52, par.3. 
Ibid., p.l52, par.4. 
Ibid., p.l51, par.2. 
Ibid., p.l51, par.2. 
Ibid., Verdrag1 30-11-1894, p.l56. 
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hare arbeiden zoo viel als het 1n zijne magt staat."l) 
Die regering sou hierdie arbeiders van bulle woonplekke na 
die werkpunte vervoer en weer terugetuur. Hulle sou Yol-
doende kos kr7 .• en wenneer de regeering met hunne arbeidan 
tevreden is, bekoliDlen zij ook de loon hetvelk in het land 
gebruik 1s."2 ) 
Cornelius het ook onder.neem om die Herero•a 
wat 1n Okombahe gewoon het, toe te laat om daar te bly 
woon en sou hulle ook met vrede laat.~) Die Duitse 
administrasie het op hulle beurt ook die Herero•s wat daar 
gewoon het se kaptein, Daniel, erken.4 ) Deur laaagenoemde 
twee verdrae het die Bergdam.aras wat niks meer as die 
Herero•s se slave was nie bulle vryhe14 en bulle eie tuia-
land verkry.5) 
'n Vierde ooreenkoms wat Leutwein aangegaan 
het, was die bepaling van die grense tusaen die vorskil-
lende stamgebiede. Die grens tusaen Samuel Maharero 
aan die een kant en Manasse en Zacharias aan die ander kant, 
het van die samevloe11ng van die SnT- en Swakopriviere na 
Okozongoain~a op die Khanrivier gegaan. Hiernndaan volg 
dit die waterskeid1ng tQssen die Omarururivier en die 
Omuramba ()matako en dan met 'n reguit lyn na die Paresis-
berg. Die grens tussen 'Manasae en Zacharias sou die Khan-
rivier van Ckozongomin~a tot b7 Usakos wees.6 ) Die ooa-
en die wesgrense van Hereroland sou later bepaal word,7) 





mt:tl!"!!f~P.!Jl• Hiss, Getel-, 1895, 52 Jrg, nr,4a 
6. lh1U 1895, 52 Jrg, nr.,: Bericht, Bernsmann, 
~2-18941 p.a~. 
~dl p.a,l Z.B.l0111 IXIII b6 bd3, Geog.a Leutwe1D-
kansel1er, 17-12-18941 p.l29. 
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Te Oaaruru het Leutwein vir lt. Volk:aann met 
•n mag van 2 otf1s1ere en 23 man agtergelaat.1 ) Die Duitae 
adm1n1stras1e was van 'n stewige m111t3re vastrapplek ver-
seker en Leutwein bet sy werk te Omaruru as atgehandel 
beskou. Op die aand van 30 November het by uit Omaruru 
na Okahandja vertrek. 2 ) 
Die Landeshauptmann het op 3 Desember op 
Ckahand(1a aangekom, waa.r by deur verskillende Herero-
kapteina, 1nslu1tende Riarua, baie vriendelik ontvang ·1s.3) 
alles was st11 en rustig en dit bet gelyk asof die tien 
off1siere en 23 man wat daar gestasioneer 1ras in beheer was 
van sake. ..i'lan Riarua vat hom ruatig gedra bet, bet 
Leutwein die wapens vat by die vorige Junie atgeneem bet, 
teruggegee.4 ) Sy vernaamste taak was om die suidgrens-
ooreenkoms wat Von Lindequi~t die vorige Julie gesluit het, 
tinaal te bekragtig. Dit bet Leutwein ge1u1t om die grena 
in die witnossobvalle1 •n biet~ie verder na die noorde te 
skuif. Hiert..nr het die Duitse administrasie 'n stuk 
goeie bouland bJgekry.5) 
Te lank kon Leutwein ook nie in die noorde ver-
toet nie, want moeil!khede met die Kbauashottentotte bet B7 
teenwoordigheid in :noord-oostelilte Namal.and vereis. In 
die begin van Cktober 1894 het 'n bend.e Khauashottentotte 
die beeate en perde van die Duitse m1lit3re stasie te Aais, 
1angs die gesament1ike Nossob, sowel as di' van die Duitae 
ko1onis Mahler geroot.6 ) Die Khauas-hottentotte wat 
1. 
2. 
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Ibid., pp.lGl-163. 
Ibid!! pp.l64-167. 
Z.B.~i30, WII d23 bdl. Stamm d. Xhauas-Hottentottent 
Verk1arinf)9 van Andreas en Simon, 19-10-18941 
pp.l35-1371 Ibida Bohr-Leutwein, 12-10-1894, pp.l06-




die roottog uitgevoer het, het uit sowat 35 man bestaan en 
is deur ene Uixab aangevoer. 1) 
Toe die tyding van die aanval Windhoek bereik, 
het majoor Leutwein Juis op die punt gestaan om na Oaaruru 
te Tert'relt. Hy het 1t. von Re1debreck met 38 man en een 
kanon na Aais geatuur. Daar moes Von Heydebreck die bevel 
Tan die stasie oorneem en probeer vasstel waar die hotten-
totte hulle sku11 . gehou het. Sodra majoor Leutwein Tan 
Omaruru teruggekom het, sou h7 die veld teen die hotten-
totte neem.2) 
I.t. vo.n Heydebreck, •n baie bekwame oftisier, 
het op 30 Oktober in Aais asngekom en die bevel van die 
stasie oorgeneem.3) Hy het deur spioene vasgestel dat die 
Khauashottentotte b7 Utrag, 1angs die gesamentlike Nosaob 
was.4 ) Die hottentotte was 1n twee kampe verdeel. Die 
· een groep onder die waarnemende kaptein Eduard Lambert en 
87 broer Jakobua, wou niks met die rowers te doen h3 n.ie 
en het langs die linkeroewer van die Nossob vertoet. Die 
tweede groep vat Aais aangeva1 het, het onder Fledermaus 
sestaan en was weer op die regteroewer Tan die Nossob.5) 
By het ook vasgeatel dat Uimon Kaaper, kaptein. 
van die Fransman-hottentotte, niks met die aanval te doen 
gehad het nie, maar dat daar vel Tan die Velskoendraers b7 
die groep was.6) Die hottentotte was baie goed bewapen. 
Hul1e het groot hoeveelhede wapens en ammunis1e van Robert 
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Lewis se vrou bet met hulle vee langs die Skaapr1v1er 
geataan.1) Von Heydebreck bet besluit om die hottentotte• 
wat baie aobiel was. nie met sy klein maggie aan te val 
n1e.2) 
Toe Leutwein in Deaember van Hereroland at 
in Windhoek aangekom bet, was &7 eerste stap om die vee van 
Lewis in beslag te neem totdat Lewis sy onskuld aan die 
ammunisie-saokkelar, bewya het.3) Hier.na het ~ haastig 
voorbereidinga vir die veldtog teen die hottentotte begin 
trer. Op die aand van 20 Desember bet by met die le 
kompanie uit Windhoek vertrek en die volgende oggend het 
die 2e kompanie vertrek.4 ) Die le kompanie sou na Aais 
gaan en die 2e na Hoagans. Die le kompanie sou dan ver-
der langs die liossob afgaan en verhoed dat die "f78Jld oos-
waarts oor die grens in Betsjoeanaland-protektoraat vlug, 
terw,r1 die 2e kompanie vanuit die weste sou aanval.5) 
Dieselfde dag wat Leutwein uit Windhoek vertrek het, het 
Fledermaus naby die militlre stasie Hoachanas tvee Duitae 
soldate in 'n roottog doodgeskiet.6) 
Op 4 Januarie 1895 was Leutwein in Naosanabis 
langs die Gesamentlike Noasob. Hier het h7 vasgestel dat 
die Hottentotte na Arahoab, nou Aranos, gev1ug het. 7) In •n 
lang brief aan die waarneme:o.de kaptein :Eduard Lambert hot 
Leutwein sy innige spyt cor die hottentotte se aanval1e op 
1. ;;~. B.2C30, WII 423 bd1, Khauaa-Hottentottena Von He7de-
breclt-von Sack, 2,_11-1894, p.150. 
Ibida von B.e7debrec1t-Leutwe1n, 8-11-1894, pp.l43-l44. 
Ibid: Leutwein-Hev. Lewis 11-12-1894, p.151. 
Ibidt Troepebevel, 18-12-1894, pp.l92-193. 
Ibid: Troepebeve1. 18-12-1894, pp.l92-l93. 
Ibidl Reiohwed-Leutvein, 20-12-1894, pp.ll4-115. 
Ibidt Bertcht, 4-1-1895, p.l98. 
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Aais en Hoachanas ui tgespreek. Dit waa •n direkte ver-
breking van die beskermingsverdrag. Ooreenkomstig die ver-
drag moes die kaptein sy klagtes in ~indhoek ~hangig 
maak uen zoudt gy uw recht gewisselijk daar gevonden 
hebben."l) Die Duitse Administrasie kon nog die veediet-
stalle te Aais oorsien, maar nie die teit dat twee on-
skuldige Duitse so1date doodgeskiet is nie. Leutwein is 
egter nos gewillig om sy groothartigheid te bewys en sal 
tevrede wees as die leiers van die bendes wat die aanvalle 
gedoen het, uitgelewer word, asook a1 die gerootde vee 
en gewere van die vermoorde soldate. Die leiers sal op 
•n onpartydige wyse verhoor word. 2) 
Intussen het Fledermaus met sy gevo1g na Gochas 
gev1~~ waar hulle skuiling by kaptein Simon Kooper probeer 
soek bet.3) Op aandrang van Fledermaus het Eduard Laabert 
Arahoab ver1aat en met die deel van die stam wat hom aange-
hang bet ook na Gochas gegaan. 4 ) Toe Leutwein, wat in-
tussen vanaf' Naosanabis 1angs die Nossob na lioagosgeis 
getrek het, hierdie berigte ontvang,. het 111' 1t. Von Sack 
opdrag gegee om met die 2e kompanie ook na lloagosgeis 
te kom en daa.r by die le kompanie aan te sluit.5) Die 
verenigde mag sou dan saam na Gochas gaan. 
Op 11 Januarie 1895 het kaptein Von Burgsdortf 
van Gibeon at, waar by Distriksohet was, met 14 eo1date 
en Y7f \Jitboois op Goehas aangekom. Met die samewerking 
van die Fransman-hottentotte het by Goehas teen 'n moontlike 
1. Z.B.2030, wii 42~ bdl, Khauas-Hottentottent Leutwein-
EduP..rd Lambert, 29-12-1894, pp.l67-168. 
2. Ibidt Leutwein-Eduard Lmabert, 29-12-1894, pp.168-170. 
3. Ibid: Von ~aek-Leutwein, 1Q-1-1895, p.203. 
4. Ibidt Bevel, Hoagonsgeis, 11-1-1895, p.208J Ibid., 
Von Sack-Leutwein, 12-1-1895, p.215. 
5. Ibida Leutwein-Von Sack, 13-1-1895, p.217 • 
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aanval van die Khauas-hottentotte beset.1) Dieseltde 
aand het ~ na auleiding van Leutwein se vredesaanbod 
met Fledermaus kontak gemaak en hom probeer oorreed om die 
aanbod te aanvanr. •n Derge11ke boodskap is ook aan Eduard 
en Jakob Lambert gestuur. 2 ) Die leiers van die Khauas-
hottentotte het die vredesaanbod aanvaar en 'n wapenstil-
stand is ges1uit.3) 
Terwyl Von Burgsdorf! met die onderhandeltnge 
besig wns, het die 2e kompa.nie b;r die le op lloago.sge!s 
aangesluit en die gesamentlike mag het na Gochas getrek.4 ) 
Tersel!dertyd het majoor Leutwein vir Manasse Lambert, 
die wettige kaptein, wat nog steeds op Berseba gewoon het, 
ontbied om na Goehas te kom sodat bulle sake mondelings 
kon bespreek en die nodige rellings kon trer.5) 
Nadat die gesamentl1ke troepemag op Goohas 
aangekom het, het die beoogde samesprekings met die le1era 
van die Khauas-hottentotte begin en op 4 li"ebruarie 1895 
is 'n vredesverdrag tussen Manasse Lambert en die Duitse 
administrasie geslu1t. 6) Manasse het die beskermings-
verdrag wat Leutwein op q Maart 1894 met Eduard Lambert 
gesluit het, erken. Dit sou ook bindend op s;r opVolgers 
wees.7) Manasse bet ook onderneem om al die onderdane 
van ander kapteins wat by die Khauas-hottentotte aangeslu1t 
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die toekoms ook nie meer vreemde onderdane in sy stam op-
neem n1e.1 ) Die Kbauashottentotte sou hulle voorlopig 
in die grondgebied van Hendrik Witbooi vestig en "Solange 
derselba 1n diesea Gebiet vohnt arkennt Manasse die 
Oberhoheit des Kap1ta1ns an." Leutwein sou beelis wanneer 
die stam na hulle oorspronklike tuisland terug mog gaan. 
Dit sou alleen gesk1ed as die stam hulle goed gedra.2) 
Die hottentotte vat die twee soldate te Hoacha.nas dood-
geskiet het, sou deur Manasse gestrat word, terwyl majbor 
Leutwein weer die hottentotte wat die rooftog op Aaia 
uitgevoer het, aou atrar.3) Agt dae na die sluiting van 
die verdrag het Leutwein die Duitse kanselier meegedeel 
dat die moeilikhede met die Khauashottentotte op 'n vreed-
same wyse opgelos is. Dit het geskied hoofsaaklik as ge-
volg van Hendrik Witbooi se bemiddel1ng.4) 
Die Duitse ryksregering was nou in Suidwes-
Afrika goed gevest1g. Oor Namaland en suid-Hereroland 
vas nou 'n militlre sambreel gespan en enige onlus kon 
in die kiem gesmoor word. Hieraee was die ou tydperlt 
van ordeloosheid, roof en doodslag vir goed in Suidwes-
Afrika ~gesl~~. Die handelaar, die kolonis en die M7-D-
werker se ve111ghe1d was verseker en die weg vir •n vreed-
same ontwikkeling was gebaan. Die grondslag vir •n 
bevolkingskolonie was gell. 
Die instelling van siviele administrasie in 
Suidwes-Atrika vas opgedra aan aajoor Leutwein en hierdie 
energieke en dinamiese Duitse ottisier het geen gras onder 
sy voete laat groei nie. Reeds ten tye van die Witbooi-
1. Z.B.203G 1 !JII d2; bdl 1 Khauas-flottentottena 
Verdrag, 4-2-1895, p.l84, par.2. 
2. Ibid., p.l85, par.3. 
;. Ibid., p.l851 par.4. 
4. Ibid., Dutt-Rykskansel1er1 12-2-1895, p.l25. 
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oorlog is 3uidwes-Atrika 1n twee uAmtsbezirktert verdeel. 
Die noordclike ,.Amtsbezirk" met windhoek as setel het 
Hereroland, Rehoboth en Hoachanas ingesluit, terwyl die 
"Sttd-Bezirk11 met Keetruanshoop as setel die hele Namaland 
1ngesluit het.1 ) 
Tydens sy besoek aan Cmaruru het die Landes-
hauptmann op die vinnige toename van die ble.nke bevolking 
gewys en gekla dat die bestaande siviele administratiewe 
rellings nie toereikend was om behoorlike kontrole oor· die 
blankes uit te oefen nie. By het gepleit dat die militlre 
beheer en die siviele adminiatrasie verenig moes word. 
As dit geskied, kon die stasiebevelvoerders ook die plaas-
like sy van die siviele administrasie behartig. Die siviele 
administrnsie moes vir die uitgee van plase, die bou van 
paaie, ens., verantwoordelik wees.2) Terselfdertyd bet h7 
gepleit vir die installing van 'n nuwe Bezirk in die Suid-
weste11ke gedeelte van Hereroland met Otjimbingwe as sete1.3) 
Leutwein en die Duitse ryksregering moes teen 
di' tyd ook al beser het dat die Kolonia1gesellscha!t tttr 
Deutsch-Gttdwest-.;\!rtka nagenoeg bankrot was en tot die 
end van d.ie Duitse bewind in Suidwes-Afrika net •:n remskoen 
in die ontwikkeling van die kolonie sou wees.4 ) Die opbou 
en kolonisering sou voortaan die taak van die Duitse r,yks-
regering wees en die kapitaal daarvoor sou kom uit die 
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Die Britse ryksregering het gedurende die 
sewentigerjare van die 19e eeu met •n groot verskeidenhe1d 
vraagstukke in Suidelike Afrika te kampe gehad en moes ter-
selfdertyd ook verskeie terugslae die hoof bied. Lord 
Carnarvon se mislukte tederasiepogings, die probleme vat 
na die eerste anneksasie in die Transvaal ondervind is, 
die .Ba.soetoland-vraagstuk:, die Isandhlwana-ramp, ens. 
was •n knellende demper op die Britse bedrywighede en die 
idee van verdere gebiedsuitbreiding is baie sk~pties be~eln. 
Dit was met die grootste moeite dat Down1ngstraat oorgehaal 
is om tot die anneksasie van ~alvisbaai toe te stem. 
Die enigste optlikkering in hierdie dekade 
het van die Kaapse regering gekom. Nadat aan die Kaap-
kolonie in 1872 verantwoordelike bestuur verleen is, het 
nolteno en sy opvolgers almal die moontlikheid oorweeg om 
die Transgariep in s7 geheel ot gedeeltelik te annekseer. 
Uulle het dit nooit in 'n bale ernstige lig beskou nie 1 
maar as 'n stokperdjie waa.rmee hulle hul besig gehou h .. t. 
Die ralgrave-sendings na die Transgariep is in hierdie 
gees onderneem. .Ui t was voorbereidingswerk vir latere 
gebiedsuitbreiding as die tyd gesk1kter sou vees. Intussen 
was hulle heeltemal tevrede om in Wa1Visbaa1 'n Kaapse 
magistraat, wat geen jurisdiksie gehad het nie, te stasion-
eer. Hierdie bedrywighede het die Kaapse regering as 
voldoende beskou om later op die gebied aanspraak te maak 
en die Tranagariep kragtens die ~onroe-leer te probeer toe-
eien. 
Toe die vyandighede in 1880 opnuut tussen die 
Herero 1 a en Uamas ontvlam het, was nag die Bri tse regering 
ndg die Kaapse kabinet 1n die Transgariep gekompromiteer en 
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kon hulle sonder die verlies van enige prestige die artog 
blaas. ilulle was nie bereid om 'n duur oorlog teen die 
inheemse stamme te voer nie, want hulle het goed geweet 
dat die ekonomiese gewin van die gebied baie gering 
was. Dit sou goedkoper wees as die inboorlinge bulle 
geskille onderling self besleg. Boonop was daar op daar-
die tydstip geen teken or gevaar dat •n Europese moondheid 
in die Transgariep sou inmeng nie. In die gees is Bismarck 
meegedeel dat slegs die Ghwano-eilande en Walvisbaai· 
Britse gebied is en dat Downingstraat die Rynse sendeltnse 
. nie in die binneland van Suidwes-Atrika kon beskerm nie. 
wat die Britse ryksregering op daardie tyd-
stip nie geweet het nie, was dat Biem~ck toe alreeds be-
sluit het om •n Duitse koloniale r.yk op te bou en om aan 
die wedloop om Afrika deel te neem. Al waarop hy nog gewag 
het, was •n geskikte geleentheid. Dit het gekom toe 
LUderitz sy beskeie faktortytjie op die strand van Angra 
Pequena opgerig het, LUderitzland vir •n appel en ei van 
die Bethanie-kaptein gekoop het en die Duitse kanselier om 
beskerming vir sy sakeonderneaing gevra het. Bismarck 
het die vergete desp3ohe van die Britae departement van 
Buitelandse ~ake opgediep en al sy diploaatieke onder-
handelinge oor Angra Fequena gebaseer op die Br1tse ver. 
klaring dat hulle geen jurisdiksie oor die hinterland het 
nie. 
Die he!tige diplomatieke etryd oor Angra 
Fequena is gekenmerk deur misverstand en wanbegrip. 
Bismarck, die outokraat, het nooit die staatkundige ver-
houding tussen Downingstraat en die ~aapse regering verstaan 
nie en het sy misnoef oor die wedersydse oorlegpleging open-
lik te kenne gegee. Die Foreisn Office aan die ander 
kant, het hardnekkig vaageklem aan die idee dat Bismarck 
geen koloniale aspirasies koester nie en nooit 'n 
"Kolonial-Henach" sou word nie. Eers nadat Bismarck sy 
seun Herbert von Bismarck na Londen gestuur het, het die 
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Britse l'linister van Buitelandse Sake sy rout beset. 
As aldpper van die Dui tee kolonia.le r;yk moes 
Bismarck van meet af aan 'n beleid opstel en 'n administra-
sie van die grond a! opbou. Die Duitse ryksregering het 
geen vorige onde.rvinding van koloniale beheer en administra-
sie sehad nie en boonop was hulle kennis van Suidwes-Afrika 
se interne prob1eme en potensinliteite baie beperk. 
Eisr1arck het et,"ter van die standpunt uitgeLaE.m dat die 
Duitse nyweraars vir die ontwikl:;:P.li.ng van Suidwes-Atrika 
verantwoordelik moes wees, wnnt Du1tsland het die gebied 
juis geannekseer om nan die opkomende jong Duitse nywerhede 
'n mark te verseker. Dit sou die Duitae nywerhede ook die 
kans gee om die Transgariep in die rigting wat vir bulle 
voordelig was·, te ontwikkel. Die Duitse skatkis, so het 
Bismarc~ geredeneer, sou geen noemenswaardige uitgawes in 
verband met die jong kolonie he nie en dit sou ook nie 'n 
bykomende las vir die Duitae belastingbetaler wees nie. 
Ter bereiking van hierdie oogmerk is ~1~ 
Deutsche Zolonialtaesollscha.ft fUr riUdwest-lifrika _ de\1..:-r 
Bismarck se toedoen gesttg en van staatsweU is 'n omvnng-
ryke oktrooi aan die maatskappy verleen. 
Die maatskappy was van die begin ar •n mis-
lnL~ing, want die twee basiese beginsels vir 'n suksesvolle 
deurvoerl:ug v~ die oktrooi het ontbreek. Berstens was 
in Buidwes-.'l.frikn seen voorde lige han de lsm.oontlikhede ot 
lonend.e minerale neerslae nie. Die Duitse kapitaliste was 
dus nie bereid om g.root bedrae 1n die maatskappy te bell 
nie. In die tweede plek het die interne geskille tussen 
die inboorlingstamme Duitse nyweraars a!geakrik. 
Bismarck se beleid om deur die sluiting van 
beskermingsverdrae met die inboorlingstamme die vrede te 
verseker, was ewe-eens •n mislukking. Die inboorlinge 
het die verdrae jais aangegaan met die ideo dat die Duitse 
rykeregerlng hulle teen die omliggende stamme sou help. 
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Alleen 'n sterk Duitse militere mag kon die vredeo verseker. 
Bi.smarck was nie bereid om •n sterk Duitse mag na Suidwes-
Afrika te stuur nie, want die koste verbonde aan so •n 
ekspedisie sou deur die Duitse skatkis gedre moes word en 
daarby was dit ook teenstrydig met die Bismarek-beleid. 
Die Duitse kanselier se volgehoue weiering om 
'n militere ~ag nn Buidwes-Afrika te stuur, het die Duitse 
ryksregering op die ou end duur te staan gekom. Die Duitse 
ryksregering kon die verpligtings wat hulle onder die be-
skermingsverdrae teenoor die inboorlingstamme aangegaan 
het nie nakom nie. Die gevolg was dat die stamme weldra 
alle agting vir die Duitse staatsgesag verloor het en met 
bulle stam-vetes voortgegaan het. Die Duitse Ryks-
kommissaris, dr. G~ring, ~oes magtelo0s toesien hoedat 
Hendrik : ..a tbooi die Herero' s beroof, in !Ta11mland sy uit-
rceiingsoorlog deurvoer en die een pro-Duitse Namast~ 
nn die ander aanval en verswelg. 
Die Duitse magteloosheid was •n vrugbare akker 
vir di~ Anti-Duitse agitators, soos Robert Lewis en Duncan. 
Die onvermydelike gevolg van hierdie sameloop van omstandig-
hede was die Ckahandja-debakel en die tydelike ontruiming 
van ;3uidwes-Afrika deur die Duitse landsadministrasie. Dit 
was voorwaar vir die juitse koloniale geskiedents 'n treurige 
dag toe dr. :Jt7ring by die magistraat van \.Jalvisba.ai 
diplomatieke b~skerming moes gaan soek. 
Dit verbaas mens dat die Deutsche Kolonial-
gesellschatt in dergelike omstandighede en met so •n klein 
kapitanl, nog so baie kon vermag. weliswaar was nie een 
van die skemas vat hulle onderneem het •n sukses nia, maar die 
maatskappy koe alle eer toe vir die ondernemingsgees wat 
hulle aan die dag ge13 het. 
Eers nadat Bismarck die skip verlaat het en 
die stuur aan ey opvolger, ~raaf' Von Caprivi, oorhandig het, 
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het daar •n kentering in die Duitse koloniale beleid 
ingetree. Von Caprivi het van uit die staanspoor •n 
nuwe koers ingeslaan. Das Kolonial-Rat, 'n liggaam van 
deslru.ndiges, is belas met die bepla.nning van di,e beleid, ten 
opsigte van Suidwes-Afrika. Die Guidwes-Afrikaanse vraag-
stukke sou voortaan elkeen op sy eie meriete behandel word. 
Die eerste oogmerk van die nuwe rykaka.nselier 
was om die binnelandse vrede te herstel. Die houvas 
o:p Hendrik ·~1 tbooi is etadig, maar seker verstewig. Hi is 
voor die keuse gestel om die Duitse beskermingsverdrag 
vryvillig te aanvaar of andersins sou hy deur wapengeweld 
onderwerp word. Met die finale onderwerping van die ~itboo1-
kaptein is die eerste oogmerk ten opsigte van Namaland 
verwesenlik. 
In Hereroland het die Duitse adm1nistras1e nog 
geen milit&re vastrapplek gehad nie. Leutwein het sonder 
geweld en bloedvergieting daarin geslaag om die Duitse 
vlag in Suid-Hereroland te hys en om militere steunpunte 
op Okahandja en Omaruru te verkry. No·ord-liereroland 
en Ovamboland sou vir eers buite die Duitse milit~re steer 
van stasies gelaat word. 
Die nodige vrede en orde vas verseker en die 
tweede deel van die Duitse koloniale plan kon aangApak word. 
Die doel was om 'n bevolkingskolonie op te bou. 
Die Duitse ryksregering het binne die bestek 
van een dekade van meet af aan 'n praktiese koloniale 
politiek beplan en gedeeltelik uitgevoer. 
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lhauas-Hottentotten, 1895. 
Vorsch1~ge, Schrittwecbsel mit dem 
Re1chsko1onialamt deshalb und die 
genehmigten Etats, 1889-1914. 
Ditto: Etat-vorschl!ge, 1886-1894. 
AusUbung der Geriehtsbarkeit gegen 
Nichteingeborene, 1890-1914. 




721. lVII al-2: Ziv11recht11che Verhft1tnisse zwischen 
Niehteingeborenen und E1ngeborenen, 
1888-1910. 
1008-1012. IXIII al-b9: Geographisohe und ethnogra:phische 
Forschungen, 1885-1914 • 
•• 
1060. LII a4-5: Altere Akten betr. Besied1ung und 
Beschreibung des Landes, 1884-1914. 
1064. LII 03: NEderlassung von Buren, 1885-1897. 
1070. LII el: Beihilten fUr die 1m Lande sieh nieder-
lassenden Angeh8rigen der Schutztruppe, 
1892-1894. 
1169. HI al-41 Forstwirtschatt, 1885-1894. 
1511. HV al-4: Bergbeut Kaiser1ichen Verordnungen, 
1888-1894. 
1512-1513. HV b-el Bergbaua Bestiamungen und Ver!Ugungen, 
1886-1894. 
1522. RVI c3t Beh~rden: Bergamt der deutsehen 
Ko1onia1gese11sehatt ft!r D.s.w.A., 1838. 
1529-1535. RVII b3-c51: Berggerechtsame und AnsprUche, 
1888-1913. 
1542-1543. RVII. 11-3: Ko~sessionsgese11schaften: 
Deutsche Ko1onia1gese11scbaft fUr 
D.3.W.A., 1885-1896. 










Ha!'ensachent Alte Akten deg Landes-
hauptmannsehaft, 1894-189?. 
GrundstUckange1egcnheiten, 1888-18?A. 
Aufgebat von LandansprUeben, 1893-1913. 
Verkauf und Verpachtungen von Kron-
11ndereien, 1892-1906. 
1854. UIV el: Deutsche Kolonialgese1lschaft tur 
SUdwestafrika, 1885-1895. 
1860. UI'l C3-5t AlllsprUche der deutschen Kolonial-
geoellsehaft fUr 3Udwest-Atrika, 
18<)5-1896. 
1861. UIV dlt Kaoko-, Land und Minnengese11scbatt, 
1895-1914. 
186,. UIV ele windhuker Farmgese1lschatt (Siedlungs-
gesellschaft rttr D.s.W.A.), 1892-189?. 
1866. UIV !1-21 Hanseatische Land- und Minengesel1schatt, 
1893-1894. 
1867. UIV g1: 3outb West Africa Company, Ltd., 
1892-190?. 




1882. UIV: LandansprUche Jordan und Genossen, 
1885-1890. 
2018, WI a21 Beschreibung, Sitten und Gebrluche der 
Eingeborenen, 188?-1914. 
2025-2031. WII c;~;2: Eingeborenen-Angelegenheitenl 




Berggerechtsame 1m Pomonagebiet, 
1963-1909. 
Bezirksamt, Keetmanshoop (onseorden). 
BII 18 bdl: Beamte des Schutzgebiets, 1894-1896. 
Bekanntmachungen des Gouver.nements, 
1894-1896. 
BII 24 bd1: 
BII 36bt Distriktsverwa1tungen, Bethanien, 
1894-1896. 
BII 65/73 bdll Burensiedlung, 1894-1896. 
Verordungen, 1894-1896. 
4/2-7• 
Akte betrefrende Duncan, Alcock und 
Spangenberg. 
Aanwiz:\ste 
Eerw. Rust-versam.e lingt Tagebuchb111tter aus 
SUdwest-A!rika aus den Jahren 18?9-1894. 
Kamaherero-Nach1assa 75 Dokuaente aus dem 
Naehlass von ltam.aherero, 1860-1887. 
Von Go1dammer-versamel1nga I~ivate en halt-
amptelike dokumente van H. von Goldammer, 
1885-1904. 
Witbooi-versamelingt Oorspronklike dag- en 
brieweboek van Hendrik Witbooi, 1884-1892. 
Kaapse Arsietbewaarp1ek 
Argief Goyernment House {G.H.) 
Confidential Despatches received from 
the Secretary of State, 1878-1893. 




Documents relating to Wa1!1~ch Bay, 
Great Namaqualand and Damaraland, 
1865-1880. 
Angra. Pequena and west, Coast Joint 




















Angra Pequena and West Coast Joint 
Commissiona Copies o! Minutes of 
evidence, correspondence and printed 
matter, 1885. 
Despatches to Secretary of State, 
1865-1869. 
Despatches to Secretary of State (High 
Commissioner). 1881-1884. 
Enclosures to Despatches to Secretary 
of State, 1868-1885. 
Letter Books: Miscellaneous, 1862-
1880. 
Drafts and Memoranda, 1884. 
-<'lrs:ie! Pr1!e Minister (I',M, I 
Minutes received !rom Governor and liigh 
Commissioner, 1884-1895. 
Correspondence, etc. re wal~ish Bay 
- Territory, 1866-1895. 
Prime Minister's Correspondence, 
I11nutes, Memoranda, Drafts, etc., 
187.5-1881. 
Copies ot Minutes to His Excellency 
the Governor, 1882-1895. 
Minutes General: Copies ot minutes 
submitted to the Executive Council, 
1883-1885. 
Argiei' Native Attairs ,a.A..) 
Letters received from Civil Commissioners 
and Resident Magistrates, 1885-1894. 
Letters received from Transgariep 
and Walvis Bay, 18?6-1891. 
Letters despatched b7 Becretary ot 
Native At'!airs, 187?-1895. 
Archives ot 'J,C. l:algrave, Special 
Commissioner to the Transgariep, 
1873-1885. 
~trchives Attornez General (A.G,) 
'walvis Ba3' Boundar;,y arbitration; 
~iles ~M, 1882-1912. 
walvis Bay Boundary arbitration; 




Archives Resid'!t Ma~atrate Walvis Bay 
_unao_e;tl 
Letters despatched by magistrate, (2 volumes), 
1884-1897. 
Official Journal or Resident ~agistrate, 1885-1897. 
5/1/6-9: 
Archives of R§sident Magistrate, Namagualgnd 
Letters despatched by magistrate, 
1878-188?. 
Aanwinste 
Fotoataat-afdruk van Palsrave se offiai~le Journ~ 
Julie 1878-Jan. 1879. {By v.c.-stukke onder nr.274). 
Dr. •Underlich-versamelingl Dokuaente betre!!ende 




Freller-versameling, band nr.53a Dagboek van Pieter 
riaritz Botha. 
Biblioteek van die ~etgewende VerSf4ering, 
iliiidhoek 
~ellen zur Geschichte von Sttdwest-Afrika. (29 dele in 
tikskrif). Versamel deur dr. H. Vedder. 
Kaarte en atlasse 
Hahn, .Dr. Th.: 
Juta en Kie.: 
I"'.ap of Namaqualand and Damaraland. 
Compiled from his own obserYations 
o.nd surveys, Kaapstad, 1879. 
Springbok Grootdruk Atlas vir suidelike 
Afrika. Juta-& Kie., Kaapstad. 
3uidves-A!rika. Uitgegee deur die 
~etenskap1ike Vereniging, windhoek, 1957. 
'lllialker, H.A., l'ro!. E.: Historical Atlas. Lond.en &. 
Kaapstad, 1922. 
\1\o o p 
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